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L O S L I B E O S 
D E L A M A D R E 
T E R E S A D E I E S V S 
F V J v T D A D O K A D E L O S 
monaíleríos de monjas j frajíes 
Carmelitas defcaí^os de k 
m m e r A regla, 
JEk fafy&fxfje figurJe diz.eulús 
£ N M A D R I D , 
E n la Imprertta Keal. 
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A L A S M A D R ES 
P R I O R A A N A D E I E S V S 
Y R E L I G I O S A S C A R M E L I T A S 
deícalfas del monaftei-io de Madrid, cIMacftro 
Fray Luy s de Lcon, ialud en lefu 
Chrifta 
\Ó N o conom^M a la mazhe 
ITerefa de lefüs mientras eflu-
uo en latierra^mas acra que v i 
me miel ,cielo da comzjco ,y veo 
c¿i/¡ fiempre > en dos imagines 
^ims que nos dexo de firque f>nl(us kijas ¡y 
Jus Ubros¡que a mijuyZjio fbntamíientefltfcys 
feles^j mayares de toda excepcion.de fu gran-
{devtrtud: porque las figuras deJurojtrofilas 
\fviera, moftraranmeju cuerpo :y fus palabras, 
fi las oyera ¡me declararan algo delavirtud 
defualmay lo primero era comunylo fegun-
dofujeto a engaño, de que carecen efiasdos 
cofas en que la veo aora : que como el Sabio 
diz^e,el hombre en fus hijos fe conoce. Porque 
los frutos que cada vno dexa de fi quanda 
falta, epsfon el verdadero teftigo defu vida: 
Z d yper 
y por tal le tiene Chrijld guando en elEum-
gehorpara diferenciar al malo de buem^ nos 
remite píamente a fus frutos X)e fus frutos, 
diz^ e^  lós conocerejs. aAp que la vtrtudj fan~ 
tidad de la M adre <TereJa^ que viéndola a 
eda me -pudiera fer dudofa e incierta^ ejja mif 
ma^aorano vtendolay viendo fus libros^ las 
obras defis manos ^  quefonfus hijas, tengo por 
ciertay muj clara. Por que por la virtud quér 
en todas reblandece ,y? conoce fin engaño la 
mucha gracia que pufo "Dios en la que hi-
sopara madre defle nuem milagro, que por 
taldeuefer tenido, lo que en ellas Y)ios aora 
hazje, y por ellas. Que f ¡ es milagro lo que 
auienefuerade h cpepor orden natural acor^  
tece, ay en efle hecho tantas cofas efraordi? 
nariasynueuas, que llamarle milagro es fo~ 
caporque es vn ayuntamiento de muchos mi 
¡agros. Que vn milagro es, que vna muger,y 
fola, aya redimido aperfecion vna ordenen 
mugeresy en hombres, T otro, la grande per-
fecwn a que los reduxo . T otro,y tercero, el 
grandijsimo crecimiento a q havenido en tan 
pocos 
C E N S V R A . 
E Vifto los libros que compuíb la Ma* 
dre Tcrefa 4e Iefus,quc fe intitqlanjdo 
fu Vi4aj y las Moradas, y Camino de 
perfecion, có lo0cicmasq»e fe junta co 
ellos , que fon de muy fana y Católica 
Í dotrina, y a mi|)aiiecef de grandifsínu 
vtilidadvpara tódos ios q los ley crcnrporq enfeñan quan 
pofsible es tener eft^ echa amiftad el hombre con Dios, 
y defcubren lospaílbspor donde fe íubcacíle bien, y 
auifan de los peligros y ^ ngaños que puede auer en eñe 
camino: y todo ello con canta facilidad y dulzura por 
vna parte, y por otra con palabras tan viuas, que nin-
guno los leera,que íi es cfpíritual no Halle grande pro-
vecho, y fino lo.es no deífee ferio, y fe anime para ello, 
o alómenos no a4mire lapiedad de Dios con los hom-
bres que le bufean, y quan prefto le hallan, y el trato 
dulce que con ellos tiene; y afsi para feí loor de Dios, y 
para el prouecho común conuierie que eftos libros fe 
impriman y publiquen.ÉtiTán Felipe de Madrid,a ocho 
Sctiembre,dc mil y quinientos y ©chenca y fiecc. 
Fray Luys de León. 
^.uirtmió, ¿/ate.rjL J / ¿ G C ^ A ^z<x ,^ MAXKÚOa..vU¿& ^C^UP 
E L R E Y. 
POrquanto por parte de vos la Orden de los Carmelitas Def-caÍ9os,nos ha fido fecha rclacion,que por nos fe auia dado pri 
iiilegio a ella dicha Orden por diez años, para cjuepudieíleimpri-
itiir él libro de la Madre Téréía delefus, en veynteycincode 
©cubre del año paflado de mil y;quihictos y ochenta y íiete,v las 
imprefsiones que íeauiaifhecho eftauanacabadas.y no íehailaüá 
a comprar los dichos libros: los q nales atiian fído y eran de muy 
grande vtilidad a la república ChriíHana. , A tento lo qualjya qüe 
los dichos diez años eraín cttmplidos3 como conilaua del teftimo-
iiió que piefentauadesjnos pediítes y fuplicaftcsjos mandaílcmof 
prorogar el dicho priuilegio pof otros dife años mas, o como íá 
litieftra merced fuelle. Loqual vitfó por los del nueftro Coníejo, 
fue acordado q tic deuiamos mandar dar cfta nu eftra cédula para 
vos en la dicha razón: y nos muírnoslo por bien; Y por la preíen* 
U vos prorogamos y alargamos el termino del dicho priuilegio» 
por otros diez años mas, que corran y fe cuenten, defpues que 
aqüel fea cumplido, fenecido y acabado, para que conforme a el 
durante el dichotieriipo, podays hazier imprimir el dicho librtí 
que de fuíb fchaze mención : con tanto que todas las vezes qué 
fe imprimiere, no lo podays vcder.íin que antes v primero íe ttzf 
ga al nueftro Confc jo,y fe corrija con el pwgiual,quc en el efta, f 
y fe taííe el precio a comp fe ha de vender cada volumen. Y man? 
damos 3 que durante el dicho tiempo perfona alguna fin vueftrQ 
poder, no pueda imprimir ni vender el dicho libro, en eftosnuc-
ftros Reynos,ni meterlo impreífo fueradéI,fo las peinas conteni-
das en el dicho priuilegio. Dada en Madrid a vey nte y fcys diat 
del mes de Otubre,de mil y fcyfcientosaños. 
Y O E L R E Y . 
Por mandado del Rey nueftro Señora 
pocos anos,y de tan pequeños principios, que 
cada vna por fi fin cofas muy dignas de 
confidérar . porque no fiendo de las muge-
res el enfeñar^Jino elfer enfemdaSy como lo ef 
criue fkn Pablo Juego fe vee que es mará-
uilla nueua njnaflaca muger tan animcfa que 
emprendiere njna cofa tan grande^y tanpibia 
j eficaz quefalte fe con ella, y robajfe (os cora-
zones que tratauapara haberlos de Dios,y 
íleuafe las gentes empos de f i , a todo lo que a-
horrece el fentido. En que, a lo que y o puedo 
juagar,quifb Dios en eñe tiempo, quandopa-
rece trmnfa el demonio en la muchedumbre 
délos infieles que lefigueny en la porfía de tan 
tos pueblos de herejes,que hateen fus par tes,y 
en los muchos "victos délos fieles, que fon de fu 
njandoypara enuilecerie,y para haz¿er burla 
del ponerle delante, no vn hombre valiente 
rodeado de letras, fino una muger pobre,y fo^ 
la, que le defafiafe, y leuantaffe randera con-
tra ely hiZjteffe publícamete gente que le ven-
fa,y huelle ,y acocee\y quífofin duda para 
demofiración de lo mucho que puede, en eíla 
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tdad adonde tatosmillaresde hombres fonos 
con fm errados ingenios ¡y otros cm fus perdi-
das coílumkres^millanju %eyno.que vna 
muger alumbrare los entendimientos^ orde-
nap ímco^Mmires de muchos.:, que cada dia 
crecen para reparar ejlas quiebras, T en ejla 
<vejet¿deja:l^kjia.tuuopor hiende moñrar-
ms^quemfe eme¡eceJu gracia ynies.agora 
menos la virtud de Ju EJpirituy quefue en los 
primeros.jfelices tiem 
dios masjtacos en linaje que entoncesjhat^ e lo 
mifmoficafi lo mi^no que entonces* Porquey 
(y ejle es elfegundo milagro ) la cvida en que 
vuejiras reuerencias.vmen^y laperfecion en 
que lasfufifü tnadre , que es Jino <vn retrato 
de laJantidéd de la JgíeJiaprimeralQue cier 
tamenté Jos que leemQsmlas híflorias deaque 
Ups tiempos 5 ejjo mifmo vemos agora con los > 
cyos en (us coñu?nHes:y fu. vida nos demuef 
tra en las ohras, lo queja por el poco vjo pa-
reciagjiar en filos lospapelex+ j laspalabrási 
yjo queleydo á d m i r a ^ 
^gora lo juee hecho en vuefira reuerencidgen 
fus. 
fis compañeras. Oue defkfdas de todo lo que 
no es Dios , j ofrecidas en los bracos de Ju ef 
pojo dminú j abragadas con el^  con ánimos de 
caronesfmrtes^en miembros de mugeres tier 
msyJlacoSyponen en execuaon Umasalta^y 
mas gmerofa Filefjjia qm jamas los hombres 
imaginaron: y & canias obras adonde 
en ra&on de per fe ta vidag deherojcanjirtud^ 
apenas llegaron con la imaginación los inge-
nios. Porque huellan la riquetja^y tienen en 
odio U libertady deprecian la honrajf aman 
la humilddMy el trabajo : f tod^ fu ejiudio es 
con vna fanta compeiencidprocurar adeían^ 
tarfe en la 'virtud de Contino : d que fvi efpofi 
les responde con nina fuer ca de goz^ o que les 
infunde en el almas tan grande^ que en el def 
amparo y defnudet¿¿e todo lo que da conten* 
to en la vida ¡pojfeenvn te foro de verdadera 
ale gris y huellan generofamente fobre la na-
tur aletea toda como ementa de fus leyes, o 
verdaderamente comofúperiores a ellas.Que 
niel trabajo las canfajii el encerramiento las 
fatigajiilo enfermedad las dejcae^nilamuer 
®A 3 ^ 
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te las atemorix¿a o ejpantá 5 antes las akgra 
y amma, T la que entre todo ejlo haz>e 
ramlla grandifsima es el [abordo filo auemos 
de dez>ir afsi y la facilidad con que haz¿en lo 
qmes efircmadamente difictdtofd de haz^er. 
Porque la mortificación les es regoci jola 
refignacion ¡uego^y paffktiempo la ajpereZja 
délap€nitencia;jc@mafife andmiefe fola-
Toando y holgando^ evanfoniendo per obra lo 
que pone a la naturales en e(pantc:yelexer 
cicio de virtudes herojeas y le han conuertidQ 
envn entretenimiento guftofo yen quemuef-
tran bien por la óbrala ver dad de la pala-
bra de ChriJio^mf^yugo esfiiMue^ y fu car-
ga ligera. Porque ninguna ftglar fé alegra 
tanto en fus aderecos, quanto a njuefirasre-
uerencias les es fabrofo el viuir como angeles. 
Que tales fon fin dpída^ nofolo en la perfecton 
de la vida fino también en lafimejan^aj vn i 
dad qise entre fitienen, en ella, Que no ay dos 
cofas tan fimejantes t quantolofiritodas.•en-
tre firy cada vna.ala otra, En ía hablaren la 
modeftiay en la humildadyen la Áifirectúnp en 
la 
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Id blandura de ejpirituiyfinalmente enlodo 
el tratoy ejiiio» Que como las anima "vna m i f 
ms vir tud^fsí las figura a todas de 'vna mif-
ma manera yycomo en ejpejos puros reblan-
dece en todas un ropro, que es el dé la M a -
dre finta, que fe trafpajfa en las hijas . Por 
donde como deZjia algrmcipio fin auerla v i f 
to en la vida, la veo aora con mas euidenciay 
porquefus hijasjiofol®fonretrdtosdefusfem 
hlantesyfmo teflimonios ciertos de füsperfecio-
neSy que fe les comunican a todas^vande 
wms en otras con tants prejlez^a acudiendo, 
que { y es la marauilU tercera) en efpacio de 
wynte anos que puede auer defde que la fan* 
ta Aladre fundo el primer monaJferioy haf 
ta efto que aora fe efcriue s tiene ja llena a E p 
pana de monafierios en que ftruea Dios mas 
de md Reltgiáfos, entre los quales vuestras re-
Herencias las T^ekgiofasrelucen como luz^ c-* 
ros entre las efirellas menores, Que como dio 
principio a la reformación vna btenauentu-
rada muger, aplas mugeres deilaparece que 
en todo llenan ventaja,y mfilamente en fu or 
4- de it 
den fon luZjesde guia, fmotamhtenfin, 
de miejlra nMion^j f loria de aquejta edadg 
fores hermofis que embellecen la efíerilídad 
defiosfigles, y ciertamente partes delalgkjía 
dé las mas ejcogidas ¡y vims íeftm&mQS de Id 
eficacia de Chnflo^y prHetms mamjieflas de ju 
fiberanavirtud}y expresos dechados en que 
hateemos r^/ í ^ x ^ n ^ ítm de lo que la Fe nos 
prometeX eílo quanto alashf]asyquees lapri 
mera de las dos imagines JTno es menos clAra, 
ni menos müagrofk lapgunda que di&e, que 
fin las eJcrituras5 y libros:en los qmlesfin nin-
guna dudk quifi el EJpiritu fantoyque la ma-
d r e é ere fafmjje vn exemplo rarffsimt)',por-
que en la altex^a de las cojas que trata, y en la 
deücadeZj,a,jclaridadconrq^ 
ds amuchos ingeniosiy en la forma del dez i^r, 
j en lapureZja,y facilidad delefliloy en lagra 
cia y buena compofíura de las palabras,y en 
una elegancia defaféytada, que deleyta en ef 
tremo,dudo yo que aja en nueflra lengua efcri 
tura que con ellos feyguale, T ap fiempre que 
los leo me admiro de nuem\y en muchas par-
tes: 
tes ¿ellos me parece que no es ingenio de hom? 
breelque oygo:jno dudo Jtno que hahUua el 
Ejp&ttufanto en ellaenmuchos lugares^ que 
íe regis Upluma, y U manoy que apih maní-
fieíia ta lu?^  quepone en Us cofas efcuras,y el 
fuego que enciende con fus palabras en el co-
raron que las lee. Que dexados aparte otros 
muchos ¡y grandes prou&ch®s que hallan los 
que leen efios likros, dos fon, a mi parecer, los 
queconmas eficacia haz^ em Jfnofacilitar en 
elanimodelos le ¿lores ei camino de la virtud..,. 
T otro encenderlos en el amor della^ deDiQs* 
Porque en lo vno es cofa matamÜofawr cm 
mo ponen a Dios delante los ©jos del alma, 
j como le muefxran tanfaálpara fér halladoy , 
y tan dulce ,y tan amigable para los que leha-
llan-^ y en lo otro, no folamente cm todas, mas 
con cada vna de fiss palabraspegan al alma 
fuego delcielo,que la ahrafa y desha&e.T qui-
tándole de losojos,ydelfentido todas Usáif* 
mitades que ay, no para que no las ve^Jit 
no par a que no tas ejime.m precie3d€xanla:no> 
filamente desengañada de lo que l a f i f i ima-
gmactom 
gínación le úfrecia.Jim depargada de fu pefo% 
jtibíez^ií^ytan alentada yy ft jepHede dez i^r 
afsi^  tan anfwfa del bien, qt4e bmla luego a el 
con eldejjeo que hieme. Que el ardor gran-
de que en aquel pecho fanto vima, falto co-
mo pegado en fus palabras yde manera que 
leuantan llama por donde quiera que pap 
ptn. De que vuefifas reuerencias, entienda 
j o f í n grandes tepigos, por quejónfus de cha* 
dos muj femejantes; Porque ninguna vez, me 
acuerdo leer en eflos libr os que no me parez-
ca oygohablar a 'Quefiras reuerencias, n ia l 
reuesynunca las oj hablar, que nop mep-
guraffe que le i a en la A i ádrenlos que hi?Je 
ten efperiencia dello njeran que es verdad. 
Porque ver an la mifmalfi^ y grandeva de 
entendimiento en las cofas delicadas > y dp-
cultofas de efpiritu, la mipma pacilidad;y dul-
zura en decirlas: la mffma deFlreZjaJa mip 
ma dipcrecion^entira elmipnofuegodeDios% 
yconcibiran los mipnos depeos: verán larmp 
ma manera defantidad, noplacera, ni?nüa~ 
groja,pnotan inpundídapor todo eltrdto en 
/ / 
jÍ4Ílancia,que atgmas w&es fmmentar a 
Dios, dexan enamotédas del a las almas. 
que tornando, al fximipio > fno la nji 
mientras eftma en la tierra, aora la veo en 
Jus libros y y hijas * O por decirlo mejor en 
'vueflras referencias filas la veo aora^ que 
fin fis hijas de las mas parecidas a jus cofi 
tumbres yy fin retrato viuo de fis efcrite-
ras j libros . Los quales libros que filen a 
luZjyj el ConfijoReal me cometió quelosvief 
fe ¡fue do yo con derecho enderefarlos a efie 
finto Conuento^como de hecho lo hago ¿por 
el trabajo que hepuefioenellos^quenohafi-
dopequeño . Porque no filamente he traba-
jado en verlos y examinarlas que es lo que el 
Confejo mando i fino también en cotejarlos 
con los originales mifimos que efimieron en 
mi poder muchos dias ^  y en reducirlos a fiU 
propia pur era en la mífina manera que los 
dexoefcritos defu mam lafinta Adadre ¡fin 
mudarlos, ni en palabras ¡ni en cefas de que 
fe auian apartado mucho hs traslados que 
andauan fo por defiuydv de los efirmeMes,, 
opor 
opor atremmtentoy ¿rror . Que ha&er mu* 
danca en las cofas que ejcnmo vnpecho ea 
qisien Dios muta ^  y que fe prefume lemo* 
ma a efirmirlas ¡fm atrevimiento grandijsi-' 
mo, y error muy feo querer enmendar las 
tJélahrasa porque ( i entendieran bien Cap 
te lian® > vieran que el de 1$ Madre es la 
mijma elegancia. Que aunque en algpmas 
partes de la que efcrme antes que acabe U 
ra&m que comienza Ja mezcla con otras ra* 
&ones , y rompe el hilo comentando muchas 
qjez í^s con cofas que inxiere , mas inxiere-
las tan diefiramente ,jy hazje con tan buena 
gracia la me&cla, que ejfe mifmo vicio le 
acarrea hermofAra^j es el lunar del refrán* 
oAfi que jo los he refxituydo a fu primera 
purera. Astas porque no ay cofa, tan buena 
en que U mala condición dé los hombres m 
pueda leusntar un achaque ^ fera bien aqui, 
y hablando con vuefíras reueréncias > ref 
ponder con breuedad a^ lospenfkmientos de al-* 
gUnos , Cuentanfí en e^ós libros reuelacioms, 
ytratanfe en ellos cofas interiores quepafan 
en 
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en la oración apartadas del fentido ordinario, 
y aurapor ventura quien diga en lasreuela-
ctones^  que es caJodudofó^j.que afiino conue-
nia que feliffiria Ju&$ em lo que toca al tra^ 
f o tntemr del alma con Dios ., que es negocio 
muy efpmt^al^ de pocm^y q^ 
hiicMA todosypodrafer oca/ion dé peligro, en 
qMe verdaderamente fe engañan, Por que 
en lo primer o^ de las r eue¡ac$ones,afs icomo es 
cierto que elldémmio¡ fetransjigura:algmas 
veT e^sen xtdngeldelu^ybmíd^ las 
almas con aparieciasfingidas;ajsitambien es 
cofafin duÁay de F^que el Efptritu fanto ba-
hía con los füyos,y Je les muejirapor diferen-
tes maneras; o para (kprouecho; opara. el%ge~ 
noX como las rmelaciones primeras no Je han 
de ejcrimryni curar aporque Jon ilujiones, af i 
ffiasjegundas merecenJérfabidas^y ejcntas* 
com o el Angel dixQ a^  
to:del:¡Rejhuenoes efionderlúym 
dé Dios ^  cojajantáy demdá es manifeíiarld^ 
J d^Jcuhmtas ^ Qmjanto: ay que no aja te~ 
mdóalguna reuelamn? o qucvídadefántoje 
eícnue. 
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efirme, en que no efírman las reuelactoms* 
qm tuuo ? Las hiflortas de las ordenes de los 
pintos Domingo \y Francifco, andan en las 
manos, y en los ojos de todos ¡y cafi no ay hoja 
en ellas Jin reuelacion, o délos fundadoresy. 
o de fus dicipulos. Habla Dios con fus ami-
gos Jin duda nmgma^j no les habla para que 
nadie lo fepafínopara que venga a luz¿ lo que 
les di&eyq como es luz> amala en todas fusco* 
pis,y como bufia lafalud délos hombres^ nun-
ca haz^ c eflas mercedes especiales a irno f^inQ' 
para apfouechar por medio del a otros mu-
chos. Aiientras [e dudo dé la virtud de lafan 
ta madréTerepi^ mientras hmo gentes que 
penfaron al reues de lo que erahorque aun no 
fe via la manera en que Dios aprouaua fus 
obras, bien fue que eflas hijiorias no faliejfen 
a luzj, ni andumeffen en publico:para efcufar 
latemeridadde losjuy&ios dealgunosjnasao 
ra defpues de fu muerte, quando las mifmas 
fofas ¡yM fucefto de lias ha&>en certidumbre 
que es Dios,y quando el milagro de la in* 
corrupción de fu cuerpo, y otros milagros que 
Cada 
cada día ha&e 7 nos ponen fuera de toda du-
da fu fantidad* Encubrir las mercedes qm 
Dios le h¡x¿o mmiendo , j no querer publicar 
los medios con que la perf dono para bien de, 
tantas gentes, feria en cierta manera 5 ha&er 
injuria al Efpiritu fantoy efcureeerfus ?nara 
mllas, yponer velo a fié gloria. T afi ninguno 
que bien juagar eytendr a por bueno que efias 
reuetaciúnesfe encubran Que lo que alguno $ 
di&eny[ér inconueniente que la Aladre m i f 
ma estima fus reuelac iones deft,paralo que 
toca:a ella, j a fu humildad j mode í^ia^ m ío 
es,porque las efcriuio mandada,jfúr jada:j 
p/ira lo que toca anofotrosj ame^ro crédito^ 
antes es lo mas cmueniente. Ferque de quaL 
qtéier otro que las efermiera^ fe pudiera tmer 
duda f i y? m^^^^jí?yí^^rM^^^/r3/^ ^ 
noppuede prefumir de la ¿Madre, q ejeriuia 
lo que pafaua popiella : y era tan fknta, que 
no trocara la verdad en cújks tangratíes* Lo 
quejo de algunos ^ emoes^qmdtfpdjian de fe-
me0te^ef:riturasimpof£lenganúqmpued^ 
auer en ellas,fmopof elque ems t ^ 
no lesdexar creer qm fe humana Dios tanto 
ton nadie^que nú h fenfartan ^ 
Jen efomifmo qm creen, Porque /t confief 
fin que Dios Je hitjO hombre ^  que "dudan de 
que hable con el hombre ? y fi cree qne fue 
cruz i^ficado -y arntadopor ellos ^  que fe efpan-
[tan que, p regale con ellos? es mas aparecer 
a vn femopyoy hablarlero haz^ erfe el co-
mo per uo nue¡¡royypadecer muerte ? &dnime 
fe los hombres a bufcar a Dios por el camino 
que elms enpna, que es la F i ^ la Caridad,y 
la verdadera pmrda de fk ley , j conpps, 
que h menos pra haberles pmejantes mer--
cedes. A f i q m los que no juagan biendef 
tas reuelacioms^p es porque no creen que las 
aj viuenen grandipimo error.j p es porque 
algunas de las que ayfin engañ§fis : obliga-
das e¡ian ajuxJgar bien de las que la come i -
da fantidad depsMUtores\apmeua por ver-
daderas, qualespn lasqmp eferiuen aquL 
Cuja hijloria^m filo m espelígrúfa en ejla ma 
ieria de reuelaciones>mas esprouechofayne-





tamjdre ^Terefa^mo diz¿$ tahkn íasdiL 
cias que ella hiz^ o para ¡ efaminarUs. ¿y mmfi 
traías fénales que dexan defi las verdade-
ras^y eljujZjio qmdemmos hat¿erAellas, y 
fije ha ^ 4 ^ r í ? ^ 5 0 r ^ ^ r / / / ^ ¿ ' r / ^ . P£? r -
que lo primero efia ejcritura nos enfeña, que 
las que fin de Dios ¡produZjenJiempre en el 
alma muchas 'virtudes, api para el bien de 
quim tas recibe, coma para lafthid de otros 
muchos. T lo fiando nos autfi^ que no aue-
mos de gommarnos por ellas : porque la re-
gla de la vida, es la do trina de la Igle/ia 
Jo qm tiene D m remiado en. fus libros , y lo 
que dita lafanay ver ¿adera raz¿on*Lo otro 
nos dizque no ^ ^ ^ í ? ^ / ^ ^ ^ ^ ^ 
que eBa / / ^ j / ^ ^ ^ a í ^ / ^ i r / ^ ¿ t q fin 
(¿nales ciertas de la gracia,por que el bien de 
Us almas e^ a propiamente en amar a Dios 
mas ¡y enl elpadecer mastpor elyyenla.mayor 
morttjicacion delosajefiosy mayor defihudet» 
y dejafimiento de nofitros mifmos ¡y de todas 
B las 
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las cojas» T lo mijmo que nos enfem cén Jm, 
palabras aquejla efcriturayms lo. demuefira, 
luego co eUxempío déla mifífia madre ¿de. 
p^t4en nos cuenta él recelo con que andumi 
Jlempre en todas f is reuelaciones ^ J el e^ ^^  
men que deltas h i ^ y y como Jiemprefe go-
uerno, no tanto por ellas yquanto por lo que 
le mandauan fiis Perlados y conf^fores, con 
fer ellas tan notoriamente buenas^  qmnto 
marraron los ¿fetos f de reformación que m 
ella hicieron \ y en toda Jk orden; j i p i que^  
lasreuelaciones que aqmfí cuentan yntfifc 
dudofis 5 ni abren puerta para las que firiy 
antes defeubren luz¿para conocer las que la 
fueren: j fon para aqpiefle conocimiento Co-
mo la pídrd del toque eflos libros . Relia 
aora de^ir algo a los que hallan peligro en 
ellos por la delicadeza de Jo que tratan, 
que di&en m es para todos : porque como 
aya tres maneras dé gentes ¡ <vnos que tra-
tan deoracíon-y otros quefi quifiejjen podriam 
tratar de lia ^ otros qut m podrían pw la corik 
Jicion de fu ejlado: pregunto jé^qüMes fim 
los 
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fe que deftospelip-m ? Los espirituales? m> 
fino es daño fabér vná efjo mijmo que ba^  
Zje y profeffa * Los que tienen difpoficion 
para Jerlo ? mucho menos , porque tienen 
&qui, no feio quien los gukquanda lo fue-
ren ^ fino quien los anime, y encienda a que 
lo fian, que es vn grmdifsimo bien, Pues 
los terceros en que tienen peligro ? En fii-
ber que es amoroJo Dios con los hombres?Que 
quien fi definida de todo le halla ? Los re-
galos que ha&e a las almas ? La diferen-
cia de guíios qüe les da ? La manera co-
mo los apura, y afina ? Queay aqui que pt~ 
bido no fiantifique a quien lo leyere ? Que 
no crie en t i admiración de Dios, y quena 
le encienda en fu amor ? Qm? fi l<& conji-
deración deflas oirás extenores que haz¿e 
Dios en la oración > y gouernacion de las co-
fas yes efcmla de común prouecho para to-
dos los hombresyd conocimiento de fiis ma-
rauillas fecretas ¡ como puede fir danofo 
a ninguno ? T quando alguno por fu ma-
la difpoficion facar^ daño , era juño por 
B x efla 
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€[fo cerrar Uptíerta a tanto prouecho,y de 
tantQS ? N o fe pubhque el Emngelw, por-
que en quien no le recibe^  es ocafton de mayor 
perdición, como fm Pablo dezJa. Que efiri* 
tura/ay^mque entren ellas^  
de que fvn animomal difptiejio no pueda con~ 
ceMrsun error lEv el juagar délas cofasydeuc 
feentender>ájiellas (on^uems en j i ^ y con-
uenientespara fus fines y no alo que hará de* 
lias, el mal vfj deiaígmos, que f i a ejlojemi' 
rat^núigmaay tanfant^que no fe pueda tye* 
dar : Quemas fantos quedos facramentos? 
Ouantospor el mal vjo dellos fehaz^enpeo-
ns ? E l demonio com o Jaga^y que wla en 
dañarnos^ muda diferentes colores,¡y mpíeíira 
fe en los entendimientús de algunos recatad 
y cuy dado (o del bien de losproxim&s^arapor 
efeufir vn dmo particular , quitar délos 
ojos de todos ¿hque es buenoyyprouechofo en 
cofnun . Bienfabe el que perderá mas en los 
que (emedraren) y hüJeron e^rritmles per~ 
21 
qual que porfu tndifpoficionp ofendiere, Y 
afsipor no perder amellos, encarece yy po-
ne delante los ojos el daño de aquellos que 
el por otros mH caminos tiene dañados: aun-
que como dez^ ia ,no fe ninguno tan maldip 
pueflo ^ quep^ que daño de faber que ID tos es 
dulce con fus amigos , y de faber quan dulce 
esyy de conocer porque^  caminos fe le llegan 
las almas ¿a que fe en deret*a toda aqueja ef-
tritura. Solameíe merécelo Je cvnos que quie-
ren guiar por ¡la todos ¡y que aprueuan mal 
lo que no ordenan ellos que procuran no 
tenga autoridad lo que no es fu jujTL-io: a los 
quales m qmero fktisfa&er y porque nace fu 
error de fu voluntad,y api no querrán fir 
fatisfechosjnas quiero rogara los demás ¡que 
nolesdencrediWyporque no le merecen* Sola 
vna copiadmrtire aqm\ que es necefariofe 
aduiertayes:Que la finta Madre Joábiando 
de la oración que ¡lama de qmetud^y de otros 
grados mas altosjy tratando de.algunas par t i 
cuUres mercedes que Dios hatje a las almas, 
en muchas partes defios libros acofübraa de~ 
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%¿t , (\ue ejia el alma ¡unto a Dios, y qtie 
ambosfe entkndenyj qwe ejlan las almas cier-
tas que Dios les hablag otras cofas dejiama-
nera. En lo qualno ha de entender ninguno 
que pone certidumbre en la gracia^ jujiicta de 
los qué fe ocupan en ejíos exercicios, ni de 
otros ningunos y por pintos que fian ¡de ma-
nera qm ellos efien ciertos dejique latienen^ 
Jim fin aquellos a.quien Dios lo reuela, Oue 
. la Jvladremtpri&que gozSode todo lo que en 
nodcpcrfc- efios libros díz¿e g de mucho mas que no di~ 
non, cap. * • efiriue en vno dellos eflas palabras de¡i% 
Tío quena (¿puede Jufrir SeMortSy no poder 
fabercierto¡i.os amo^yJi(on aceptos mis dep 
irdara.i. peos delante de ruos: y en otrapatte. Aiasay 
Dios mió, como podre yo faher que no ejioy 
apartada de (vos?Ovidamia que has de viuir 
con tanpo£apeguridadde copa tan importan-* 
te. Quien te deseara pues la ganancia que de 
tippuedepacar^o epperarique es contentaren 
todo a Dios, efia tan incierta 3jy llené, depeli-* 
Sp.Tk.8,7' gros?Jen el Itbro délas Atoradas, hablando 
de almas que han entrado en lapeptimM, que 
pon 
fon las de mayor,y mas perfetogrado diz^e 
defia manera. De lospecados mortales que 
ellas entiendan eftar libres>aunqí4e no féguras^ 
me teman algunos que no entienden, que no 
tesfera pequeño tormento. Solo quiere dex i^r 
lo que es la verdad, que las almas en eíios 
exercicios ftenten a Dtosprefmtepara los efe-
ños que en ellas entonces haz^ e^ que fon deley-
tarlas,y alumbra rlas^ dandoles amfosy gufosy 
que aunque fin gfandes mercedes de Dios, y 
que muchas vez^ es^ o andan con ta gracia que 
juflifica,o encaminan a ella, per o no por ejjb 
fin aquella mifma gracia, ni nacen y ni Je jun-
tan Jiempre con ella. Como en la profecíaJe 
vee y que la puede auer en el que ejla1 en 
maleIiado,Elqualentonces ejid cierto de que 
Dios le habla ,jy no fabe f i le juftifica :y de he-
cho no le juflifca Dios entonces,aunque le ha-
blayy enfeña.T efofe ha de aduertir qumto a 
toda la dotrina en comü, que en lo q toe apar-
tihularmente a la JWadre,poJsible es que def 
pues que eferiuiolaspalabras que agora yo re 
priajmieffe aígmapropia reuelacion>y cer~ 
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tifie ación defu gracia. Lo qual api como no 
es bien: que fe afirme for cierto ¡afsim esjuíio 
que con pertinacia fe niegue, porque fueron^ 
muy grandes los dones que Dios en ellapujo, 
j las mefeedesque le hi&o en fus anos fofre-
ros ^ a que aludenalgunas cofas de las que en 
efios libros efrim. J\/las de lo que en ella por 
venturapafofor mercedfíngular ^ nadte ha 
de haz¿er regla en común, T con e[le aduerti-
miento quedklibre de ejiropiefotoda aquejia 
eferitura . Quefegunyo ju&go yy ejpero fera 
tmprouechjpfk a las almas^  q^anto enlas de 
vueflfas. reuerencids^ que fe criaron^fe man-
tienen con ella , fe vee, A quien fuplico fe 
acuerden fiem^re en fus fantas oracio-
nes de m i . En fan Felipe de 
A4adridya quince de Se-
tiembre , de 
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las mercedes que Dios le hizo r eícri-
tas por ella miíma, por mandado 
de íii ConfeíTor, a qirien lo 
cmbiay dinge, 
dízeafsi. 
V I S I E R A Yq que como me han 
mandado, y dado larga licencia para 
quccfcriuaelmododc oración 5 y las 
mercedes que el Señor me ha liecho, 
me la dieran,para que muy por menú 
do , y con claridad dixera mis grandes pecados > y s 
ruyn vida,dierame grao confuclo , mas no han queri-
do , antes atadome mucho en cfte cafo ; y por efto pi-
do por amor del Señor , tenga; delante de los ojos 
quien eíle difeurfo de mi vida leyere, que ha íído tan 
ruyn, que no He hallado fantodé los que fe tornaron 
aDioscon quicn me confblár: porque coníidcro que 
dcfpucs que el Señor los llámaua, no letornauan a o-
fender, yo no folo tornaua a fer peor, fino que parece 
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traiaeñucíioarcriílirlas mercedes que fu Mageftad 
*ine hazja como quien íc vi a obligar a ícruír mas, y ea-
tendia de íi, no podía pagar lo meaos de lo que deuia. 
Sea bendico por íiemprc que utico me efperó, A quien 
con todo mi coraron fuplico me de gracia, para que 
con coda claridad, y verdad yo haga eíla relación que 
mis confelTorcs me mandan, y aun el Señérfe yo lo 
quiere muchos días ha, íinoc[ue yo me he arreu ido, 
y que fea para gloría,y alabá^a ruTa,y para qíic de aquí 
adelante conociéndome ellos mejor, ayuden a mi fía-
quc2a.para que pueda feruir algo de lo que deuo 
al Señor;a quien íiemprc alaben codas 
las cofas, Amen. 
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En que trata como comemh el Señor a desertar 
%J}a alma en Jú rimei^l a cojas táftmjks* 
y la ayuda que es para ejloJerh 
los padres, 
L Tener padres virtuofos, y temero-
/os de Dios, me baftára, íi yo no fuera 
tan ruyn con lo que el Señor me £mo-
reciajparafer buena.Era mi padre afi-
cionado a leer buenos libros , y afsí 
los cenia deRomance, para que leycf-
íeníus hijos, Efto con eicuydado que mí madre tenía 
dp hazernos rezar, y ponernos en fer deuotos de nucf 
tra Señora, y de algunos Tantos: comenco adefperrar-
me de edad (a mipare^er)dereys o ííeteaños. Ayuda-
uame no ver en mis padres fauor fínopara la virtud. 
Tcniíín muchasrera mi padre honibre.de muehacari-
dad coa los pobres, y piedad con los enfermos, y aun 
con los criados3tanta que jamas fe pudo acabar con el 
tuniefícefckuos^porquelos auiagran piedad:y eílan-
do vnavez en cafa vnadevn fu hermano,la regalaua 
como a fus hijos: dezia, que de que no era l ib re ro lo 
podía fufrir de piedad. Era de gran verdad, jamas na-
die leoyójurar5mmurmurar .Muy honeílo en gran 
manera. M i madre también tenia muchas virtudes >y 
faílo 
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paílo la vida con grandes enfermedades. Gr-indirsima 
honeftidad con fer de harta hermofura, jamas fe eme-
dio que dieíTc ócaíióri a que ella hazia cafo delia. Por-
que con morir de treynca y tres años^y a fu truje era co 
mo de per lana ¿¿ mucha cdad,muy apacible, y de har 
co entendimicnco.Fucro grandes los trabajos quepaf-
fó el eiempo que viuio: murió muy Chriftiañámente. 
Eramos tres hermanas, y nueuc hcrmanos 3 todos pa-
recieron a fus padrcs(por la bondad de Dío5)en fer vir 
tuofos, fmofuy yo, aunque era lamas querida de mi 
padre ,yantesquc comcn^aíTea ofenderá Dios,pa-
rece cenia alguna razón: porque yo he laítima, quan-
do me acuerdólas buenas inclinaciones que el Señor 
meauiadaclo,y quanmalmefupe aprouechardellas. 
Pues mis hermanos ninguna cofa me" defay udauan a 
íeruir a Dios . Tenia vno caíi de m i edad, que era el 
que yo mas quer ía ,aunque a todos cenia gran amor, 
y ellos a mi : juncamonos entrambos a leer vidas 
á c Tantos ; como vía los martyrios que por Dios 
losíancospaflrauan,parccianmccomprauan muy bara-
to el yr a gozar de Dios, y deíTeaua y o mucho morir 
afsi, no por amor que yo emcndieíTe tenerle, fino 
porgozar tan en brcue de los grandes bienes que lela 
aucr en el cielo» luncauameconcí le mihermabo, a 
tracar que medio auria para efto. Conccrtauamosyr-
nos a tierra de Moros, pidiendo por amor de Dios, pa-
ra que allánosdefcabecafíen: y parecemequenosda-
ua el Señor animo en tan tierna edad, fi viéramos al-
gún medio, fino que el tener padres nos' parecía 
el mayor embarazo : Eípancauaáos mucho el deziM 
enlo que leiamos, qme pena y gloria era para fiem- * 
prc : acaecíanos cílar muchos ratos tratando efto, 
yguf. 
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yguftamos de dezír muchasvezes, para í icmprc/ ic-
pre,fiemprc. En pronunciar eílo mucho rato, era el 
Señor feruido me quedafle en e í b niñez imprimido 
el camino de la verdad. De que vi que era impoísible 
vr adonde me mataíTen por Dios, ordenauamos fer 
hcrmicaños,y en vna huerta que auia en caía procura-
uamos,como podíamos hazer hermicas,poniédo vnas 
pedrezillas que luego fe nos caian , y aísi no haHa-
uamosremedio en nada, para nueftro dcíTco, que* 
aora meponc deuocion ver como me dauá Dios tan 
preílo 3ío que yo perdí por mi culpa . Hazia limof-
na como podía , y pedia poco. Procuraua foledad 
para rezar misdeüocioiiCS\quc eran hartas, en eípe-
cialel rofarjo,vde que mrmíidrc era muy deuota, y 
aísi nos hazia íerlo . Guftáua mutho quando jugaua 
con otras niñas, hazer monafterios, como que era-
mos monjas, y yo me parece dclícaua ferio, aun-
que no tanto como las cofas que he dicho. Acuer-
do me que quando murió mi madre , quedé yo de 
edad de doze años, poco menos: como yo comencé 
a entender lo que auia perdido , afligida fu y me a 
vna imagen denuertra Señora ,7 fupliquela fucile m i 
madre con muchaslagrmias. Pareccmcque aunque 
íe hizo con íimpleza , qu<r mc?ha^alido: porque co-
nocidamente he hallado a cíla Virgen fobeiana , en 
quanto me he encomendado a ellajy en fin me ha tor-
nado a fi.Fadgameaora ver,y peníaren que eíluuo el 
no aucr yo eftado entera en Jos buenos deílcos que 
comencé . O S é ñ o r m i o , pucsparccctencys determi-
nado que me falue ,plega a vucílfa Mageftad fea afsí, 
y de hazerme tantas merccdfcscoíno meaueyshecho, 
notuuicradespor bien, no por mí ganancia j fino por 
vueftro 
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vucílro acatamienco,quc no fe enfuziara tanto pifa-
da, adonde can contino auia Jcs de morar. Fatiga me 
Señor aun dezir cfto,porqus fe que fue mía toda ia cul 
pa, porque no me parece os quedó a yos nada por ha-
zcr, pata que deíde ella edad nofuera toda vueílra. 
Quando voya quexanne de mis padres,tampoGo pucí 
do , porque no vía en ellos fino todo bien, y cuydado 
de m i bien. Pues paíTando defta edadjque comencé a 
jentéder las gracias de naturaleza que el Señor me ama 
4ado,quc fegun dezian eran muchas,quando por ellas 
le ada de dar gracias, de todas me comencé a ayudar 
para ofenderle como^aora diré. 
C ^ / P. I h Trata como fue perdiendo ejl as Virtudes, 
y lo que importa en la n m ^ tratar con per-
> fonas^trtuofas. 
Areceme q comégo a házerme mucho 
11?daño lo q aora diré. Coníidcro algunas 
vezes, qua mal Id haze los padres, q no 
" procuran q vean fu s hijos fiempre cofas 
de virtud de todas maneras;porq c6 fet 
fo canto mi madre,como he dicho, de lo bueno no to» 
Kieráco en llegado a vfo de razo,ni caíl nada, y lo malo 
me dañó mucho.Era aficionada a iibros d cauallerksy 
y no ta mal tomauacíiepaíTatiépOjComo yo le tomé pa 
ra mijpor^ndperdiafu labor^in o defemboluianos pa-
ra leer en clios,y por ventura lo haziapara no penfar 
en grandes trabajos q tenia^ y ocupar fus hijos q no an-
duuiciTen en otras cofas perdidos. D e ñ o le pcfaUa tan-
to a mi padre, que fe auia de tener auifoaqueno lo 
vieíle. Yo comeee a quedarme en coftumbre de leer-
lo ^ y aquelli pequeña faka^que en ella vi , meco meneó 
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a enfriar los deíTeos, y fue caufa que comcn^aílc a fal* 
tar enlo demás, y parecíame no era malo ,€00 galbr 
muchas horas del diajy de la nochejCn can vano excr-
cicio,aunque efeondida de mi padre. Era canden eílre-
mo lo que en ello me embcuia^que fino tenia libro 
nuciio,no me parecereniaeoníento.Comence atraer 
galas, y a deflear contentar en parecer bien , con mu-
cho cuy dado de manos, y cafcello, y oíoresjy todas las 
vanidades*qucen eñe podía tener, q eran hartas, por* 
íermuycutiofa: no tenia mala intención,porque no 
xjiíiíicra yo que nadie ofendiera a Dios por mj. Duró-
me mucha curioíidadde limpieza demaíiada, y cofas 
que me parecía a mi no eían ningún pecado, muchos 
añosjaora veo qüan malo dcuia fer. Tenia primos her-
manos algunos, qne encala de mi padre no teíiiaa 
otros cabida para entrar,que era muy recatado,y plti* 
guiera a Dios que lo fuera deños también, porqueaov 
ra veo el peligro que es tratar en la edad que fe han de 
comentar a criar virtudes, con perfonasque no cono-
cen lavanidad del raundojfinoqucantcsdeípícrtápa 
ra meterfe eneí .Erancaíi ék mi edad,poeo mayores q 
yo:andauamosíiemprejuntos , teníanme gran amorr 
y en todas las cofas que les daúa contento, lesfuften-
taua platica,yoiafucdOTos Je fus aficiones, y niñe-
rías , no nada buenas:y lo que peor fuc,moíh'arÍ£ el al-
ma a lo que fue canfa de todo fu mal. Si y o huuiera 
deaconfejar i dixera a los padres, que en cftaedad tu-
uieíTen gran cuenta con las perírnas-que tratan fus 
híjosjporqtóe aquieílá mucho mal , que fe vanueí l ro 
natural antcsa lo peor que a lo mejor. Afsi me acaeció 
a mí,que'tenía vna hermana de mucha mas edad que 
yo^dccuyahoneíHdad y bondad^que tenia mucha, no * 
toniáua-* 
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tómana nada,y come codo el daño de vna paricnca 
que cracaua mucho en cafa. Era de tan liuianos tratos, 
que mi madre la auia mucho procurado dcfuíar que 
trataíle en cafa, parece adeuinaua el mal que por 
ella me auia de venir, y era tanca la ocaíion que auia 
para entrar, que no auia podido. A cíla que digo, 
meaticioneatrarar: con ella era mi conuerfacion y 
platicas, porque me ayudaua a todas las cofas de pafc 
• •faneajpoque yo quería , y aun me ponía en ellas, y 
daua parte de íusconuerfaciones y vanidades. Halla 
quetratg con ella, que fue de edad de cacorze años, 
y creo que mas ( para tener amiftad conmigo, digo 
darme parte de fus cofas )no me parece auia dexado 
a Dios,poc culpa mortal,ni perdido el temor de Dios, 
aunque le tenia mayor de la honra. Eí le tuuo fuerza 
para no la perder del codo, ni me parece por ninguna 
cofa del mundo en cílo me podia mudar,m auia amor 
de perfona de l , que a cílo me hiziefle rendir. Af-
íi tuuiera fortaleza en no yr contra la honrado Dios, 
como niela jdaua m i natural, para no perder en lo que 
meparecia a mi ella la honra del mundo, y n o m i -
rauaque laperdiaporotras muchas vías. En querer 
cíla,vanamcncc tenia e í l remo, los medios que eran 
meneíler para guardarla no ponía ninguno , folo 
para no perderme del todo , tenia gran miramiento. 
M i padre, y hermana, fentian mucho eíla amiftad, 
rcprehendianmela muchas vezes, como no podían 
quicar la ocaíion de entrar cíla en cafa , no les apro? 
uechauanfus diligencias; porque mi fagacidad pará 
qualquicra cofa mala, era mucha. Efpantamc algunas 
vezes, el daño que haz c vna mala compañía , y fina 
huuicrapaíTado por ello, no lo pudiera creer, en cípe-
ctal 
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dal en tiempo de mocedyd deuc fer mayor el mal que 
haze: querría eícarmcntaílen en mi los padres, para 
mirar mucho en efto. Y cs aísi ,que de tal manera me 
mudóeíla conuerracion, que de natural, y alma vír-
tuof0s)no me dexó cafi ninguna feñaí: y me parece me 
imorimia fus condiciones ciía, y otra que tenia la mií-
ma'manera de paílatiempos. Poraqui entiendo el gran 
prouechoque hazc la buena compañia; y tengo p o ^ 
cierro que íi tratara cnaqueí laedadconperfonas vir-
teofas^que eftuuicra entera en la virtud: porque íi en 
cfta edad tuuiera quie me eníeñara a temer a Dios, fue 
ra tomando fuercas el alma para no caer. Defpues qui-
tado efte temor del todo, quedóme folo el de la honra, 
que en todo lo que hazia, me traía atormentada. Con 
penfar que no fe aula de faber, me atrcuia a muchas co-
las bien contra ella,y contra Dios. Al principio dañaron 
me las cofas dichas3a ío que me parece, y no deuia fer 
fuya la culpa, fino mia,porqiie defpues mi malicia para 
el mal baftaua, junto con tener criadas, que para codo 
mal hallaua en ellas buen aparejo : que íi alguna fuera 
en aconfejarme bien,por vetura me aproucchara, mas 
el ínteres las cegaua, como a miiaaficion.Ypiies nun-
ca era ioclinadaa mucho mal,porque cofas deshoncf-
tas naturalmente las aborrecia, ílno a paílatiempos de 
buena conuerfacion: mas puefta en efta ocaíion^eftaua 
en la mano el peligro; y ponía en el a mi padre, y her* 
manos,de los quales me libró Dios, demancra que fe 
parece bien procuraua contra mí voluntad, que del to-
do no me perdielTeraunq no pudo fer tan fecrcto que 
no huuieíle hartaquiebra de mi hora, y fofpccha en mi 
padre. Porque no me parece auia tres mefes que anda-
na en eftas vanidades,qnando me licuaron a vn monaf 
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terio que aumoen eñe lugar, a donde fe ctünm perfo* 
Das fe ni c j anfes,^!^] ue notan ruynescn coíliimbrcsco 
nro yo} y cílo con tan gran diísimulacion, que íblayo, 
f algún deudo lo íupo, porgue aguardaron a coyuntu-
ra que no parecieíle nouedad > parque aueríe mi her-
mana cafados y quedar (oh fin madresiio era bien. Era 
tan demaíiado el amor que mi padre me renia,y ía mu-
cha diísimulacion mía, que no auia creer tantoma! 
de m i , y áísi no quedó en defgracia conmigo. Corno 
fue brcue eítiempo,aunque fe entendieí lealganodé-
uia íer dicho con certinidad aporque como yo temia 
tanto la honrajtodas mis diligencias eran en que fucile 
fecreto,y no miraua que no podia ferio, a quien todo-
lo vce. O Dios mio^que danohaze en el mundo tener 
cílo en poco, y peníar que ha de auer cofa fccrcta,quc 
fea contra vos,Tengo por cierto que fe eícufariangran 
des males, fi entcndieíTemos j que no eftá el negocio 
en guardarnos de los hombresj üno en no nos guardar 
de defeontentaros a vos. Los primeros ocho diasfen» 
d mucho,y mas la íbípecha que tuuc fe auia entendido 
la vanidad mía, que no de cííaralli: porque ya yo anda-
uacanfada,y nodexaua de tener gran temor de Dios 
quandole ofendía,y procurauaconfcífarmecon bre-
uedad; traía vn defaflbfsiego, que en ocho dias,y aun 
creo que en menos 5eftaua muy mas contenta que en 
cafa de mí padre. Todas lo eílauan conmigo, porque 
en efto medauael Señor gracia,en darcontento adon-
de quiera queefi:uuieíle,y afsi era muy qucrida;y puef-
to que yo eílaua entonces enemiguifsima de fer mon-
ja: holgauame de ver tan buenas, monjas, que lo eran 
mucho las de aquel! a cafa , y de gran honeftidad,y re-
ligión j y recatamienco. Aua con todo eílo no me dc-
xaua 
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xana el demonio de tentar, y bufear los de fuera,co-
n tóme dcfaíIbíTegar con recaudos , como no auialu-
gar, prefto fe acabo,y comencó roialmaatornarfc 
a acoftumbrar en el bien de m i primera edad, y vi la 
gran merced que ha2,e Dios a quien pone en com. 
pañia de buenos. Parece meandaua fu Magcílad mi -
rando, y remirando por donde me podia tornar a fi. 
Bendito fcays vos Señor ,que tanto me ímeys fufri-
do, Amen . Vna coía tenia, que parece me podía fer* 
alguna difculpa, fino tuuicra tancas culpas, y es, que 
era el trato con qaíen por via'deGaramicnto me pa-
recía podia acabar en bien : e informada de con quiea 
me confeífata, y de otras perfonas en muchas cofas, 
me dezian noyua contra Dios.Dormía vna monja 
con las que cílauamos feglarcs, quepor medio fuyo pa 
rece quifo el Señor comentar a darme luz , como 
a ora di re 
C j f P . 277. En qus trata como fue parte la huerta 
compama para tornara defpertarfus deffeohy por-
que manera co jneNc o el Señor a darle al-
guna k^* del engaño que auiú 
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Vescomegando aguftar dé la buen a, y 
fantacouerfacio deíla m6ja,holgauamc 
de oyrla quan bien hablaua deDiosrpor-
q era muy diferetaj y fanta.Efto a mi pa-
recer en rYigu tiepo dexede holgar me 
de oyrla.-Comégomea cótar como ella auiavenido a fer 
moja, por fofo leer lo qdize el Euangelio, muchos fon 
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los llamados, y pocos los eícogidos; dezíame el pre-
mio que daua el Señor alosquetodolodexanpcrcl. 
C o m c n c ó pila buena coaipañia a deftciTajc las coftum 
bres que auia hecho la mala, y a tornar a poner en mi 
penfamiento deííeos de las cofas eternas^ a quitar al-
go la gran cncmiftad que tenia con fer monja» que fe 
meauií»pueílograndiísima:y (¡vía alguna tener lagri-
mas quandp rezaua o otras virtudes, auiala mocha im-
bidia,porque era tan rezio mi coraron en eftecafo,que 
file ve ra toda la Pafsion no llorara vnalagrima,efi:o me 
caufaua pena.Eftuue año y medio en efte monafterio 
harto mejorada, comencé a rezar muchas oraciones 
vocales, y a procurar con todas me cncqsmendaíTen a 
Dios, que me dicíTe eleílado en que le auia deferuir, 
mas toda via deíleaua no fueíTc monja,que efte no fuef 
fe Dios fe ruido de dármele, aunque también temia el 
cafarme,A cabo defte tiempo que eftuue aqui,ya tenia 
masamiftad de fer monja,aunque no en aquella caía, 
por las coías mas virtuofas,quc defpues entendí tenían, 
que me parecían eftrcmos demafiadosjy auia algunas 
de las mocas que me ayudauan a efto,que fi todas 
fuera de vn parccer,mucho me aprouechara:tambien 
tenia yo vna grande amiga en op-o monafterío,y efto 
me era p^rte para i^o fer monja, íi lo huuielle de fer, 
fino a donde elía eífaua.Miraua mas el güilo de mi fen-
fualidad, y vanidad, que lo bien que mee ftaua a mi al-
ma Eilos buenos péfamientosde fer monja me venían 
algunas vczes,y luego fe quirauan, y no podía perfua-
dirmcaferlo.En elle tiepo, aunque yo no andana def-
cuydadademi remedio,andana masganofo el Señor 
dedifponerme, para el eftado queme cftaua mejor. 
Dionie vna gra enfermedadjque huue de tornar en ca-
fa 
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(i de mi padre. En cílando buena licuáronme en cafa 
¿c mi hermana, que reíidia en vna aldea,para verla,^ 
era eftrcmo el amor que me tenia, y a Tu querer no fa-
licra yo de con clla,y fu nrarido rabien me amaua m u -
cho^l menos moftrauame codo regalo, que aun e í l o 
áeuo mss al Señor, que en todaspartes í iempreíe he 
tenido, y todofe lo feruia como la que foy, Eítaua en 
el camino vn iicrmano^dc mi padre,muyamrado,y de 
grandes virtudcSjbiudo,a quien tambienandaua el Se-
ñor diíponicáido para fijque en fu mayor;edad dcxó to 
do lo que cenia,yfueiraylc,y acabó de fuerce que creo 
goza de Diosrqurfoquc me eítuuieíTe con el ynos dias. 
Su exercicio cra5buenos'libros dciomancc,y fu hablar 
era lo mas ordinario de Dios,y dé la vanidad del mun-
dojiaziame le leyeíTe, y aunque no era amiga dellos 
moftraua que aporque en eílo de dar cocenco aorros 
he tenido eftremo,aüque a mi me hizieílepefar,tanto 
que en otras fuera vircud,ycn mi haíidogran faIta,por 
que yuamuchas vezes muy íin diícrecion. O valame 
Dios,porque cerminos me andana fu Magcflad difpo-
niendojpaTacl eílado enque fe quifoferuir de mi,quc 
íin quererlo yo, meforcó a que me hizicífe fuerza: 
fea bendito por í ícraprc,Amen. Aunque fueron los 
dias que eftuue pocos, con la fuerza que hazian en 
mi coraron las palabras de Dios, afsi leídas , .como 
oídas, y la buena compama,vine a yr entefidicndo 
la verdad de quando niña, de que noera todo nada, 
y la vanidad del mundo, y como acabaua *cn jbr¿uc, 
y atemcr, í i me bunicramuerto^como me yua al i n -
fierno, y aunque ÜO acabaña m i voluntad de indi -
narfe afer monja, v i era el mejor,y mas feguro eftado, 
yafsipocoapocome determine a forjarme parato-
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ni arle .En eíla batalla eíluue eres meíes forjándome a 
mi mifma con cíla razo^uc los trabajos, y pena de ícr 
monj^nopodiaí 'er mayor q ^delpurgatoiio^yqueyo 
aula bien merecído-el infierno., q no era mucho eftat 
lo q viuieflc como en purgatorio;y que deípues yria 
derecha al cie!o5q cftc era mi deíTeo, y en eftc moui-
míeco de tomar eíte cílado?mas me parece me moma 
vn temor feruil^que amor. Poníame ei demonio que 
no podría fufrir los trabajos d« la religión, porfer caá 
regalada,a efeo me defendía con los trabajos que pafsó 
Chr i í l o^ue no era mucho yopaíIaíTc algunos por el , 
que el me ayudaría a licuarlos deniapeníar ( quee í to 
poftrero no me acuerdo) paísc hartas tentaciones ef-
tos días. Auian me dado con vnas calenturas vnos gra-
des defmayoSjque fiempre tenia bien poca íalud. Dio 
me la vida aucr quedado ya amiga de Gucnos libros, 
leia en las Epiftolas de ían Gerónimo s que me anima-
uan de fuerte que me determine a dezirlo a mi pa^ 
dre,qiieGafi eracomo tomar el habito , porque era 
can honrofa que me parece , no tornara atrás por 
ninguna manera, auiendolo dicho vnayez. Era tan-
to lo que me quería, que en ninguna manera lo pu-
de acabar con el ,111 bailaron ruegos de perfonas que 
procure lehablaíTen . Lo que mas fe pudo acabar, 
fue , quedefpuesde fusdiasharialoque quiíieíTe. Yo 
^a me temía a mi,y a mi flaqueza, no tornaífc atrás, y 
afsi no me pareció me conuenía eílo,y pro-
cúrelo por otra via}como 
agora dirc. 
V 
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Q j f . I I I L Dize como la ayudo el Señor para 
fonnrfe a Jtmijmtpara tomar habito 3 y las ma-
chas enfermedades que Ju Mave/ladla 
comeneó a dar 
Ncílosdiasqandaua coii cftas determi-
naciones auía perfuadido a vn hermano 
^ ^ ¡ ^ mió a q fe inedeífe fraylcdiziédole la va-
I ^ E ^ T - ^ nidad del mudo, y cocer tamos encrabos 
de yrnos vn día muy de mañana al monafterío a dodc 
cftaua aquella mi amiga, que era la q yo tenia m'ach a 
a6ci5,pücfto q ya en eiiapoítrera determinación, yo 
cllaua defuerte q a qualquiera quepeníara íeruir mas 
a DiosjO mi padre quifierafuera^ mas miraua ya el re 
medio de mi alma,q del defcaíb ningu n cafo hazia del, 
Acuerdaíeme, a todo mi parecer,)'con verdad q qua-
do fali dr en cafa de mi padre no creo íerá mas el íen-
dmiécoquádomí; inuera,porq me parece cada hueíTo 
fe meapartana por fi^porq como no auia amor deDios 
q quitafle el amor del padre,y pancces,cra todo hazic-
dome vna fue rea ca gráde,q fiel Señor no me ayudara, 
no bailara mis cóíideraciones para yra deláre.aqui me 
dio animo cotra mi,dc manera q lopufe por obra. E a 
tomando el habito,lucgo me dio ci Señor a entender, 
como tauorece a los q fe hazen fuerga para feruíile, la 
qual nadie no enteadia de mi, fin o grádilsimavolutad. 
A la hora me dio vn tan gran co rento de tener aquel 
eftado, q nunca jamas me falcó halla oy: y mudó Dios 
lajequedad q tenia mi alma engradifsima ternura; da-
uame dele y ce todas las cofas déla religión; y es verdad 
<|andaua algunas vezesbarnedo en horas que yo folia 
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ocupar en mi f£galo,y gala5y acordandofemc que cíla-
ua libre de aquello vine daua vn nuca o gozo que yo 
me efpaucaua, y no podía entender por donde venia. 
Quandb deílo me acuerdo , no ay cofa que delante fe 
raeipuíieíTe por graue que fucile , que dudaífe de a-
cometerla Pórque ya tengo efperienciaen muchas, 
que íi me ay udo^ al principio a determinarme a hazer-
lo( que ííendo.folopor Dios, hafta comentarlo quie-
re paraque mas merezeamoSjque el alma íienta aquel 
eípanco, y mientras mayor, íl falér con ello, mayor 
premioíy.rms fabrofbfe liaze defpues) aún en cfta vi-
da lo paga fu Mágeíladpor vnas vias;, que folo quien 
goza déllo lo entiende. Efto tengo por efperieneiíi> 
como lie dicho, en mueha&coías harto granes, y afsi 
jamas aconféjaria , íi fueraperfona que huuiera de dar 
parecervquequandt) vna buenainfpiración acomete 
mueBasvezes, fe dexe por miedo deponer por obra, 
que íi va defñudamete por foló Dios, no ay que temer 
fucedera mal} que poderofo es pararodo, fea bendito 
por í iempre, Amem 
Baftara^ofumo bien, y defeaníb mió,las merce-
des que me auiádes Hecho hafta aquí , de traerme por 
tantos rodeos,vueftra piedad^y grande2a,a eftado tan 
íeguro, y a cafa adonde auia muchas fiemas de Dios, 
<ic quien yo pudieraiomar?para yrcreciendo en fufer 
uicio. Nofe como hede paíTar de aquí, quando me 
acuerdo la manera de mi profefsion,y la gran decermi 
nación,ycontent£if Con que la hize, y erdefpoíbrio que 
Hize c6 vos^eítb no lo puedo dezir fio lagrimas, y auiS 
de férdcfangre,y quebrarfemc ei cora^ójy no era mu-
cho fentimientPjpara lo que defpues os oíendi.Parecc 
sne aora que cenia razón de no querer can gran digni-
dad,, 
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dadjpues ta mal suíade víardclla-Tnasvos Señor m í o , 
quiíiftes, cafi veynte años que víe mal defta merced, 
fer el agrauiado^porque yofuefíe mcjorada.No parece 
Dios mió, fino que prometinbguardar eofá délo que 
osauíapromeddo,aunque entonces no eraeíía miin-
t€ncion,masveo cales mis obras defpues,que no fe que 
intención tenia,para que mas fe vea quien vosToys, ef-
pofo mio,y quienfoy y o, que es verdad cierro que mu-
chas vezes me templa el rentimicnto de mis grandes 
culpas^I concentoquc me da, qüe fe entienda la mu-
chedumbre de vueftras mifericordias. En quien Señor 
puede afsi rcfplandeeer como en mi, que tato he efeu-
recido con mis malas obras,las grandes mercedes que 
me comécaftes a hazeríAy de mi, Criador mio,que íi; 
quiero dar dirculpa,ningun3Cego,isií tiene nadie la culv 
pa íino yojporque fi os pagara algo del amor que me 
come^aíles a moftrar,Ko le pudiera yo emplear en na-
die fino en vos,y con eííb fe remediaua todo: pues no% 
1® merecí, ni tuuc tanta ventura, válgame aora Señor 
vueftra mifericordia.La mudán^ade la vida, y de los 
manjares me hizo daño a la falud, que aunque el con -
tentó era muchojU© bailo. Comentáronme a crecer 
los defmayos,y díome vn mal de coraron tan grandif-
fimo,que ponía erpáto a quien ío veiá, y otros muchos 
males jüntoSjy af&ipaírc el primer ano, con harta mala 
íalud,auque no me parece ofendi a Dios ea el,m ucho. 
Y como era el mal tagrau e^ que cafi me priuaüa el fen-
tido íicmpre,y algunas vezésdel todo quedaua fin el, 
era grande la diligencia que traía mi padre para bufear 
remedio,y como no le diero® los médicos de aqui,pro 
curó licuarme a vn lugar adonde auia mucha fama de 
^uc fanauan allí otras enfermedades, y afsi dix ero ha-
! — £ y ria: 
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ria la mia. Fue conmigo cíla amiga mía que he cíichó 
¡que tenia en caique era andgna.En la cafa q era moa 
jS no fe prometía ckufui'a.Eftuuccaii va año por alia,y 
los eres mcresckl,padsciédo can grandifsimo tormen-
to en las curas que me hizieron tan rezias, que yo no 
íc como las pude fufar:y en íín, aunque las fufn,no las 
pudofafrir mi ÍJgeEOjComo diré. Auia de comcncaiif^ 
la cura en el principio del verano,y yo fu y en el princi-
pio del inuierno:todo eílc tiépo eíluue en cafa de lalier 
mana que he dicho que eftaua en el aldea efperado el 
mes de AbnIfporquc eftaua cerca,y no andar yendo, y 
viniendo.Quando yua me dio aquel tío mio^que ten-
go dich©,que eílaua en el camino)vn libro,!lamafe cer* 
cer Abecedariojquc trata de enfeñar oración de reco< 
gimicto, y puefto que eíle primer año auia leído bue-
nos libros,que noquife mas vfar de otros, porque ya 
entendía el daño que me auian hecho, no labia como 
proceder en oración, ni como recogerme,)' afsihol-
gueme mucho co el, y determíae me a feguír aquel ca 
mino co todas mis fuergá$,y como ya el Señor me auia 
dado d5 de lagrimas,yguftaua de leer^comcce a tener 
ratos de foledad,y a cofcííármc a menudo, y comégar 
aquel camino,ten{édoaquellibrG por maeftro, poique 
yo no hallé maaftrOjdigo cófeílbr que me cnsendidíe, 
aunque le bufque en lo.añosdefpuesdejílo que d go,q 
me hizo harto dañojpara tornar muchas vezes atrás: y 
au para del rodo perderme, porq coda vía me ayudará 
a falk de las ocafiones q tuue para ofender a Dios.Co-
meeome fu Mageftad a hazer tatas mercedes enCÍIQÍ 
principiovq al fin defte tiepo q cftuuc aqui,^ eran caíí 
nueuc inefes,cn cfta foledad(aunq no calibre deofen* 
der a DíüS;Como el libro, rae dezia, mas por cílopaíTa-
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•na yoyparecíame-cafi invpaíiibic. lata guarii^ccniVJá íf 
-no.hazcr pecado, moctal.,. y pluguiera a Dios L tuuicra 
llemprejdc los veniales hazia poco cafo, y eílo fue ID q 
me ácítiüyó. ).Piies comenco ei Señor a regalarme, ti* 
to por cílc caminorq me íuzia merced de darme ora-
ción de quietud, y alguna vez i legan a a¥iúon,aunq yo 
no encendía que éralo vno nilo otro, y lo mucho que 
era de |}reciar5q creó me fuera grabien cntédcrlo.Vcr 
dad es q duraua tá pocc cRo dc vnion , que no fe (i era 
Au c Ma na:m as qued aqa co vnos efe to s ta grandes j q 
eo noauer en eíletiépo veynteañosj meparece rraia 
el mudo debaxo de lospicsjy aísi me acuerdo que ama 
laftima a los que le fegiiian,aunq fucile en cofas licitas. 
Procuraua lo mas cj podía traer ale fu Chrií lo nuefíro 
bic,y Señor détrode mi prefentCjy eíla era m i manera 
dcoració.Si pefauaen algü paíib?le reprefencaua en lo 
interior, aunque lo mas gaftaua en leer buenos libros, 
que era toda mirecreacionjporque no me dio Dios ta 
lento de difeurrir con el entendimiento, ni dcaproue-
abarme con la imaginación, que la tengo tan torpe, 
que aun para penfar, y repreícntar en mi como lo 
jprcourauahazerjla humanidad delScñorjhuncaaca-
baua. Y aunque por efla via de no poder obrar con 
el entendimiento, llegan mas prefto ala contempla-
ción íiperfeu eran, es muy ^trabajofo, y penofo poc-
que fi falta la ecupacion de la voluntad, y el auer en q 
fe ocupe en cofa prefente el amor, quedad alma co-
^nofin arrimo , y exercicio, y da gran pena la fole-
dad, y fequedad: y grandifsimocombate los penfa* 
«itentos;.; A perfonas que tienen cfta diípoficiQn, 
les conuienc mas pureza de conciencia , que alas 
^uc con el entendimiento pueden obrar , porque 
quien; 
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quien difeurre en lo que es el mundo, y en lo que dcüe 
a DíOSjy en I® mucho que fufrio, y en ío poco que le 
íirusjy lo que da a quien le aaia ,raca doedna para de-
fenderre délos penramiencos, y délas ocaí¡ones,ypeIi 
gros: pero quien no fe puede aprouechar deí lo , tiene 
mayor peligro , y couienele ocuparfe mucho en licio, 
pues de fu parce no puede Tacar ninguna . Están pe-
noíiísima efta manera de proceder 5que íl el maeííro 
que enfcña,aprieta en que fin Iicion(quc ayuda mucho 
para recoger a quien dejja manera procede, y le es nc 
ceíTariOjaunque fea poco lo que lea, fino en lugar de la 
oradon mental que no puede tener) digo que íi íin ef* 
taayudalehazen eftar mucho rato en la oración, que 
ferá imporsiblc durar mucho en ella, y le hará daño a 
la falud fi porfía /porque es muy penofa cofa. Aora me 
parece que proueyo el Scñor,quc yo no hailaCe quien 
me cnreñaílcjporqfucraimporsible,me parece,perfe-
uerar diez y ocho años qpafse efte trabajo, y eftas gra-
des feqncdadcs,por no poder como digo difeurrir. En 
todos eftos^no era acabando de comulgar,jamas ofa-
uacomen^ara tencroracio fin yn}ibro,que raneóte-
mia mi alma eftar fin el en oracion,como fi con mucha 
gente fuera a pelear. Conefte remedio, que era como 
yna compañia,ocrGudoen q auiade recebir los golpes 
délos müchospcfamíctosjandauacofolada: porq lafe-
quedad nQeral0ofdinario,mas era íiempre quádo me ' 
falcan a libro,^ era luego desbaratada el alma,y los peía 
mictos perdidoSjCo efto los comécaua a recoger, y co-
mo por halago llcuaua el alma-.y muebasvezesenabrie 
do el libro,nQ era m^nefter mas-otras leia poco,otras 
mucho«róformea la merced qelSeñor mehazia.Parc-
cíame a mí en efte principio que digo , qteniedo yo li-
aros 
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brps,ycomo tener íbl edad, que no auria peligro que 
me iacaíTc de tanto bien: y creo con clfauordeDíos 
fuera aísi, íi tuuicra macftro, o peí fon a que me auifara 
de huyrlas ocafiones en los principios, y mehiziera fa-
Jirdc!Ias,íi entrara con breuedad. Y / i el demonio me 
acometiera entonces defeubiertamente parecíame en 
ninguna manera tornara grauemente a pecar. Mas fue 
tan fucil,y yo tan ruyn,que todas mis determinacio-
nes me aprouecharon poco, aunque muy mucho los 
diasque ferui a Dios para poder fufarlas terribles en-
fermedades que tuue con tan gran paciencia,como fu 
Magcftad medio. Muchas vezes hepéfadoefpantada 
de la gran bondad de Dios,y regaladofemialma de ver 
fu magnificencia, y mirericordia,fea bendito por todo, 
queheyifto claro no dexar íin pagarmeraun en efta vi-
da,ningun deíleo bueno, por ruynes,y imperfetas que 
feifen mis obras, elle Señor mió las yua mejorando, y 
perfecionando,ydando v a l o r ó l o s males, y pecados 
luego losafcondia. Aun en los ojos de quien los ha vjf-
to permite fuMageftad íe cieguen,y los quita de fu me 
moria.Dora las culpas, haze que refplandezcavna vir-
tud que el mifmo Señor pone en mi,caíihazien'dome 
fuerza para q la tenga. Quiero tornar a lo que me han 
mandado^goque fi huuiera de dezirpormenudo de 
la manera que el Señorfe auia conmigo en eftes prin-
cipios, que fuera meneíler otro entendimiento que el 
mieparafaber encarecer, lo que en efte cafo le deuo,y 
gran ingratitud, y maldad, pu es todo cfto olui-
dc, íca^or ííemprc benditojque tanto 
me ha fufndo,Amca. 
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CJT. V . ^roft^ue en las grandes enfermedades que 
tuiíOyy la paciencia que el Señor le dio en ellas}y comt 
faca de los males bienes Jevm fe Tterd en ^ na cofa 
que le acaeció en efe lugar queje fue 
a curar. 
Luidcdc dezifjComo en el anodel noüícía-
do pafsé grandes defaíTorsíegos con cofas 
que en íi cenian poco tomo, mas culpauan 
me íín tener culpa hartas vezes: yo lolleua-
ua con harta pcna,cn ¡mperfecion, aunque con el gran 
contento que tenia de íer monja todo lopaíTaua. Co-
mo me vian procurar roIedad,y me vian llorar por 
mis pecados algunas vezes,penfauaneradefconten-
t05yafsilo dezian. Era aficionada a todas las cofas de 
religión, mas no afufrir ninguna que parcciefseme-
nofprccio. Holgauame de fer eílimada: era curiofa, 
en quanto hazia: todo me parecía virtud, aunque efto 
no me fera difcuípa, porque para todo fabia lo que era 
procurar mi contento: y afsi la ignorancia no quítala 
culpa . Alguna tiene no cftar fundado el monaílcrio 
en mucha perfecionryo como ruyn y uame a lo que via 
falto, y dexaua lo bueno. Eftaua vna monja entonces 
enferma de grandifsima enfermedad , y muy penofa, 
porque eran vnas bocas en el vientre, que fe le auian 
hecho de opilaciones, por donde echaua lo queco^ 
mia, murió prefto de ello, yo via a todas temer aquel 
mal, ami'laazíamc gran embidia fu paciencia, pediaa 
Dios que dando me la aísi a mi, me dicfse las enferme-
dades que fuefsc feruido. Ninguna me parece temía, 
porque eftaua tan puefta en ganar bienes eternos; que 
por 
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per quaíqujer medio me de te r mi nana a ganarlos. Y cf 
pantomc5porq añ no tenia a mi parecer a mor de Dios, 
como dcípuesque comencé a tener oración me pare-
cía a miie he ten id o: fin o vna luz de parecerme todo de 
poca eílima lo que íc acab.^y de mucho precio los bie-
nes que fe pueden ganar con ello.pucs fon eremos.T a-
bien me oyó en eílo fu Magcftad, q antes de dos años 
cftaua caique aunque no el mal de aquella fuerte, creo 
no fue menos penoíb, y trabajo ib el que tres años tune 
como aora diré. Venido el tiempo que eftau a guardan-
dojCn el lugar que digo que eílaua con mi hermana pa. 
ra curarme, lleuaioame con harto cu y dado de mi re-
galojmi padre, y hermana, y aquella monja mi amigaj 
que aula falido conmigo, que era muy mucho lo q me 
qucna;Aqui come neo el demonio a defeom poner mi 
alma,aunque Dios íacó dcllo harto bien.Eftaua vna 
perfonadelaíglellaque refidia en aquel lugar adonde 
mefuyaGurar3dc harto buena calidad,y cntendímicn-
ío,tcnialetras aunque no muchas. Yo cemencemea 
confcílar con el, que ficmpre fuy amiga de letras, aun-
que gran daño hizieron a m i alma contéííbres medio le 
trados, porq no los tenia de ta buenas letras como qui« 
íiera.HcviílGpor efperiencia, que es mejor íicndo vir-
tuofos y defamas coíhimbrcs no tener ningunas que 
tencrpocasjporque ni ellos fe fian de fi fin preguntar a 
quien las tenga buenas j ni yome £ara:y buen letrado 
nuca me engañó;cftoErGs rapoco me deutan querer en 
gañar,ííno qnofabia mas: y o pefau a q fi,y que no era o-
bligada a mas de creer!os, ccmo era coía ancha lo q m e 
3e2ian,y de maslibertad,q íi fuera apretada, yo foy ran 
ruyn q bufcaraotros.Loq era pecado venialdezian me 
q no era ninguno, lo q era grauifsimo mortal, q era ve-
Mial?} 
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mal. Efto me hizo tanto daño q no es mucho lo diga 
aquí,para auiíb de otras de cao gran mal,q para delante 
de Dios bie veo no me es difculpajcí baftauan fer lasco^ 
fas de fu natural no buenas, para q yo me guardara de-
llas.Crco permitió Dios por mis pecados ellos fe enga-
ñaíTen, y me engañaflen a mi, yo engañe a otras har-
tas, con dezir lo mcímo que a mi me auían dicho. 
Duré en cfta ceguedad, creo mas de diez y íiete años, 
hafta que vn padre Dominico gran letrado me defen. 
gañó en cofas, y los de la Compañía de lefus del todo 
mi hizieró tanto temer,agrauandomc tan malos prin-« 
cipios,comodcípues diré. Pues comentándome a co-
feflar con efte que digo, cí fe aficionó en eftremo a mi, 
porque entonces tenía poco que confeíTar, para lo que 
defpues tuue,niloauia tenidodcfpucsdemonja.No 
fue la afición defte mala, mas de demaíiada afición 
venia a no fer buena^enia entendido de mi que no me 
determinaria a hazer cofa contra Dios que fueíTe gra-
ne por ninguna cofa, y el tambié me aíleguraua lo mef-
mo,yafsiera mucha la conuerfacion. Masen mis tra-
tos entonces, con el embeuecimicnto de Dios que 
traia, lo que mas güilo medaua,era tratar cofas del: y 
como era tan niña haziale confufion ver cílo, y con la 
gran voluntad que me tenia, comegó a declararme fu 
perdición, y no era poca, porq auiacafi íicte años que 
eftaua en muy peligrofo cfta do con afición, y trato 
con vna muger del meímolugar, y coneftodczia Mif-
fa.Era coía tan publica que tenía perdida la honra, y la 
fama,y nadie le ofaua hablar contra efto. A mi hizofe-
me tan gran laílimajporque le quería mucho, que efto 
tenia yo de gran liuiandad, y ceguedad, q me parecía 
virtud fer agradecida > y tener ley a quien me quería, 
maldi-
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maldita fea ta? Jcy que fe cítiende haftá fer cotra la de 
Dios. Esvndcí'atinoque ícvCaetiel mundo, que me 
dcíadn3,quc deuemos rodo el bien que nos hazen a 
Diosjy tenemos por virtud, aunque fea yr cotra el, no 
quebrantarefta amiftad. O ceguedad deimldoiFuera 
des vos íéruido Señor-, que yo fuera ingratifsima con-
tra todo c],y contra vos no lofiiera vn punto: mas ha 
fido todo al reues por mis pecados. Procurefáberj é in-
formarme masdeperfonas de Tu cafa/upe masía per-
dición^ vi que el pobre no tenia tata culpa ypotiqoela 
deíueturadadela muger le tcniapueftos hechizos en 
vn idoUllode cobreíque leauia rogado le traxcíTcpor 
amor dclla al cuello , y cite nadie auia fido poderofo 
de poderfele quicar.Yo nocrco es verdad efto dche-
chizosdeiCcriTiin¿idamence, masdire cí loque yo vi,pa 
ra auiío deque fe guárden los hombres de mugeres , q 
cílc trato quieren tener: y crea que pues pierdcnla ver 
gué^a a Dios(quc ellas mas que los hombres fon obli-
gadas atener honcílidadjque ninguna cofa dellas pue-
den confíar,y que a trucco de licuar adelante fu volú-
tad,y aquella afición que el demonio las pone , no.mi-
ran nada.Aunque yo íido tan ruyn,cnflingiina def-
ta fuerte yo nocai5niJamas pretendi hazer máJ, ni au-
que pudiera, qüifiera forcar la volücad pata que me U 
tuuieran:porqu€ me guardó d Señor dcfto,mas íi me 
dexarájhmcraclmalq hazia en los demás, que de mi 
ningunacofa ay que fiar. Pues como (upe efío^comen" 
ce a moftrarle mas amor, mi intención buen i era,la 
obra mala,pues poriiazcr bici^por grande que fea, no 
auia de hazer vn pequeño maí.Tratatialc muy ordina 
rio de Díos:eftG deuiaaprouecharle, aunque mas creo 
it hizo al cafo el quererme mucho,porque por hazer-
D me 
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rae plazcr,mc vino a dar el idolillo, el qual hize cphar 
luego ea vn rioi Quirado cito corncnco, como quien 
dcfpicrta de vn gran faeno, a yrfe a cordando de iodo 
loque auia hecho aquellos anos, y eípantandoíe de íi» 
doliendofe de fu perdición, vino a comencar a aborre-
cerla. Nucílra Señora le dcuiaayudar mucho3que era 
muy deuoco de fu Conceci5,y en aquel día hazia gran 
íiefta. En íin dexó del todo de verhi,y ne fe hartaua de 
dar gracias a Dios por auerle dado luz. A cabo de vn, 
año en punco, defde el primer dia que yo le v i , murió: 
ya auia eftado mu y en íeruicio deDioSjporque aquella 
afición grande que me tenia,nunca entendí íér ma-
la, aunque pudiera fer con mas puridad: mas también 
huuo ocafiones para que fino fe tuuiera muy delante a. 
Dios,huuiera ote nías fu y as mas graues. Como he di-
chojCofa que yo entediera era pecado mortal;no la hh 
ziera enconces5y pareceme que le ayudaua a tenerme 
amor ver efto en mi: que creo todos los hombres de-
uenfer mas amigos de mugeresque vecn inclinadas a 
virtud, y aun paralo que acá pretenden deué de ganáis 
con ellos mas por aqui,fegun defpues diré. Tengo por 
cierto eftá en carrera de fakiación. Muño muy bieiijy 
muy quitado de aquella ocaíion,parece quiíb el Señor 
que por ellos medios fe íaluaíTe.Eíluue en aquel lugar 
tres mefes,con grandiísimos trabajos, porque la cura 
fue masreziaque pedia mi complexión; a los dos mc-
fes,a poder de medicinas me tenia cafi acabada la vida,, 
y el rigor del mal de coracon de q me fuy a curar, era 
mucho masrezio , que algunas vezesme parecía con 
dientes agudos me alian descanto que fe temió era ra^ 
bia. Con la falta grande de virtud( porque ninguna co-
ia podíacomer fmo era bcuida>de gran haftio^calcntu^ 
. - ' ra. 
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vczes las pobrczitas no tienen culpa, porq fe va por lo 
q hallan,y eslaÜima de mucha? c¡ fe quiere apartar del 
mundo,y peoíaodo q fe van a ferUir al Señor, y apañar 
délos peligros del mundo,Ce hallan en diez mudos jü-
tos,que ni íaben como fe va]er,ni remediar: que la my 
cedad,y íenfuaiidad, y demonio, las cabida é inclina a 
reguir algunas cofas q fon del mifnio mundo.yee alli q 
locioneporbu2no,amanera dedczir.Parccerae co-
mo los defuérurados de los heregc5,cn parte^íe quie-
ren ccgar,y hazer encender que cs bucno,aquel!9 q í 1 -
gueüjy que lo creen afsi fm creerlojporquc decrode fi 
tienen quien íes diga que es malo.Ograndifsimo mal, 
' f randiíiimo mal de reliínoíbsjno di^o aora mas miuie 
res que hombres,adonde no fe guarda religión; adon-
jde en vn monafterio ay dos caminos, de vircud y reliv 
gion,y faltade religión,y todas cafi fe andan por ygual, 
antes mal dixcpor yguaU] por nueílros pecados.cami 
.nafe mas el mas imperfeto,}' como ay mas del, es mas 
fauorecido: vfafe tan poco el déla verdadera rcligi5,q 
.masha deremer el f»ayle,y la monja q ha de comécar 
de veras afeguir del todo fu llamamicto, a los rnifmos 
de fu cafa,que a todos los demonios: y mas cautela , y 
difsimulacio ha de tener para hablaren la amiílad q fe 
hade tener co Dios,q en otras amiílades,y volun tad es 
q el demonio ordena en los monafterios :y no fe de q 
nos efpantamos aya cantos males en la Igleíia, pues los 
que auian de fer los dechados para q todos facaílen vir 
tudes,ticne can borrada la labor q cíefpiritu de los fan-
gos paíTados dexaro en las religiones. Plega a la diuina 
^í^geftad poga remedio en cllo^omo vee que es rae-
nefter, Amcn.Pues com entando y o a tratar eñaseon-
üeríacioncsjno me pareciendo; como vía que fe vfaul, 
que 
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que aufa de venir a mi alma el daño, y cíiílraymicatro, 
que dcfpues entendí eran femejantes tratos: pareció-
me q cofa tan general como es efte viíitar en muchos 
monafterios, que no me hariaa mi mas mal que a las 
otras, que yo vía eran buenas: y no miraua que eran 
muy mejores,y que lo que en mi fue peligro,en otras 
no feria taa£o,que alguno dudo yo lo dexe de auer, au 
que no fea fino tiempo mal gaftado. Mando con vna 
perfona bien, a!principio dcxonocerla,quifo elSeñor 
darme a cntcnder,quc no inecouenian aquellas amif« 
cades,y auifarme, y darme luz en tan gran ceguedad. 
RcprefentofcmcChriílo delante, con mucho rigor, 
dándome a entender lo qdc aqudlo^nole agradaua: 
vilecon los ojos del alma, mas claramente q le pudie-
ra vercon los del cuerpo, y quedóme tan imprimido, 
que ha efto masdcveynte y feys aíios , y me parece lo 
tengo prefentc: y® quede muy eípantada y turbada, y 
no quería ver mas acón quien eftauaHizome mudio 
daño.norabcr yo qucerapofsible ver nada, fino era 
con los ojos del cuerpo , y el demonio que me ayudó 
a epe lo crey cíTe afsiVy hazerme entender que era im-
pefsiblejy quefe me aula antojado , y que podiafer el 
demoniojy otras cofas defta fuerce, pueílo que fiem-
pre mcqucdaua vti parcccrmc era Dios, y que no era 
antojo : mas como no era mi guio, yo me haziaami 
mifma deímencir: y yo como no lo ofe tratar con na-
die,y tornó dcfpues a auer graa iinporcunacion,aírcgu 
randome que no era mal ver perfona femcjante,ni per 
día honra,antes que Iaganaua:torné a la mifma couer-
facion,y aun en otros ticmpos,aotras, porque fue mu-
chos años\m que tomaua ella recreación pcñilencíal, 
que no me parecía a mi,como cftaua en cllo,ran malo 
como 
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comoerM11^11^vezesc^iro ^í^nocrabueno, mas 
ninguna no me hizo el diílray micoco tjuc eíta que di-
go,porquc la tuuc mticha afieiou, Eftándo otra vez c5 
la mirmaperfona, vimos venir hazia nofotros ,y otras 
perfonasqueeftáuá alli también lo vieron, vria cofa a 
manera de fapo grandcjco mucha mas ligereza q cll«s 
fueléandar,dc laparce quc el vino no puedo yo enten-
der pudieíTe auer femejánte íabadija en mitad del d ia, 
ni nunca la ha auido^ y la operacion <jue feliizo en mi, 
me parece no era fin mifterio,y tampocoeftofe me 
oluidó jamas. O grandeza de Dios, y con quánta cuy~ 
dado,y piedad me eftauadesauííando de todas mane* 
raSíy que poco me aprouechó a mi.Tcnia allí vna mo» 
ja que era mi parienta antigua^ gran íierua de Dios ,y 
de mucha reiigion^eílatambic me auiíáua algunas ve-
zes, y no Tolo no la creía, mas defguftauame con cllayy 
parecíame reefcádalizaua fin tener porque. He dicho 
cfto para que fe entieda mi maldad, y la gran bondad 
de Dios,y quan merecido tenia el infierno, por tan gra 
ingrati£ud:y tábien porque íi ei Señor ordenare, y fue-
re feruido, en algún tiempo lea efto alguna moja eícar* 
mienten en mi,y les pido yo por amor de cueftro Se-
ñor huyan de femejantes recreaciones, píega a fu Ma-
geftad fe defengañe alguna por mi, de quátas heenja* 
íiado,diziendoIes que no era malo, y aíregurando tan 
gran peligro con la ceguedad que yo tenia, .que de pro-
pofito no las quería yo engañar,y por el mal cxcmplo 
que las dijcomo he dichofuy caufa de hartos málesino 
pefando hazia tanto mal.Eftando yo mala en aquellos 
primeros diasantcs q fupicírc valerme a mi, me daua 
grandifsimo deíTeodc aproucchar a los .otros, tenta-
ron muy otdmaria de los que comiencan: aunque a 
. £ ' mi 
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mime íucedio bien. Como quería tan coa mi padre 
deíleaualc con el bien, que yo me parece tenia, con-
tener oración /que me parecía que en eíla vida no po-
día fer mayor, que tener oración, y afsi por rodeos co 
mo pude comencé a procurar con el la tuuieíTedi!c 
libros paraeftepropofico, como era can vircuofo, co-
mo he dicho, aíTencofe ran bien en el eílc ex creí ció, 
que en cinco ofeys años me parece feria , cílaua tan 
adelante, que ya aUbaua muchí» al Señor, y dauame 
grandifslmoconíuelo. Eran grandifsimoslostrabajos 
que tuuo, de muchas maneras, todos los paílaua coa 
grandifsima conformidad,Yua muchas vezes a verme 
que fe con folaua en tratar cofas de Dios . Ya defpues 
que yo andana can diftrayda, y fin tener oración, co-
mo veia penfaua que era la que folia , no lo pude fu-
frir fin deícnganarle. Porque cíluuc vn año, y mas fm 
tener oración,pareciendo me mas humiidad,y eíla.co 
mo defpues dirc,tue la mayor tentación que tuue,que 
por ella me yuaa acabar de perder, que con la oracio 
vn día ofendía a Dios,y tormua otros a recogerme, y 
a apartarme mas defa ^cafion.Como el bendito hom 
bre venia con cl^ o^haziafeme rezio verle ta engañado 
en quepcníaíle tratauacon Dios, como folia, y dixcls 
q ya yo no tenia oracionjauque no la eaufa, pufele mis 
enfermedades por ínconueniente, que aunqne íane 
de aquella tan grande, fiempre haíla aora las he teñí- • 
do,y tengo bien grandes, aun que de poco acá, no con 
tanta reziedumbre,mas no fe quitan de muchas mane 
ras. En cfpecial tune veyntc anos gomitos por las ma-
ñanas,quc hada mas de medio día me acaecía no po-
ner defayunarme,algunasvezes^mastarde,dcfpuesaci, 
4|ue frequenco mas a menudo las comunione:) es a 
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ja noche antes que me acueílc con mucha mas pena* 
que cengo yo de piocurar|e couplu mas, y otras cofas, 
p0rq íi io dexo es mucho el mal que fie neo, y caíi miiT 
ea eftoy a mi parecer fin muchos daIores>y algunas ve 
zes biengraues, en eípecial, en el cora con, aunque el 
mal que rae romana muy contino, es muy de tarde en 
tarderperlefia reziaj y otras enfermedades de calentu-
xas que folia tener, muchas vezes me hallo buena. O -
choañoshajdeftos malcsferoedá ya tan poco,que 
muchas vezes me hucigo3pareciédome en algo fe fir-
uc el Señor. Pu^s mi padre me creyó c¡ era cfta la can-
ia, como el no dezia mentira, y ya conforme a lo que 
yo trataua con el, ñolaauiadedezir. Dixeíe jporque 
mejor lo creye fíe, que bien via yo que para efto no 
auia difeulpa, que harto hazia en poder feruir el coro. 
Aunque tampoco CÍIÉ» era ctmfa bafeatc para dexar co 
(ajque no fon menefeer fuercascorporaks para ella, íi' 
nofolo amor, y coílumbre,que ci Señor da fiempro 
oporcuniclad,fi Queremos, digo íiemprcq aunque con 
oca non es, y enfermedad, algunos raros im pida, para 
muclios ratos de foíedadjno dexa de auer otros q ay ía 
k d para e{io,y en la mefma enfermedad yocafioneses 
la verdadera oración qaando es alma que ama.cn ofre 
ccr aquello^ acordar fe por quie le paíla,y conformar-
feqon clIo,y mil cofas que fe ofrecen ,aqu i excrcita el 
an3^quc no es por fuerza que ha de aue¡la5quádo ay 
liepoidefoledady lodemas no fer oracio. Con vn po-
quito de cuydacjo grandes bienes fe liaüan en el tiem-
po que con trabaos el Señor nos quita el tiempo de la 
oracioníy afsi los auia y o hallado, qu ando cenia buena 
concicnciai Mas el con la opinión que cenia de mi, y 
1^ amor que me tenia, todo me lo creyó , antes me 
£ a, huua 
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huno laftíma,inas como elcíhua ya en ta fubido cfta-
do, no eíláua dcfpues tanto conmigo, fino como me 
auia vifto yuare,que dezia era tiempo perdido, como 
yo le gaftaua cn otras vanidades dauafeme poco. No 
fue folo a el, fino a otrasalgunaspcríbnas lasque pro-
cure tüuieírcnoracion,aun andando yoeneftasvanU 
dades, como las vía amigas de rezar, lasdezia coma 
ternian meditación, y Ies aprouechaua, y dauales li-» 
bros,porque eftc defico de que otras íiruieílen a Dios, 
defde que comencé oración, como he dicho, le tenia. 
Parecíame a mijque ya que y o noferuiá al Señor, co-
l mo lo entendia^que no {epcrdieíTe loque me auia da-
do íli Mageftad a entender ,y que le fimieiTcn otros 
por mi Digo efto para que fe vea la gran ceguedad en 
que cftaua^ que me dexauaperder a mi,y procuraua ga 
nar a otros.Én cíl:e tiempo dio a mi padre la enferme-' 
dad deque murió,que duró algunosdias.Fuyle yo a 
curar efíando mas enferma en el alma, q el en el cuer-
pojcn muchas vanidades, aunque no de manera, que 
a quanto entendía eftuuiefic en pecado mortal, en to-
do eftc tiempo mas perdido que digo, porque enten-
diedolo yo en ninguna manera lo cftuuiera.Pafse har-
to trabajo en fu enfermedad, creo le ferui algo de los 
que el auia psfiado en las mias>con cftar yo harto mala 
me esforeau a,y con queenfakarme el, me faltaua to-, 
do el bien3y rcgalo^porque en vn ferme le hazia,tuuc 
tan gran animo,para no le moftrar pena, y eftar hafta 
fjue muriójComo fi ninguna cofa fintiera ,pareciendo-
mefe arrancaua mi alma jquando viaacabar fu vida» 
porque le qucriá mucho.Fue cofa para alabar al Señor 
la muerte que murió,y lagaña q tenia de morirfe, los 
confcjosq nos dáuadefpues de auer reccbidolacxtre* 
v. ma vn<-
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ma vncioa, el encargarnos le encomcndaílcmos a 
Dios, y 1c pidíefTemos mifericordia para el, y que 
íiemprc 1c éruieíTcmos, q miraífemos fe acabaua to 
dopy co lagrimas nos dezia la pena grande que tenia, 
de no auerle fe ruido, que quiíiera íer vn frayle, digo 
aueríidojdclos maseílrechosque hwuiera,tengo por 
muy cierto que quinxe dias antes,Ie dío el Señor a en-
tender no auia de viuir , porque antes deítos, aunque 
cftaua malo no lo penfaua, ddpiics con tener mucha 
mejorla,y dczirlo los médicos ningún cafo hazia de 
clIos,íino entendia en ordenar fu alma. Fue fu princi-
pal mal de vn dolor grandifsimo de efpaldas,que iafnas 
fe le quitaua,algunas vezesle aprctaua tanto,q lecon-
goxaua mucho. Dixelc yo que pues era tan denoto de 
quando el Señor lleuaua la cruz a cueftas,quepenfaírp 
fu Magcítad le quería dar a fentir algo, delo qiie aula, 
paflado con aquel dolor. Coníblofc tanto que me pa-
rece nunca mas le oí quexar. Eíluuo tres días muy 
falto el fentido, el dia que murió fe le tornó el Señor 
tan entero q nos efpantauamos 5y le tuuohafta que a 
la mitad del Credo, diziendole cí mifmo efpiro. Que-
do corno va Angel ,afsi me parece a mi lo era el;a ma-
nera de dczir, en alma, y difpoílcion,que la tenia muy 
buena. No fe para que he dicho eíío,fino es para 
culpar mas mis ruyndades ,defpues dcauer vifto tal 
muerte,y entender talvida,que por parecerme en algo 
a tal padre, la auia yo de mejorar. Dezia fu GonfeíTor, 
que era Dominico muy gran letrado., que no dudaua 
de que fe y ría derecho al cielo, porque auia algunos 
anos que 1c confeíraua,yloaua fu limpieza de concien-
cia.Eftc padre Dominico que era muy bucno,y teme-
rofo de Dios me hizo harto proucého,porque mecon 
E I feíTe 
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feíTe con el, y tomó hazcr bien a mi alma con cuyda-
dovy iiazennc encedet' la perdición que traia:haziamc 
comulgar de quiiize a quinze dias, y poco a poco co-
men cad ole a tratar, trátele de mi oraciójdixorne q no 
la dexaíTe, que en ninguna manera me podía hazer fi-
no proa echo, comencé a tornar a ella, aunque no a 
quitarme de Jas ocaíkmes, y nunca mas la dexé. Paíla-
ua vna vida trabajoíi-rsima.porquc en la oración entcn 
dia mas mis faltas. Por vna parte me llaraauaDios, 
por otra yofeguia al mundo: dauanme gran contento 
todas las cofas de Dios,tenian m e atadas las del m u ndo: 
parece que quería concertar eílos dos contrarios, tan 
enemigo vno de otro, como es vida efpiritual? ycon-
rentos, y güilos, y pasatiempos fenfuales. En la ora-
ción pafíaua gran trabajo, porque no andana el efpiri-
cu feñor lino efclauo, y afsi no me podia encerrar den-
tro de mi, que era todo el modo de proceder que 11c-
uaua en la oración, fin encerrar conmigo mil vanida-
des.Pafsé afsi muchos años, que aora me e(panto, que 
fujeto bailo a fufrir, que nodexaílelo vno o lo otro, 
bien fe que dexar la oracion,no era ya en mi mano,por 
que me tenia con las fu y as, el que me quería para ha-
zerme mayores merccdes.OvalameDios fi huiiicradc 
dczirlasocafioncs, que en eílos años Dios me quita-
ua,y como me tornaua yo a meter en ellas, y de los 
peligros de perder del todo el crédito, que me libró: 
yo a hazer obras para defcubnr la que era, y el Se-
ñor encubrir los males y defeubrir alguna pequeña 
virtud fi tenía, y hazerla grande en los ojos de to-
dos , de manera que íiempre me tenían en mucho, 
porque aunque algunas vezes fe trasluzían mis vanida 
descomo veían otras cofas que les parecían bucnasjno 
í lo 
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lo creianry era q aula ya viño el fabidor de todas Jas co 
fas q era mencíler afsi, para que en las que defpues he 
hablado de fu feruicío me dieíTen^algun credico.-y mira 
uaíii foberana largueza no los grandes pecados,fino 
¡os deíTeos que muchas vezes tenia de lerinrlesy Ja pe-
na por no tener fortaleza en mi para ponerlo por obra. 
O Señor de mí alma, como podre encarecerlas mcrce 
des q en eílos años me heziílcs,y como en el ciepo que 
yo mas os ofcndia,cn breue me difponiades co vn grá-
difsimo arrepctimkntojpara q guftafíe de vueílros re-
galos y mercedes. A la verdad romauadesRcy mío por 
medio el mas delicado, y pcnoíb cafrigo, q para mi po-
día fc^como quié bien en tedia lo q me auiade fer mas 
penofo: con regalos grandes eaftigauades mis delitos. 
Y no creo digo deíátinOj aunq feria bien que eílnuicífe 
defatinada tornando alameniQria aoradenucuomi 
ingratitud,y maldad.Era ta mas penofo para mi condi-
ció recebir mercedes, quádo auía caydo en granes cul 
pas,que rece bit caílígosjq vna dcllas me parece cierto 
me deshazia y confundía mas, y fatigan a,q muchas en-
fermedades con otros trabajos hartos juros: porque lo 
poílrero vía lo merecía, y parecía me pogaua algo de 
mis pecados, aunque todo era poco/egun ellos eran 
muc(ios,mas verme recebir de nueuo mercedes paga-
do tan mal las recebida^es vn genero de tormento pa 
ra mi terrib]c,ycrco para todos losq tuuiercn algún co 
nocimienro, o amor de Dios, y cijo por vna condición 
virtuofa lo podemos acá lacar. Aquí eran mis lagri» 
mas,y mi enojo de ver lo que Ten r.ia,vicnd< me de fuer 
te que eftaua en vifpera de tornar a caer, aunque mis 
determinaciones, y deílcos entonces, por sqvcl ra* 
to digo, cílauan firmes. Gran mal es vna almaíola 
E 4 entre 
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exicre tantos peligros, parcceme a mi que íi yo tuuiera 
con quien tratar todo cfto, que me ayudará a no cor-
• nar a caer/i quiera por verguc^ya que no la tenia de 
Dios.Poreílb aconíejaria yo a los que tienen oración, 
en efpecial al principio, procuren amiílad, y trato con 
otras períbnasq traten délo mifmo: escofaímportan-
tifsimaj aunque no fea fino ayudarfe vnosa otroscon 
fus Qraciones5quanto mas que ay muchas masganan^ 
cias.Y no fe yo porque^ues dc.conucrraciones y volu» 
tades huniana^aunquenofean muy buena.sfe procu-
ran amigos con quien defcaníarj y para mas gozar de 
contar aquellos plazeres vanos,fe ha de permitir que 
quien comentare de veras a amar a Dios, y a feruirle, 
dexe de tratar con algunas perfonas fus plazeres y tra-
bajoSsque de todo tienen los que tienen oración. Por-
que íi es dé verdad el amiílad que quiere tener con fu 
Mageílad,no aya miedo de vanagloriaj y quádo el pri-
mer raouimiento le acometa, faldra dello con mérito: 
ytcreoque el que tratando con efta intención, lo tra« 
tare5que aprouecharáa íi y a los quele oyeren^ faldra 
mas enfeñado afsi en entender, como en eníeñar a fus 
amigos.El quede hablaren eftotuuiere vanagloriará-
bien la terna en oyr mifTa có deuocion, íl le vecn^ en 
Hazer otras cofas que ib pena de no fer, Chriftiano las 
ha de hazcr,y .no fe han de dexar por miedo de vana-
gloria.Pues es tan impottantiísimo efto para almas que 
noeílan fortalecidas en virtud, como tiene tatos con-
trarios,yamigos para incitar al mal,que no f^  como lo 
encarecer. Parece me q el demonio ha vfado defte ar-
didjComo cofa qmuy mucho leimpprta,que fe afeon-
dan tanto de que fe entiendaj que de veras quiere pro-
Oitai: amar, y contentar á^DioS; como ha incitado fe 
defeuv 
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defcubran otras voluntades mal honeílas,ton fer tan 
v{adas,que ya parece fe tomaporgala3yrAublicálas 
ofenfas que en eíle cafo fe hazen a Dios.Ivo fe fi digo 
defadnos,íi lo fon, vueíla merced los rompa^ y fí no lo 
fon,le fuplico ayude a mi fimpleza,con añadir aqui mu 
cliorporque andan ya las cofas del feruicio de Dios tan 
flacas, que es mencíler hazerle efpaldas vnos a otros, 
los que le íiruen, para yr adelante, fegunfe tiene por 
bueno andar en las vanislades,y contentos del mundo, 
y para eílos ay pocos ojos, y fi vno comienza a darfe a 
Djos,ay tatos que murmuren, que es menefter bufear 
compañía para defenderfe, harta que ya eften inertes 
en no lespefar de padecer, y íi rib veranfe en mucho a-
prieto. Par ece me que por efto dcuianvfar algunos fan 
ros yrfe a los defiertos, y es vn genero dehumíldad no 
£ar de íi,fino creer, que para aquellos co quien conuer 
fale ayudara Dios,y crece la caridad con íer comunica 
da>y ay mil bienes que no los ofariadczir,íinG tuuicíTe 
gran efpenencia deíó mucho que va en eílo. Verdad 
es, que yo foy mas flaca,yruyn, que todos los nacidos, 
mas creo no perderá quien humillandofe, aunque fea 
fuerte, no lo crea deíi, y creyere en cfto a quien tiene 
cfperiencia.De mi fe dezir, que íi el Señor no me def-
cubriera efta verdad,y diera medios, para que yo muy 
ordinario tratara con perfonas que tienen oración, 
que cayendo j y leuantand© yua a dar de ojos en el 
infierno,porque para caer auia muchos amigos que 
me ayudafsen ,para leuantarme liallauame tan fola, 
que aoca me efpanto como no cftaua íiempre cay-
da, y alabo la miíericordia deDios,que era fólo el \ 
que me daua la mano,fca bendito para íiempre jamas,. 
Amen., 
E 5 C A P . . 
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C A f , ^ I I I . Trata del gran h'ten que le hizg 
mfe afanar del todo déla oración ¿para m perder el 
alma)y quan excelente remedio es paraganarlo 
perdidoiperfudde a que todos la tengan¡dixe 
como es tañarangananciay y que aunque 
la tornen a dexar, es gran bien 
jfar algún tiempo de tan 
grande joya* 
G Sin caufa he ponderado tanto cfle 
tiempo de mi vida , que bien veo no da-
rá a nadie güilo ver coía tan füyíi5cjue cier 
toquerria meaborrecieílcn los que efto 
leyeíTen de ver vn alma tán pertinaz, e ingrata con 
quien tantas mercedes le ha hecho, y qu i fiera tener 
liccncia,para dczirlas muchas vezes^ que en efte tiem 
po faite a Dios,por no eftar arrimada a ella fuerte co-
luna déla oración. Paíle efte mar tempcílucí'o cali 
vcynce años con eílas caydas, y con leuantarme,y 
maUpues tornaua a caer, y en vida tan baxade perfe-
cion,que ningún cafo caíi hazía de pecados veniales, 
y los mortales aunque los temía,no como aula de 
l'e^pucsnomc apartaua de los peligros: fe dezirque 
es veía de las vicias penofas, que me parece fe pue-
de imaginar, porque ni yo gczaua de Dios, ni traía 
concento en el mundo: quando cílaua en los con ten-
eos del mundo, el acordarme deloquedeuía a Dios 
era con pena: quando eftaua con *Dios ,Us aficiones 
del m ando me dcfaílbflegauan, ello es vna guerra tan 
penóla, que no fe como vn meslapudc fufrir, quanro 
mas 
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mastantos años. Con todo vcocL-ro la gran mifcriccr 
dia q el Señor hho-conmigo,ya que auia de tratar en el 
mudojq tuuíeile animo para tener oració) digo animo 
porque no fe yo para que cofa de quantas syene], es 
menefter mayor que tratar trayeíon ai rey,y íaber que 
lo íabejy nunca fe le quitar de dclanEc. Porqne puelto 
que fiempre eftamos delante de Dios5pareceme a mi 
es de otra manera los que tratan de oración,porque 
eílan viendo que Jos mira, que los demás podra fer 
ePtcn algonos diasque aun no fe acuerden que los vee 
Dios. Verdad es que en eílos anos huuomuchos me-
fes^creo alguna vez ano, que me guardan a de ofen-
der a! Senor5y me daua mueho a la oracionjy hazla al-
gunas y hartas diligencias, para no le venir a ofender. 
{Porque va todo loque e ferino dichocotoda verdad, 
tratoaora cito) mas acuerdafeme poco defios días bue 
nos,y aísi deuian fer pocos.y muchos de los i uynes,ra* 
tos grandes de oración pocos dias fepaílauá fin tener 
los}íino era eftar muy mala, o muy ocupada. Quando 
cílaua malajeftaua mejor con Díos4 procuraua que 
lasperfonas q tratarían conmigo lo eíluuieíTeRjy fupli-
caualo al Señor, hablaua muchas vezes en el. Áfsi que 
fino fue el año que tengo dicho.en vcyntc y ocho años 
que ha que comencé oración, mas de los diez y 
ocho paíle eíla baralla, y contienda de tratar con Dios 
y con el mundo; los demás que aora me qücdan7por 
dezir mu do fe k caufa de la guerra, aunque no ha íido 
pequeña, mas con eftar a lo que pjesfo en feruicio de 
Dios^y conocimiento de la vanidad que es el mundo, 
todo ha íido füaue,como diré defpues.Puespara lo que 
he tanto contado eílo es, lo vno,como he ya dicho pa-
ra que fe vea la mifedeordia de Dios, y mi ingratitud,, 
y ta 
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y lo otro para que íc entienda el gran bien queluzc 
Dios avn almaqacladíípone para tener oración con 
voluntad, aunque noefte tandiípueíla como es me-
ncílcr, y como fi en ella perfeuera por pecados, y ten-
taciones ,7 caydas de rail maneras que ponga el de-
monio,en fin tengo por cierto la faca el Señor a puer-
to de faluacion, como a lo que aora parece, me ha Ta-
cado a mi, plcga afuMagcftad no me torne yo a per-
deivEl bien que tiene quien fe exercita en oración ay 
muchos fantosy buenos que lo han eferito, digo ora-
ción mental, gloria fea a Dios por ello: y quandono 
fuera efto,aunque íby poco humilde:no tanfober-
uia, que en efto ofara hablar. De lo que yo tengo efpc-
riencia puedo dezir,y es, que por males que haga 
quien la ha comentado noladcxe,pues es el medio 
por donde puede tornarfe a remediar, y fin ella fera 
muy mas díficukofo ;y no le tiente .el demonio por 
la manera que a mi,a dexarla por humildad, crea 
que nopueden faltar fus palabras, que en arrepinden-
donos de veras j y determinándonos a no le ofender 
feiorna la amiftad que eftaua, y a hazer las merce-
des que antes hazia, y a las vezes mucho mas,fiela-
rrepencimicnrd lo merece: y quien no la ha comea-
cado, por amor del Señor le ruego yo no carezca de 
tanto bien. No ay aquique temer , fino que deíTcar, 
porque quando no fuere adelante y fe esforzare a 
fer perfeto , que merezca los güilos y regalos que a 
eftos da: Dios a poco ganar, y ra entendiendo el ca-
mino para el.Cielo, y fi perfeuera efpero yo en la 
miícricordia de Dios que nadie le tomó por amigo, 
que no fe lo pagaíle, porque no es otra cofa oración 
mental, a mi parecer, fino tratar de amiftad; eftando 
muchas 
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muchas vczes tratando a folas con quien Tabcmos nos 
ama. Y íi vos aun no le amays,porquc para fer verdad c 
ro el amor, y que dure la amiftad , hanfede encontrar 
las condiciones, y la del Señor ya fe fabe que no puede 
tener falta, la nueílra es fer viciofa, fenfual, ingrata, y 
afslno podey s acabar con vos de amarle tanto porque 
no esde vueftra condición j pero viendo lo mucho 
que os va en tener fu amiftad,y lo muchoque os ama, 
pafTad porefta pena, de eílar mucho con quien es taa 
diferente de vos . O bondad iafinitade mi Di0s , quc 
pareceosveo3 y me veo defta ílierte. O regalo de ios 
Angeles que toda me querria quando efto veo desha-
zer en amaros, qiian cierto es fufrir vos a quien no os 
fufreque efteys con el O que buen amigo hazeys Se-
ñor mio,como le vays regalando, y fufriendo. Yefpe-. 
raysa que fe haga a vueftraicondicion, y entretanto le 
fufris vos la fuya,tomays en cuenta mi Señor los ratos 
que os quiere, y con vn punto de arrepentimiento ol-
uidayslo quc os ha ofendido..He viftoeíloclaro por 
mi,y no veo Criador mio,porque todo el mundo no 
fe procure llegar a vos por efta particular amiftad.Los 
malosique n© ion de vueftra condicíon/edeucn llegar 
para qtie los hagays buenos con que os fufran efteys 
con ellos íLquiera doshorascadadia,aunque ellos no 
eften con vos,fino co mil rcbuckasde cuydados,y pen 
famientos de rauado, como yo hazia. Por efta fucila 
que fe hazen aquerer cftár en tan buena compañia{ q 
en eftoalosprincipiosnopuedé mas, ni defpues algu-
nas vczcs)for5ays vos Señor a los demonios, para que 
no los acometan,y q cada día tengan m enos fuerca co . 
tra ellos, y days fe las a ellos para vcncer.Si que no ma« 
tays a nadic,vida de todas la$ vidas de los que fe fia de 
: • • ' •' vos, s 
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vos, y délos que os quieren par amigo, fino fuftentays 
la vida del cuerpo con mas falud y daysla al alma? No 
enriendo cí|p que temen los que temen comentar 
oración mental, ni fe de que han miedo. Bien haze 
de ponerle el demonio para hazemos el de verdad 
mal , fi con miedos me haze no pienfb en lo que he o« 
fendido a Dios, y en lo mucho que le dcuo, y en que 
j*y infierno y ay gloría, en los grandes trabajos y do-
lores que pafso por mi. Efta fue toda mi oración, y h^ 
íidoquantoanduue encítos peligros, y aquí era mi 
penfarquandopodia, ymny muchas vezes algunos 
anos tenia mas cuenta con deflear fe aeabaflelaho« 
ra que tenia por mi de cftar y efeuchar quando daua el 
relox, que no en otras cofas buenas, y barras vezes no 
fe que penitencia graue fe me pufiera delate que no la 
acometiera de mejor ganaque recogerm e n tener ora-
ción. Y es cierto que era tan incomportable la fu ci ca 
que el demonio me hazia ,o miruyn ceftabre que no 
fueílc alaoracion,y latriílcza que me daua en entran-
do en el oratorio,que era menefler ayudarme de todo 
mí animo{q dizen no le tengo pcqueño,y fe ha viílo q 
melé dio Dios harto mas que de muger,fino que le he 
empleado mal)para forjarme, y en fin me ayuJaua el 
Señor.Ydefpues que me aula hecho efta fuerza me ha 
llaua con mas quietud y regalo,q algunas vezes que te 
niadcííeode rezar.Puesfi acoía tanruyn como yo3tá 
-to tiempo fufrio el Señor, y fe vee claro que por aquí 
fe remediaron todos mis males, que pcríbna por mala 
que fea podra tcniéríPorque por mucho q lo fea no lo 
íerá tantos añesdeípues de auer recebido tatas merce-
des dclSeñor.Niquien podrádefeonfiarpuesa miran 
co me fiifrio;foIo porque deíTcaua y procuraua algu lu-
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frar y'ricmpo paraqiic cílumclieconmigo, y cito mu» • 
chas vezes íb volunrad por gran fue rea que me hazia 
o mckhazia eimifmo Scñoi:. Pucsfi a los que no le 
üruen, fino quele ofenden ¡es eílá tan bien la oración 
y les es can ncccílai ia, y no puede nadie hallar co ver 
dad daño que puedahazeivque nofuera mayor el no 
tenerlii? los que íu'ucn aDios y le quieté femir,porquc 
lo han de dexarí Por cier ío fi no es por paífar con mas 
trabajo los trabajos de la ¥ida, yo no lo puedo enten-
der , y por cerrara Dios la puerta para que en ella no 
les de contento. Cierto los he laílima. Que a fu cof-
ta íiruen a Dios ? Porque a los que tratan Ja ©ración el 
mifmo Señor les haze la coílajpues por vn poco de tra-
bajo da gu fio, para que con el fe paílen los trabajos. 
Porque deííos guílosque el Señor d ia íos que perfeue 
ran en la oración fe tratara rauchojíio digo aqui nada? 
íblo digo que paraeílas mercedes tan grandesque me 
lia hecha a mijes la puerta la oración tetrada efta jno 
íc como las.hara > porque aunque quiera entrar a re-
galarfc coii vn almíi,yregalaria? no ay por donde, que 
la quiere (ola y limpia^ y con gana de reccbirlas, íi Ic 
ponemo? muchos tropiccos, yn© ponemos nadaea 
quitarlos orno ha devenir a nofotros, y queremos 
nos haga Dios grandes merccdesr Para que vea fu mi-
íerieotdiajy eí gran bien que fue para mi noauerde" 
xado la oración y lición diré aqui , pues va tanto en 
entenderlo, la batetia que da el demonio a vnalma5 
para ganarla , y el artificio y mifericordia con qüc 
el Señor procura tornarla a fi: y fe guarden de íoy 
Feligrosquc yo no me guarde. Y ftbretddo por fmof 
ocnueílro Señor, y por el grande amor conque anda 
g^ngeando tornarnos a fipido yo, fe guarden de la$ 
ocaílo-
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ocarioncs,porquc pucllos en ellas no ay que fiar donde 
tantos enemigosnoscombaten, y tantas flaquezas ay 
en nofocros para defendernos. Quificrayo faber iigu, 
rae la captiuidad que en ellos tiempos traía mi alma, 
porcj bien entendía yo que lo eftaua, y no acabaua de 
entender en que:ni podia creer del todo,quc lo que los 
confeílores no me agrauauá tanto/ucíle tan malo, co-
mo yo lo fentia en mi alma.Dixome vno yendo yo a el 
con crcrupulo,que aunque tuuieíTc fubida contempla-
cion, no me eran inconucniécc femejantes ocafiones, 
y tratos.Efto era ya a la poftre,q yo yua con el fauor de 
Dios apartándome mas de los peligros grades, mas no 
me quítaua del todo de la ocafion,como me vían con 
buenos deíTeos, y ocupación de oracion^parcciales ha 
zia mucho, mas entendía mi alma que no era hazer lo 
que era obligada por quien dcuia tanto, laftimala ten-
go aora de lo mucho q pafsó, y el poco focorro que de 
ninguna parte tenia íino de Dios, y la mucha falida q 
le dauan para fus paíraticmpos,y contentos, con dezir 
eran licitos. Pues el tormento en los fermones no era 
pequeño, y era aficionadirsima a ellos, de manera que 
íivia alguno predicar cónefpiriEUjy bien,vn amor par-
ticular 1c cobraua, fin procurarle yo, que no fe quien 
me le ponia:caíi nunca me parecía tanmalfermon 
que no le oyeííc de buena gana, aunque al dicho de 
losquc lcoian no predicaíTebicu.Si era bueno érame 
particular recreacion.De hablar de Dios, o oyr del caíi 
nunca me canraua ,cftodcfpuesqiie comencé oracio. 
Por vn cabo cenia graá confuelo en los fermones, por 
otronne atormentaua?porque alli entendía yo que no 
era la que auia de fer con mucha parte.Suplicaua el Se 
mor me ayudaíTcmas dcuia falcar alo q aora me parece 
de 
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¿e no poner en todo h confianca en fu Magcftad > y 
perderla de codopunco de mi.Bukaua remcdio?hazia 
¿jligencias, mas no deuia de encender que codo apro-
ucchauapoco,íi quitada de todo puntóla confianza 
de norotros,no la ponemos en Dios. DeíTeaua viuir, 
que bien entendía que no viuia,ítoo que peleaua con 
vaaTombradc muerte,y no auiaquien mediefíc vi-
Ja^ no la podía yo tomar, y quien me Upoáia dar te-
nia razón de no íbeorterme, pues tatas vezes me auia 
tornado a fi;y yo dexadole, 
C ^ / ' P . I X , Trata for¿¡ue términos comtmo el 
Señor a defpertarju alma ¡y darlela^en tan^ran-
des tinieblas ^yafqríalexerfus Virtudes 
^aru no ofenderle, . 
Ves ya andaua mi alma canfada, y aun^ 
quería no la dexauá deícáfar las ruyncs 
coftubres q tenia. Acaecióme qc11^*1-
do vn diaen el oratorio,vi vflaimageq 
auian traydoalli aguardar, q fe auiabuf 
cado para cierta fiefta q fe hazia en caía;era de Chrifto 
muy Ílagado,y tan dcuota^ q en miradola,toda me tur-
bó de verletal,porq reprefentauabicloque paíTopor 
nofotros: fue cato lo que fertti,de lo mal que auia agra-
decido aquellas lkgas,quc el coracon me parece fe me 
partía, y atrójeme cabe el con gfandifsimo derrama-
micnirordíe lagdmas/upliciindole me fortalecieíFc ya 
de yna vez, para no ofcndicrlc. Era yo muy dcuota de 
^ o ^ ^ Madalena^ymuy muchas vezes penfaua 
enfu cc^ttcrfioiijen cfpecialquando comulgaua,qMC 
F como 
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como íabia eílaua alli cierro el Señar dentro de mi po. 
niame a fus pies, pareciendomenoeran de deíechar 
mis lagrinias,y no fabia lo qu^ dezia, que barco hazia 
quien por íi me las confenda derramar, pues ta preño 
fe mcoluidaaaaqiael íeodm¡ento,y encomendauamc 
aaqueftagloríoía fatua para queme alcan^aíle perdó: 
mas efta poílrera vez defta imagen que digo, me pa^  
rece meaprouechó mas,porque eftaua ya muy def« 
confiada de mi, y ponia todamíconíiancacn Dios. 
Parcceme le dixe entonces, que no me auia de leuan-
tar de aíli hafta que hizieíTe lo que le fuplicaua. Crgo 
cierto me aproo echó, porque fuy mejorando mucho 
defde entonces. Tenia efte modo de oración , que có-
mo no podia drícurrir con el entendimiento, procura-
ua reprefentat a Chfífto dentro de mi, y hallauamc 
mejor, a mi parccer,cn laspartcs adonde le via mas ío-
lo.pareciamcami,que eftando foloy afligido, como 
perfona neceísitada, me auia de admitir a mú Deftas 
limplicidades tenia mochas, enefpccial me ballaua 
muy biein en la oración del hucrto,aIliera mi acompa-
ñarle:penfauaen aqiieífudofj y aflicion que alli auia 
£enido:íi podía dcííeaua limpiarte aquel tan penofo íu 
doí , mas acuerdóme que jamas ofauadererminarme 
a hazcrlo, como fe me reprcfcnEauan mis pecados tan 
graucs. Ertauame alli lo mas que me dexauan mis pen-
famientós con el , porque eran muchos los que me 
atormenrauan. Muchos años, las mas noches, antes 
queme durmieííe ,quando para dormir me cncomen 
daua a Dios,íiempre penfaua vn poco en cfte paíTo de 
ía oración del Huerto, aun defdc que no era monja» 
porque medixeron fe ganauan muchos perdones, y 
gapara mi,quc por aqm ganó mucha mi íllma,porquc 
comencé 
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comencé a tener oración íln faber que erary yaíacof. 
cumbre tan ordinaria me hazia no dexar cft0,001110 el 
nociexar de /antiguarme para dormir. Pues tornan^ 
do a lo que dcziadel tormento que me daiian Jospen -
famicntóSj cftotiene cfte modo de proceder íin dif-
currode cntendimicntoque elalma ha deeílar muy 
ganada,ó perdida, digo perdida laconüderacion, en 
aproucchando , aprouechan mucho,porque es rodo 
amar. Mas para llegar aquí es muy aíli cofta?íaíuo a 
perfonas que quiere el Seáor muy bretiellegarlas a 
oración de quietud, que y o congzco algunas,para las 
que van por aqui es bueno vn libro para prefto reco-
gerfe. Aprouechanamca mi cambié ver campos,aguv 
floresicn eftas cofas hallaua yo memoria del Criador, 
digo que me defpcrrauan,y rccogia,y feruian de libro, 
y en mi ingraticud,y pecados: en cofas del cielo, ni en 
cofasíubidas era mi encendimiento tan groííero j quc 
jamas por jamás las pude imaginar, hafta que por otro 
modo el Señor me las reprefencó . Tenia can poca 
habilidad para con el encendimiento reprefentar 
cofas, que fino era loque via, no me aprouechaua na-
da de mi imaginación , como hazen otras perfo-
nas, qüe pueden hazer reprefelitaciones adonde fe rc^ 
cogen. Yo foíopodia peníár en Chriílo como hom-
bre,mas es afsi, que jamas le pude reprefentar en mi, 
por mas que lela fu hermofura, y via imágenes, fino 
como quien eftá ciego, o a efeuras, que aunque ha-
bla con alguna pe río na, y vec que eftá con ella, por-
que íabe cierto que eftá alli, digo que entiende, y 
cree que eftá alli, mas no íc vec: defta manera m^ 
acaecia a mi , quando penfaua ennueftro Señor. A 
«ftacaufa era tan amiga de imagines. Dcfucntura-
F 1 dos 
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dos de los que por fu culpa pierden cílc bien,bicn pa-
rece que no aman al Señor, porque fi le amaran hol-
garanfe de ver fu retrato, como acá aimdá contento 
ver el de quien fe quiere bien. En cílc ciemf o me die-
ron las confersiones defan Aguilin»que parece el Se-
ñor lo ordenó, porque yo nt> las procure, ni nunca las 
auia vifto. Yoíoy muy aficionada a Tan Agufhn , por-
que el monafterio adonde eíluue feglar era de fu pr^  
den %Y también por auer fido pecador, que de los fan* 
tos que defpues deferloel Senortornóa íi»hallaua yo 
muchoconíuelo^pareciendome en cllos auia de ha-
llar ayuda^ y quecomo los auiael Señor perdonado po 
día hazer a mi/aluo, que vna cofa me dcfconfolaua, 
como he dicho, que a ellosíola vna .vcz losauia elSe-
ñor llamado,y no tornauan a caer, y a mi eran ya tan* 
tas,que cflo me fatigaua, mascofiderando en el amc^  
que me tenia, tornaua a animarme, que de í'u miferi-
cordia jamas defeonfíe, de mi muchas vezes, O vala-
me Dios como me efpanra la reziedumbre que tuuo 
mi alma con tenertanras ayuda&deDiosjhazeme eftar 
tcmeroía lo poco quepodíaconmigo, y quan atada 
me vía para no me determinara darme del codo a 
Dios.Como comencé a leer las confersion es pareceme 
me vía yo aíli^comcce a encomendarme mucho-a cfte 
gloriofo fanco- Quando llegue a íu conueríion}y lei co 
mooyó aquella voz en el huerto, no me pareceJino 
que el Señor me ladio a mi , fegun íintio mi coraron, 
cftuac por gran rato que coda me deshazia en lagri-
mas , y entre mi mifma con gran aílicion, y fatiga. O 
que füfrc vn aira a, valame Dios por perder la libertad 
que auia de tener de fer feñora,y que de tormentos pa 
licce; Yo me admiro aoracomo podia viuir en canco 
tormen-
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tormcnto/ca Dios alabado q me dio vida para falir de 
muerte tan mortal: pareceme q ganó grandes fuergas 
mi alma, de Ja diuinaMagcftad,y q dcuiaoyr mis cla-
mores^ auer lañima de cacas lagrimas. Comc^ome a 
crecer la afición de eftar mas tiépo con cí5y a quitarm e 
de los ojos las ocafioneSjporque quitadas luego me bol 
uja a amar fu Mageftad, q bié encedia yoja mi parecer 
lcamauasmasno entediaen queeftáci amar de veras 
aDios,comolo auiadeentcnder.No meparece acaba 
uayodcdirponermeaquererIeferuir ,quádofu Mage 
ftad me comen^aua a tornar a regalar. Ño parece fino 
que lo q otros procuran co gran trabajo adquirir , grá-
gcaua el Señor conmigo, que yo lo quifieíTe recebir,q 
era ya en eftos poftreros añosjdarme guftos y regalos. 
Suplicar yo me los dieíle,ni ternura de deuoció, jamas 
a ello me acreui,íbIole pedia me diefle gracia para que 
no le ofcndiefre,y me perdónafie mis grades pecados. 
Como los via tan grandes,au deíTear regalos ni gufto, 
nunca de aduertcncia ofauadiarto me parece hazia fu 
piedad,y con verdad hazia mucha mifericordiacomi-
go,cn confencirme delante de fi,y traerme a fu preíen 
cia,q via yo,í¡ tanto el no lo procurara, no viniera. Sola 
vna vez en mi vida me acüerdo,pedirle gu ftos,efl:ando 
co muchafcquedad,y como aduerti lo q hazia,quede 
tanconfufa, qlamifmafatiga de verme tan poco hu-
m i í d e ^ c dro lo q me auia atreuido a pedir: bien fabia 
yo eralicito pedirlo,raas parecíame a mi que lo es a los 
que cftan difpueftos^on auer procurado lo que es ver 
daderadeuocio,con todas fus fueras, que es no ofen-
der aDias,y eftardifpueftos, y determinados para to-
do bicn.Pareciame q aquellas mislagtimaserá mugc-
rilcs^y (¡nfuerga, pues no alcácauacG ellaslo q deíTea-
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tía. Pues con codo creo me valieron aporque como di-
go,cn eípecialdefpues deftas dos vezesde can gran c5 
puncionjy facigade nucoraconrcomecé masa darme 
aoracion5y acratar menoséh coíasquc me dañaííen, 
aunque au no las dexaua del codo/mo como digOjfue 
me ayudado Dios adcfuiarme,como noeílauaíU Ma 
geftad cfperando uno algü apere jo en m i , fueron cre-
ciendo las mereede&efpirituales, de la manera que di-
ré. Cofa no vfada darlas el Señor , í inoalos que eftan 
en mas limpieza de conciencia. 
CA P. X . Comienca a declarar las mercedes que 
el Señor la haxta en la oración ¡y en lo que nos podemos 
nofitros ayudar y y lo mucho que importa que entenda-
mos las mercedes que elSeñornoshaxe. Tide a quien 
ejlo emita 7 que de aqui adelante fea/ecreto.lo que ef-
crimerey pues la mandan diga tan particular-
mente las mercedes que le ha~ 
%e el Señor, 
Enia yo algunas vezes, como he dicho, aun-
que con mucha breuedadpaílaua, comiedo 
de lo qu e aora diré. Acaeciame en efta repre 
fencacion que hazia deponerme cabe Chri-
fto,quehe dicho3y aun algunas vezes leyendo, venir-
me a defora, vn fencin^ienco de la prefencia de Dios, 
que en ninguna manerapodia dudar-que eftaua den-
tro de mi, o yo toda engolfada en el; efto no era ma^ 
nera'de viíion , creólo llaman myftica TeoIogia r fuP 
pende cil alma de fuerte, que toda parecía eftar fuera 
4fi 
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de fi. Ama la voluntadla memoria me parece cftá caíl obra d'in-0 
perdida, el encefldimiencoho d i ícur reami parecer, tendimícto 
mas no fe pierde,mascomo digo no obra,* fino eftá co ha^afcho! 
mo eípanudo de lo mucho que cntiede, porque quíe- nodifeumo 
rcDios entienda que de aquello que fu Ma^eftadJc re c^ vnas co-
* , r • 1 las en otras, 
prefenca ninguna cola entiende. Primero auia tenido ni faca con-
muyeontinovnaternura, que en narre al^o deUa me ridcracio-
parece le puede procurar: vn rcgalo^que ni bien esto- tiene ocupa 
do feníuaLni bien efpirituaUodo es dado de Dios. Mas f0 cnt°cc$ 
parece para cito nos podemos mucho ayudar con cofi de? biéque 
derar nueílra bixcza,y la ingrantud que tenemos con pone 
Dios, lo mucho que hizo por nofotros/u país ion con reamad 
tan granes dolores,fu vida tan afligida en deley tamos V e r d a d íi 
de ver íusobras/u grandezalo que nos ama,otras mu pt^bsT-
chascofasquequien con cu y dado quiere aprouechar, jos cñ lo q 
tropie9a muchas vezes en cllasaunq no ande con mu- [ l ^ o n o ^ 
cha aduertcncia:^con efto ay algún amor, regalafe el qüc no lo 
alma)enternecere el coracon, ^iene lagrimas, algunas ^cr^mó 
vezes parece las Tacamos por fuerza, otras el Señor pa es.Pues di-
rccenosla haze,para no poder nofotrosreíiftirlas. Pa- z=no obra» 
f * . „ cito es, no 
rece nospaga íu Mageltad aquel cuydadito, con vn do difeufre^ fi-
tan srande, como es el cofuelo q cfá a vn alma ver que no c5á co* 
i! • ^ - r * r i moelpanta 
Hora por can gran Senor,y no me eípanto, que le lobra ¿o ¿ c l o m a 
larazonde confolarfe. Hirelgafealli,rc2alaíe alli.Pare- choejentic-
i • n r r de, efto es, 
cerne bien eíta comparado que aora le me orrece,que á e ^ gr^c 
fon eftos gozos de oración, como dcuen íer los q eftan za del objc 
en el cielo,q como no ha vífto mas de lo q el Señor co- "o po^^cn-
forme a lo q merece,quiere q vcá,y vec fuspocos meri tienda ma-
toneada vno eftá contento có el lugar en que eftá.con f ^ J ^ 
auer ta gradifsimadiferéciadegozar a gozar en el cié-es wnto el 
l o , mucho mas que acá aydcvnos gozos c f p i r i t u a l c s ^ ^ ^ 
a otros jqut cs g r ^ i í ' s i j n a . Y verdaderamente vna 
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alma en fu^ principios quando Dios le haze cíla mer-
ced la cafi le parece no ay^mas que deílear,y fe dápor 
bien pagada de todo quanco ha íeruido,y fobrale la ra-
zón, que vna lagrima deftas, que como digo cafi nos 
las procuramos, aunque fin Diosno fe haze cofa,no 
me parece a mi que con todos los trabajos del mundo 
fe puede comprar,porque fe gana mucho con ellas, y 
que mas ganancia que tener algún te í l imonio queco-
tentamos a Dios. Afsi que quien aqui llegare alábele 
mucho,conozcafe por muy deudor,porque ya parece 
le quiere para fu caía,yefGogido para fuReyno5Íino cor 
na atrás. No cure de vnas humildades que ay,de que 
pienfo tratar,que les parece humildad no entéder que 
elSeñor les va dando dones . Entendamos bien co-
mo ello es, q u e no s los d á Dios fin ningu n merecí míe-
to nueílro, y agradezcámoslo a fu Magcftad,porquc íi-
no conocemos q recebimos no dcfpcrcaremosa amar: 
y es cofa muy cierta,que miétras mas vemos eftamos 
ricos,fobre conocer fomospobres3mas aproucchamic-
to nos viene, y aun mas verdadera humildad: lo de^ 
mas esacobardar el animo , a parecer que no*es capaz 
de grandes bicnes^en comentando el Señor a darfe-
los,comienca elaternorizarfe con miedo de* vanaglo-
ria. Creamos que quien no^dá los bienes,nos dará gra 
da,para que en comengando el demonio, a tentar en 
cfte cafo le en£édamos,y fortaleza para refiftirle, digo 
fiandamos conllajicza delante de Dios,pretcndiédo 
contétar folo a el, y no aloshobres. Es cofa muy clara 
que amam os mas a vna perfonaquando mucho fe nos 
acuerda las buenas obras que nos haze.Puesíi es licito 
y tan raentorio,que fieprc tengamos memoria q teñe 
mos de Dios el fc^y que nos crió de nonada,y que nos 
fuften-
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fu ft en ta, y todos los demás beneficio^ de fu muerte, y 
trabajosjquc mucho antesque nos criaíie los tenia he-
chos,por cada vnode los que aoraviu aporque no íera 
Ücico q entiéda yo,vea,y coníidere muchas vezes, que 
folia hablar en vanidades ,y que a ora me hadado el Se 
ñor,quc no querría fino hablar en cl?He aquí vna joya 
queacordadonosq esdada:y yak poííeemos/crcado 
cóbida a amar,^ es codo el bic de la oracio fundada fo-
bre humildad.Pues q ferá quado vea en fu po'dcr otras 
joyas mas precioí^como tienen ya recebidas algunos 
ficruos de Diosjde menofprecíc del mudo, y aun de íi 
mifmosíeftá claro q fe hade tener por mas deudorcs,y 
mas obligados a íeruir,y entender q no teníamos nada 
defto,y a conocerla largueza del Señor,q a vn alma ta 
ruyn,y pobre,y de ningún merecimiento como la.m la 
q baílaua la primer joya deftas^ fobraua para mi,qinfo 
hazerme có mas riquezasq yo fupiera deíTear. Es me-
nefter facar fuercasde nueuo para feruirjy procurar no 
fer ingratos,porq con efíacodicion lasdáel Señonque 
fino víamos bien del teforo, y del gran eftado en que 
nos ponernos lo tornará a romar, y quedarnos liemos 
muy mas pobres,y dará fu Mageftad las. joyas a quien 
luzga,y aproueche có ellas a fi,y a los otros.Pues como 
aprouechará;y gaftará con largueza cl qije no entiede 
queeftá ricoíEsimpofsiblc coforme anuefíra natura-
lezaja mi parecer tener animo para cofas grades, quie 
no entiende eftá fauorecido de Dios:porque fom os ra 
miferablcs,)' tan inclinados a cofas de tierra, q mal po-
dra aborrecer todo lo de acá de hecho co grnn dcfafi-
micnto, quien no entiende tiene alguna prenda de 
lo de allá. Porque co eftos dones es adode el Señor nos 
dala fortaleza q pornuefíros pecados nofocrosperdi-
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mos. Ymal deílc^ira fe dcfcontecen todos del, y le abo> 
rrezeá,y todas jas demás virtudes grádese] tienen los 
perfetosjíino tiene alguna prenda de a mor que Dios le 
ticne,y júntamete Fe viua. Porque es tan muerto nue-
ftro natural,que nos vamos a lo que prefente vemos,y 
afsi eftos mifraos fauores fon los que defpicrtan la Fé^ 
la fortalecen. Ya puede fer que yo como foy tan ruyn 
juzgo por mi, que otros aura que no ayan menefter 
mas de la verd|d de la Fé,para hazer obras muy perfe 
tas,que yo como miferablctodo lo he auido menefter. 
Efto ellos lo dirán,yo digo lo que hapaíTadopormijCo 
mo me lo mandan, y fino fu^re bien rompcralo a quic 
lo embi0,que fabra mejor entenderlo que va manque 
yo. A quien fuplico por amor del Señor, lo que he di-
cho hafta aquí de mi ruyn vida,y pecados lo publique, 
dcfde aora doy licencia,y a todos mis confeílbres, que 
afsi lo es a quien eílovajy íi quisieren luego en mi vida, 
porque no engañe mas al mundo,que píenfan ay en 
mi algún bien, y cierto cierto con verdad digo a lo que 
aora entiendo de mi,qüe me dará gran confuelo. Para 
lo q de aqui adelante dixere no fe la doy,™ quiero que 
íi alguno la moíhareJi digan quien es, por quien paíTó, 
ni quien lo efcriuiojq por efto no me nombro a mi,nia 
nadie,íitío eícriuirlo he todo lo mejor que pueda por 
no ferconocida,y afsi lo pido por amor dcDios.Baftan 
perfonastáletradas,y graues,para autorizar alguna co 
fa buena,fi elSeñor me diere gracia para dezirla^ueíi 
lo fuere ferá fuya,y no mia, porq yo íln letras, y buena 
vida, ni fer informada de letrado, ni de perfona ningu-
da(porquefoloslosque me lo mandan eferiuir faben 
que lo eferiuo sy al prefente no eftan aqu^y eferiuo lo 
caíi hurtando el Eicmpo,y con pena; porque me cílor-
uo 
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uocie hilar^y eíloy en cafa pobre, y con hartas ocupa-
ciones ; y íi el Señor me diera mas habilidad y memo-
ria,q aun con ella pudierame aproueehar delo q he 
oydo,y leido,mas es poquiísima la que tengo) afsi que 
íi algo buena dixerejo quiere el Señor para algún bié, 
lo que fuere malo,rerá de mi,y Y.m. lo quitará. Para lo 
vno, ni para lo otroT ningún prouccho tiene dezir mi 
nobre: en vida cita claro que no fe ha de dezir de lo 
buenOjCn muerte no ay paraque,íino para que pierda 
autoridad eí bien, y no le dar ningu crédito por fer di-
cho de perfona tan baxa y tan ruyn,y por penfar V.m. 
hará efto,que por amor del Señonlc pido, y los demás 
que lo han dcver,efcnuo con libertad: de otra mane ra 
feria cógraeícrupulojfuera de dezir mis pecados, que 
para eftoninguno tego, para lo demás baíta íer muger 
para caerfeme las alasen ato mas muger y ru y n. Y afsi 
lo que fuere mas de dezir íimplemente el difeurfo de 
mi vida,tome V.m.para íi pues tanto me ha importu-
nado eferiua alguna declaración de las mercedes, que 
me haze Dios en la oracion,íi fuere coforme a las veir -
dadesdenueftraíanrafe CacoÍ¡ca,y íino V.m. ib que-
me luego^que yo a efto me fugeto: y diré lo que paila 
pormi^para qquando fea coforme a cílo podra hazer 
a¡V.m.algun prouecho,y fino defengañará mi alma,pa 
ra que no gane el demonio adonde me parece gano 
yo, qne ya fabe el Señor,, comodefpues d i r é , que 
íiempre he procurado bufear quien me de luz. Por cía 
1:0 yo quiera dezir eftas cofas de oracion,fcrá bien 
ofeuro paraquien no tuuierc efperiecia. Algunos ím^ 
pedimentos d i ré , que a mi entenderlo fon para yr 
adelante en efte camino, y otras cofas en que ay peli-
gro de lo ^ ue clScñor me Jia enfeñado por cQ)cnecfa5y 
dcfpuc^ 
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defpucs tratadolo yo con grandes letrados, y pcríbnas 
efpiricuales de muchos años,y vee que en íblos vcynte 
y íiete años,que ha q tengo orado, me ha dado fu Ma, 
geftad la efpericncia co andar en tantos tropie^osjy tá 
mal efte camino, q a otros en treynta y rictc,y en qüa, 
retay ííefc,que có penitecia,y íiemprc virtud hacami 
nado por el.Sea bendito por todo , y ííruafe de mi por 
quié fuMageftad es,que bien fabe mi Señor que noprc 
tend© otra cofa en eftojíino q fea alabado y engrande-
cido vnpoquito,de ver queenvn muladar ta íuzio, y 
de mal olor,hizieírc huerto de tan fuaues flores. Plcga 
a fu Magcftad que por mi culpa no las torne yo a arra-
car, y fe torne a ferio que era. Efto pido y o por amor 
del Señor le pida V.m. pues fabe laque foy con mas 
claridad que aquime lo hadexadodezir. 
C j í l ? . X I . •Dizeenqmejldlafaltíide no Amar 
¿tDios conperfecion en hreue tiempo y comiencaade* 
clarar por l)na comparación que pone quatrogrados de 
oracion:J>a tratando aqui del primero ¿ s muy prouecho-
fopara los que comiencan ¡y para los que no 
úenengujlos en la oración. 
Ves hablando aora de los qüe comien-
zan a fer fieruos del amor Cqueno me 
^ parece otra cofa determinarnos a fe* 
guir por efte camino de oraciori,al que 
tanto nos amó)es vna dignidad tan gra-
de, que me regalo cftrañamcntc en penfar en Glla,por 
queel temorferuil luego va fuera, íi en efte primer 
cftado vamos como hemos de yr . O Señor de mi al' 
toa ,y bien mió, porque no quififtes q en determinan-
dofe 
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áofcvn alma a amaros con hazcrioquc pucdbcndc-
xarlo todo por mejor fe emplear en cílc amor deDios, 
luego gozaílc defubir a ceneE cftc amorpctfcto. M a l 
hcdicho,auia de dezir,y quexarme porque Éo querco 
mosnofotros, puesnueftra escoda lafakade no goznr 
luego con perfecion efte verdadero amor de Dios que 
trae coíigo todos los bicncs^Somas tá carosy taiaí-dios 
darnos del todo aDios^q como foMageftod: no quíc 
re gozem os de coía ta preciada fia gra pr€cio,no acab a 
mos de diíponcrnosuBicn veoq nolc ay Goque fe pue-
da comparar can gran bien en la ticrra,ma5 fi iTizicíTe-
mos lo que podemos, en no nos afira cofa dclla ydno 
que todo nueftro cu y dado, y trato fuefíe en c| cielo, 
creo yoíindudajmuy en breue íe nosdariacSe b i c ^ ñ 
en breue del todo nosdifpufíeíremos, como algunos 
fantoslo hizieronj ma&pareccnos qu e lo damos todo, 
y es que ofrecemos a Dios la renta, o los frutos, y que-
damonosconla rayz^y poíl'eísion.Determinamonos a 
íerpobres^ esdegran merecimicnto,masmuchas ve 
2cs tornamos atener cuydado ,y diligencia para que 
no nos faltejno folo lo neccflaríOjíino lo fuperíiuo, y a 
gragcarlos amigosque nosíes den^y ponernos en ma-
yor cuydado^y por vétura peíigro^porquc nó nos falte, 
que antes tentamos en poííeer la ha zicnda. Parece ra-
bien que dexamos la honra en fer religtoíbs, o en auer 
y a comentado a tener vida eípintual, y a feguir perfe-
cioüjy no nos han tocado en vn punto de honra,quan-
donofenosacuerdala hemos ya dado a Dios, y nos 
queremostornar a abar cón ell4y tomarfeíacomodi-
réndelas manos, deípues de auerle denuefíra volun-
tad al parecer hecho Señor. Aísícon todas las otras 
cofas. Donofa manera de bufear amor de Dios( y lue-
go 
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golc queremos a manos llenas: a manera cíe áezn) 
tenernos nueftras aficiones, ya que no procuramos 
efeaiar nueftros deíleos, y no acabarlos de leuan, 
tar de ía tierra, y muchas confolaciones crpirituales 
con cfto . N o Viene bien, ni me parece fe compade-
ce efto con cftotro . Afsi que porque no fe acaba de 
dar junto,no fe nos d* por junto efte teforo, plcga ai 
Señor quegotaa gota nosledefu Mageí lad , aunque 
fea coftandonos todos los trabajos del mundo. Har-
to gran mifericordia haze, a quien da gracia, y animo 
para determinaríé a procurar con todas fus fuer* 
cas efte bien, porque fi perfeucra, no fe niega Dios a 
jiadie,pocoapoco va habilitando el animo para que 
falga coa e&a vkoria. Digo animo, porque fon tantas 
las cofas que el demonio pone delante a los princi-
pios paM que no comiencen cíle camino de hecho, 
como quien fabe el daño que de aquí le viene, no íó:» 
lo en pctder aquel alma, fino a muchas(fi el q comié-
^a fe esfuerza con el fauor de Dios a llegar a la cumbre 
de laperfecion: creo jamas va folo al cíelo, fiempre 
dleua mucha gente trasíi , como abüen Capitán le da 
Dios quien vaya en fu compañía.) Afsfquc ponclcs 
tantos peligros, y dificultades delante, que no es me-
neílerpoco animo , para no tornar atrás, fino.muy 
mucho, y mucho fauor de Dios. Pues hablando de 
los principios de los que ya van determinados a fegufr 
cile bien, y a falír con efta eniprefa (que de lo demás 
que comencé a dezir de míltica: Teología, que creo 
fe llama afsiídiré mas adelantejcneños principios cftá 
todo el mayor trabajojporque fon elloslos quc traba-
jan dado el Señor el caudal qu e en los otros grados de 
oracio lo mas csgozarjpueftó q primero^y medianos 
yp0-' 
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v poftreros,toclos licúan fus cruzcs, aunque diferentes, 
que por eílc camino que fue Cbriitoihan de y r los que 
le figuéjííno íe quieren perder: y bienauencurados ir a-
b3jos5que aun acá en la vida can íobrndamcte fe paga. 
Aore de aprouecharmc de alguna comparación , que 
yo las quifiera cí'cufar per fer muger.y efcr iair íimple-
mcntcloque mcmajtidm , xnas cíle lenguaje de eípi-
ritu e^s ran malo de declarar a los q no fab(en Jeeras co-
mo yo,que aure de bufearalgún modo j y podra fer las 
rnenós vezes aciercea que venga bien la comparaeié, 
feruirá de dar rccrcacio a V.m.de ver tanta torpeza.Pa 
réceme aora a mizque he ]eydo,o óydo cílacoparacio, 
que como tengo raala memGria,ni fe adoude,ni a que 
propofitOjinas para el mió aora conténtame : ha de ha-
zet cueza elque coraié^a^] comicnca ahazervn huer-
co en tierra muy infruruoía,y q llena nmy malas yer-
uas5para qfe deleyte el Señor.Su Mageftad arran«a las 
malas yeruas,y ha deplárar las buenas. Pues hagamos, 
cu-enea q eftá y a hccha eílojquando fe determina a re-
neroracíovn almajylo haconiencado a vfar^ co ayu-
da d e Dios h e raos d e proc.urar como buenos hortela-
nos q crezca eftas plantas,y tener cuy dado de regarlas,, 
para q no fe pierdan, fino q vegan a echar Eores q den 
de fi gráDlor,para.darrecreaei6 a efteScnor nuefl:ro5y 
afsifc yégaadeleyrar mochas vezesa ella huerta^y a 
liolgarfe entre cfl as virtudes. Pues veamos aora de la 
maoeraqfepuede regarjparaque cntédamoslo q he-
mos de haze^y el trabajo q nbs ha.de coílar > fi es ma-
yoría ganacia3o hafta q tanto tiepo fe ha de tener. Pa-
déceme a mi,q fe puede regar de quatro maneras,o co 
facar el água de v n pozb q es a nueflró gr an trabajo >o 
co noria y arcaduzes,<|f2 facacó vn tt rno.-yolahcfaca 
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do algunas vczesjcs a menos trabajo q eftotro,y íacafc 
mas agua; o ds vn rio, o arroyo, efto fe riega muy me-
jór que queda muhatca la tierra de agua,y no ferá me 
nefter regar tan a menudo, y es menos trabajo mucho 
del horrclano,o coa Ilouer mucho, q lo riega él Señor 
fin trabajo ninguno nuefl:ro,y es muy fin comparacio 
mejor que todo lo c¡ queda dicho. Aorapues, aplicadas 
cílas quatro maneras de agua deque fe ha de fuílencar 
cfte huertOjporq fin ella perderfe ha,cslo q a mi me ha 
ze al cafo,y ha parecido q fe podra declarar algo dqua 
tro grados de oración en q el Señor por fu bondad ha 
puefto algunas vezes mi alma. Plega a fu bodad atine 
adczirlojde manera que aprouechea vnadclas períb 
msquecftomc mandaron efcriuir,quc la ha traidoel 
Señor en quacro mefes, harto más adelante q yo cfta • 
«a en diez y fiete años: hafediípucfto mejora.y afsi fin 
trabajo fu yo, riega cfte vergel con todas cftas quatro 
nguas, aunquela poftrera aun no fe la da fino a gotas, 
mas va de fuerte que preílo fe engolfara en ella, con 
ayuda delSeñon yguflaré que fe ría,fi la pareciere de-^  
fatino la manera del declarar. De los que comienzan a 
tener oracionjpodemos dezir fon losque facan d agua 
del pozo, quees muy a fu trabajo,GOmo tengo dicho, 
que han de canfaríeen recoger losfcntidosique como 
cftanacoftu mbrados a andar derramados,es harto tra 
bajorhan m en^fter y rfe acofíti mbrando a no feks dar 
nada de ver ni oyr,'y a ponerlo por la obra ías horas de 
oracion/fino eftar en folcdad^y apartadas penfiir fu vi-
da pallada.Aunque cfto,primeros y poftreros,t0dos lo 
lian de hazer mochas vezesray mas y menosde peíac 
en t!lo> como defpuesdírc^Alpfrincípí^ andáco pena» 
*quc no acaban de entender que fe 'mepiemen de los 
peca-
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pccádosjy fi hazerijpues fe determinan a feruir a Dios 
ta de veras. Han de procurar tratar de la vida de Chri-
t0,y cáfaícel entendimiento en efto. Hadaaqni pode-
mos adquirir nofetros, entiendefe, con el fauor de 
£)ios, que fin eíte ya fe fabe nopodemos tener vn bué 
penfamiento. Eíto escomengar aíacar aguadelpozo, 
y aun plega a Diosla quiera tener, mas al monos no 
queda por noíotrosjque ya vamos a facarla,y hazemos 
lo que podemos para regar eftas flores > y es Dios tati 
bueno, que quando por lo que fu M ageftad fabe /por 
veturapara gran prouecho nucíhrojquicre que cílc fe-
GOel pozo, báziendolo que es en no{otros,como bue-
nos hortelanos, íin aguafuílenta las flores,y haze cre-
cer las vircudes.-llamo aguaaqui,las kgrimts,y aunque 
no las ava,la tcrnura,y íentimiéto interior de deuocio. 
Pues que ha va aqui el que vee q en muchos días no ay 
finorequcdad,y difgufto^ deílabo^y ta malagana pa-
ra venir a Tacar el agua, q fino fe 1c acordafle que haze 
plazer y feruicio al Señor de la huerta, y miraíTe a no 
perder todo lo feruido, y aun lo que efpcra ganar, del 
gratitrabajo)que es echar muchas vezesel caldero en 
el pozo,y facarle fin aguajlodexaria todo: y muchas ve 
zes le acaeccrá,aun para efto no fe le algar ios bra50s, 
nipodra tener vn buen penfamiento , quocí le obrar 
con el entendimiento, entendí do va qes el facar.agua 
del pozo. Pues como d¡go,que hará aquí el hortelano? 
alegrarre,yconíblarre,y tener porgrandifsimá merced 
de trabajar en huerto de tan gran Emperador: y pues 
fabe 1c contenta en aqudlo, y fu intento no ha de 
fer contentarfeafi , fino aeUlabcle mucho ,que haze 
del confianca?pues ¥ee que íinpagarlc nada tiene tan 
gran cuydado de lo q le encomedo, y ayúdele a licuar 
G lacru? 
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k cruz,y pienfc q cocíala vida viuio en ella,y no quie-
te acáíu rcync^nidcxc jamasLi Gracion3y aGi 1c deter 
.tnine,aunquc para coda la vida le dure cila íequedad, 
íiodexar a Chiiüo caer con la cruz: tiempo vendrá 
que fe lo pague por junto, no aya miedo que fe pierda 
el trabajo, a buen amo íirue, mirándolo eftá, no haga 
cafo de malos peníamicncos,riiire que cambien los rc-
prcíentaua el demonio a fan Gerónimo en el deficr-
to, tu precio íc cieñen eítostrabajos,que como quien 
los panó muchos anos: digo que quando vna gota de 
aguafacaua defte bendito pozo, penfaua me hazia 
Dios merce ISe que fon grandifsimos,y me parace es 
meneíler mas animo que para otros muchos trabajos 
del mundo, mas he vifto claro, q no dexa Dios íingrá 
premio,aun en efta vida, porque es afsi cierto, que 
con vna hora de las que el Señor me hadado dcgufto 
de íi,dcrpues acá,me parecequedan pagadas codaslas 
eongoxas que en fuíicntarme en la oración mucho 
ti empo paíle. Tengo para mi, que quiere el Señor dar 
muchas vezes al pnncipio,y ocrasa la podre, cftos tor-
mentos , y otras muchas tentaciones que fe ofrecen, 
paraprouarafus amadores, y faber íi podran bcucr el 
cáliz, y ayudarle a llenar la cruz, antes que ponga en 
ellos grandes teforos: y para bien nueílro, creo nos 
quiere licuar fu Mageftadpor aquí, para que entenda-
mos bien lo poco que fomos; porque fon de tangran 
dignidad las mercedes de defpues, que quiere por cf-
pericncia veamos antes nuefíra miferia primero que 
nos las de,porque no nos acaezca lo qaLuzifer. 0^9 
hazeys vos Señor mió,que no fea para mayor bien del 
alma que cncédeys que es ya vuefl:ra,y que fe pone en 
nueílro poder,para feguiros por donde fucredes haft^  
muer-
I 
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muerte de Crtizsy que cfta determinada ayudaros la 
alleuíir,y a no dexaros lolo con ella. Quien viere en fi 
efta determinación no ay que temer, gente efpiritual 
no ay porque íe afligir,pucftos ya en tan alto grado co 
JBO es querer tratar afolas con Dios, y dexaiios pasa-
tiempos del murido,lo mas cfta hccho,aIabad por ello 
a fu Mageftad5y fiad en fu bondad, qu e nuncafaltó a 
fus amigos, atapados los ojos de penfar, porque da a 
aquel de tan pocos días deuocion,y a mi no de tan-
tos años? creamos que es todo para mas bien nueíl 
tro, guie fu Mageftad por donde cuificre, ya noíb< 
mosnueftros, fino Tuyos,harta merced noshaze en 
querer que queramos cauar en fu huerto, y eílarnos 
cabe el Señor del,qiíe cierto cftácó noíbrros, fi el quie-
re que crezcan eftas plantas, y flores, a vnes con/dar 
agua que íaquen deílc pozo,a otros fin clla,que fe me 
da a mi, Hazed vos Señorío que quifieredes, no oso-
Ofenda yo,noTe pierdan las virtudes/i alguna meaueys 
yapado, por fola vueftra bondad, padecer quiero Se-
ñor,pue<ívos paclecidcs:cumplafe en mide todas ma-
neras vueftra voluntad,y no pkga a vuéftfa Mageílad, 
que cofa de canto precio como vueftro amor ,íe dea 
gente que osfirua íblo por güilos. Hafc de notar mu- ^ ^ v / K 
cho, y digoloporque lo fe por experiencia, que el al-
ma que en eñe camino de oración mental comienca 
a caminar con determinación^ puede acabar coníigo 
de no liazer mucho cafojuiconfojaríe, ni deíconíbíar-
fc mucho, porque falten cftos guTros, y tei nurajO por-
que felos de el Señor,que tiene andado gran parce del 
camino, y no aya miedo de tornar atrás, aunque mas 
tropiece, porque va comentando el edificio en firme 
fundamento.Si que no eítá el amor de Dios en tener 
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lagrimas ni cftos güilos, y ternura,que por la mayor 
pane los deíreamos,y confokraonos con ellos, fino en 
feruir con juíHcia, y fortaleza de animo, y humildad. 
Keccbir mas me parece a mi cílb, que no dar nofotras 
nada. Para mugercicas como yo flacas,y con poca for-
talcza, me parece a mi conuienc, como a ora lohazc 
DioSjllcuarme có regalos,porque pueda fufrir algunos 
tiabajos,que ha queridoiu Mageftadicnga , mas para 
fteruos de Diosjhombres de como, de letras? y enten-
dimicnto , quc veo hazer tanto cafo de que Dios no 
lies dá deuocion, me hazedeígüílo oyrlo. No digo yo 
que no la tomen,íi Diosrcladá,y la tengan en mucho, 
porque entonces vera fu Mageftad que conuiencmas 
quequando colatuuieren,quenore fatigen ,y que 
entiendan que no es meneilcr pues fu Mageílad no 
ladá,y andenreñoresdeíimifmQS. Crean que esfai-
ta, yo Ib he proi]ado,y viílo. Crean que es imperfecio, 
y no andar co libertad de efpiritu, fino ffacos para aco-
meter Efto no lo digo tanto por los que comienzan, 
aunque pogo tanto en ello porque les importa mucho 
comentar con cfta libercsu^y determinación, fino por 
otros,que aura muchos que lo ha que coraen^arorv 
y nunca acaban déacabar,y creo es gran parte efte no 
ab racar la Cruz dcfde el principio. Que andarán afli-
gidos pareciédolcs no hazé nada, en dexandodeobrar 
el encendimiento, no lo pueden íufrir, y por ventura 
entonces engorda la voluntad^ toma fuerzas, y no lo 
entienden ellos.Hemos depenfar que no mira el Se-
ñor en eílas cofas , que aunque a nofotros nes pa-
recen faltas,no lo fon,ya fabe fu Mageílad nueftra mi-
feria-y baxo naiural,mejor que nofotros mifnios3y fabe 
que yaeílas al nas deífean fiemprcpelar en el, y amar-
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ic cfta determinación es la que quiere r eftoíro afligí-
miento que nos clamos , no íirue mas de inquietar el 
alma>y íiauiadeeílarinhabil paraaprouecharvnaho-
ra, qucloeftequatro. Porque muy muchas vezcs( yo 
tengo grandiísima erpenécia dcIIo,y íc que es verdad, 
porquero he mirado con cuydado,y tratado dcfpucs a 
perfonas eípintuales) viene de impoíicion corporal^  
queíomos tan miferables, que participa eftaencarce-
ladina deftapobreaima,de las miferiasdel cüerpo,y las 
mudancasdelos tiempos, ylas buekas cíe les humo-
res, machas vezes hazen, que ím culpa ío y a oo pueda 
hazer lo que quiere^ ílno que padezca de rodas ma-
neras: y mientras mas la quieren forcar en eílos tiem-
pos, es peor,y dura mas el mal, fino queayadíferc-
cion para ver quando es defto, y no la ahoguen a la 
pobre,entiendan fon enfermos.-mudefe la hora de 
la oracion,y hartas vezes ferá algunos dias. PaíTen co-
mo pudieren eflcdeílicrro,quc harta m ala u en tu ra 
esde vnalma que ama a Dios,ver que viue en efta 
miferia, y que no puede lo que quiere 5 por tener tan 
malhueíped como es efte cuerpo . Dixe con diferc-
cion, porque alguna vez el demonio lo liara : y afsiés 
bien, ni ílempre dexar la oración quando ay gran dif-
tray miento y turbación en el entendimiento, ni fiem-
prc atormentar el alma a ío que no puede; otras 
cofas ay eílcdores de obras de caridad, y de lición, 
«unque a vezes aun no eftara para eílo, firua enton-
ces al cuerpo por amor de Dios, porque otras vezes 
muchas finia el al alma, y tome algu nos paíTatiempos 
fanto$,dc conuerfaciones que lo fean, o yrfe al cam -
po,como aconfejare el eonícíTor-.y en todo es gran 
cola la cípcricncia, que da á encender lo que nos con-
G j uienc. 
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üíene ,y en todo fs íkueDios, fuaue es fu yugo, y es 
gran negocio no m c r e! alma arraftrada^omo dizen, 
jfinollenarla con íuaoidíid 5para fu mayor aprouecha-
miento. Afsí que torno a auifar, y aunque lo diga mu. 
chas vezes no va nada^ ^ ue importa mucho,que de 
.fequedades, n ide tnquájeuud:',BÍ d i í l r aymien to en los 
pcnfamienroSjnadte £e aparte ni afiixa,-ííquierega-
Bar libertad de-cípirim , y no^ andar • fie mpre atribula-
do, comience; a ao-fecfpantar de la-.Cruz,y verácomo; 
íe le ayuda ^ t á m t e n , ^ Icuar clSenor,y con el conten 
to que anda elf roueclio que faca de te do^ porque 
yafe vee q-iiSrijielpozo no mana,que nofotros nopo-
demos poneré!! agua. Verda d es, qu e no hemos de e£ 
tar defeuydkd<)s3paraquando la aya facarIa,pofquc en-
tonces ya quicre Dios por cfte medio mukiplicarlas 
virtudes.. 
€ , 4 T. \ K J 1. Trojlviie en ejle primer ej 
Jize hafla donde podemos llegar con el fauor de 
S)ios por nofotros mifmos,y el dmo que es querer^hd/l 
ta que el Señor lo hagdyfuhir el efpiritu a cojas 
Johrenaturales }y extraor-
dinarias. 
O Que he pretendida dataentendef en 
cfte capitulo paíTado,aunque me he di-
ucrtido mucho en otras coíasjpor parecer 
me muy neeeírarias,csdc2irhaftaloquc 
podemos nofotros adquirir,y como en cftaprimera 
deuocion. podemos nofotros ayudarnos algo, p ^ -
q^ ue el penfar , y eícudnñar , loque el Señor paíTd poc 
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nofotros^ucuenos a compafsiorijy es fabrofa cftapc-
íia,y lagrimas qae proceden de aquijy de penfar la¿Io 
lia que eípcramosjy el amor que cJ Señor nos tuuo, y 
fu reíurrecíon, mueuenos agozo, que ni es del todo 
crpiritual5ni fenfual, fino gozo virtuoío, y la pena muy 
inericoria.Defta manera fon todas las coías que cau-
fan deuocion, adquirida eon el encendimiento en par-
te,añqiieno podida merecer, ni ganar, finóla da Dios, 
Eftale muy bien a vn alma, que el Señor ñola ha ílibí-
do deaqui j no procurar fubir aíía: y notefe eílo mu-
cho, porque no le aproucchara masde perder. Puede 
en eík eftado hazer muchos a¿tos3para determinarfb 
a hazer mucho por Dios y deípertar el amorjotros pa-
ra ayudar a crecerlasvirmdevSjConforme alo q dize vn 
iibrüjllamado Arte de feruir a Dios,quees muy bueno 
y apropiado pára los que eílanen efte eílado^porquc 
obra el entendimiento. Puede reprefentarfe delate de 
Chrifi:o,y acoftumbrarfe a enamorarfe mucho de fu fa 
grada humanidad, y traerle fiépre cóíigo,y hablar con 
el, pedirle para íus necefsídades, y quexarfe de fus tra-
bajos, alegrarle con el en fus conten tos,y no oluidarlc 
por ellos, fin procurar oraciones compueftas,finopala 
brás conforme a íus dcíreos^ncceí sidadcs. Es exce-
lente manera de aproueGhar, y muy en breuc,y quien 
trabajare a traer configo efta preciofa compania, y íc 
aprouechare mucho della, y de veras cobrare amor a 
cfte Señor,a quien tanto deuemos, yo le doy por apro 
nechado. Para eílo no fe nos ha de dar nada de no te-
ner deuocionjComo tengo dicho/ino agradecer al Se* 
ñor q nos dexa andar delTeofos de contcncarÍc,aunquc 
fea flacas las obras. Eftc modo de traer a Ghrifto co no 
íotros^prouecha en todos citados , y es vn medio fe-
G 4 guriC-
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guriísímOjpara yraprouechando en el primero, y He. 
gur en brcue al íegundo grado de oración, y para los 
poílreros,andarfeguros délos peligros que eidemo. 
niopuede poner .Pues efto es lo que podcmos3 quien 
quiíicre paílar de aquí, y leuacar el erpincu a fencirguf-
tosque no íe los dan, es perder lo#vno y lo otro, a mi 
parecer?porque es fobrcnatural,y perdidoe! enten-
dimiento, que d ai c el alma dcíierta, y con muchafe, 
quedad; y como efte edificio todo va fundado en hu-
mildad? mientras mas llegados a Dios, mas adelan-
te ha de yr ella virtud? y fino va todo perdido: y pare-
ce algún genero de foberuia,quercr nofotros fubir a 
mas, pues Dios hazc demafiado ? fegun fomos en alle-
garnos cerca de íi. No fe ha de entender que digo ef-
xo por el fubir con el penfamiento a penfar colas al-
tas del cielo, o de Dios, y Jas grandezas que alliay,y 
íü gran /abiduria , porque aunque yo nunca lo hize, 
que no tenia habilidad, como he dicho? y me hallaua. 
tan ruyn,que aunpaiapenCarcoíasdela tierra, me ha-
zla Dios mercedle que entendieíFc eíla verdad? que 
no era poco atreuimiento , quanto mas paralas del 
cieloiotras pe lionas fe aprouecharaiijen eípeciai íi tie-
nen letras,que es vn grande teforo para eílc exerci-
cio,a mi parecer/i ion con humildad. De vnos dias aea 
lo he vifto por algunos letradosjq ha poco que comen 
carón, y. han aprouc«liado muy mucho,y. efto meha-
ze tener grandes aníias,porquc muchosfucí&n efpiri-
tualeSjComo adclance diré. Pues lo que digo, no fe fu-
ban finque Dios los Tuba, es lengua je du efpirítu,en-
tendermeha quien tuniere alguna cíperiencia, que yo 
no lo fe dezir, íi por aqui no fe entiende. En la myftica-
Xcologia, que comencé a dezir, pierde de obrar el 
cnten? 
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encendimiento,porque le íuípende Dios, f como def *U fofpcn-; 
pues declarare mas, fi íupierc, y el me diere para ello ^ ¿ ^ J 4 
fu fauor:prefumir,ni penfar de íufpenderle nofotros^ s to, o entena 
lo que digo no fe haga, ni fe dexe de obrar con el, por - ' ^ ^ dc 
que nos. quedaremos bouos } y frios , y ni haremos lo cjui1afant¡ 
vno^ ni lo otro. Quequando eJ Señor le íufpendc, y ha Madre, y lo 
zeparar.dale de queíe efpante ,y en que fe ocupe, y ¡ . ' a ^ j / o . 
que fm difeorrir entienda mas en vn cicdo,que nofo- gía, es prc-
tros podemos encender con codas nueílras diligencias ícntarIc 'jc: 
1 ^ o lantc vn bul 
dctierEa3en muchos anos. Ocupar las potencias del ani to de cofas 
mo,y penfar hazerlas eílar quedas es defatino: y tor> í0^"".1"^1 
noadeziivquc aunque no le enciende, es n® de gran e iofo^ren 
humildad, aunque no con culpa, con pena íi, que íerá ^ g " 0 0 ? 1 » 
trabajo perdido, y queda el alma con vn defguíliirbj^ij'vca^s 
como quien va a faltar? y le afen pordetras, que ya pa- vnaviíbfim 
rece hacmpleadofu fíier§a,y bailafe fin'efetuar ío que c ^ f b ^ i i c í 
con ella quería hazer: y en la poca ganancia queque fídcraci5,ii! 
da, verá quien lo qmíiere mirar, efte poquillo defal - "fba)? ^ 
j 1 1 1 1 1 y % n cnocotata 
ta de humildad, que he dicho, porque ello tiene exce- fdcr£a tj «o 
lente eOfavirtudj que no ay obra, a quien ella acompa^ P^c-atcn* 
ne, que dexe el alma deíguliada. Pareceme lo he daf cofa ni di-
do a entender,y por ventura lera folo para mi, abra ^ ^ W * ? T 
Señoríos ojos dc los que lo leyeren con laerperienciaacgodo en 
que por poca que fea , luego lo entenderán, Hartps ^ o ver y 
añoseítune y o, que leia muchas cofas^ no entendía ^ ^ ¿ ' ^ 
nada dellasry miicho ticmpo,que aunque me lodaua l o ^ a l a v © . 
Dios palabra no fabiadezir, para darlo a entender, ^ 
que norrne ha coftado effo poco trabajo-, quandoíu cmcliaquc 
Mageftad quiere,en vn punto lo enfeña todordemane ^ 
ra que yo mceípanro. Vna cofa puedo dezir con v e t r pemancra, 
dad, que aunque hablaua con mudiasperfonas efpjri-
tualesjque quedan darme a entender lo que el Señor citigpoqBÍ. 
G y, me 
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potd ticm nae daua,para que fe lopudieíTe de2ir,es cierto que era 
?adeertí ° cata mí torpcza,que poco ni mucho me aproucchaua, 
sicei entedi o quería el Señor (como fu Mageftad fue fiempre mi 
S r c b Ta ^^eílro, fea por codo beadico, que harta confuíion es 
lo quevecy para mi,poder dezir cfto con verdad) que no tuaieíTe 
f ^ \ l ^ a nadie que agradecer: y fin querer,ni pedirlo (que en 
lumadardté eílo no he fido nada curiofa, porque fuera virtud fer-
áciío amírr G^5 m^o el1 otras van^a^es) ^^r™^0 Dios en vn punto 
moj la me- a entender con toda laclaridad,y parafaberíodezirde 
moda dd manera que fe efpancauan^ yo mas que mis confeílo-
todo ocio- ' . r^n i 
fa?porqacci res,porque entendía mejor mi torpeza, bítohapoco, 
alma ocupa y afgi \o que el Señor no me ha enfeñado)no lo procu-
f oprcfcnS ro' íino es lo que coca a mi conciencia. Torno otra vez 
« o admíce aauifarjque va muchoen nofuhirelefpiricu,íic]Sc-
ria?Pucsdc° "or no c^ hubiere, que cofa es que fe entiende luego; 
ftc^ elcua en efpccial paVa mugeres es mas malojquepodra el de-
micto o íuf- moni0 caufar alguna iluíion, aunque ten^o por cier-
que es fo- to, no con líente el Señor dañe a quieacon humildad 
brenatural-, f:eprocura llegar a el, antes facará mas prouecho,yga 
<iac nucíba nancia^or donde el demonio le peniarehazer perder, 
alma en c- porferefte camino délos primeros masvfado,éim-
llo mas pro , . . r 1 , , , , , , 
prJametepa portar mucho los auiíos que he dado, me he alargado 
dcccquc ha canto, y auranlos eferito en otras parces muy mejor, 
nadL pTéfa 7° ^ confieíTb, y que con harta confuíion y verguen-
maclcuarfcgaío he eferito, aunque no canta como aula de tener. 
Vntcs 1j ^ ca e^  Señor bendito por todo, que a vnacomo yo, 
k ckucnilo quiere y coníienteque hable en cofasfuyas,tales y tan 
yno porque r u b i d 
excede to -
da micftra C AT» 
iaduítría y 
áfsl feía en balde: lo otro, porqQe ferá falta de huraíldad.Y aulfa deílo la Canta Madre 
con grande caufa,porquc ay libros de oración que aconfejan a los que oran que füfpcn 
d an el penfaraíento total nacntc, y que no figuren en la imaginación cofa ningilnajni 
aanréfucllcn,dc ciucíuccdc quedarle fríos é índcUotos. 
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C J f . X I 1 1 - frojígue en ejle primer eflado^ponc 
üutfo ftra algunas tentaciones que el demonio fuetepo*-
ner algunas J>ezfs7y da amfos para ellas ¿es muj 
prouechofo, 
k mcparecicf© cítzir algunas teo raciones 
que he viílo, q fe tienen a los principioss,; 
y algunas Me tenido y o?y dar algunosaul 
fos de cofas que me parecen neceííanasv 
Pues procurefe áíos principios andar eo 
alegría, y libertad q ay algunas pcrfonas,quc parece fe 
les ha de yr ladeuocion/i fe delcuydá vn poco,bienes 
andar co temor de íi, para no fe fiar poco ni mucho de 
pónerfe cnocafion donde fe fuele ofender a Dios, que 
cftocsmuy neccíTariOjliafta eftar ya muy entero en la 
virtud, y no ay muchos que lo puedan eftar tanto, que 
en ocaíiones aparejadas a fu natural,fe puedandefeuy-
dar, qucficmpre mientras vinimos, aun por humil-
dad , es bien conocer nueílra miferable naturaleza: 
mas ay muchas cofas a dódc fe fuñe, como he dicho^ 
tomar recreación, aun para tornar a la oración mas 
fuertes.En todo es menefter tener difcreclon. Te-
ner gran confianza, porque conuiene mucho no apo* 
car los deicos, íino creer de Díosq íi nos esforzamos 
pocoa poeo^au nque no fea luego ^ podremos llegar a 
lo que muchos fantos con fu fauor, que fi ellos nunca 
fe determinaran a deíTearlo, y poco apocó aponerlo 
por obra,no fubiera a tan alto eííado.Quiere fu Magef-
tad, y csamigo de animas animofas,como vayan con 
humiidad^y ninguna coíian^a de íi:y no he villo ningu 
na. 
I 
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nade cílas que quede baxa en eftc camino, y ningún 
a'ma couarde 5aun con amparo de humildad, que en 
muchos años ande loque cites otros en mu y pocos. 
Efpantamclo mucho que haze en cite camino, ani-
marfe agrandes cofas, aunque luego no tenga fuer. 
9as, el alma da vn huelo, y llega a mucho, aunque co-
mo auezita que tiene pelo malo, canfa, y queda. Otro 
tiempo craia yo delante muchas vezesjo que dixe fan 
Pablo, que codo fe puede en Dios: en raí bien enten-
día no pedia nada, cfto me aprouechó mucho, y lo 
que dize fan Aguftin : Dame Señor lo que me man-
das, y mándalo que quiílcrcs. Penfaua muchas vezes 
que no auia perdido nada fan Pedro, en arrojarfe en 
la mar,aunque deipues temió . Eftas primeras deter-
minaciones, fon gran cofa ¡aunque en eíle primero 
citado, es meneíter yrfe mas detcniendo,y atados ala 
diferecion, y parecer de maeftro: mas han de mirar 
que fea tal,que no los eníeñe a fer fapos,ni que fe con-
tete con que fe mueílre el alma a folo ca^ar lagartijas, 
ficprc la humildad delante, para entender que no han 
de venir cftas fue reas de las nueftras. Mas es menefter 
entendamos como ha de fer efta humildad,porque 
creo, el demonio haze mucho daño,para no yr muy 
adelante gente q tiene oración, con hazer ios enten-
der mal de la humildad , haziendo que nos parezca fo-
beruia tener grandes deíTeos, y querer imitar a los fan-
tos,ydcflcar fer martyres. Luego nos dize, o haze en-
tender, que las cofas de los fantos, fon para admirar, 
mas no para hazerlas los que íbmos pecadores. Efto 
tibien lo digo yo,mas hemos de mirar qual es de efpa 
tar,y qual de imitar: porque no feria bie,fi vna perfona 
flaca y enferma, fe pufieííe en muchos ayunos,y peni-
tencias 
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tcncias aípcras, ycndofc a vn deficrto adonde ripu-
dieflc dormir, ni tuuicfíc que cometo cofas fcmcjan' 
ics :masdeucmos penfar que nos podemos esforzar, 
con elfauor dcDios a tener vn gran derprecio de mü-
dQ,vn no eftímar honra, vn no eftar atado a la hazien-
ja . Que tenemos vnos corazones tan apretados , que 
parece nos ha de faltar la tierra » en queriéndonos def-
cuydar vn poco del cueipo,y dar al efpiritu. Luego pa^ 
rece ayuda al recogimiento tener muy Bien loque es 
mcneíter5porqucloscuydadosinquietan ala oración. 
Deftomepefaa mi,quetengamosran pocaccnfíarca 
de Dios ,yranto amor propio , quenos inquiete elle 
cuydado.Y es afsi^ que adonde cílá tan poco medrado 
el efpiritu como cfto, vnas naderias nos dan ran gran 
trabajo, como a otros cofas grandes, y dt m uc lio to-
mojy en nuellro féíóprefumimos de efpirítuaíés;Pare-
cerne aora a mi cfta manera de caminaran querer co-
cerrar cuerpo y almazara no perder aci eldefcanfo^ 
gozar alladeDios3y afsiferá ello íl fe anda en juíliciajy 
vamosaíidosa virtudjinas cspaíTo degalIinajDPDca co 
el fe llegará a libertad de efpiritu.Manera deproceder 
muy buena me parece para eftadb de cafados que han 
de yr coifformc a fu llamamieiito^ mas para otro efta ?, 
do en ninguna manera deíl'cotal maneía de aproue-
char,ui me hará creer es buena,pof que la he pruuado, 
y fiempremc eftuuiera afsi ,fi eLSeñorporíu bondad 
no me enfeñara otro atajo, aunque en efto de deíleos 
fiemprelostuuegrandes,masprocurauaefto que he 
dicho,teiicroraGion:masvimr ami plazer,creo íi hu-
uiera quié me facara a boiarmas,me huuicrápüefto eii 
que eílos deíTeos fueran con obra: mas aypor nueftros 
pecados tan pocosjran contados, qu e no tengan diícrc- • 
cioni 
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ciondcmaíiadacn efte ca ique creo es harta caufapa 
ra que los que comiencan,no vayan mas prcílo a gran 
perfecion, porque el Señor nunca falta, ni queda por 
• el, nofytros fomos los faltos, y miíerablcs. También 
fe pueden imitarlos fantos» en procurar foíedad, y fi, 
lencio,y otras muchas virtudes, que n© nos mar aran cf 
tos negros cuerpGs,que tan concertadamente fe quie-
ren l icuar, para defeoncertar el alma, y el demonio 
ayuda mucho a hazerlos inhábiles, quando vce vn 
poco de temor, no quiere el mas, para hazernos en-
cender quetodo nos ha de marar,y quitarla íaluddiaf-
ta en tener íagriiTias3nos haze temer de cegar. He paf-
fádo por eftcvy por cí lb lo fe, y no fe yo que mejor vi-
fta,ni falud podemos deílcar^quc perderla por tal cau-
fa.Como íby tan enfcrma;hafta que me determiné en 
no hazer cafo del cuerpo3ni de la falud,íiemprc eftuuc 
atada íin valer nada^y aora hago bien poco: mas como 
quifo Dios entendicíTc c í le ardid del demonio , fi 
me ponia delante el perder la falud ,dezia yo, poco 
va en que me muera, íi el defcanfo,no ke vamcncltcr 
de fean ío^no Cruz. Áfsi otras cofas. V i claro que 
en muy muchas , aunque yo de hecho íoy harto 
enferma, era tentación del demonio, o fíoxeaad mia; 
que defpues que no cftoy tan mirada , y regalada, ren-
go mucha mas falud. Afsi que va mucho a los princi' 
píos de co menear oración, a no amilanar los penía^ 
miento5,y créanme cílo,porque lo rengo por eípene-
cia: y para queefearmienten en m i , aun podrh apro-
uechardezir eílas mis faltan .Otra tentación es luego 
muy ordinaria,qiie es deílear que todos fea muyjefpi-
ri:uales,como comienzan a guftar del íbfsiego.y gana 
cia que es-EldcíTearlona es malo,eI procurarlo podria 
fer 
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fcrnobucno/inoaymucha difcrcciony dirsímulacio 
en hazerfc, de manera que no parezca enícnan: porq 
quien huuicre de hazeralgu prouecho en eñe cafo , 
nieriefterque téga las virtudes muy fuertes, para que 
no dé téracion alosocros. Acaecióme a mi, y por eílb 
lo cnticndo5 quado(como he dicho)pr©curaua q otras 
tuuidícn ©racion,q como por vna parte me veían ha-
blar grades cofas del grá bien q era reher oración^ por 
©iraparte me veían co grá pobreza de virtudes tener 
layojtraialas tétadas,y dcíatinadasjy co harta razonj q 
defpues me lo han venido a dezír, porq no fabiá como 
fepodia cópadecer lo vno celo otro: y era caufa de no 
tener por malo lo q de fuyo lo er^por ver que lo hazia 
yo algunas vezes^uado les parecía algo hiende mi . Y 
efto haze el demonio, que parece fe ayuda de lasvirtu 
desque tenemosbuenas,para autorizat en lo quepue 
db, el mal que pretendejque por poco q fea, quando es 
vna comunidad deuc ganar mucho: quato mas que lo 
que yo hazia malo,era muy mucho, y afsi en muchos 
años,folas tres fe aprouecha ron de lo que íes dezia, y 
defpues que ya el Señor me aula dado mas fu creas en 
la virtud, fe aprouecharon en dos o tres años muchas, 
como defpues dirc. Y fin efto ay otro gran incomie-
mentcque es perder el alma fu proucchp,porq lo mas 
que hemos de procurar al principio , es fo:o tener cuy-
dado della foja, y hazer cucta que noayen la tierra íi 
no Dios y ella, y efto es lo que el conuicne mucho. Da 
otra ten taeion,y todas van con vn zeío de virtud, qes 
xnenefterentenderfe, y andar con cuydado ,depeíia 
de lospecadosjy faltas que vcen en los orrps. Pone el. 
demonio, que esfola pena de querer que no ofen-
dan a Dios,y. peíarle por fu honra; y luego querrían re-
medías.-
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mediarlo,e inquieta cfto canto que impideía oración, 
y clmayoL-dano espcafarquc es virtud y perfcciorij y 
gran zclo de Dios.Dexo las penas que dan pecadospu 
blicos/iloshuuieílc en coftubrcde vna congregado, 
o daños de la Igleíia, deftas heregias, adonde vemos 
perder cantasalmas,que cftaes muy buena, y como l0 
es buena no inquieta.Pues lo feguro ferá del alma que 
tuuicrc oracionjdcfcuydarfe de todo, y de rodos^ y te-
ner cuenca coníigOjV contentar a Dios. Efto conuiene 
muy muchojporqucíi huuieíTe de dczir los yerros que 
he viilo fuceder,fiando en la buena intención, nunca 
acabaña. Puesprocurcmos íiempre mirar las virtudes 
y cofas buenas que viéremos en los otros, y atapar fus 
defetos con nueílros grandes pecados: es vna manera 
de obrar, que aunque luego no fe haga con perfecion, 
íe viene a ganar vna gran virtud > que es tener a todos 
por mejores que nofotros, y comiencafe a ganar por 
aqui}con elfauorde Dios,que es menefter en todo, y 
quando falta,efcufadas fon las diligencias, y fuplicadc 
nos de cita viitud,que con que las hagamos,no falta a 
nadie. Miren sambien efteauifojos quedifcurren mu 
cko con el encendimiento , facando muchas cofas de 
vna cofa, y muchos conceptos(quc de los que no pue-
den obrar con el,Gomo yo hazia}no ay que auifar, fino 
que tengan paciencia hafta que el Señorlesdeenque 
íe ocupcn,y luz,pues ellos pueden can poco por fi, que 
antes los embaraza fu encendimiento que los ayuda.) 
Pues tornando a los que difeurren, digo, que no fe Ies 
vaya codo el tiempo en efto, porque aunque es muy 
meritoriojnolesparcce^omo es oración fabrof3,quc 
ha deauer diadeDomíngo,m ratoquc no fea trabajan 
luego ics parece cs perdido el tiempo: y tengo yo fo$ 
mu/ 
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mljy ganada clU.perdida, fino que como he dicho, íc 
reprdencen delante de ChnÜ:o,y íin canfancio del en-
tendimiento, fe eften hablando y regalando con el fin 
canfaríe en ccímpooer razortesjíino prcíentar neceísi-
dades, y la razón q tiene para no nos fufrir alli. Lo vno 
vnciepo,lo otro otro.porq noíscanfe el alma de co-
mer fietnprc vn manjar. Ellos fon muy guíloíos y pro-
ueclloíbs?fi el gufto fe vfa a comer dellos,tracn confia 
go gcan liiftento para dar vida al alma, y ranchasga-
nancias.Quiero me declarar mas,porque cftas cofas de 
oración todas fon dificultólas. y fino fe halla macftro, 
muy malas de ensender.-y eílo haze que aüquc quific-
ra abreuiar, y baílaua,para el er.rendimienro bueno de 
quien me mando cícriuir cicas cofas de oración s Tolo 
tocarlas, mi torpeza no da lugar a dezir,y dar á enten-
der en pocas palabras cofa que tanto importa de de-
clararla bien . Que como yo paílé tanto,he laílimaa 
los que comienzan con fdlos libros, que es cofa eftra-
ña quan diferente íe entiende de lo q defpues de expe-
rimentado fe vee. Pues tornando a lo que deziapone-
monos a penfarvn paífo déla pafsion,digamos el de 
quando cftauael Señor atado a la coluna, anda el en-
tendimiento bufcandoJas chufas que aíli dan a enten-
der los dolores grandes y pena kjue fu Mageftad tenia 
en aquella foledad, y otras muchas cofas que fi el en-
tendimiento es obradorpodrafacar de aqui,o íi csle-
tradojes el modo de oración en que han de comentar 
y deiíicdiar y acabar todos, y muy excelente y íeguro 
camino,haftaque el Señorloslleue a otrasíóbrena-
turilcsrdigo todos,porqucay muchas almas que apro-
nechan mas en otras meditacionesjque en la de la fa-
grada pafsion, que afsi como ay muchas moradas en 
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el cielojuy muchos ca minos: algunas períbnas nprouc-
chan cüníulerandofe en el infierno, y otras en eLcielo,. 
y íe aBigen en penfar en el ioíierno, otras en la muer* 
te:algunas íí fon tiernas de coragon fe fatigan mu-, 
cho de penfar íiempre en lapafsion,y íeregaíai? ya,, 
proucchan en mirar el poder, y grandeza de Dios en 
las criaturas, y e! am©r que nos cuuo,c¡ en todas las co-
fas fe repreícnta, y es admirable manera de proceder, 
no dexando muchas vezcsla pafsion y vida de Chdf: 
to , que es de donde nos ha venido y viene todo el 
bien. Ha mencílerauifo el que comienza para mirar: 
en lo que aprouecha mas, paraeftocs muy neccílario 
el maeftrofi esefperimentado, que fino mucho pue* 
de errar y traer vna alma fin entenderla, ni dcxarla a íi 
mifma entender: porque comoiabe que es gran mé-
rito cftar fujeta a maeíiro, no oía falir de lo que fe 
le manda i yo he topado almas acorraladas y afligidas 
por no tener eíperiencia quien las enfeñaua, que me 
hazian lafí:ima,y alguna que no fabia ya que hazer de 
fi, porque no entendiendo el erpiritu afligen alma y 
cuerpo, y eíloruan el aprauechamknEo. Vna trató 
conmigo que la tenía el maeíiro atadaocho años auia, 
a que no la dexaua falir de propio conocimiento,y 
teníala ya el Señor en oración de quietud, y afsipaf-
fauamucho trabajo. Y aunque eftodelconocimien* 
to propio jamas fe ha de dexar, ni ay alma en efte ca^  
mino tan gigaace que no^ ya meneílef mu chas vc-
a^ cs tornar a kr niño y a.mamar, y efte^amas fc-plui-
de, que quicalo diré masvezes,porque importa mu-
cho, porque no ay eftado de oración tan íubido, que 
muchas vezes no fea neccílario tomar al principio, y 
cito delo§ pecados , y'Conocimiento propio es el pan 
con: 
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cfr, que todos Ion manjares fe han cíe comer por de-
licados que fean en efte camino de oración, y íín cfte 
pan no íe podrían fufteniar: mas ha fe de comer con 
tatía, que deípues que vn alma fe vec ya rendida y 
entiende claro no cieñe cofa buenade íi,y fe vee aucr-
goncada delante de tan gran Rey, y vee lo poco que le 
paga, paralo mucho que le deue, que neccfsidad ay 
de gaftar el tiempo aqui, fino yrnos a otras cofas que 
el Señor pone delante, y no es razón las dexcmosjque 
fu Mageftad íabe mejor que noíotrosjdelo que nos 
conuiene comer . Aísi que importa mucho fer el 
niacíhoauifado, digo de buen entendimiento, y que 
tenga eípericncia, fi con efto tiene letras, es de gran-
diísimos negocio, mas fi no fe pueden hallar cftas tres 
cofas juntas Jas dos primeras importan mas, porque 
letrados pueden procurar para comunicarfe con 
ellos quando tuuicrcn necefsidad. Digo que a los 
principios fino tienen oración aprouechan poco le-
tras, no digo, que no traten coa letrados, porque 
cípiritu que no vaya comencado en verdad yo mas 
le querria fin oración , y es gran cofa letras, porque 
eftas nos errfenan a los que poco fabemos, y nosdan 
hz ,7 llegados a verdades de la fagrada Efcritura ha** 
Zcmos lo que deuemos, dedeuocíones abouas nos 
libre Dios. Quiero me declarar mas,que creo me 
meto en muchas cofas. Siempre tuue efta falta de no 
nie íaber dará entender, comohedicho, fino a cof-
ta de muchas palabras. Comenta vna monja a te-
ner oración, fi vn •íimple la gonierna y fe le antoja 
hará le entender, que es mejor que le obedezca a el 
que no a fu fuperior, y fin malicia fuya , filio pen-
fando acierta. Pocs íi es de religión , parecer le ha 
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cs afsij y íí es muger cafada dirá la que es mejor quan^ 
do ha de entender en fo cara^  citaríe en oración , aun-
que defeontente a íu marido .'afsi que no íabcofde. 
nar el cicmpo, ni las cofas, para que vayaa conforme a 
verdadj por falcar-c a el la IuZjUo la da a los ótros,aun-
que quiera . Y aunque para cílo parece no fon mencf. 
ter letras, mi opinión ha lido íiempre y rera>que qual-
quiera Chriíliano procure tratar con quien las tenga 
lf>uenas, íi puede, y mientras mas mejor: y los que van 
por camino de oración tiene deílo. mayor neceísidad, 
y, mientras mas eípirituaíes mas. Y no fe engañen con 
dezir,que letrados íin oración no fon para quien ía rie-
HPjyo he tratado hartes,porque de vnos años acá lo he 
mas produrado con la mayor neceísidad,y íiempre fuy 
amiga de ellos, que aunque algunos a o tienen efpe-
riencia, no aborrecen al efpiriru, ni le ignoran, porque 
en la (agrada Efcritura que tratan íiempre hallan laver 
dad del buen efpititu. Tengo para mi que perfonade 
oración que trate con letrados, íi ella no fe quiere en-
gañar, no la engañara el demonio con ilufiones, por-
que creo temen en gran maneraJas letras humildes,y 
yirtuofas^ faben íeran deílubicrto^y faldran con per-
dida . He dicho cfto , porque ay opiniones de que no 
fon letrados para gente de oración, íino tienen efpirí-
tu: ya,dixe es meneftcrefpiritualmaeílro, mas íieílc 
no es letrado gra incouenicnte es3 y feramucha ayuda 
tratar con. ellos como fean virtuofos; aunque no ten-
gan cípiritu nos aprouecharan^ Dios les data a enten-
der lo quehan de. eníeñar , y aun los híirá eípirituaíes, 
|)ara que nos aprouechen, y eílo no iodigo íin auerlo 
prouado,y acaed4o me a mi con mas de dos. Diga? 
f ucs qu^ para rendlríe vn alma del codo a e íkr íujem.' 
afolo> 
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aí-0{Q vnmadlro, quc yerra mucho en no procurar 
que Tea tai > cfpcciaí íi es rcligioío^ pu es ha deeftar lu-
•ictoaíu perlado5quc por ventura 1c faltaran codas tres 
¡,0faS)que no ferá pequeña cruz,fui que el de fu volun-
tad fujereíu encendimiento a quienno lecenga bue« 
no. Alómenos efto no lo he yo podido acabar conmi-
go, ni meparece conuíene. Pues íi es fcglar alabe a 
Oios, que puede efeoger a quien ha de eftar fu jeto, y 
no pierda e íh t«n vircoófa libercad, antes efté fin nin -
guno hafta haiiade3que ci Señor fe le dará, como vaya 
todo fundado en humihiad , 7 con deíTeode acertar. 
Yo le alabo mucho, y las mugares -> y los que no faben 
letras le auiamos íiempre de dar infiniras gracias, por-
que aya quien con tantos trabajos ayan alcanzado la 
verdad, que ios ignorantes ignoramos. Eípantamc 
muchas vezesjetrados religiofosjcn eípecial, co el tra-
bajo que han ganado lo que fin ninguno mas de p r c 
guntarlo, me aprouccha a pii,y que ayaperíonas que 
no quieran aprouecharfe deilo ? No píega a Dios. 
Vcolos fujecos a los trabajos de la religión , que fon 
grandes con penicencias,y mal comcr/ujetos alaobc-
dicncia,quealgunas vezés tnc esgran confufion cieír-. 
to,con cílo mal dormir, todo trabajo, todo cruz: pa-
receme feriagfan mal que canto bien ninguno poría 
cúlpalo pierda. Y podra fer que penfemos algunos 
de los que eftamos libres deltos trabajos, y nos lo dan 
guifado ,corao dizen, y viuiendo a nueílroplazcr, 
que por tener vn poco de mas oración nos hemos de 
aucncajar a cantos trabajos. Bendito feays vos Señor 
que tftn inhábil y íin prouccho me hiziftes, mas alabo 
osmuy mucho, porque dcfpertays a tantos que nos 
dcfpierten. Auia de fer muy contina nueftra oración 
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porrcftos q-5aeno<sxian h iz . • Q.ÍC ftjriaroos Oiiíelfo^cat. 
sr c táh g r a n4cs te ÍT^G íl ,1 de s, co m» a o rat ion cía ÍPJ ¿J,. 
ifia? Y' íi-alganos-¿ha a'aício- ru ynes, m \ ÍIblal tuc-, 
«•ran4cfs;bu€nos.>Plcga al -Señor tos tenga li5; i» rnano> 
ylos-iá-yude, par^qnc: nos aya'dcn<j Amen., • Mücho 
he falido de propoíkó dejo- qíie comencé -ade z-k, mas 
ítodo-;es:propofito para los que comienzan , q«c co> 
•miencen-camino can ako, de manera que vayan pue-
• í iosen ..•verdadero camina.-Pifes tornando a lo^quc 
ndezin de penfara Chriflo en la coluna, es buen-o-dif. 
curtir vn raro, y penfar laspenis- que alli-tuuo-j y por-
que lasf uno, y quien esei qae las tuno, y el amor con 
que las paño, mas que no fe canfe íiempre en andar a 
ibuícar e í lo , fino que fe eítc alli con el acallado el en« 
tendimiento. Si pudiere f ocúpele en que mire que le 
• mira ,7 le áCompañe, y pid^-kurnilleíe y regalefe con 
. el, y acuerdeíeqae no merecía cftaralli. Quandopu-
diere hazer eí"tO jaunc|Ucfe al principio de comencar 
oración,hallara grande prouecho^ haze muchos pro 
uechos efta manera de oración, a lo menos hallóle raí 
alma: no fe íi acierro a dezírlo, V .m. lo vera ^ plega al 
Señor acierre a conien£árlefiempre5A.men. -
'£A{V'. "Xríll. Comiemí a decíarat d f imnh 
Vnfcfo de la oración, que es y A dar el Señor al alma a. 
£enúrpujíos mas particulares ¡decláralo para dar 
amtender como fonya fobre naturales^ 
es harto de notar, < 
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Ves ya queda dicho con el crdbajo qu¿ 
fe riega éfíevergeJ,y qu«n afucrca* cíe 
bra^oi íacando el agua del pozo.- ,digá-
mos agora ej fcgündo modo de Tacar eí 
2jgus,queel Señor dellúierto ordeno^ 
para que can arcifício de vn torno y aroaduzes íacaíTe 
el horcehno raasagua, y a menos trabajo, y pudicílc 
defcañíárfineftarconcinocrabajado. Puesefte modo 
aplicado a la oracionque llaman de quietudes lo q y o 
^ora quiero tra tar, Aquí fe comienza a recoger tlal-
ma'toca ya aqui cofafobrenaturalrporque en niisguná 
nianeM clla puede ganar aquello por diligencias qué 
haga. Verdad es, que parece que algún tiempo fe ha 
canfado en andar el torno , y trabajar con el entendí-
miétí ,é hinchidolos arcaduzes: mas aqui eftá el agua 
mas alta, y aídíe trabaja muy menos que en facarla 
del pozo: djgo que eftá mas cerca el agua, porque la 
gracia daíc masclaramerítc a conocer al alraa.Efto es 
vn Recogerle las ponencias dentro de íi , para gozar de 
aquel contento con raasguílo , mas no fe pierden, ni 
fe diiermen 3 íbl*ila voluntad fe ocupajde mancra^uc 
fin íaber como fe caprina, folo da conferitímiento pa-
ra que la encarcele Dios,como quien bien fabe fer 
captiuode quien ama, O lefus y Señor "mió, que nos 
vak aqm vüeftró amor,porque eíle tiene al nueílro 
tan atado , que no dexa libercadpara amar en aquel 
punto a otra cofa, ímo a vos. Las otras dos poten-
cias ayudaü a la voluntad ,para que vaya haziendo-
-íe hábil, para gozar de tanto bien , puefto que al-
•gur.-s vezes víiun eftarsdo-vnida la voluntad acaecí 
deíayudarhartoirias entoílces no haga cafo dellas,0 
uno cíteíe en íu gozo y qüicEuds porque íi lás quiéVt 
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fccogci'jella y ellas k perderán,que fon cntoces como 
•ñas palomas , que no fe contentan con el ceno, que 
lesdá el dueño del palomar? fin trabajarlo ellas, y van 
a bu (car de comer por otras partes, y hallanlo tan mal 
que fe tornan,y afsi van, y vienen a ver files dala voiu 
tad de lo quego2a,íi el Señor quiere echarlesceuo de 
tiencnre,y fino tornanlc a bufear, y deuen penfar que 
hazen a la voluntad prouccho,y a las vezes en querer 
la memoria, o imaginación reprefentarla lo que goza 
la daña. Pues tenga añilo deauerfe con ellas como di-
re. Pues todo cito que paila aqui es con grandifsimo 
conruelo,ycon tan poco trabajo, que no canfalaora-
Gion5aunque dure mucho rato, porque el entendimié-
to obra aqui muy paílbapafib , y faca muy mucha 
masagua,qu2 0o. facauadel pozo:las lagrimas que 
Dios aqui da, y van con gozo, aunque fe fiemen no 
fe procuran. Eíla agua de grandes bienes y mercedes 
q el Señor da aqui , hazc crecer las virtudes muy mas 
fin coparacion,q en la otra oración paíTada, porque fe 
vaya efta alma fubiendo de fu miferia, y dafele ya vn 
poco de noticia de los güilos de la gloria: cño creo la 
hazc mas crecer.y tam bien llegar m as cerca de la ver' 
dadera virtud,de donde todasias virtudes vrencn,quc 
es Dios:porque comienza fu Mageílad a comunicarfe 
a efta alma,y quiere que fienta ella como fe le comuní 
ca. Comíencafe luego en llegando aqui a perder la co-
dicia de lo de acá, y pocas gracias: porque vee clara 
quevn mometo de aquel gufto no fepuedeauer acá, 
ni ay riqLiezas5ní feñorios,ni horas,ni deley tes que ba-
ñen a dar vn cierra ojo y abre,dcfte contentamiento» 
^porque es verdadero, y contento que fe vee que nos 
fpmciira , porque los de acá por marauilla me parece 
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entendemos adonde cílá eftc contento , porque nun-
ca falta vn íi,no,aqui todo es íi en aquel tiempo, el no 
viene defpues, por ver que fe acabó, y que no lo pue-
de tornar a Gobrar,ni fabe CGmo,porquc ú fe haze pe-
damos a penitencias y oración, y todas las demás cofas, 
fiel Señor no lo quiere da^aprouccha poco. Quiere 
Dios por fu grandeza que entienda efta almajque cílá 
fu Mageftad tan cerca dclla, q ya no ha meneíler em-
biarle menfajerosjfmo hablar ellamifma como cl,y no 
a vozesporque cíla ya tan cerca que en meneando ios 
labios la enciende. Parece impertinente dezirefto, 
pues fabemos q&e fiempre nos enciende Dios, y eftá 
connofotios}ea efto no ay que dudar que esafsi, mas 
quiere efte Emperador y Scñornueftroyquecntenda 
mosaqui,que nos enciende , y lo que haze fu prefen-
ciajy que quiere particularmente camécar a obraren 
almajen la gran fatisfacion interior y exterior, que le 
da>y en la diferenci^quc como he dicho, ay defíe de-
leytCjy concento a los de acalque parece hinche el va-
2Ío,quepor nueflros pecados teniamos hecho en el 
alma: es en lo muy intimo de ella eíla fatisfacion; y no 
fabe por donde ni como le vino, ni muchas vezes fa-
be que hazerjni que qucrcr,ni que pedir; todo parece 
lo<hallajunto,y no fabe 1© que ha hallado, ni aun yo fe 
como darlo a entender,porque para hartas cofas eran 
menefter Ietras5porque aqui viniera bien dar a enten-
der que es auxilio generado parricuíar, qucay muchos 
que lo ignoran,y como efte particular quiere el Señor 
f^ui, que cafi le vea el alma por vifta de ojos, como di-
xen,y cambien para muchas cofas queyran erradas, 
mas como lo han de ver perfonas que entiendan íi ay 
yerro, voy dcfcuydada, porque afsi de letras como d« 
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cfpírim fe que lo puede eílar, yendo a poder de quien 
va que emenderan,y quitaran lo que fuere mal . Pues 
querría dar a entender cfto, porque fon principios, y 
quando cl Señor coinien9aa hazer eftas mercedes, la 
mifma alma no las entiede,ni fabe que hazer de íi.Por 
qucfilalleua Dios por camino de temor, como hizo 
a mijes gran trabajo, fino ay quien la entienda, y es le 
grangafto veri'c pintada, y entonces veeclaro va por 
aiíi,y es gran bic íaber lo que ha de hazer,para y r apro 
ucchando en qualquier citado deílos, porque he ya 
paíladamucho, y perdido harto tiempo por no íaber 
que hazer,y he gran íaftima a las almasque íe vecn fo^  
Ias,quando llegan aqui, porque aunque he leydo mu-
chos libros efpirituales, aunque tocan en lo que hazc 
al cafo,declaranfe muy poco,y íinoes alma muy excr-
citada aun declarandofe mucho, cendra harto que ha-
zer en entenderíe. Querria mucho el Señor me fauo-
re cié íle, para poner los efecos que obran en el alma 
eftas cofas, que ya comiencan a fer íobrcnaturalcs.pa-
ra q ue fe entienda por los efecos, quando es efpintu 
de Díos,digo fe entienda conforme a lo que acá fe pue 
de entenderjaunqoe íiempre es bien ande mes con te 
mor y rccato,quc aunque fea de Dios, alguna vez po-
dra transfigurarle el demonio en Angel de luz, y uno 
es alma muy excrcitada3no lo entenderá, y can exerci* 
cada que para encender eílo,es mencfl^ er llegar muy a 
la cumbre déla oración. Ayúdame pocc^el poco riem 
po que cengo,y afsi ha meneíler fu MagefUd hazerlOi 
porque he de andar con la comunidad, y con otras liar 
tas ocupabiones como cftoy en caía q aora fe comiení 
9i,co mo dcípues fe verci3y afsi es muy fin tener afsi en-
coloque cícriUQ,r¡no a pocos a poco$?y eftp quiüeralej 
por 
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porquero íin do el Señor da efpjriai, pon efe con facili-
dad^ mejor parecejcomo quien tiene vn dechado de 
lance,quc>cáo Dean do de aquel Ja laboreas íí el eípi'. 
ritu íalc^noiy mas cocertarcftc lenguagc, que íi fueí 
fe algarauia ja manera dedczir,aunque ayan muchos 
años paflado en oracioo.Y aísi me pareccjcs grandifsi-! 
nía veowja^uando lo eícriuo eftar en ella,porque veo i 
claro no Coy yo quien lo dizc, que ni lo ordeno coa eL 
enrcndimiencojni le dcfpues como lo acerré a dezir:: 
cito me acaece muchas vezes. Acra tornemos anuc« 
ftra huerta, o vergeijy veamos como comienzan eftos 
arboles a empreñarfe para fioreceny dar dcfpues fru. 
co,y las flores?y los claueles lo mifrno para dar olor.Rc • 
galame cftac5paració,pürq muchas vezes en mis prin-
dpioSjy plega alSeñoraya yoaora comc^adoa íéruira 
fu Mageftad, digo principios de lo q diré éqmi adelate, 
de mi vida,me era gra deley te coníiderar fer mi alma 
vn huerto^y al Señor q fe paílcaua en el/y piieauale au 
metafle el olor de lasfíorecitas de virtudes, q comeca-
uáa lo qjparecia a querer fali^y q fueffe para fu ,g!onas 
y las íu ftécaílc ? pues yo no quería nada para mi, y. cori-
taíTelasq quiíicíre,q yafabiaauian defalir mejores.Di 
gocortar5porq viene tiepos en el alma, que no a y me> 
moria defte huerto,todo parece cílá feco, y que no ha 
deauer agua para fuílenrarlc,ni parece huno jamas ea 
elalma cofj ie virtud: paíTafc mucho rrabaio?porque 
quiere el Señor que le parezca a el pobre hortelanoj q 
todo el q ha tenido en fuíletarle, y regalarle^ va perdi-
do. Entóces es el verdadero eicardar, y quitar derayz^ 
Jas yeruezillas5aunq íea pequeñas,q han quedado mat 
las,c6 conocer no ay djljgécia q bafte^íi el agua ¿í la gra 
«iainos quita Dios:y tener en pogonuefero nada, y aun 
menos 
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meaos que nada ganafc aquí mucha hunniIdad¿tornaa 
de nucuó a crecer las flores. O Señor mió, y bien mió, 
qac no puedo dczircílo fin lagrimas, y gran regalo de 
mi alma, que querays vos Señor eftar aísi con nofo 
tros,y cftays en el Sacramento, que con toda verdad 
íe puede creer, pues lo es,y con gran verdad podemos 
hazerefta comparación, y fino es por nueíbra culpa, 
nos podemos gozar con vos, que vos os holgays con 
nofotiosjpues dezis fer vueílros deleytes cílar con los 
hijos de los hombres : o Señor mió que es ci to , íiem-
preque oygo efta palabra me es gran confuclo, aun 
quado era muy perdida. Espofsible Señor qaya alma 
que llegue a que vos le hagays mercedes femejancesjy 
regalos^ y a entender que vos os holgays con ella, que 
os torne a ofender deípues de tantos fauores, y tan 
grades mueftras del amor que la teney^que no fe pwe 
d© dudar, pues fe vce claro la obra > Si ay por cierto, y 
novna vez fino muchas,que ib y yo ,yplega a vueftra 
bondad Señor,q fea yo folala ingrata>y la qaya hecho 
ta gran maídad,y tenido tan cxcefsíua ingratitud,por 
queaun ya de ella algún bien ha facado vueft ra infini-
ta bondad, y mientras mayor mal, mas refplandcce 
el gran bien de vueílras mifericordias. Y con quan-
ta razón las puedo yo para fiemprc cantar ? Suplico os 
yo Dios mió , fea afsi,y las cante yo fin fin, yaque 
aueys tenido por biédc hazerlas tan grádifsiraas comí 
gojq efpancan a los que la veen, y a mi mefacan de má 
muchas vezes, para poder m.cjor alabaros a vos, que 
citando en mi fin vos no podría Señor mió nada, fi-
no tornar a fer cortadaseftas flores defte huerto,de 
fuertc,q efta miferable tierra tornaíTe a feruir de muía 
cUr,como antes. N o lo permitays Señor; ni querays fe 
picr-
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pierda alma que con tantos trabajos compraíles^ tan 
tas vezes de nue uo la aueys tomado a refcatar y quicar 
Je los dientes del efpantofodragón, v.m.me perdone, 
que Talgo de propüíito3y comohabloami propoíito^ 
no fe erpante5que es como toma a la alma lo q íé cfcri-
ue,q a las vezes haze harto de dexar de yradelante en 
alabanzas de Dios como fe le reprcfcnracfcnuicndo-
lo mucho que le deuc:y creo no le hará a v.m.rml guf-
to, porque entrambos me parece podemos cancar vna 
cofa, aunque en diferente manera, porque es mucho 
mas lo que yo deuo a Dios, porque me ha'perdonad© 
mas,como vueña merced bien fabe., 
CJrP . X F . frefime enla mifma materia3yda 
algunos auifos de cerno je han de: auer en ejia oración 
de quietud'.trata de como ay muchas almas que llegan, 
a tener ejia orac¡on,ypocas quepajfen adelantc7 
fon muy necejjamsy prouechojas las cojas 
que aqutje tocan*. 
Ora tornemos al propoíito. E/la quietud y 
recogimiento de! alma es cofa que.fe íientc 
mucho en la fatisfacion y paz, que en ella íc 
pone con grandifsimo con renco y íofsicgo 
delaspotencíaSjy muy íuaue deleyte. Parecele como 
no ha llegado a mas,que no le queda que deírcar,yque 
de buena gana diría con fanPedro,que fucile alJifu mo 
rada. No oía bullirfe ni menearíe, oue de entre las ma-
nos le parece fe le ha de y r aquel bien,ni refollar algu-
nas vezes no querria. Naentiende lápobrezira,que 
pues ellapor fi no pudo nada?para traer a Ti aquel bien,, 
que-
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que menos podra detenerle mas de loque ci Señor 
cjuiílcre. Ya he diehü que en cfte primer recogimien-
to y quietud no falcan las potencias del alma;masef-
tá tan faásfeeha con Dios, que mientras aquello du-
ra, aunque las dos potencias fe desbaraten 5 como la 
voluntad cftá vnida con Dios , no fe pierde la quietud 
y el foísiego, antes ella poco a poco torna a recoger 
el entendimiento y memoria : porque aunque ella 
aun no efta. de todo punto engolfada, eílá can bien 
acupada fin faber como, que por mucha diligencia 
que ellas pongan, no lo pueden quitar fu contento y 
gozo: antes muy fin trabajo fe va ayudando para que 
efta cenccllica de amor de Dios no fe apague. Plega a 
fu Mageftad me de graciajpara que yo dé eílo a encen-
der bien , porque ay muchas •> muchas almas, quelle^ 
gan aeíle eftado, y pocas las que paífan adeiante, y 
no fe quien tiene la culpa, a bu en íegu roque no fal-
ta Dios, que ya que fu Mageftad haze merced que lle-
gue aefte punto, no creo ceftaria de hazer muchas 
m<is,íi no fu efte por nueftra culpa: y va mucho en 
que el alma quellega aquí conozca la dignidad gran-
de en que efta, y la gran merced que le ha hecho el 
Señor, y como de buena razón noauia deíer de la 
tieira, porque ya parece la haze fu bondad vezinadel 
cielo, fino queda por fu culpa: y defuenturada fera íi 
torna atrás, yo pienfo fera para yr házia abaxo,como 
yo yua, fi la mifericordia del Señor no me tornara; 
porque por la mayor parte fera porgrauesculpasami 
parecer; ni es pofsible dexar tan gran bien fin gran ce-
guedad de mucho mal. Y afsi ruego yo por amor de el 
Señor a las almas a quien fu Mageftad ha hecho tan 
gran merced, de que lleguen a cfte eftado que fe co-
nozcan* 
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nozcanjy tengan en mucho c©n vna kumildey fan^ 
ta prefuncton > paranocornar alas ollasde Egypto}y 
fiporfu flaqueza y maMad^y ruyn y^ miferabíe na-
tural cayeren, como yo hízc jíiempre tengan delan-
te el bien que perdieron, y teBganTorpecha,y anden 
con temor, que tienen razón de tenerle, que fino 
tornan ala oración han de yr de mal en peor :que 
cfta llamo yo verdadera cay da la que aborrece clca-
míno por donde ganó tanto bien, y con eftas almas 
hablo, que no digo que no bao de ofender a Dios, 
y caer en pecados > aunque feria razón fe guardaffe 
mucho de ellos , quien ha comencadoa recebireftas 
mercedes,mas fomos mií'erables. Loque auifomu-
cho es, que no dexela oración , que aliiencenderá 
loquehaze,y ganara arrepentimiento del Señor,y 
fortaleza para leuantarfe, y crea crea que £1 defta fe 
aparca, que ]leua,a mi parecer, peligro: no fe fi encien-
do loque digo, porque como he dicho, juzgo por mi. 
Espues efta oración vna eentellica, que comienca el 
Señor a encender en el alma del verdadero amor íli-
yo, y quiere que el alma vaya encendiendo que cofa es 
efte amor, con regalo. Efta quietud y recogimiento, 
y centellica, íi es cfpiittu de Dios , y no gufto da? 
do del demonio, o procurado por noforros: (aun^ 
que a quien tiene cfperiencia es ímpofsiblc no en-
tender luegoj que no es cofaquefe puede adquirir, 
fino que efte natural nueílro es tan ganofo de cofas fa-
brofas que todo lo prueua, mas quedafe muy en 
frió bien en brcue,porque por mucho que quiera 
comen car a hazer arder el fuego para alcancar eí-
gufto, no parece íin© que le echa agua parama-
r l e : ) pues efta centellica puefta por Dios,por pe-
queñic^ 
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qucñica que cs,haze mucho ruydo,y fino la matan por 
fu cuIpajCÍla es la que eomicnca a encender el gráfue-
go que cchallamasde íi3comodírc en fu lugar del gra-
difsimo amor de Dios, que haze fuMagcftad tengan 
las almas perfecas. Es efta ccnceUa vnafeña!, o prenda 
que da Dios a eíla alma, de c] la efeoge ya para grandes 
cc>ías,íi ella fe apareja para recebirlas, es gran don,mu 
cho mas de lo que yo podre dezir. Es me gran laílima, 
porque como digo5cono2co muchas almas que llegan 
aquí, y que paíTen de aqui como han de paííar, fon tan 
pocas que fe me haze vergüenza dczirlo. No digo yo 
que ay pocas, que muchas deue de auer, que por algo 
nos fuftentaDioSjdigo lo que he vifto. Querrialas mu. 
choauifarque miren noafeondanelialeneo,pucsquc 
parece las quiere Dios efeoger para prouecho de otras 
muchas,enefpecialen eftostiempos, que fon menef. 
ter amigos fuertes de Dios, para fuftencar los flacos: y 
los que efta merced conocieren en íi, tenganíepor ca-
les, íi faben refponder conlasleyes,que aun la buena 
amiítad del mundo pidc,y fino como he dicho, temaa 
y ayan miedo no fe haga a íi mal, y plega a Dios fea a íí 
Tolos . Lo que ha de hazer el alma en los tícposdc eíla 
quietud, no es mas de con fuauidad,y íin ruydo (llamo 
ruydo, andar con el encendimiento buíbando muchas 
palabras,y cofidcraciones para dar graciasdefíe bene-
ficiOjy^montonar pecados fuyos, y faltas para ver que 
no lo merece: todo efto fe mueuc aquí,y reprefenta el 
entendimiento, y búllela memoria, que cierto cftas 
potencias a mi me can fan a ratos, que con tener poca 
memoria no lo puedo fojuzgar) la-voluntad pues en 
cílc tiempo con fofsiego y cordura, entienda que no 
fe negocia bien conDiosa fuerza de bracos,y que eftos 
fon 
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fon vnos leñosgrandcs^ucílos fin difcrecio para alio-
gareftaeétella)y conozcabjy co humildad digarSeñor 
q puedo yo aquiíque tiene q ver la íierua co el Señor, 
y la tierra con el ciclo l o palabras qae fe ofrecen aquí 
de atnor/undada mucho en conoccrque es verdad lo 
que dize,y no haga cafo dcIentendimiento,quc es vn 
tn oledor: y íl ella le quiere dar parte de loque goza, o 
trabaja por recogerle( que muchas vezes fe verá en 
efta vnion de la vo luntadíbfs iego , y el enrendimic-
to muy desbaratado) no acierta, mas vale que ledc-
xe,que no que vaya ella tras el, digo la voluntad, fino 
eftefe ella gozando de aquella merced,y recogida co-
mo fabia aueja,porque fi ninguna entrañe en la colme 
na/ino que por traerfe vnasa otras fe fucilen todas, 
mal fe podría labrarla miel. Afsi que perderá mucho 
el ahna,ÍÍDO tiene auifo en cfl:o,cn cfpecial íi es el ente 
dimiento agiido,qne quado co mi enea a ordenar plati-
cas,}' bufear razones en tantico/i fon bien dichas pen-
fará haze algcL.. razón q aqui ha de auer,es enteder 
claro que no a y ninguna para que Dios nos haga tan 
gran mcrccd.íino fola fu bondad, y ver que eftamos ta 
ccrca,y pedir a fuMageftad merccdeSjV rogarle por la 
Iglefia,y porlosque fe nos han encomendado , y por 
las animas de purgatorio, no con ruydo de palabras, íi 
noconfcntimiento dedeílear que nosoya. Es oración 
que comprehende mucho,y fe alcanza mas q por mu-
cho relatar elentendimiento. Deípierte en fila volun-
tad algunas razones que déla mi fina razo fe reprefen 
taráde verfe tan mejorada^araauiuar efte amo^y ha 
ga algunos aílosamorofos de que hará por quien can-
to deue,fm admitir, como he dicho,ruydo del encen-
dimiento^ que bufquegrandes c o i m a s hazen aqui 
I al 
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al cafo vnas pajicas puertas con humildad(y menos fe. 
ran que pajas íilas ponemos noíocros) / mas le ayu, 
dan a encender, que no muchaleña junta, de razones 
muy doda3,anucili o parccer}que en vn credo Ja aho-
garan . Efto es bueno para los letradrosque me lo ma-
dan cfcriuirjporquepor la bondad de Dios, todos lle-
gan aqui^ y podrafer fe les vaya el tiempo en aplicar ef 
crituras:y aunq no Ies dexaran de aprouechar mucho 
lasletrasjantes y defpues, aquí en cítos ratos de oracio 
poca necefsidad ay dcllas, a mi parecer, fino es para 
entibiarla voíuntadjporque el encendimiento cííaen-
ton ees, de ve ríe cerca de Ja luz, con grandiísima cla-
ndad?quc aun yo,eon Ter la que roy^parezco otra, y es 
afsi, que me ha acaccidojeftando en efta quietud, con 
no enrede rcaíi cofa que rezc en Latin e en cfpecial dcl 
Píaltcrio,no folo entender el verfo en romance, íino 
paiTar adelante en regalarme de ver loque el romacc 
quiere dezir.Dexcmos íl huuieílende prediGar,o en fe 
ñar,que entonces bien es ayudarle de aquel bien,par a 
ayudar a los pobres de poco faber,como yo,que esgra 
cofa la caridad,y eílc aprouechar almas, fiemprc yen-
do defnudamcnte por Dios. Afsi que en ellos tiempos 
de quietud, dexar defeanfar el alma con fu defeanfo: 
quedenfe las letras a v o cabo, dempo vendrá que apro 
uechen,y en que las tengan en tanro, que por ningún 
teforo quifieran aucrlasdexado de faber,folo para fer* 
uirafu Mage íl a d5p«* r q a y u d an mucho: mas delate de 
la (a b i d u r i a i nEn ira,cr ea n mc,q u e vale mas vn poco de 
cíludio de humildadjy vn ado della, que toda la cien-
cia del mundo:aqui no ay que arguyr , fíno q conocer 
lo que fomos con llancza,y con íímplcza reprefentar-
aos delance de Dios>que quiere fe haga el alma boua, 
coma 
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como a la verdad lo es delante de fu preferí cía, pues fu 
^ageftad fe bu milla canco que la futiré cabe íi íiendo 
nofocrosic que íomos. También fe mueuc el enecn-
dimicnt .> dargraciasTOuy compueílasunasla volúcad 
con lefego, con vnno ofar alear los ojos conel Pu-
biicanOj baze mas hazimicnco de gracias,quc quahto 
el cntcndimirntQCon craliornar la Retorica por ven-
tura paeáe hazer.En íin aquí no íe ha de dexar del to-
do la oración mental,ni algunas palabras aun vocales, 
fi quiíiercn alguna vez^ pudiere, porque íi la quietud 
es grandc,puedcíe mal hablar/mo es có mucha pena. 
Siciiteíe a mi parecer, quandocs efpiricu de Dios, o 
procurado de noíbtros?con comiendo de deuocion 
que da Dios, y qucremos,como he dicho,paííar nofo-
trosaefta quietud de Ja voluntad,quc entonces no ha 
ze efcconin^uno,acabafe prcíl:o,dexa fequedad. Si es 
dckiemouiofahna exercicada pareceme lo entenderá, 
porque clcxa inquietud,)7 poca humildad, y poco apa* 
rejo paralosefecos que haze el deDios, nodexa luz 
en el entendimiento, ni firmeza en la verdad. Puede 
hazeraquipaco danOjO ninguno, íi el alma endereza 
fu déieyce,y la fu anidad que alli fíete a Dios,y pone en 
elfuspenfamicncos.y dciTeoSjComo queda auifado,no 
paede ganar nada el demonio,antes permitirá Dios, 
que con el mifmo deleyte que caula en el alma, pier-
da mucho > porque eíle ayudará a que el alma como 
pienfequees Dios,venga muchas vezes a la oración 
con codicia del ; y íi es alma humilde y no curiofa 
mintcrcfíát dedelcyres, aunque fean cfpirituales ,íino 
amiga de Cruz ,hara poco cafo del gufto que da ei 
demonio , lo que no podra afsi hazer íi es cfpiri-
tüdcDios,rmo tenerlo en muy mucho. Mas cofa 
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que pone el demonio como el es todo mentira con 
ver que el al ¡Tía con ei guílojy deleyce fe humilla, cjue 
en eí lohade tener mucho cuydado en todas laseoías 
de oracion,y gu ftos, procurar falir humilde, no torna-
ra muchas vezes el demonio viendo íu perdida. Por 
eft(f,y por otras muchas cofas auiíe yo en el primer mo 
do de oración, en la primer agua, que es gran negocio 
comencar las almas oración, comencandofe a defafir 
de todo genero de contcntos,y entrar determinadas a 
folo ayudar a licuar la Cruz a Chriílo como buenos ca 
ualleros que fin íueldo quieren feruir a fu Key,pues Ic 
tienen bien feguro. Los ojos ene! verdadero, y perpe-
tuo Rcyao qae pretendemos ganar.ELs muy gran cofa 
traer eílo íiempre delate, en efpecial en los principios 
que defpues tanto fe vee claro ^ ueantes es menefter 
oluidarlo para viui^que procurarlo traer a la memoria 
lo poco quedara todo, y como no es todo nada, y en 
lo nonada que fe ha de eílimar eldeícanfo,parece que 
cito es cofa muy baxa.,y afsi es verdad, que los quecftá 
adelante en mas perfccion?teinian por afreta, y entre 
fi fe correrían, fi pe fallen que porque fe han de acabar 
los bienes delle m undo los dexan, ftno que aüque du-
ra ílen para fiempre, fe alegran de dexarlos por Dios:y 
mientras mas perfecos fueren mas, y mientras masdu 
raren mas.Aqui en eftos eftá ya cierto el amor; y el es 
el que obra mas.a los que comienzan es les cofa impor 
tantiísinía,y nolatengan por baxo, que es gran bien 
el que iegana,y por eílb ioauifo tanto, que les ferá me 
nefter aúnalos muy encumbrados en oración, algu-
nos tiempos que 1Í>S quiere Dios pronar, y parece que 
fu Mageftadlosdexa. Que como ya he dicho, y no 
querría efto fe oluidaíTe, en efta vida que vinimos no 
crece 
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crece el alma como ei cuerpo, aunq dezimos que i l , y 
de verdad crece : mas vn niño defpucs q crece y echa 
gran cuerpo,y yale tiene dehobre , nocornaa deferc-
cer,y a cecier pequeño cuerpojacáquiere ei Señor Q -fít 
a lo q yo he vifto por mi, q no lo fe por mas, deuc fer 
por humillarnos para nueílro grae bié,y para q nones 
(icíeuydemos miecras eíluüicrcmos en eftc dellicrro, 
pues ei q mas akocltuuiere, mas fe ha de íemer,y ^ai-
menos de íi. Vienen vezes q esmenefterpara librarle 
de ofender a DK^CÍIOS q ya eíla íá pucíla fu voluntál 
en la fuya,q por no hazer vna imperfecion fe dexarian 
acormecar,y ipaílariamil muerte^aísiq viene vezes q 
parano hazer pecados, fegü íe veen cobatidos deten-
tacioneSjy periecuciones, fe há menefteraproucchaír 
fde las primeras armas de la oraci6,y tornar a penfar q 
todofc acaba,^ q ay ciclo,y iníierno,y otras cofas defta 
•fuert^Puescornádo a loq dezia,gráfundaméto es pa-
ra iibraríe de losardides y guftos q da el demonio,ei co 
mc^ar có decerminació de lleuarcamino deCruz,def-
dc el principio, y no los deílcar, pues el mifmo Señor 
moftró eílecarneodeperfecíon ?diziendo:T(Smatu 
cruz,y íiguemc. El es nueílro dechado,no ayq temer 
quié poríblo córentarleliguicre fus cofejos:en el apro-
uechamienco q vieren en íi,entéderan q no es demo-
nio. Queaunqcorné acaer^queda vna fenalde q efkr-
uoallí clSeñoríq esleuantaríe preílo: y eftasqaoradí-
re.Quando es eleípiritu deDioSjnoes meneíter and* 
raílrcandQ cofas para facar humildad y cófuííon, porq 
el miímo Señoría da de manera bien diferente de L q 
noíotros podemos ganar con nueftr as cófidcraciond-
jlas,q no fon nada en coparació de vna verdaderahu-
oaildad con luz,^ cafeña aqui el Scñonq haze vna co-
I % fufio» 
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fuíion q hazedeshazer. Eílocs cofa muy conocida, el 
conocimiento que da Dios^para que conozcamos aue 
ningún bien tenemos de noíotros: y mientras mayo-
fes meixedcsjmas. Pone vn gran deíleo de yr adelát© 
en la oración,y no la dexar por ninguna coía de traba-
jo que le pudicííe íuccder.A todo le ofrece. Vna fegu, 
ridad con iuiraiídadjy ternorde q ha de faluarfe; Echa 
luego el temor feruil del aímajy ponele el filial temor 
muy mas crecido. Vee que fe le comienza Vn amor co 
Dios muy fin inccrcílc fu yo, y deífea ratos de íblcdad, 
para gozar mas de aquel bie. En £n por no me cáfar,es 
vn principio de todos los bienes, vn eftar ya lasflores 
en termino q no les falta cafi nada para brotar, y eftp 
verá inuy claro el alma^y en ninguna manerapor cnto 
ees íc podradeterminar, a que no eftuuo Dios coella, 
haftaque fe tornaa ver con quiebraSjéimpeffccioncs, 
que entonces todo lo teme, y es bie que tema:aimquc 
almas ay, que Ies aprovecha mas creer cierto que cs 
Dios,que todoslos temores que lepuedanponeripoE' 
q íi de fuyo esamorofajy agradecida, mas la hazé tor-
nar a Dios la memoria de la merced que le hizo/qto-
doslos caftigosdcl infierno que le rcprefentan¡alome-
nos ala mia3aunque tan ruyn,eílolc acaeciai. Porque 
las feñalesdel buencfpiritufeyran dizíendo ma5(co-
mo a quien le cueílan muchos trabajos facarlas en 
4i mpio) no las digo aora aqui. Y creo, con e! fauor de 
Dios5en.eíl:o atinare algo, porque dexada la cfpenecia, 
en qoc he mucho entcndidojfe lo de algunos letrados 
muy letrados^y perforas muy fantas, a quien es razo» 
le deeredito,y no anden las almas tan fa tigadas, quan-
d o llegaren aquí por la bdndad del Scñor,coino y o he 
andado. 
CAP-
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£ j p# X V I . Trata tercer grado de oración ,y 
declarando cofasmuyjuhidasy ¿o que puede el alma qne 
¡lera aquhy losefetesque ha^en eftas mercedes tangra-
¿es del Señory es muy para leuatar el ef¡nritu en ala-
hamas de Dios3ypara gran conjuelo de 
quien llega aquí. 
^ ^ ^ ^ E n g a m o s aoraa hablar de la tercera agua 
con cj fe riega cfta huerta, que es agua co-
rriente de rio, o de fuencc,qiie fe riega muy 
a menos trabajo,aunque alguno da el enca-
minar el agua.Quicre el Señor aquí ayudar al hortela-
110de mancraquecafi.es el eIhortelano,y el que lo ha 
zc todo. Es vn ílieño de las potencias, que ni del todo 
íe pierde, ni entienden como obran. El gufl:o,y fuauí 
dadjy deleytcsjes masíin comparacio que lo paílado: 
es que da el agua de la gracia a la garganta a cita alma, 
que no puede ya y r adelante, ni íabe como, ni tornar 
atrás querria: goza de grandiísima gloria. Es como 
*no que eíH con la candela en la mano,que le falta po 
copara morir muerte que ladeífca. Eíla gozando ca 
aquellaagonia con el mayor deleyte que fe puede de« 
zir, no me parece que es otra coíaílno vn morir caíi 
del tGdo,a todas las cofas del raudo, y eftar gozado de 
Bios. Yo no fe otros términos como lodezir,ni como 
lo dcclarar,ni cntSccsfabe el alma q hazer, porq ni Ta* 
be íi hable,m íi calle^i fi ria,ni íl llore. Es vnglorioíb 
defatino, rna celeflial locura, adonde fe deprende la 
verdadera íabiduria,y es deley toílísima manera dego 
zar el alma. Y es afsi, que ha que me dio el Scfiorcn 
ibundanciacíla oraeion^creo, cinco, y aunTeys años, 
I 4 muchas 
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mochas vczcs,y que ni yola entcndia,ni la fupicrA dc« 
zir,y afsi tenía por m ^ llegada aqui dezir muy poco, o 
no nada. Bien eaccndiaque no era del codo vnion de 
todas las pocencias,y que era mas que la paitada muy 
claro, mas y o coníicílo que no podía determinar,y cíi 
tender como era efta diferencia, Mas creo que por 
la humildad que V.m. ha tenido en quereríc ayudar 
de vna íirnpleza tan grande como la mia?me dio ci Se-
ñor oy acabando de comuIgar,efta oración, íin poder 
yr adelaote,y me pufo eílascomparaciones, y enfeñó 
la manera de dezirlo, y lo q ha de hazer aqui el alma, 
que cierta yo me erpante,y loentendien yn püco.Mu 
chas vezes cílaua aísicomo defatinada, y embriagada 
en efte amor^ jamas auia podido encender como era; 
bien encédia q era Dios,mas no podía encender como 
obi avia aqui, porq en hecho de verdad eftá caíi del co-
do vnídiS las pocenciaSj raa'sno tan engolfadas que no 
obren:guftado he en eftrerao de aucrlo aora entendi-
do. Bendito fea el Seño^que afsi me ha regalado.Solo 
tienen habilidad las potencias para ocuparle todas en 
DioSjtio parece fe oía bullir ninguna,nilapodemos ha 
zer mcnfar,íi con mucho eftudio no quificflcmos di-
uercirnos, y aun no me parece que del codo fe podria 
entonces hazenhablaníeaqiiimuchaspalabras cnala^ 
banca de Dios/io concierto , fiel mifmo Señor no las 
concierta , alo menos el entendimiento no vale aqui 
nadatquerria dar vozes en aiabao^a el alma5y efta que 
no cabs en fi,vn deiafloísiego íabrofo^ a,yafabe abren, 
las floresta comiencan a dar olor, aqui querría el al-
ma que codos la vieíicn.y enccndieíien fu gloria, para 
alabanzas de Dios,y que las ayudaíFen a ello, y darles 
^arcede fu gjzo,porque no puede tanto gozaf:parecc 
me 
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jne que es como la que dize el Euangclio, que que-
ría llamar, o llamaua a fus vczinasrcílo me parece de -> 
niarentir el admirable efpiritu del Real Profeta Da-
uid ,quando tañia y cancana con la harpa en alaban-
cas de Dios. Deile glorioíoRey foy yo muy deuoca, 
y querria codos lo fueíTen, en erpccíaí los que fomos 
pecadores. O válame Dio^,quaI cílá vna alnra quan-
do eftaaííi, toda ella quertia íer lenguas faia alabar 
,al Señor. Dize.mil defatinos fantos, atinando áempre 
acontentar a quien la tiene afsí.Yo fe períbna que con 
no ferpoeta le acaecía hazer de prefto coplas muy 
fentidas,dedarando fu pena bienio hechas de fu ente 
dimiento, fino que para gozar mas la gloria que tan 
fabrofa pénale daua/e quexatra de ella a fu Dios. Todo 
fu cuerpo y alma querriaíe defpeda^aflc para moftrar 
el gozo que con cfta pena íience.Qiic fe leporna ento 
ees delante de tormentosjque no k fea fabrofopaílar-
los por fu Señor? Vee claro que no hazian cafi nada Jo$_ 
marcyresdc fu parce,en paflar tormenco^.Porque co-
noce bien el alma>viene de otra parte la fortaleza.Masí 
que ícntira de tornar a tener feío para viuir en el mun-
do,y auer de tornar a los cuydados, y cumplimicncos 
delíPuesno meparecche encarecido coíaq no que-
de baxa, cíícílc modo de gozo que el Señor quiere en 
cfte deftierrojqoegoze vn alma..Bendiito feays porfié 
pre Señor,alabenos codas cofas para ííépre, quered 
aoraRey mió ruplicoosío yo3q pues quando eílo eferi* 
oo noeftoy fuera deíla íancalocura celeftial por vuef-
trabodad,y mifericordiajq can fin merecimiecos míos 
me hazeys efta merced^q lo eften todos los q yo trata 
te locos de vucílro amor,o permitays que no trate yo 
co nadicjo ordenad Señor como no tenga ya cueta. en 
I y cofa 
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. cofa del mudo, o me facad dcí. No puede ya Dios mío 
cita vucítra ííerua íufrir cantos trabajos, como de ver-
fe íln vos le vienen,^ fi hade viuir no quiere defeaníó 
en eílu vida,ni fe le days vosjqiierria yaeñaalma veríe 
librc,d comer la mata,el dormir ía cogoxa, veeque fe 
le paila el tiempo de la vida paíFando en regalo, y q na 
da ya le puede regalar fuera de vos,quc parece viue co 
cranacura^ues yanoquerria viuireníi,(lnoen vos.O 
verdadero Ssnor,y gloria mia,quc delgada,y pcfadilsb. 
ma Cruz ceneys aperajada a !o» q llegan a cite eíbado: 
delgada^porque es fuaue^efadajporque vienen vez es 
que no ay füfnmiento que la fufra, y noíe querría ja-
mas ver libre della, fino fieíle para verfe ya con vos 
quando fe acuerda que no os haferuido en nada,y 
que viniéndoos puede leruir, queniacarga muy mas 
peíada,y nunca baílala fin del mundo morirfe,no tie-
ne en nadafu defeáfo,atrucqüe de hazeros vn peque-
ño reruicio,no fabe que deíleemas bien entiende que 
no deíTea otra cofa fino a vos. O hijo mió (que es can 
humilde que afsi fe quiere nombrar a quien va ello di 
rígido , y me lo mandó efetiuir) fcan fulo para Van, 
las cofas en que viere falgo de términos, porque no 
ay razón que baile a no me facar de ella > quando me 
faca el Señor de mi, ni creo foy yo la que hiblo de/de 
cfta mañana que comulgué, parece que fueño lo que 
veo, y no querría ver fino eníermos deílemalque 
cíloy yo aora , fuplico a Y . m. feamos codos locos 
por amorde quien por nafocrosfelo llamaron rpuc$ 
dizc V.m. que me quiere , en difponcrfe para que 
Dios le haga ella merced, quiero quémelo mueíífc, 
porque veo muy pocos que no los vea con felo de-
safiado para lo que ks cumple ,ya puede ferque 
tenga 
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íenga yo mas que todos,no me lo conficnta V.m. pa-
¿xc íiii0 3pues también lo es como hijojpucs es mi co-
feííür:vy a quien he fiado mi alma, deíengañenie con 
verdad^que fe vían muy poco cílas verdades. Efteeo-
cíercoquerría hizicílemos,los cinco que alprefente 
nos amamos en Chrifto^ que como otros en cftqstie-
posíejunrauan en fect eco para cotra fu Mageftad,y pa. 
ra ordenar maldades y hcregiasjprocuraílcmos jurar-
a s alguna vez^paradeíengañur vnos a Oiros, y dezír 
en loque podriamos emeadarnos, y concencar mas a 
Dios, que no ay quien tan bien fe Conozca a fi, como 
conocen los q nos miran,íi es con amor5 y cuydado de 
aprouecharnosjdigo en fccrecojporq no fe vía ya eíle. 
lenguaje; baílalos predicadores van ordenado fusfeí-
monesparano deÍGontencar:bucna inrenció t£rnan,y 
la obra io rera,masarsiíe emiendan pocos. Mas como 
no fon muchos los que por los fermones dexan los vi-
cios publicos.Sabe que me pareceíporque tienen mu-
cholefo los q tc lo predican. Noeftaníin el con el 
gran fuego del amor de Dios,como lo cftauá los Apof-
toíes,y afsi calienta poco eíla llama; no digo yo íea tan-
ta como ellos tenian,mas querría que fucile mas de lo 
que veo. Sabe Y.m. en quedeuc de yrmücho? en ce^  
ner ya aborrecida la vi da, y en poca cilimaJa honra, q 
noíe les daua mas5a trueco de dczirvna verdad^y íufr 
tentarla para gloria de Dios,pcrderlo todo,qtie g 
lo todo:qtí e quien de ve ras lo tiene todo arri í cado por 
Dios,ygualmentc llena lo vnoqí e lootro. No digo yo 
que foy eíla, masqucrrialoíer. O gran libertad, tener 
por cautiuerio auer de viuir y tratar conforme a las le-
yes del mundo3que como eltafe alcance del Señor, no 
efdauo que no lo arrifque todo por refeatarfe^y tor-
' inan 
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nar a fu tierra, Y pues cílc el verdadero camino, 
íioay que parar en ei , que nunca acabaremos de ga» 
nar tan gran ce bra , haíh qug nos acabe la vi-
da : El Señor nos de para eño fu fauor . Rompa 
V. m. eílo que he dicho , fi le pareciere, y cómelo 
por carta parafi, y perdónenle que he eftaito muy 
atrcuida. ••' / ^ r : 
C^f'P. 3£ V 11. ^rofigm en U m'fma mate-* 
ria de efíe tercero grado de orachn, acaia de de-
clarar los efetos que ha^e yit^eel daño qm 
aquiha^ela imaginación, 
y memoria. 
Azonablcmenre eftá dicho cfte raododc 
oracion,y lo queha de hazer el alma, o por 
mejordezir,hazeDios en ellá,que es el que 
comaya el oficio del horrclano, y quiere 
que ella huelgue,Tolo conílentela voluntad en aque-
llas mercedes que goza , y fe ha de ofrecer a to-
do lo que en ella quifiere hazer la verdadera Sabi^  
duria ,porquee s menefter animo cierto . Porque es 
tanto el go2o,que parece algunas vezes,po queda vn 
punto para acahíírdanima de falir defte cuerpo , y 
que venturofa muerte feria. Aquí me parece viene 
bien,como a V.ra. fe dixo, dexarfe del rodo en los bra-
cos de Diosiíi quiere licuarle al cielo,v aya; íi al infier-
no, no tiene pena, como vaya con fu bien ; íi acabar 
del todo la vida,eíro quiere ; ü que viua mil anos 
también: haga fu Mageftad como de cofa propia, y* 
no es fuya el alma de ü mifma, dada eílá del todo al 
Señor 
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Señor, defcuydefe del rodo. Digo que en tan alta ora-
ción como efta( que quando la da Dios al alma puede 
hazer todo efto, y muchos mas que eftos, fon fus efe-
tos) entiende que lo haze fin ningún canfancíodeí en-
tendimientOjíblo me parece cñá como cípantado de 
•ver como ei Señor haze tan buen bortelancy no quíc 
re qnc turne el trabajo ninguno/ino que fedcleyre en 
.comentar aoler las flores. Que en vna llegada deftas, 
por poco que dure?como estal c} hortelano}en fin eria-
dor del aguará la fin medida, y lo que la pobre del al-
ma con trabajo por ventura de veynte añosdecanfar 
el entendimicnto,no ha podido acaudalarjiazclo efte 
hortelano ceíeftial en vn punco^ crécela fruta, y ma-
dúrala de manera, que fe puede fuíletar de fu huerto, * , 
queriéndolo el Señor,mas no fe da licencia que repar-
ta la fruta, hafta que el eílé tan fuerte con lo que ha co 
mido della,que no fe le vaya en guftaduras, y que no 
dándole nadadeprouecho, ni pagandofela aquien la 
diere,los macenga,y de de comer el a fu Coíb,y fe que-
de el por ventura muerto de hambre. Efto bien enten 
dido va para tales entendimientos,y fabran lo aplicar 
mejor q yo lo Tabre deznvy canfome. En fin es^ que las 
virtudes qLcdan aora tan mas fuertes que en laoracio 
de quietud paílada,quc el alma no ías puede ignorar, 
porque fe vee otra, y nofabe como comienza a obrar ^ 
grandes cofas con el olor que dan de fi las flores > que 
quiere el Señor que fe abra, para que ella conozca que 
tiene vircudes^aunque vee muy bien que no las podia 
clla,ni ha podido ganar en muchos años , y q en aque-
llo poquito el ceíeftial hortelano fe las dio. Aquí es 
muy mayor la humildad, y mas profunda, que al alma 
queda,quc en lo paílado,porque vee masclaro,que po 
coni 
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coni mucho hizo,íino confendr quele hizieíle el Se-
ñor mercedes, y abracarlas la voto tad. Parece me efte 
mpdode oración, vnion muy conocida de coda el al-
ma con. Dios,fino que parece quiere fu Mageftad ciar 
licencia a las potencias, para q enciendan y goze de lo 
mucho que obra allí. Acaece algunas, y muy muchas 
vezes eílando vnida la voluncad(para q vea V.m. pue-
de fer cito, y lo encienda quando lo tuaiere.-alomcnos 
a mi ce fixo me tonca?y por eílb lo digo aqui) conoce fe, 
y cnciendefe que cftá la volücad atada, y gozádo^digo 
que fe conoce que eftá en mucha quietud íola la volú-
tad^ycílá por otra parte el entendimienrojy memoria 
tan librcs,quc pueden tratar en negocios ? y entender 
en obras de caridad. Eíto aunque parece todo vno, es 
diferente en parte de la oración de quietud que dixc, 
porque alliefta el alma, que no fe querría bulliivn me-
near gozado en aquel ocio Tanto de Manaren efta ora-
ción puede cambien fer Marta. Afsi que eíH cafi obra 
do jumamente en vida acliua, y contémplatiiia,y pue' 
de encender en obras de caridad, y negocios que con 
uengan a fu efl:ado,y leer, aunq no del codo eflanTeno-
res de (i lostales,y entieden bien q cftá la mejor parre 
del alma en osro cabo. Es como fi eftuukíTemos habla 
do co vno,y por otra pártenos hablaíTeocra pcríbna.q 
ni bien eft:aremoscnlovno,ni bic en lo otro. Es cofa q 
fe íicnce muy claro^y da mucha íatisfacion,y concento 
quádo fe tiene,ycs muy grá aparejo para q eateniédo 
tiempo de foledad,o defocupacion de negocios venga 
el alma a muy foílegada quietu d. Es vn andar como 
vnaperfona que cílá en fifatisfecha, que no tiene nc-
ccfsidad de comer, fino que fíente el cílomago con-
tcnco;dc manera que no a todo majar arroítrana,nias 
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no tan harta^qucfi los vee buenos dexc de comer de 
buena gana,aí\i no íe fansf3zc}ni querría entonces co* 
teto del mundo, porque en fi tiene el que le fatisfaze, 
mas mayores concentos de Dios, de fíeos de fatisfazer 
fu defíco,de gozar mas de cftar con el: cito es lo q quie 
re. Ay otra manera de vnion,que a5 no es entera vnio, 
mas es mas que la que acabo de dczir, y no raro como 
laque fe ha dicho de lia tercera agua(guftará Y. m. mu-
cho de que el Señor fe Jas de todas, Sno las tiene ya,, 
de hallarlo eferito, y entender lo que es, porque vna 
merced es dar el Señor la merced, y otra es entender 
que merced cs>y que gracia,y otra es íaber dezirla, y 
dará entender como es:y aunque no parece es menef 
ter masdela primerajpara no andar el alma confufa y 
medrofa3y yr con mas animo por el camina del Señor, 
licuando debaxo de lospies todas las cofas del mundo, 
csgtanprouecho entenderlo, y merced, que es razo 
alabe mucho alSeñor quien la tiene, y quien no, por-
que la dio fu Mageftad a alguno de los que viuen , para 
que nos aprouechaíle a nofotros.) Acra pues, acaece 
muchas vezes efta manera de v nio q quiero dezinen 
efpecial a mi3q me haze Dios eRa merced de cfia ÍUCÍP 
te muy muchas,que coge Dios la Volütad,y aun el en-
icndimieto,a mi parecer, porque no diícurre fino eílá 
ocupado gozando de Dios j como quien eftá mirando 
y vee tanto que no fabeházia donde mirar, voo por 
otro fe le pierde de viíla,que no dará feñas de cofa: la 
memoria queda libre, junto con la imsginacion deuc 
ferjy ella como fe vee fola,es para alabar a Dios la gue-
rra que dájy procura defaficílcgaijo todo: a mi calada 
me tiene,y aborrecida latcngo,y muchas vezes fupii-
coalSeñor,fi canto me ha de eltoruar, me la quite 
en. 
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en eílos t¡épos,a]gunas vezes le digo,quando mi Dios 
ha de cílar yatoda juta mi alma en vueílra alabanco y 
no hecha pedacos íin poder vaícrfe a íi > Aqui veo el 
mal q nos caufo ei pccadOipues afsi nos fugetó a no ha 
zer lo q qüeremos,dc citar íiepre ocupados en Dios.Di 
go q me acaece a vezes,y oy ha íido ]a vna, y aíli lo ce-
gó bien en la memoria , que veo deshazerfe mi alma 
por verfe juca a donde eftá la mayor parce, y fer impof 
íibIe,íinoquele da cal guerra ia memoria, y imagina-
cionjque no la dexan valer: y como falcan las otras po-
tencias^© valen aun para hazer mal nada-.harco hazé 
en defaífoJíregarjdigo para hazer mal, porque no tiene 
fucrca,ni paran en vn fer , como el entendimiento no 
la ayuda poco ni mucho, a lo q le reprefenta, no para 
en nada/mo de vno en otro,que no parece fino deílas 
maripoficasde las noches importunas y defaílbíTega-
das,afsi anda de vn cabo a ocro. En eflremo me parece 
le viene al propio cíla comparación, porque aunque 
no tiene fuergapara hazer ningún mal, importuna a 
los que la veen,paraefto no fe q remedio ayanque haf-
ta aorano me le ha dado Dios aentender>que de bue-
na gana le tomaria para m^que me atormenta, como 
digo,muchasve2es:reprefentafeaqui nueftra miferia, 
y muy claro el poder de Dios,pues eíla q queda fueíca 
tanto nosdañaíy noscanra,y las ocra^queeftan con 
fu Mageftad, el defeanfo que nos dan. El poftrcr reme-
dio que he hallado^l cabo de auerme fatigado harcos 
años,csIo que dixe en la oración dequiecud, que no 
fe haga cafo della masque de vn loco^no dexarla con 
fu tcma,que Tolo Dios fe la pueda quicar:y en fin, aqui 
por cfclaua queda, hcmoslo de fufrir con paciencia 
comoIaobaLya : porque harta merced nos haze el 
Señor 
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Señor que gozemos de Rachel.Digo que queda eícLi-
ul>porquc en fin nopuedepor mucho que baga5traer 
afi las otras poséelas, anres ellas fin ningún trabajo ?a 
hazen muchas vezes venir a íi> Algunas es Dios Cerni-
do de auer láílima de verla tan perdida, y dcfuírcíle-
gada3eon deíTeo de.eftarco las otras, y confíentela fu 
Mageíladjfe queme en aquel fueg j de aquella vela di 
uma^dodclas otrascfta ya hechas poluo, caíl perdido 
fu fer natural, eílando fobrenaruralmcntegozado de 
tan grandes bienes. En todas eílás maneras quede 
cftapoftrer agua de fuente he dicho, es tan grande la 
gloriijy de fcaníb del alma, que muy conocidamente 
participa el cuerpo de aquel gozo, y deíeyte, y efto 
muy conocidamente,y quedan tan crecidas las virtu-
de^como he dicho. Parece ha querido el Señar decía 
rar eftos citados, en que fe vee el alma,a mi parecer, 
lomas qpeaca fe puede dar a entender, trátelo V .m. 
con perfona efpiritual que aya llegado aquí? y téga le-
tras, file dixere que eftá bien, crea que íc lo ha dicho 
Dios,y téngalo en mucho a fu Mageílad, porque co-
mo he dicho, andado el tiempo fe holgara niucho de 
entender lo que es,mietras no le diere la gracia > aun-
que fe la de de gozarlo, para entenderlojcomo le ay a 
dado fu Mageílad la primera, con fu eotcndimlenco, 
y letras lo entenderá por aquí, fea alabado por todoi 
los figlos de los figlos. Amen. 
CA V, X V 1 1 1 . En que trata del quartagradí) 
ie oración, comienca a declarar por excelente mane-
ra Jagran dignidad en que el Señor pone al alma que 
eflaen efteejlado, es para animar mucho a los que tra~ 
K 
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tan oración > para qmfe esfuercen de llegar a tán alto 
ejlíído ypicsfe puede ale anear en la tierra > aunque m 
por merecerlo 3 [vio por la hondad del Señor, 
leafe con aduertenáa,. 
L Señor me eníeñe palabras como fe pue 
da dezir algo de ía quarta aguajbie es me 
^ WSSr nefteríufaaor,aun mase]parala paíTada, 
^gBf=yr"^ por^ eíi ella au íiete el alma no eílámüer 
ta del codo, que afsi lo podemos dezir, pues lo eftá 
al mundo, mas comodixe, tienefencidopara cntcn^ 
derq tila en el, y fentir fu íbledad, y aprouechafe de 
lo efterior, para dar a entender lo que íicnce, íiquíe-
ra por fems. En toda la oración, y modo delia que 
queda dicho,alguna coía trabaja el liorcclano?aunque 
en cftaspoílreras va el trabajo acompañado de casta 
gíoría,yconfuelodcl alma^quc jamas querríafalir del, 
y afsi no fe fíente por trabajo/mo por gloria:aca no ay 
fentir, fin o gozar íin entender loque íc gozar enciede 
fe que fe goza vn bien, adonde junto fe encierran co« 
dos los biene$,masno fe comprehende efre bien; ocu, 
paníc todos losfentidos en cílegozo, de manera que. 
no queda ninguno defocupado, para poder entender 
en ctra coía interior3ni efteriormece. Antes dauafdes-
Jiccda?para q como digo, hizieíTcn algunas mueftras 
del gran gozo queíientemacael alma goza mas fin 
comparación, y puede fe dar a entender muy menos, 
parque no queda poder en elcuerpo^ni el alma le tie-
ne para comunicar aquel gozo, en aquel tiempocó-
do le feria gran embara^^, y tormento, y eftoruo4^ 
fu defeanfo, y digo que lies vnicn de todas las poten* 
cias. 
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cias,quc aunque quiera , eftando en ella digo no puc-
dey^íi puede ya no esvnion. El como es efta que lla-
man vn ion, y lo que es, y o no le fe dará entender? en 
la myftica Tbeologia fe declara, que yo los vocablos 
r.o (abre nombrarlos.ni fe encender que es 5 nicnce5ni 
que diferencia tenga d d aliñan efpirito tampoco, to-
do me parece vna cofa,bie que el alma alguna vez fa-
je de fi mifma a manera de vn fuego5que ella ardien-
do, y hecho llama,y algunas vezes crececfte fuego 
con i m pe t u? e fta 11 am a fu be muy arriba dclfuego,mas 
no por eíío es cofa diferente, fino la mifma llama que 
cftá en el fucgo.Efto vuefías mereedes lo encenderán 
con fus letras, que yo no lo fe mas dczir. Lo que yo 
pretendo declarar es lo que fíente el alma, quado efta 
en efta diuina vnion . Lo que es vnion, ya fe eftá en-
' tendido,quc es dos cofas diuifas hazerfe vna.O Señor 
mio,q bueno foySíbenditofeayspara íiépre, alaben os 
Dios mió codas las coías,c¡ afsi nos amaftcs.dc manera, 
q con verdad podamos hablar defta comunicacion,q 
aucn cftc deftierrojteneys con las almas,y aun con las 
qfon buenas esgrálargueza,y magnanimidad, en fin 
vueftra,Señor mió q days como quic foys í O largue-
za infinita,qua magnificas fon vueílras obras,efp.mta 
áquié no tiene tan ocupado el encendimiento en co-
fas de la tierra^ no tenga ninguno para entender ver 
dades.Pucs q hagays a almas,q tanto os han ofendido, 
mercedes ta fobcranas, cierto a mi me acaba el enten 
dimiéto,y quado llego a péfar en efto,no puedo yr ade 
lantc.Dóde ha de yr q no fea tornar a trascPucs daros 
gracias por ta grandes mercedes, no fabe cdtnoí Con 
dczirdifparatesme remedio algunas vezes. Acaece-
memuchas^uádo acabo 5 recebir eftas mercedes^ 
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inciáS ccíTiícnca Diosa hazer (que cüaDcio en ellas 
ya he dicho que r.o ay poder hazer nada)de2iríSeñor 
mira lo que hazcys^o oluídeystan prefto ta grandes 
males mios?ya que para perdonarme los ayay s oluida 
do?para poner ralla en lis mercedes, o.s fupíico feos 
acuerde. No pongays Criador mió tan precioíb licor 
en vaío can quebrado, pues aueys ya vifto de otras ve 
zes que lo toreó a derramar: no pongays teforo femé 
jante adüdc,aiinno eílá como ha de cfta^perdidadd 
fbdo la codicia de corííblacíonesde Ja vida, que lo ga-
llará maígaftado. Comodaysíafuercadeftaciudad, 
y llaucs de la fortaleza della a tan couarde Alcayde, q 
al primer combate de Jos enemigos, los dexa enerar 
dentro^ No fea tanto el amor, o Rey etcrno,que pon-
gays en auentura joyas tan preciofas.Pareceme Señor 
mío fe da ocaílon para que fe tengan en poco, pues las 
poney sen poder de cofa tan ruyn,tan baxa, tan flaca, 
y miferable,y de tan pocotomOjquc ya q trabaje para 
no las perder con v u c í b o fauor, y no es meneílcr pe-
queño,fegiinyo foy, no puede dar con ellas a ganar a 
nadie.En muger,y no bucna,fino ruyn.Parece que 
no folo fe efeonden los talencos/ino que fe entierran, 
en ponerlos en cierra tan aftroía. Nofoleys vos Señor 
hazer fcmejátcsgrádezas,y mercedes a vn alma, fino 
para q aproueche a muchas. YafabeysDios mío,que 
de toda volijntad>y coracon os lo fuplico,y he fu plica-
do algunas vezes, y tégo por bien de perder el mayor 
bien que fe poíTee en la tierra,porque las hagays vos a 
quien con eñe bien mas aproueche, porque crezca 
vueftra glbria. Eftas y otras cofas me ha acaecido de-
zir muchas vezes:via defpues mi necedad,y poca hu-
miláadjporqiie bien fabe el Señor lo que conuien c, y 
que 
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que no mfa fuerzas cu mi alma para faluarfe, ü Cu Ma-
aeíls i con tantas mercedes no fe Jas pufieraTambien 
precendo dezir iasgtacias, y efccos que quedan en el 
^aínia, y qiiv es lo que puede de luyo hazer,oíi esparte 
para licuar a can grande eftado. Acaece venir efte Icua 
camieniG de efpificu, o jimtamieotocon clamorceie-
ftial. Qoe a mi entender es díi^rcncela vniondcl íe-
' uantamíenco en efta miíma.vniGn; a quien no huuiere 
proüado lopoílrerojparecerle ha que no> mas a mi pa-
. rGcerjaunquefea codo vno}obraelSeáoi:de diferente 
mane ra, y en el crecimiento dcldeíafirel alma de las 
criaturas^ ma s mucho en el buclo del efpiritayyo lie vi-
fto clarq fer particular merced, aunque como digo fea5 
todo v n o o lo parezca: mas vn fuegopequeño tam-
bién es (Uego como vn grande,y ya íe veela diferen-
cia que ay de lo vno a lo otro, en vn fuego pequeño 
primero que vn hierro pequeño fe haze afcua , paíTa 
mucho efpacio; mas fi el fuego es grande, aunque fea 
mayor clhicrro?cn muy poquito pierde del todo fu fer 
al parecer, afsi me parece es en eílas dos maneras de 
meicedes del Señor, y fe que quien huuiere llegado a 
aaobamientoslo entenderá bien ,íino lo haprcuado 
parcccrle ha defatino , y ya puede fer que lo fea, porq 
efuerer vna como yo hablaren vna cofa tal, y dar a en-
tender algo de lo que parece imporsible,aun auer pala 
brasconq lo comé9ar,np es mucho que defatinc: mas 
creo eílo del Señor(que fabe fu Mageftadiquedefpues 
4c obedecer^esmi intención cngoloíinar Lis almas de 
,vt^bientanaltü)que me haeaellode ayudar/no diré 
coía que aoja aya efpei imentado mucho: y esafsi que 
quádo,^omenee a eícriulr efta poftrer aguaique me pa 
recia impoísible faber traiar cofa, mas que hablar en 
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Griego, que afsi es ello diíiculcofo, con cílolo dexc, y 
fu y a comulganbendito fea el Señor, que aí^ i fauore-
ee a los ignorantes (o virtud de obedecer,que todo lo 
puedes) aclaró Dios mi entendimiento, vnas vezes 
con palabras, y otras poniéndome delante como lo 
auia de dezir,que como hizo en la oración pafíada {nxi 
Mageftad, parece quiere dezir lo que yo no puedo j ni 
feicíto que digo es entera verdad, yaísi lo que fuere 
bueno es fu ya la dotrina, lo malo cftá clarores del pié-
lago de los maleSjque fay yo: y afsi digo que íi huuierc 
perfonas que ayan llegado a las cofas de oración, que 
el Señor ha hecho merced a efta miferable, quedeue 
aucr muchas, y quifieílcn tratar cftas cofas conmigo, 
pareeiendolcs defeaminadas, que ayudaría el Señor a 
fu ficrua,para que faíiefle con fu verdad adelanté.A©' 
ra hablando defta agua queriene del cielo, para con 
fü al>undancia hinchir, y hartar todo cíle huerco de 
agua,íi nuca dexara quádo la-huuiera menefter de dar 
la el Señor, yafe vce que defeafo tuuiera el hortelano, 
y anoaucrinuierno^íinoferfieprcel tiépotemplado 
aunca faltaran flores3y frutas,ya fe vee que deleyre tu-
uicrajmas mientras viüimos esimpofsiblc,fiempre ha 
de auer cuydacio,de quando faítare la vnaagua,procu^ 
rar la otra. Efta del ciclo viene algunas vezes quanclo 
mas defcuydado efta el hortelano. Verdad es,que alos 
principios caíi fiempre esdefpues de larga orado me-
tal, que de vn grado en otro viene el Señora tomar 
efta auezica,y ponerla en el nido para que defcanfe,co-
inola ha vifto bolar mucho rato, procurando con el 
entendimiento y voluntad, y con todasfosfuerzas 
bufear a Dios,y contétarIe,quicre la dar el premio aun 
efta vida:y que gran premio, que bafta vn mometo 
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para quedar pagados todos los trabajos q en ella pue * 
deauer.Eftandoafsiel alma bufeandoa Dios,fíente 
con vn deley te grandifsimo y fuaue, cafí desfallecerfc 
toda con vna manera de deírnayo,que le va faltado el 
hueIgo,y codas las fuercas corporales, de manera, que 
fino es con mucha pena,no puede aun menear las ma-
noseos ojos íe le cierran íín quererlos cerrar, y fí los 
tiene abiertos no vec cafi nada, ni fi lee, acierta adezir 
letra, ni caíi atina a coneceria bien, vee que ay letra, 
mascomoel encendimiento n® ayuda, no fabe leer, 
aunque quiera:oye, masno entiéndelo que oye ,afsi 
que de los fentidos no fe aprouecha nada, ííno es para 
no la acabar de dexar a fu plazer,y afsi antes la dañan: 
hablar cspor demas,quc no atina a formar palabra, ni 
ay fuerca ya que atinafle, para poderla pronunciar, 
porque todala fuc^a eílerior fe pierde, y fe aumenta 
en las del alma, para mejor poder gozar de fu gIoria:el 
dcleyte efterior que íe fíente es grandc,y muy conoci-
do. Eíla oración no haze daño, por larga que fea, alo -
menos a mi nunca me le hizo,ni me acuerdo hazer-
me el Señor ninguna vezefta merced, por mala que 
eftuuielTc 3 que fíntieíTe mal , antes quedaua con 
gran mejoria. Mas que mal puede hazer tan gran bié? 
Es cofa tan conocida las operaciones efteriores, que 
no fe puede dudar que huuogran ocaíion ,puesafsí 
quitó todas las fuerzas con tanto deleyte para de-
xarlas mayores. Verdades, que a los principios 
pafla entan breue tiempo, alómenos a mi afsi me 
acaecía, que en cftas feñales efteriores, ni en la fal-
ta de los fentidos, no fe da canto a entender, quando 
paífa con breuedad, mas bien fe entiende en la fobra 
de las mercedes, que ha (idogrande la claridad del 
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Sol que ha eftado a]lí,p'ocs afsi la ha derrdtídq.V noce-
íe eftojqiie a mi parecer , por largo qTeacltip^cuJac-
citar el alma eo cfta rarpcníionde todas las pottticias, 
es muy breu e,quañdo eíluuieífe media hora, es muy1 
mucho.yo nunca a mi parecer cítuue tato. Verdades, 
que fe puede mal lentir lo que fe eítá, pues no fe fíete, 
mas digo que de vna vez es muy pocoefpacio, fin tor-
nar alguna potencia en fí. L a voluntad es la que man-
tiene la cela.másías otras dos potencias, prefto tornan 
a importunar > como la voluntád eftá queda tórnalas 
a fufpender, y eftan otro poc0,y tornan a vjuir.En efto 
fe pueden paíTar algunas horas de oración, y fe paílan. 
Porque xomencadas las dos potencias a emborra-
char, y guftar de aquel vino díuino ,con facilidad fe 
tornan a perder de íi, para eftár muy mas ganadas, y 
acompañan ala voíütad,y fe goza todas tres. Maseílc 
cftar perdidas del tddoj y íin ninguna imaginación ea 
nada,q a mi entender rabien fe pierde del todo,digo q 
es breue efpacío?aüquc no tan del todo tornan eníi/q 
no pueda eílar algunas horas como deíatinadas^torna 
do de poco en poco a cogerlas Dios''configo.'A ora vé-
gamos a lo interior de lo que el alma aqui fiéte, dígalo 
quien lo fabe3qi¡e no fe puede entender jquanto mas 
dezir.Eílauáyó penfando quandoquife eferiuir eñó, 
acabando de comulgar3y de eftar en efta mifma oracio 
que eferiuo, que haziaelalma en aquel tiempo.Dixo-
me el Señor eftas palabras:Deslíazefe toda hija, para 
ponci fe ma& en mi,y a no es ella la que viue,íino yorco 
mo no puede comprehender lo que entiédé, es no en-
tender encediendo.Qiiien io liuuíere proüadoentcn-
? ¿era algodeílo^oí q no íe pu^de dezir mas claro ,por 
fer ta obfeuro lo q^e alli paííaíSolo podre dezir q fe re-
reprefenta 
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prefentaeftar jiuuo con Dios, y queda vnaGertidfíbre 
que en ninguna manerafc puede dexar de creer. Aquí 
faltan todas las potencias^ reYurpenden de manera, q: 
en ninguna manefa3como he dicho 5 fe entiende que 
obran. Si eftauapenfando en vn paírojafsi fe pierde de 
Ja mcm0ria3como íi nunca la huuicra anido del: íi lee 
en lo queleia no ay acuerdo,ní parar , íi re^ar, tampo-
co. Afsi que a efta maripofilla importuna de Ja memo-
na,aqui fe le queman las alas,ya no puede masbullirja 
volantad deueeftar bien ocupada en amar,mas no ea-
tiende como ama:el entendimiento,fi entiende, no fe 
entiende como entiende, alómenos no puede com-
prehender nadadelo que entiende: a mi no.me pare-
ce que entiende, porque como digo no fe entiende, 
yonoacabo de entender efto. Acaeciomea mi vna 
ignorancia al principio, que no fabla q eílaua Dios en 
todaslas cofas: y como meparecia eftar tan preíentc, 
pareciame impofsible, dexar de creer que eftaua alli 
no podía, por parecerme Gaíi claro, auia entédido eftar 
alli fu mifmaprefencia:Ios que no tenían letras me de-
2ian que eftaua folo por gracia, yo no lo podía creer, 
porque como digo, pareciame eílar prefente, y afsí 
andaua con pena :vn gran letrado de la orden del glo 
riofo Santo Domingo, me quitó defta duda, que me 
dixo eftar prefente, y comofe comunicaua con no-
íotros, que me confoloharto, EsdenQtar,y enten« 
desque fiempre efta agua del cielo, efte gran-
difsimo fauordei Señor?dexa el alma 
con grandifsimas ganar ciaspco-
mo aora diré. 
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C^Í 'P . J C I JC. Tro/lvue en Umlftmmaterlay 
comiencá a declarar los efe tos que ba^e en el alma 
ejlegrado (le oracioftiperjuade mticho a que no tornen 
atrás y aunque defpues dejia merced, tornen a caer y ni 
dexen la oración y di^e los daños que Jternan de no ha-
'^ er ejlo y es mucho de notar7 y de gran confo~ 
lacionpara los flacos y 
pecadores* 
Vedad alma defta oración y vaion om 
grandifsimaternura, de manera que fe 
querría dcshazer,no de pena, fino de v-
ñas lagrimas gozofas, hallafe babada de 
ellasjíin fentírlo^i faber quadoni como 
lás íloro,mas dale gran deleyce ver aplacado aquel im-» 
pecu deltticgo con aguasqiie le haze mas crecer, pare-
ce cíto algarauia, y paila afsi. Acaecido me ha algunas 
vezes enefte termino de orado eftar tan fuera de mi, 
qué no fabía fi era fueño, o íi paCiua en verdad la glo-
ria que auia ícntido,y de verme llena de agua que fin 
pena dcftilaua con tanto ímpetu, y prefteza, quepa-
rece le echaaa de íi aquella nube del cielo, vía que no 
aüiaíido fueño, efto era a los principios que paíTaua 
con breuedad:qucda el anima animofa que i en aquel 
punto la hizieflen pedamos por Dios , le feria gran 
confuelo:alIifon las promeílas, y determinaciones 
heroyeas, la viueza de los dcflTeos , el comentar a 
aborrecer el mundo, el ver muy claro fu vanidad,efto 
muy mas aprouechada, y altamente que en las ora* 
clones pafladas, y la humildad mas crecida porque 
vee claro que para aquella cxcef&ua merced ¿/fran-
diaía 
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cJioía no huuo diligencia füya, ni fue parte para traer-
la j ni para tenerla, vcefe claroindignifsimima jpor-
q-ue empieza: adonde entra mucho Sol no ay tclara-
naeícondida: vecfu miferia : va tan fuera la vana-
gloria, que nole parece la podría tener, porque ya 
csporviftadeojoslopocojO ninguna cofa que pue-
de , que alli no huno-cafi confentimiento, fino que pa-
rece que aunque no quifo le cerraron la puerca a todos 
losfentidos, para que maspudiefTe gozar del Señor, 
quedafefola con cl,que hade hazer fino aa ia t l e ín i 
vee, ni oye, fino fuefíe a fuerza de bragos,poco ay 
que la agradecer, fii vida paíTáda fe le reprefenra def-
pues,y la gran mifericordia de Dios con gran ver-
dad, y fin aucr menefter andar a ca^a el entendi-
miento , que alli vee guifado loque ha de comer ¿y 
entender, de fi vee que merece el infierno, y que le 
caftigaa con gloria, deshazefe en alabanzas de Dios, 
y yo me querría deshazer aora, bendito feays Señor 
mió ,que afsi hazeys de picina tan fiizia como yo, 
agua tan clara, que fea para vueftra mefa, feays alaba-
do , o regalo de los Angeles, que afsi querey s leuan tar 
vngufanotan vil . Queda algún tiempo efte aproue* 
chamicntoenel alma, puede ya con entender claro 
que no esfuyala fruca,comen$ar a repartir dclla , y 
no le haze falta a fi.Comien^a a dar mueftras de alma 
que guarda teforos del c i e ^ ya tenerdcí leos de te* 
partirlos con otros, y fuplicar a Dios no fea ella íola k 
liéa, comienza a aprouechar a los próximos cafi fin 
entenderlo, ni hazer nada de fi, ellos lo entienden, 
porque yala^flores tienen tan crecido el olor que les 
hazc deíTcar llegarfe a ellas.Eñtienden que tiene virtu 
des,y vcenia fruta4 escodiciofa,qucrriálc ayudar a co 
mei* 
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menSijC^aíícrra eítá tna y cauada don trabajos^ypej.. 
f©cudones,y m.u:rm.araciQJiés,y enfe.rmeciiicles. z^p.® 
Güsdeuendcilegaraqui lineílo,,y íí bftá:mjuÍlifií%?'gjon 
yr muy cLefflda dcípropia incerclr^el agua fe embeuc 
tanto que caü íiunca fe recá,mas íi es tierra que ,aua fe 
eílá en la tierra,y con tancas eípinas coma yo al princi-
pio eftaua,y au n no quitada de las ocaíioncs, ni ta agra-
decida como merece can gran merced¿ tornafc la cie-
rra aíacar,yri el hortelano fe defcuyda* y el Séñor por 
fola fu bondad no torna a querer Itouer, dad por perdí 
da lahuertaj^que arsi me acaeció a mi algunas vezes, 
que cierto yo me efpatójy íino huuiera pafTado por mi 
no lopudíeracreer, efciiuolo para eonfoelode almas 
tan flacas, como la mizque nunca defefperen, nide-
xende confiar en la grandeza de Dios, aunque def* 
p u es de can en cu mb r ada ? co ma e s y ega r las eí Senoj: 
aqui, cayan, tod'cfrafycti, íino fe quiieren perder del 
todo, que lagrimas todo lo ganan , VÍÍ agua trae otra. 
Vna de las cofas, porque íiie animó fiendo la que foy 
a obedecer en eferiuir efl:o,y dar cuenta de mi ruy n vi 
da, y de las mercedes que me ha hech^ el Senorfcon 
no feruirlcü no ofenderíe, ka iido efta > q^c cierto, yo 
quiíiera aqui tener gran autondad,para qu e fe rae cre-
yera eí lo . Al Señor SuplieoibMageftadla de.Digoque 
¿no defraaye naciic de los que- han comeo^a^a tener 
oracioíijcon dezir.-íi cornos fer malo es peor yradefr 
í te co di ejercicio de elja , yo lo creo íi 4exa la prnciói^ 
íno fe emieda del malbmasiííi no Iadexa,etea q í f ft^M^ 
a puerto deluz.Hkqmc eíi efto gran b^pria 
iiia,y páfle, tato en,par.ccermeipQca humildad tenerla 
íiendo tári ruyn,que como yáhe dicho la dexeaño 7 
mcdi6,al menos^n año, que del medio no njie aciicr; 
r> " * do1 
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dobien?y no fuera mas, ni fue, que meterme yo míf-
maíin auer meneíler demoniosq me hizicílen yr al 
infierno. Oválame Dios,q ceguedad tá grande}y que 
bien acierta el demonio, para fu propefito en car-
car aqui la mano; fa be el traydor,que alma que tenga 
con períeuerancia oración la tiene perdida, y que to-
das las caydasque la haze darja ayuda, por la bondad 
de Dios,adar deípues mayor falto, en lo que es fu fer-
uicio,algo le va en ello. O íefus mio3q es vír vn alma 
que ha llegado aquÍ5cáyda en vn pecado ,quando vos 
por vueftra mífericordíalatornaysadarlamano, y la 
IcuantaySjComo conoce la* multitud de vueftrasgra-
dezasjy mifericordias,y fu miferia-.aqui es el dedifizcr 
fe de veras, y conocer vuefirasgradezas: aquí el no o-
far aigar los ojos; aqui eselkuátarJos para conocer lo 
qosdeue: aquí fe haze deuotade la Rey najlel cielo, 
para q osaplaqueiaqui inü0caí©sfant©s,que cayeron 
defpuesde auerlos vos llamado, para que le ayuden; 
aqüi es elparecerle que todo le viene anchólo que le 
days, porque vceno merécela tierra q pifa: el acudir 
alosfacramentosjla fe viua, que aquí le queda de ver 
la virtud q Dios en ellos pufo: el alabaros, porque de-
xafte^al medicina, y vnguento para nucftrasllagas,q 
ñolas fobfefanan,ÍÍno que del todo las quitan: cfpáta-
fedefto,y quien Señor de míalma,no fe ha de eípan-
tarde mifericordia tan grande, y merced can crecida 
atrayeion tan fea5y abominablcquc no fe como no fe 
*ne parte el coracon quando efío efciiuo ,porque foy 
fuyn.con eftas-lagrimillas que aquilioro,dadas de vos 
agua de can mal pozo en lo que es de mi pattCjparccc 
que os hago pago de tantas trayeienes, fiepre hazie-
«^ales, y procurado os deshazer las mercedes que 
, 0 \ 'ÜS 
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vos. me aucys hecho, poneídas vos Señor mío , valor, 
aclarad agua tan turbia> fiquiera, porq no de a alguno 
tentación en ecliar jiiyz¡os,como me la ha dado a mi, 
penfando , porque Señor dexays vnas perfonas muy 
íaoras,qiie ¿empre os ha íeruido,y trabajado, criadas 
en religíon,y fiédolo,y no como yo, que no tenia mas 
del nombre, y ver claro que no las hazeys las merce-
des que a mi. Bien veo yo bien mio,que lesguardays 
vos el p reñí i o paradarícle junco,y que mi^aqueza ha 
menefter eítOíy a ellos como fuerces, os íirucíin ello, 
v los crarays como a gente esforzada, y no interefíal. 
Mas con codo.fabcys vos iñi Señor, que clamaua mu-
chas vezes delaíite de vos, difculpando a las perfonas^  
que me murmuraaanj porque me parecía lesíobraua 
f azosí.Efto era ya Señor dcfpties que me teniades por 
Yueftta bondadíparaque tanto no os ofendicílc, y yo 
eftaua ya defuiandomc de todo lo que me parecía os 
podia cnojar,que en haziendo yo cfto comé^aftes Se-
ñor a abrir vueílros te foros, para vueílra fieruajno pa-
rece cfpcrauade sorra confino que huuicíTe voiútad 
y aparejo en mi, para recebidos/egun con breuedad 
comencaftcs,a no folo darlos,fino a querer cncen-
dieifen me los dauades. Efto entendido,com£n^ a 
teneríe buena opinión de la que todos aun no tenían 
bien entendido quan mala cra,aunque mucho fe traf-
liizia)comen9o la murmuración, y perfecucio del gol-
pe,y a mi parecer con mucha caufa, y afsi no tomaua 
con nadie enemiílad, fui o fuplicauaos a vos mirafíc-
desla razón que tenían. Dczían que mequeria ha-
zcríanea . y que intientaua nouedades,no auiendo 
llegado enconcescon gran parte aun a cumplir coda 
mi regla, ni a las muy buenas, y fa&cas monjas que en 
O cafa 
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afa ama, m creo llegare fi Dios por fu bcndad r o lo 
í s ze todo de íu parte, fino antes lo era yo rpara qui-
ar lo bueno, y poner coftumbres que no lo eran 3 a lo 
iiienos hazla lo que podía para ponerlas ? y en el mal 
podía mucho. Aísi que fin culpa fuya me culpausn, 
BO digo eran íblo monjas, fino otras perfonas, defeu-
b rían me verdades, porque lo permidades vos.. Vna 
YCZ rezándolas horaSjComo yo algunas tenia eíia ten 
tacion ? llegue al verío que dize *. luílus es Domine, y 
tus)uyzios:comenseapeníar quanta verdad era (que 
cneílo no tenia fuerzas el demonio jamas, para ten-
tarme , de manera que yg dudafíe: teqeys vos mi Se-
mi todos los bien es, ni en ninguna cofa de la fe ran-
ees me parecía, mientras mas fin camino natural yua, 
mas firme la tenia , y me daua deuocion grande, en 
fer todopoderofo, quedauan concluías en mi todas 
las grandezas que hizierades vos, y en eílo, como di-
go,jam as cenia duda) pues pe ufando como con jufíi-
cia permidades a muchas que auia, como tengo di-
ehojUiay vueftras fiemas, y que no teníanlos regalos 
y mercedes que hazkdcs a m i , fíendo la que era, 
refpondiílefme Senor.-Sirue me tu a mi,y no te metas 
en cílb.Fuela primera palabra que entendí hablarme 
vos,y aísi me eípaco mucho, porque defpues declara-
íe eña manera de entender^co otras cofas, no lo diger 
aqiti3q es falir de propofiEo,y creo harto he falido del: 
cafinokiQqme he dicho , no puede fer menos Uno 
que ha Vsm.cte íufdr eílos intcrualos?pGiq quado veo 
io que Dios me ha fufrido, y me veo en eííe eftadoj 
11065 amicho pierda el tino de lo%quedigo, y he de de-
2il": ^ ^g3 al Señor que fiempre fcan eílos mis deíati* 
po§,y que no permita ya fu Mageftad>tenga yo poder 
para: 
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para fer co tratar el vn punco, antes en eíle que eíloy 
me coníuma Bafta ya para ver fus grandes miícricor-
díaSjtio vna íino muchas vezes,que ha perdonado tan 
ta ingratitud- A Hm Pedro,vna vez q lo fuera mi nm, 
chas,que con razón me tentauael dcmonio,no prcté 
di eíle amiíiad eftrecha, con quien trataua enemiftad 
tan poblicatque ceguedad tan grade la mia3ad6de pé-
íaua Señor mió hallar remedio fino en vosíque diípa-
rate huyr de la luz>para andar íiempre trope^ ado^ que 
humildad tan foberuia inuentaua en mi el dcrnoaio, 
aparcar de eílar arrimado a la coluna, y báculo que 
me hade fuftentarpara no dar tan gran cayda. Aora 
mefantiguo ,y no meparece que he paíTado peligro 
tan peligrofo como efta inuencion que el demonio 
me enfeñaua por via de humildad. Poníame en el pe-
lamicnto,que como coía tan ruyn, y auiédo recebido 
tatas mcccedcsjaula de llegarme a la oración? que me 
baftaua rezar lo que deuia como todas. Mas que aun 
puesefto no hazla bicn^omo quería hazer mas > que 
era poco acatamiento, y tener en poco las mercedes 
de Dios.Bien era penfa^y entender efto,mas ponerlo 
por obra fue el grandiísimo mal. Bendito feays vos 
Señor que afsi me remediaftes. Principio dektenta' 
don qtiehaziaa Iudas,me parece efta,fino que no oía-
ua el rraydor ta al defcubicrto,mas el viniera de poco 
en poco a dar conmigo adonde dio con el Mírcn cfto 
por amor de Dios todos los que tratan oracion-Sepan 
que el tiépo quecftuue íin e]la,era mucho mas perdi-
da mi vida, mirefe quebuc remedio me dauaeldemo 
nio 5 y que donofa humildad, vn defaflofsiego en mi 
grande.Mas como auia de foíTegar mi anima > aparta-
uafe la cuytada de fu fofsiego, tenia prefentes las mcr 
cedes 
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ccácSf y fauorcs, vía los concentos de acá fer afeo .' co-
mo pudo paflar me cfpanco.era con efperanga,^ nun. 
ca yo,a lo que acra me acuerdo.porque dcue aucr cito 
mas de veyntc y vn años, dexaaa de eftar de termina-
da de tornar ala oracionjmasefperauaeílar muy lim-
pia de pecados,© q mal encaminada yua en cfta efpe-
raga, hafta el día del juy zio me la libraua el demonio, 
para de alli licuarme al infierno. Pucsteníedo lídoiijy 
oracion^ue era ver verdades?y el ruyn camino q lie-
uaua, e importunando al Señbr con lagrimas muchas 
vezes,era ta ruyn que no me podía valer?apartada de 
eílbjpueíla enpalTariempos coa muchas ocafiones, y 
pocas ayudas^ y ofare dezir nlnguna5Íino para ayudar-
me a caerjque efperaua fino lo dicho?Creo tiene mu-
cho delante de Dios vn frayle de fánto Domingo gra 
letrado, que el me defpcrtó defte fueño, el me hizo, 
como creo he dicho, comulgar de quinzeaquinze 
diasjydel mal no tant05Comencé a tornar en mi, aun-
que no dexaua de hazer ©fenfas al Señor , mas como 
noauiaperdido el camino,aunque poco a poco, cayé-
do,y lcuanÉando,yua por el: y el queno dexade andar 
c yradeláce,aunque tatde,llegarno me parece es otra 
cofa perder el camino,íino dcxarlaoracion. Dios nos 
libre por quien el es. Queda de aqui entendido^ y no-
tefe mucho por amor del Señor, que aunque vn al-
mallcgue a haz cria Dios tan grandes mercedes en la 
oracio^que no fe fie de fi,pues puede caer:ni fepoga 
en ocafiones en ninguna manera. Mirefe muclio que 
va mucho,que el engaño que aquí puede hazer el de-
moniordefpucs, aunque la merced fea cierta de Dios, 
es aprouecharfe el traydor de la mifma merced en lo 
que puede, y a perfonas no crecidas en las virtudes5ni 
L mor-
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fnortificad:as,BÍ defafidas^porquc aquí no quedan foj, 
íalccidas tanto que bafte,Gomo adelante dire,para po 
nerfe en lasocaíione^y peligros, por gradesdefleos^ 
determinaciones que tengan. Es execlcntc dotrina 
cftajy no miajíino enfeñ^ da de Dios: y afsi querría que 
perfonasignorantes como yc?ía íupieíTcn.'porque aü-
que efte vn alma en efte eftadojno ha de fiar de íl, pa< 
ra faíir a cóbatir, porq hará harto en defenderfe. Aqui 
fon mcnefler armas para defenderfe de los demonios, 
y aun no tiene fuerza ffara pelear contra ellos,y traer-
los debaxode Iospies,como hazen los que eitaaen el 
cftadp que diré defpucs.Efte es el engaño con que co-
ge el dem©nio,que como fe vee vn alma tan llegada a 
Diosjy vee la diferencia que ay del bien del cielo al de 
tierra, y clamor que la mueílra el Señor, defteamor 
nace confianza ,y feguridad de no caer de 1© que go-
za, parecele que vee claro el premio, que no es poísi-
feleyaen cofí , que aun para la vida están deleytoía, 
y fuaue,dexarla por cofatan baxa,.y fuzia como es 
eídclcyce;y con eña confianza quítale el demonio 
h poca que ha de tener de íiiy como digo, pon efe en 
los pcligros,y comienza con buen zclo a dar de ía fru-
ta íia taíra,creyemlo que ya no ay q temer de íi5y eílo 
no va con foberuia, que bien entiende el alma que no 
puede de finada, fino de mucha confianza de Dios 
fin difereckm , porque no mira que aun tiene pelo 
malo. Pucdefalir del nido,y facala Dios, mas aun 
no eílá para bolar, porque las virtudes aunno eílan 
fuertes?ní tiene efperienciapara conocer los peligros, 
ni fabe el daño que haze en confiar defi. Eílofaelo 
que a mi me defl:ruyo,y para efto,y para todoay gran 
ucecísidad demacfl:ro,y, trato con períonas cípiri-
tualcs, 
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tualw- Bien creo que alma que llega Dios a efteeíh-
do / i muy del todo nodexa a fu Mageftad, q ñola dc-
xara defauorecc^,ni ladexara perder, mas qoando, 
como lie dicho cayeremiremire por amor del Señor 
noU engañe enque dexe la oracio, como haziaa mí, 
co humildad falfa,como ya he dicho, y muchas vezes 
lo querría dezWie dclabodadde Dios^ue es mayor 
que codos los males que podemos hazcr,y no fe acucr 
da de nuefera ingratitud 3 quando nofotros conocién-
donos queremos tornar a fu amiftad^ii de las merce-
des que nos ha hecho para caftigarnospor cllas,antes 
ayudan a perdonarnos maspreílo, como agente q ya 
era de^afaj ha comido?como dizé/u panracuerden-
fe de fus palabras, y miren lo que hahecho conmigo, 
queptimero me canfe de ofenderlcque fu Mageftad 
dexó de perdonarme. Nunca fe canfa de dar,ni fe puc 
den agotarfus mifericordias, no nos canfemos nofo-
tros de reccbinSca bedito para fiemprc, Amcn:y alá-
benle todas las cofas. 
C A f . X X , E n que trátala diferencia queayde 
Enton a arrohamiento^ declara que cofa es arrobamien-
to dtxe algo del hlen que tiene el alma que 
el S eñor por fu bondad llega a el y di^ e 
los efetos que ha^ e^ es de mu-
cha admirackiu 
Verria faber declarar co el fauor deDiof 
la diferencia q ay de vnio a arrobamien-
t o ^ eleuamiétOjO buelo^q llama de efpiri 
íu>o arrobamicto q todo es vno. Digo q 
L h cílos 
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eft&s diferentes nombres todo esvna cofa, y también 
* Dizc que fe llama extafis.* Es grade la vetaja q haze ala vni6; 
micmolV- los eferos muy mayores haze, y otras hartasoperacio' 
ze ventaja iies^porq lavnion parece pnncipio,y medio5y firij yjo 
a«e «"d"' es cn ^intc1:ior; mas a^ como cftotros, fines fon en 
iir, éj el al- mas alto grado , hazen los efetos interior, y exterior-
ma goza de mcntc. Declárelo el Señor como ha hecho lo demás, 
end arriba que cierto fi fu Mageftad no mq huuiera dado a ente 
miento, y cj derjporqüé modos, y maneras fe puede algo dezir,yo 
deik Dio?, no íupiera. Confideremos aora qae eda agua poftre-
masque en ra que hemos dícho5es can copiofa,que íino es por no 
vecícTcr*afv lo confentír la tierra, podemos creer que feeftácon 
fi, por* en nofotros eftanubedclagran Mageftad quelallueue 
mfin^ 0 fe aca en efta íierra.Y^fsi quando efte gran bien le agrá 
pierde el v- decemos acudiendo con obras, fegü nueílras fu creas 
fodc las po CO|yg.e[ Señor el alma,disrñmos aora,a manera que las 
teclas cite- o ^ o ' i-
nubes cogen las vapores de la cierra, y íeuantala toda 
Tdezír~ia ^ - ^ ^ l ^ 0 ^ ^ u b e a l cielG ,ylicúalacoügo,y comic-
vnió esprín cala a moílrar cofas del Reyno q le tiene aparejado,, 
cípío, me Ñ o fe íl la comparacion'qu3dra5mas cn hecho de ver-
qdere dc^ - dad, ella. paíTa afti. En eílos arrobamientos parece no 
zir q ^ pa- anima el alma al cuerpo ,y aísi fe fíente muy íentido, 
^ ^ p j ^ faltar del el calor natural: vafe enfriando, aunque con 
por vnamíf grandiTsima Elauidadjy deleyte ,aqui no ay ningü re-
'"asencíar medio de refifHr, que en la vnion como eílamos en 
robamien- nueftra cierra remedio aysaunq conpena,y fuerzareíi 
tó ay gra- ^jrfe pnedc cafi fi,epre,aca las mas vezes nínmí reme 
dos, en que , 1 - i r • i . • 
vnosíonco dio ay, uno que muchas ím preuemr el penfamíento, 
mo princí- ni ayuda ninguna, viene vn Ímpetu tan acelerado,y 
ir©//omo fuertcyq ¥eys, y fencis leuatarfc efta nube^o efta agui-
medio, y o ]a caudaloíh, y cogeros con fus alas * y digo que fcen-
fin5 Y " ^ tiende,y vey s os licuar, y no fabe ys donde, porq aun-
que 
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¿luccsconddcycc, U flaqueza de nucílro natural, ha- ca"ra 
remer absprincipios, y es mcrieíler anima deter > n ^ 
ttiinadavyarameía, mucho mas que para loque que- brc$- / que 
^dicho paraarrijearlo todoj véngalo que viniere, y T ^ f m l 
dcxaTrcc» las manos-de-Dios, c yr adondf nos llenare nos de! , y 
.jf. ora io,pues osllcuan aunque osinofe*, ven tanto cí 0frí $l0 nif.s 
cremorque muy muchas vezes quema yo rciiííir,y po t o , c ó m e l e 
ir© todas mis fucrcasjen eípc-cial algynaf.,quc esenpu- d*cla,a ca 
biico;y otras hartas en iccreto, teiinedo ler engañada: rCj. 
algunas vezes podía algo con gran quebrancamícnto, 
como quien peicacon vn jayán tuerce, qucdauá deí^  
puesejrfada,otras eraimporsib]e>fíno que me ileaaua 
el alma^ aun c^i ordinario la cabeca tras ella, nnpo-
derla tener,y algunas todo el cuerpo, haíla ieuantarle. 
Efto ha fido pocas , porque como vna vez fucile a 
dondeeílauampsjuntas en el coro, y yendo a co-
mulgar citando de rodillasjdr'a a me gran difsi m a pena, 
porque mepacecia coíii muyextraordinariá,y que auia 
de auer luego mucha ñora: y áfsi mande a las monjas 
(potque es aora defpucs que tengo oficio de Pnorajno 
lo díxeíTen. Mas otras vezes como comencauaa ver, 
que yua a hazer el Señor lo íiiiímo^y vna,eftando per- . 
ioiias pí incipales de feñoras, quciera la fiefta de la yoca 
cioi^ cn va íermonjtcndiame en eiíuclo, y llegan an fe 
á tenerme eicuerpo, y toda vía fe ecbaua de ver. Su-
plique muchoal SeñorjqucBo qúifieíle ya darme mas 
mercedes que tuuieñeu mueftras execdores, porque 
yo eílauacaafada ya de andar con ranea cucnta,y que 
aquella merced no pedia fu Mageílad hazermela fm 
que íc cotendisílc; parece ha fido por íh hondád 
feruido de oyfmc, que nunca mas haftaaora la he te-
nido, rerdad e$ que ha poco. Esafsi que me parecía 
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quando quería rcfiíl irque debaxo de los pies me Ic-
uancauan tuercas tan gran :le»,que no fe como lo com 
parar ,que era con mucho mas Ímpetu que eftotrasco 
ías de efpirítUjy afsi quedaua hecha pedazos , porque 
es vnapelcagrande, y en íínaprouechaua poco quan^ 
do el Señor quería, que no ay poder contra fu poder. 
Otras vezes es feruido de contentarfe,co que veamos 
nos quiere hazer la mcrced^y q no queda por fuMage 
ftad,y rcrifticndofc por humildad dexa los mifmos efe 
tos^ue del todo íe coíintieíTc. Los que cfto haze fon 
grandes. Lo vno mueftrafe el gran poder del Señor, y 
como no fomos partc,quando fu Mageftad quiere, de 
detener tan poco el cuerpo como el alma,ni fomos fe? 
ñores de ellojfino que mal que nos peíc,vemos que ay 
fupcrior,y que eftas mercedesfon dadas dcl,y qdeno» 
forros no podemos en nada nadare imprimefe mucha 
humildad 5y aun yo confielTo que gra temor me hizo, 
al principio grandifsimo: porque verfe afsileuantar vn 
cuerpo de la tierra, que aunque el efpiritu le lleua tras 
íi,y escon fuauidad grande ííno fereíifte, nofe pierde 
el fentido, alómenos ya cftaua de manera en mi, que 
podía entender era licuada . Mueftrafe vna Mageftad 
de quiepuede hazer aqucllo,qucefpeIuzalos cabellos, 
y queda vn gran temor de ofender a ra gran DiGS3eltc 
embueltocngrandifsimoamor,quelecobradenucuo 
.» quíé vemos le tiene can grande,a vn gufano tá podrt 
do^q no parece íe contéta c5 lleuar tá de veras el alma 
a íi,fino q quiere el cuerpo aun íiendo tan mortal,y de 
tierra táíiizia,coino por ratas ofenfa íe ha hccho.Tam 
, bien dexa vn defaíimiéco eftraño, q yo no podre dezir 
comoes^parecemeq puedo dezir es diferente en algu 
m. manera, digo mas q eftocras colas de fula efpiritu, 
l Por' 
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.porque ya q cften quáco aí cípirítu co rodo dcfafimic-
co de ias cofas^ aqui parece quiere el Señor q el mifmo 
cuerpo íopóga porobra;y hazefe vna eftrañezanueua 
para con la. coíasde Ja tierra, q es muy mas penofa la 
vida. Defpuesda vna pena, que ni la podemos traer a 
noíbtros, ñí venida fe puede quitar. Yo quiíiera harto 
dar a encender efta gran pena^ creo nopodre,masdi -
re algo 11 fu pie re. Y hafe de notar, que eftas cofas fon 
aoramuy alapoíl:re,defpuesde todas las viíioncs,y re-
uelacionesqueefcriuire, y del tiempo que folia tener 
oracion^dode ci Señor me daua muy grandes guftos, 
y regalos. Aora ya que eíTonoceíTa algunas vezes vías 
mas^ y lo mas ordinario es efta pena q aora diraEs ma-
yor^ menor. De quando es mayor quiero aora dezir, 
porq aunque adelate diré deftos grades impetus,q me 
dauan,quando me quifo el Señor dar los arrobamien-
tos;notienca masque ver, a mi parecer que vna cofa 
muy corporalj a vna muy efpiricual.y creo no lo enca-
rezco mucho,porq aquella pena parece aunq la íicntc 
dalma es en compañía del cuerpo,entrambos parece 
participan de ella,y no es con el eftremodc defampa-
ro que en efta :parala qual, como he dicho no fomos 
parte 5 fino muchas vezes a deshora viene vn deíTeo, 
que no fe como fe mueuc, y defte deílco que penetra 
toda el alma en vn punto fe comieca tatito a fatigar q 
íübe muy fobre fi, y de codo lo criado, y pone la Dios 
tan dcíierta de todas las cofasjquepor mucho qiac ella 
trabaje, ninguna q le acompañe parece áy en la tierra, 
ni ella la querría, fino morir en aquella foledad. Quc lá 
hablen, y ella fe quiera hazer toda la fuerza pofsible a 
hablar aprouccha poco, q fu cfpiritu aunque ella mas 
haga no fe quita aquellafoiedad \ y conf arecerme 
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quecftá entonceslexifsimo Dios, avezes comunica 
fus grandezas por vn modo el mas eflraño qüe fe puG. 
de penfaisy afsino íe fabe dezir,ni creólo creera,ni en 
tendera fino quie huuiere paíTado por ello,porquc no 
es la comu nicacion p sra confolarílno para moftrar la 
razón que tiene de facigarfede eftar aufenre de bienjq 
en íi tiene todos ios bienes.Con efta comunicaciS ere 
ce eldeííco,y el cftrcmo de foledad en que fe vec con 
vna pe Ra can delgada3ypcnerratiu3, que aunque el al-
ma fe cílaua pueíla en aquel defiertOjquc al pie de la le 
trame parece fe puede entonces dezir, y por ventura 
lo dixo el Real Profeta, eftando en lamifma foledad, 
fino que corno a fantode la daría el Señor a fentir en 
JérJdkaríusinteBQ. y z&i ís rae reprefenca etle ver-
foenconccs,que me parece lo veo yo en mijV confue-
lame verj,que haafemido otras per íoaas tan gran eftrc 
ma;de foledad5quanro mas tales. A fsi parece efta el al-
mano en fijíinoen el tejado,,o techo de íi mifma,y de 
todo lo criad^,pQrqueaun encima de lo muy feperior 
del alma me parece que cíH.Ocras vezes parece anda 
cl almacomo nceéfsicadifsima, diziendo, y pregun-
tando a íi mifmaidonde efta tu Diosíy es de mirar que 
el romance deftos verros,yo no fahia bien el que era,, 
y defpués que Jo encendía me cófolaua de ver que me 
losauía traída el Señor a la memoria fin procurarlo 
y0..Gtrasme;acoaéauadeíoquedizeían Pabloq efta 
crueiScado ai mundo, no digo yo que fea eftoaf-
ü , que ya lo veo^mas pareeeme que efta afsi cl al-
ma> qne ni del cielo le viene confuelo, ni eftá en el, 
míde la tierra le qíiiere^ni eftá en ella,íine comoeruci-
ücada cnrre/cl ciclo,yla tierra^ padeciendo fin venir-
Krrr ^'i 1^  
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jcfocorrodc ningún cabo,porque cique Ic viene del 
ciclo, que es como lie dicho vna nocieia de Dios tan 
admirablejtnuy Cobre todo lo que podemos?deírear,es 
paramas cormeco^porque acrecienta el deífeadema-» 
ñera qoe a mi parecer la gran pena algunas vezesqu^ 
taelfentidojíinoquc dura poco fin el. Parecen vnes 
tráritosde lamuercf/alao q trac coníigo vn tan gran 
contento efte padecer 5 que no fe yo a que lo coparan 
Ellops vnrezio martyí ioíabroío, pues todo lo que fe 
le puede reprefentar a el alma de la tierra, aunque fea 
lo que le fuele fer mas fabrofo, ninguna cofa admite^ 
luego parece lo lanca de íl: bien entiende que no quie 
re fino a í'u Dios, mas no ama cofa particular d e l í i n o 
todo jüto lo quicre,y no fabe lo q quiere, digo no fabe, 
porq noreprefenta nada la imaginación , nÍ5a mi pare-
ecr,mucho tiempo de lo q efta afsi no obra las potecias 
como en la Ynio,y arrobaraíéco el gezo.afsi aquí la pe-
na las fufpcde.O lefus quien pudiera dar a entéder bic 
a V.m. eílo,au para que rae dixera ío que es^porque es 
cn loque aora anda íierapre mi alma lo mas ordina-
rio en viendoíe defocupadacs puerta en eftas anfiasde 
muertejy temequando vee que comienzan, porque 
no fe ha de morir,mas llegada a eftar en elíojcq huuief 
fe de viuir querría durar en efte padecer, aunq es tan 
cxcefsiao que el fugeto le puede mallleuarjy afsialgu-
nas vezes fe me quitan todos lospulfos caíi/egun dizé 
las que algunaivezes fe llegan a mi de las hermanas, q 
ya masía cntiedcniy las canillas muy abicrtas,y las ma 
nos tan yena&jquc yo no las puedo algunas vezes ju-
tar, y afsi mequedadolor hafta otro dia en los pulfos,, 
y en el cucrpo,que parece me han defceyuntado. Yo 
bien pienfo alguna vez ha de fer el Señor femido, íii 
L 5 va. 
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va adelante como aorajquc fe acabe co acabar la vida 
que a mi parecer baílate es tan grade pen a para ello, íi 
•no q no lo merezco yo.Toda laaníia es morirme cnto 
ces}ni me acuerdo dcpur^atoriOjiiide los grandes pc^  
cados q he hecho por donde merecía el infierno, todo 
fe me oluida co aquella anfia de ver a Dios, y aquel dc^  
íierto,yfoledad le parece mejor que tpda la compañía 
del mundo. Si algo le podría dar confuelo, es tratar co 
quien humeflepaiTado por cfte tormento,y verqiisau 
qu e fe quexe del,nadie le parece la ha de creer. Tabic 
laatormenta,que eftapenaescan crecida,quc no que-
rría foledad como otras,ni compañia/ino con quien fe 
pueda quexar. Es como vno que tiene la foga a la gar^ 
ganca,y fe eíla ahogando, que procura tomar huelgo, 
afsi me parece que efte deíleo de compañía es de nue-
ftra flaqueza, que como nos pone la pena en peligro 
de muerte (qu e efto íi cierto haze, yo me he vifto en 
cfte peligro algunas vezes, c5 grandes enfermedades 
y ocaíiones,como he dicho^ creo podría dczir es efte 
tan grande como todos ) afsi el defleo que el cuerpo, y 
alma tiene de no fe apartares el q pide focorro para to 
mar huelgo,y con dezirlo,y quexarfe^ diuertirfe, buf-
car remedio para viuir muy cotra volutad del efpiritu, 
o de lo fuperíor del almajque no querría falir defta pe-
na. No fe yo fi atino a lo que digo,ó fi lo fe dezir5mas a 
todo mi parecer pafla afsi,mire vuefla merced que def 
canfo puedo tener en efta vida, pues el que auíaqcra 
la oracíon,y folcdad>porque allí me cofolaua el Señor, 
es ya lo mas ordinario efte tormento, y es tan fabrofo, 
y vee elalma qes de tanto prccio,qüe ya le quiere mas 
que todos los regalos que folia tener: parecele mas 
feguro,porquc es camino de Cru2,y en fi tiene vn gü-
ito 
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fto muy v^or a m^  p^cccr > P0ríiuc no participa co 
el cuerpo fino pena,y el alma es la que parece, y goza^ 
0^|a ¿clgozojyconccntoque da eftcpadccer.Norc yo 
com0 puede íer cílojmaf afsipaíía^que a mi paecrer 
no trocaría efta merced que el Señor me haze,q viene 
dciu manojcomo he dicho, no nada adquirida de mi, 
porquees muy robrenatural,poF todas las que dcfpucs 
dire,no digo juntas,fino tomada cadavna por íi. Y no 
íc ¿exe de tener acuerdo, que digo que eftos Ímpetus 
fandefpues de las mercedes que aqui van,qme ba he-
cho el Señor , dcfpues de todo lo que vaeícritó en efte-
libro^ y en lo q aora me tiene el Señor.Eftando yo a los 
principios con temor (como me acaece cafi en cada 
merced 4 mehaze el Señor,hafta q Con yr adelante fu 
Mageftad aflcgura)me dixo q no temieíTc, y q tuuieílc 
en masefta merced q todaslasque me auia hecho,que 
cnefta penarepurificaaaelalma, y fe labra o puriáca^ 
comoelorocn el crifoI>para poder mejor poner Ies 
cfmakesderusdonesjy q íe purgaua alli loque auia de 
eftar eapurgatorio.Bienencédia yo era gran merced, 
mas quede con mucha mas feguridad r y mi coníeflbr 
medize que es bueno. Y aunque yo terni, por feryo ta 
ruyn^iunca podia creerque era ma1o,antcs el muy fo • 
brado bien me hazia temer,acordandome qua mal lo 
tengo merecido: bendito fea el Señor que tan bueno 
es, Amen. Parece que he falido de pr opofito ,porq uc 
comencé adezir de arrobamientos, y eílo que lie di-
cho,aun es masque arrobamiento, y afsi dexa los efe-
tos que he dicho. Aora tornemos a arrobamienro, dé 
lo que cn.ellos es mas ordinario. Digo que muchas vc-
Zes me parecía me dexaua el cuerpo tan ligero que to 
da lapefadúbre del me quirauajy algunas era tanto, q, 
• caá; 
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caíi no cntenJia poner bspícsen <?1 fuclo. Pues quado 
c í t i en el arrebataniiccc?,cl cuerpo queda como muer 
tOjimponernai.uk» íl muchas vez es, y como Je tonu 
íe queda íiemprc^í íencadojíi las manos abiertas, fi ce. 
rradas. Porqueaunq pocas vezes fe pierde el íentido, 
algunas me ha acaecido a mi,perderlc del codo, pocas 
y poco raco:nias lo ordinario es que fe turba, y aunque 
no puede hazer nada de fi,quanco a lo eftcríor, no de-
xa de cncender,y oyr como coía de Iexossno digo que 
cncicnde,y oye quando eftá en lo Tubido del, digo íubí 
do en los tiempos q fe pierden las potencias, porq cftá 
muy vnidascon DioSjq entonces no vce^ioycjni fié-
te a mi pareccr,mas como dixe en la oración de vnion 
paíTadajefte transformamiento del alma del todo en. 
Diosjdurapoco^aseflb que dura ninguna potencia íc 
í ietcni fabe lo que paíTa allano deue fer para que fe en 
tiéda ni i erras viuimos en la tierra, almenos no loquie-, 
re Diosjque no deuemos de fercapaces para cílo. íYo 
eftohc viftopor mi.Dirame V.m.que eomodura algu-
na vez tantas horas el arrobamiento?Lo que paila por 
mi muchasyezes esjq como dixe en la oración pa(l'adai 
gozafe con interualos, m uchas vezes fe engolfa el al-
ma, o la engolfa el Señor en íi,por mejor deziT,y tenie-
dola en vn poco,quedafe con folala voluntad.Parece 
me es cíle bullicio de eílotras dospotecias, como el q 
tiene vna léguezilla de eítos reloxcsde So^q nunca pa 
fa,masquádo el Sol dé jiifticiaquiere,hazelas detener. 
Efto digo que es poco rato,mas como fue grade el ím-
petu, y leuantámiento de efpíritu, aunque eftás torne; 
a bullírfejqueda engolfada la voluatad^y haze comoí 
feñora del todo aquella operación en el cuerpo:por-
que ya que las otras dos potencias bullidoras la quiera 
* cílor* 
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eftoruar de los enemigos los menos,no la cíloruen 
tsmbien loslentidos:y afsi hazc que eften íuípédidos, 
porque lo quiere sísi el Scñor,ypor¡a mayor parte 
eílan cerrados los ojos, aunque no queramos cerrar-
los3y fi abiertos alguna vez,como ya dixe, no atina, ni 
aduierte lo que vee. Aqui pues es mucho menos lo q 
el cuerpo puede hazer de fí, para que quádo fe torna-
ren las potencias a juntarlo aya tanto que hazer,por 
eíío a quien el Señor diere e í lo , no fe defconfuele 
quado fe vea atado el cuerpo muchas lioras>y a vezes 
el entendimiento^ memoria diuertidos. Verdad es, 
que lo ordinario es eftar cmbeuidas en alabanzas de 
Dios,o en querer comprchender, o entender lo que 
ha pafíado por eiias,y aun para eftono eílan bien def-
pierías,íino como vnaperíona que lia mucho dormi-
do^ foñadojy aun no acaba de deípertar.Declaróme 
tantoen efto, porque fe que ay aora pcríbnas, aun en 
efte lugar a qiáie el Señor haze ellas mercedes, y los 
que lasgouiernan nohan paíTado por eílo, por ventu-
ra les parecerá que ha de eílar como m uertas en arro-
baniie(nto,en eípecial fino ion letrados, y es laílima lo 
que fe padece con los confeíl ores que no lo entiéden 
como yo dirédefpuesiquiga yo no feló que digbjvueí 
ía merced lo entenderafi atino en algo, pues el Señor 
le ha ya dado efperiencia dello, aunque como no es 
de mucho tiempo jqui^a no aura miradolo tanto co-
mo yo. Afsi que aunque mucHo ío procuro por mu-
chosratos,noay fuercas enel cuerpo para poderfe me 
near, todas las Ueuó el alma configo. Muchas vezes 
queda fano.ei qeftaua bien enfermo, y ílenodegran-
des dolores,y con mas habilidad :porque es cofa gran-
de lo que allifeda: y quiere el Señor algunas vcze5,co 
mo 
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mo digojlo goze el caerpd, pues ya obedece a lo que 
quiete el alma. Dcípucs q torna en íijíi haíldo gran, 
de el arfobamié£o,acaece andar vndia,o dos3y aüttes 
tanabíbrtaslas potcncÍas,o como emboiiccidas, que 
no parece andan en íi. Aqtai es la pena de aucr de tor-
nar a viuir,aqui le nacieron las alas para bien bolar, ya 
fe le hacaydo el pelo malo,aquire leu anta ya del todo 
la vadera por ChriílOjque no parece otra cofajíínoq 
efte Alcayde defta fortaleza fe íubc,o le fuben a la toe 
re mas al taja leuantar la vandera por Dios: mira a los 
dcabaxo como quien eftá en faluo^a nóteme los pc-
Iigros,antes los deíTeajComo a quien por cierta mane-
ra fe le da alli feguridad de la Vitoria. Veefe aqui 
muy claro en lo poco que rodólo de acá íc liadeef-
timar, y lo nonada que es. Quien eftá de lo alto alcan-
za muchas cofas. Ya no quiere querer, ni tener otra 
voluntad que le da el Señony afsi fe lo fupÜca, dale las 
Uaues de fu voluntad. Hele aqui al hortelano hecho 
Alcayde,no quiere hazer cofa,fino la voluntad del Sc-
ñor,ni fet lo de íi,ni de níid3,ni de vn poco defta hucr 
ta, íino que fi algo bueno ay en ella lo reparra fu Ma-
geftad, que de aqui adelante no quiere cofa propria, 
fino que haga de todo conforme a fu voluntad j y a fu 
gloria.Y en hecho de verdad paña afsi todo efto, fi los 
arrobamientos fon verdaderos, que quedad almaco 
los eíetos, y aprouechamicnto que queda dicho, y íl 
no fon eftos,dudaría yo mucho fcrlos de parte «le 
Dios,ames temería no fean los rabiamientos que dize 
S. Vicente. Efto entiendo yo,y he viftopor efpericn-
ciajquedar aqui el alma feñora de todo,y con libertad 
en vna hora,y menos q ella no fe puede conecer.Bicn 
vec q no es fuyo?ni fabe como (ele dio tanto bien, mas 
en dea-
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tiende claro el grandirsimo proticcho quecada ra-
C!1(íeft©s trae. Noayquien loerea,ri«oquien:ha par-
fsáo por elle, y afti no creen ala pobre alma,:Gomo la 
han vifto ruyn, y tan prefto la vecn preceder cofas tan 
animofas,porque luego da en no íc contentar mn 
feruiren pocoalScior, fino en lo masque ella puede. 
Pieníanque es tcnía.cion,y dífparatc. Si entcn dicílen 
no nace della, fino del Señor, a quien ya hadado las 
llaucs de fu voluntadlo fe eípacnrian.Tengo para mi, 
que vn alma que llega a elle eílado^ue ya ella no ha-
blü,ni haze cofa por íi,Ymo que de todo ío.q hade ha« 
zer tiene cuydado efte foberano Rcy.O valameDios, 
que claro fe veeaquíla declaración dc]yeríb,y co« 
mofe entiende,tema razón, y la fernan todosjde pe. 
diralas de paloma. Enticndcíe claro, es bueló el que 
da el cfpiricu para leuanrarfe de todo lo criado,*/ de íi 
mefmocl primcro,mas es huelo fuaue,es huelo deley 
tofo,bueIo fin ruydo. Que feñoriocieñe vn alma que 
el Señor ilega aquí , que lo mire todo íín eftar enre-
dadaen ello: q^ ue corridaefta dekíempo que lo cftu-
uo:qae efpáradade fu ceguedad:que laílimada de los 
que eílan en ella:en cfpecial fi es gente de oración, y 
a qyié Dios regala: querría dar bozespara dar a ente» 
der que engañados eftan y^ aun afsilo Kaze algunas ve 
'Zes3y llueuenle en la cabera mil perfcci?ciones?ticnen 
la por poco humilde, y que quiere enfeñar a de quien 
auiade deprender, en efpecial fi es muger, aqui es el 
condenar, y conrazon,porque nofaben el ímpetu 
quelamueuc, que no fe puede valer, ni puede íufnr, 
no defengañar a los que quiere bien jy de (lea ver fací 
tos deíla cárcel defta vida5que noes míenos^ ni le pa-
décemenos en la que elíarha éfíado,íktigaíe del tiem-
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po en que miró puntos de honra, y en el engaño que 
traía d^crcer que era honra, lo que eí mundo llama 
honra,vec que esgrandifsima metira,y que todos an. 
damos en ella, entiende que la verdadera honra no es 
mcntirofa/ino verdadcra,tenicndo ea algo lo que es 
algo,y íb que es nada tenerlo en nonada, pues todo es 
nada,y menos que nadajo que fe acaba, y no cotenta 
a Dios. Riele de íi,dcl tiépo que tenia en algo los diñe 
ros,y codicia dellosraunqwe en efto nücacreo,y esafsi 
?verdad?c6fefscculpa: harta culpa era tenerlos en algo: 
ficon ellos fe pudiera comprar el bien que aora veo 
en mi,tuuieralos en mucho, mas vce que efte bien fe 
gana co dexarlo todo.Que es efto que fe compra con 
eftos dineros que deíreamosíes cofa de precioí es cofa 
durableío para que los queremos? Negro defeanfofe 
procura que tan caro cuefta: muchas vezes fe procu-
ra con ellos el infierno,y fe compra fuego perdura* 
ble, y pena fin fin. Ofi todos dieífen en tenerlos por 
tierra fin prouccho,que concertado andafia elmun-
dob que fin tráfagos , con que amiftad fe tratarianco-
dos,fi fáltaíTe intereíTcde honra,y dineros. Tengo pa-
ra mi fe remediaría todo.Vee de los deleytes tan gran 
ceguedaá,y como eon ellos compra trabajo, aun para 
cfta vidajy deíaíFófsiego.Qoe inquietud/que poco co-
tento?que trabajar en vano? Aquí no folo las telarañas 
vee de fu alma, y las falcasgrande's, fino vn poluito q 
aya por pequeño que fea,porque el Sol eftá muy cla-
ro, y afsi por mucho que trabaje vn alma en perficio-
narfe, fi de veras la coge^elle Sol, coda fe vee 'muy 
turbia . Es como el agua que eftá en vn vafo^q finóle 
dael Sol eftá muy olaro^y fi daen el,vcefe que eftá to 
do llpño dq motas. Al pie de láletra esefta compara^ 
cion, 
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cion, antes cic cftar el alma en efta extaíi parecele que 
irae cuydado de no ofender a Dios, y que conforme 
afasfiiercas hazelo que puede, mas llegada aqui que 
le da cftc Sol de jufticía, que la haze abrir los ojos, vee 
tantas motas que los querria tornar a cerrarj porque 
aun no es tan hija deíla Aguila caudalofa, que pueda 
mirar efteSoIde hito en hito, mas por poco que los 
tenga abiertos, veeíc toda turbia/acuerdafc deí ver-
foque dizcrQuicn ferá jufto delante de ti? quando mi-
ra eílc diuino Sol dcslumbrak la claridad , como fe 
mira a fiel barro le atapa los ojosr ciega eftá efta palo-
ma ,arsi acaece muchas vezes quedar fe afsi ciega del 
todo,abforra,efpantada, defuanecidade tantas gran-
dezas comtsvee: aqui fegána la verdadera humildad, 
para no fe le dar nada de dez'rbienes de fi, ñique Its 
digan otros. Reparte el Señor del huerto la fruta,y nó 
ella, y a (si no fe le pega nada a las manos, todo el bien', 
que tiene va guiado a Dios5íi algo díze de íi, es para fu 
gloria, fabe que no tiene nada ella alli, y aunque quic 
ra no puede ignorarlo, porque lo vee por vifta de ojos, 
que mal que lepefe, fe los hazen cerrar a las cofas del 
mundo, y que los tenga abiertos para entender ver-
dades. 
€ J f . X X 1 . frofigtie y acaba e/le poper 
¿vado de oración 3 díñelo que fíente el alma que ejla 
en el de tornar a l?mr en el mundo 7y da la Im 
que da el Señor délos engaños del, 
tiene buena dotrina. 
M Puei 
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Ves acabado en lo que yuadigo/iheho 
ha mcncfrer aqni coníeutimiento de 
cfta alma,ya fe 1c tiene dado,y ínbe Q^UQ 
có voíücad fe entregó en ím nianos}v 
q no le puede cngañar}porq és íibidor 
de todo,no es como ac^q eftá todala vida lleoade cn-
gaños,y doblezes, quando penfaysjteneys vna volücaci 
ganada,fcgun lo que os mueftra,ycnisa entender qco 
do es raen£ira,no ay y a quien vina en canto trafngo, en 
cfpccial íi ay algún poco de interes.Bienauenturada al 
maqlatrae el Señor aencéderverdadcs.O que cftado 
eftc para los Reyes, como les valdría mucho mas pro-
curarlo, que no gran feñorio. Que reditud aui ia en el 
Reyno;que de males fe ercufariá,y aurian ercuíadoíaqui, 
no fe teme perder vida^ni honra por amor deDios:que 
gran bien cíle paru quieneftá mas obligado a mirarla 
honra del Señor,que todos los que ion menos,pues 
han de fer los Rcyes,a quien íigan,por vn punto de au-
mento cala Fe, y de aucr dado luz en algo aloshere-
jes,perdem mil Reynos, y con razon,ocro ganar es vn 
Rey no que no fe acaba,que con folc vna goraque guf 
ta vn alma deíla agua del. parece afeo todo lo de acá. 
Pues quando fuere eílar engolfada en todo,que feráí 
O Senor íi me dierades efíado para dezir a vozes eílo, 
no me creyeran como hazen a muchos que lo faben 
dezir de otra fuerte que yo, mas al menos fatis&zicra 
me yo, pareceme que cuuiera en poco la vida por dar 
a entender vna fola verd.adde eáas,; noíedclpueslo 
que hiziera, que no a y que £ar de mi, con fer la que 
íay, me dan grandes Ímpetus, por dezir eílo alosque 
mandan,que me deshazen: de que no puedo mas,tor* 
Borne a vos Señor mió,a pediros remedio para codo» 
y bien; 
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y bien fabeys voSj que muy de buena gana me deípof-
íeeria yo deías mercedes que me aucys hccho,co que-
dar en eRado que no osofendicüc,y las daría a los 
Reyes,porque íc que feria impoísiblc coníencir cofas 
queaora fe coníícnten,ni dexarde aucrgrandísimos 
bienes. O Dios mió} daldes a encender a lo que cílan 
obligados, pues los quifiílcs vos feñaiar en fa tierra, de 
inanci a,quc aun he oydo dezir, a y feñales en el cielo , 
quando llcuays alguna^ Que cierto quando pienfo efto 
me liaze dcuodon,q«!c quera yS vosRcy miojque hafta 
cu eftoentiedan os ha de imirár en vida, pues en algu-
na manera feñaien el cic]o? como quando morif-
tes vos,eafu mucrte.Mucho me atrcuo:r©mpaIoV.m, 
£ mal le parece,y crea fe lo diría mejor en prefenciaíi 
pudieílcjO pe nfaílc me han: d e crecr,porqu e los en co-
miendo a Dios maciKvy querría me aprouechaíTe.To 
do lo haze aucnturarla vida,qu.c deíTeo muchas vezes 
cílar fin ella, y era por poco precio, auenmrar a ganar 
mucho?porque no ay yaquien viua,viendo por viíla 
de ojos elgran engaño en que andamos,y la ceguedad 
-que traemos.LlegadavnalmaaquijnoesfoiodcíTeos 
lo q cieñe por Dios, fu Magcftad la da foenps para po-
nerlos por obra,no íe le pone cofa delante co que píen 
fele íirüc%a que no fe abalance,y no haze nada,porquc 
como digo, vee claro que es todo nada, íino conten-
tar a Dio§.EIcraba|o es, que noay que fe ofrezca a las 
que fon de tan poco prouecho como yo. Sed vos bien 
mió feruido vega algún tiempo en q yo pueda pagar al 
pm cornado de lo mucho q os deuo,ordcnad vosSe* 
ífór cómo fue redes feruido, como efta vucílraficrua 
os firna en algo. Mugercs eran otras, y han hecho co-
fai heroyeas por amor de vos, yo no foy para íhas de 
M a p^lar? 
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parlar , y afsi no quercys tos Dios mió ponerme en 
obras, todo fe va en palabras, y cieíTeosquanrobede 
feruir, y aun para efto no tengo libertad , porque por 
ventura falcaría en todo. Fortaíezed vos mi alma5y dif 
ponelda primero.bien de todos los bíenes,ylefus mió, 
y ordenad luego modos como haga algo por vos, que 
no ay ya quien áifra, reccbir tanto .^y no pagar nada, 
# cuefte lo que coftare Señor, no querays q vaya delan-
te de vos tan vazias las manos, pues, eonformc a las 
obras fe ha de dar el premio... Aquí cftá mi vida, a^ui 
eftá mi honra, y mi voluntad, todo oslo he dado vueí-
tra íoy , difponed de mi eonforme a la vueílra . Bien 
veo yo mi Señor lo poco que puedo, mas llegada a 
vos fubida en efta atalaya a donde/c veen verdadeSjno 
os apartado de mi todo lo podre , que fi osápartays 
por poco que íéa^vre a donde eíhua,quc era el infier-
no. O que es vn alínaqueíe vee aqui,auerde tornara 
tratar eon todos a mirar, y ver, eíla faría defta vida tan 
mal conceitadaj agaíi:ar.el tiempo en cumplir con el 
cuerpo du rmiendo, y comiendo, todo la canfa,no íabe 
como huyr,vee(c encadc,Bada?y piefa,entonces fíente 
mas verdaderamente el canciuerio que traemos có los-
cuerpos,y la miferjadela vidajCónoce la razón que te* 
nia fan Pablo de fuplicar a Dios le libralTe delía, da vo-
2CS Gon,el,pide a Dioslibertad^omo otras vezes he di-
cho, mas aquí es con tan gran ímpetu muchas vezes, 
q-parece fequíere falir el alma del cuerpos bufeár efta 
libertad, yaque ñola facan^anda como ved ida en tie-
rra agena, y lo q masía fatiga es no haJlarmuchos qu® 
íc quexen con ella-, y pidan efto, íino lo mas ordinario 
es deíTear viuir, o fi no eftuuieílemos aíidos a nada, ni 
spuicílemospueftonucftro contento en cofa de la tie-
rra^ 
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ra como la pena que nos dada viuir fiemprc fin e l , re-
plana el miedo de la muerte, co el deñco de gozar de 
Ja vida verdadera. Confidero algunas vezes^uando 
vna como yo, por auerme el Señor dado cíla luz con 
tan tibia caridad, y tan incierto él 'defeanío verdade • 
reporno lo auer merecido mis obras,fiéto tanro ver« 
me en efte deícierro muchas vezeSj queleria elfenti 
miento de los Tantos ? que dcuia de paffai fan Pablo,^ 
la Madalena,y otros femejantesjen quien ran crecido 
eftaua efte fuego de amor de Dios?dcuia fer va córiüi-
no mareyrio. Parcceme que quien me da -algu ^ liuio, 
y con quien defcáfo de tratar, fon laspcrfonasque ha-
llo deílos deílcos, digo deíTeos con obras,digo con 
obras,porque ayalgunas períbnas que a fu parecer 
tftádefaísidas3y afsilopublicá,y aula ello de fer, pues 
fu cftadolo pide, y bs muchos años que ha que algu-
nas han comentado camino de perfecion, mas cono-
ce bien efta almadefde muy lexos los que lo fon de 
palabras, o los que ya eílas palabras han confirmado 
con obras,porque tiene entendido el poco prouecho 
que hazen los vnos,y el mucho que hazen los otros, y 
es cofa que quien tiene efperiencia lo vee muy clara-
mente . Pues dicho he ya eftos efe tos que hazen los 
arrobamientos que fonefpiritu de Dios. Verdad es 
que ay mas o menos,digo menos,porque a los princi-
pios , aunque haze cftos efetos,no cllan efpe'rimenta-
dos con obras, y no fe puede afsi entender que los tic 
ne.y también va creciéndola perfecion ,y procurado 
no aya memoria de telaraña, y efto requiere algún tie 
po^ míetras mas crece el amor,y humildad ene 1 alm a 
mayor olor dan de fi eftas flores de virtudes para fi > y 
para los otros, verdad es q de manera puede obrar el 
M 5 . Señer 
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Señor en el alma en vn rato deftos que quede poco-
que trabajar a el alma en adquirir perfecíojporque no 
podra nadie creerjíino lu cfperimenta lo quceKSeñor 
la da aqui, que no a y diligencia nueftra que a cfto lle-
gue a mi parecer, no digo que con el fauor del Señor, 
ayodandoíe muchos años por los términos que eferi, 
uen los que han efe rito de oraciojprincipiosjy medios, 
no llegaran a la perfecion 7 y defaísimiento mucho GO 
hartos trabajos,mas no en tan breue tiempOjComo fin 
ninguno nueftro, obra el Señor aqui, y determinada-
mente faca el alma-de la tierra^y le da fe ñor i o fobre lo 
que ay en ella, auque en eíia alma no aya mas merecí 
míenos que auia en la mi a, que no lo puedo mas enca-
recer , porque era caí! ninguno. El porque lo haze íú 
Mageftad^es porqueqoierej y como quiere hazelo ^ y 
aunque no aya en ella difpoíicio; la diípone para rece-
bir el bien que fuMageftadlada.Afsique no todas ve-
zes los da, porque fe lo han merecido en gragear bien 
el huerto, aunque es muy cierto a quien ello hazc 
bien,y procura defafsirítsno dexarde regalarle, íinoq 
es íli volútad moítrarfu grandeza algunas vezesen la 
tierra que es mis ruynjComo tengo dicha3y diTponer-
la para todo bien, de manera que parece: no es, y apar-
te en cierta man era, para tornar a viuir en las ofenfas 
de Dios que folia5dene elpenfamiento tan habituado 
a entéder lo que es verdadera verdad, que codo lo de: 
mas le parece juego de nino?,rieíc entreñ algunas ve-
zcsjquado vcea períonas granes de oración, y religio 
hazer mucho cafo de voos puntos de honra, que efía 
alma tiene ya debaxo de los pies,dizé q es diícrccio y 
autoridad de fu citado para mas aprouechar, fabe ella 
muy Lie que aprouecharian mas en vn dia quc.poipu-
fieílen 
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ficíTen aquella autoridad de eíladopor amor de Dior, 
que con ella en diez anos. Aísi viue vida Erabajofa y co 
íicmpre cruZjmas va en gran crecímiento,quando pa 
rece a los que las tratan eña muy en la cumbre, defde 
a poco eílan muy mas mejoradas,porque ficmpre las 
va fauoreciendo mas. Dios es alma íuya,es el q la tic -
nc ya a cargo, y afsileluze, porque parees aí^ílemc-
mente la cftá íiempre guardando^para que no le ofen 
aa7y íauoreciendo,y dcfperrandopara que le firüaiEn 
llegando mi alma a que Diosla hiziell e eíla tan gran 
merced, ce fiaron mismalés^y me dio el Señor fórrale 
za para Calir dcilos,y no me hazla mas eftar en las oca* 
üonesjy con gente que me folia diflraer^que fino eílu 
uicra, antes me ayudaua Jo que me folia dañar, todfo 
me era medios para conocer masa Dios, y amarle, y 
ver I© que íe deuia,y pefarme de la queauia (ido. Bien 
^ntcndia yqnq venia aquello de mi,ni lo aula ganado 
con mi diligencia, qne aun no auia anido tiempo para 
cllo/uMagertad me auia dado fortaleza para ello^por 
fu foía bondad haftaaora, defde que me comentó el 
Señora hazerefta merceddeftosarrobamientos ,fié-
pre ha ydo creciendo efta fortaleza, y por fu bondad 
me ha tenido de fu mano,para no tornar atrás, ni me 
parccc,como es afsi,hago nada caíi de mi parte, fino q 
entiedo claro es el Señor el q obra: y por efto me pare 
ce,q alma a quie el Señor haze eftas mercede5,q yen-
do co humildad,y temor entcdiendo,q el mefmo Se-
ñor lo haze, y nofotros cafi nonada ? q fe podra poner 
entre qualquieragece,aunque fcamasdiilraida, y vi-
ciofa no le hará al cafo, ni mouera en nada, antes co-
mo he dicho, le ayudara, y ferie ha modo para facar 
muy mayor aprouechamiéto. Son ya almasfucrtcs q 
Ivl 4 efeoge 
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efcogc el Señor para aproucchar a otras, aunqac cft^  
fortaleza no viene de fi, de poco en poco en llegando 
el Señor aquivn alma, le va comunicando muy gran-
des fecretos. Aqui fon lasverdaderasreuelaciones en 
efte extafi, y las grandes mercedes, y vifiones,y todo 
aprouecha para hum illar , y fortalczer el alma 3 y que 
tenga en menos las cofas defta vida, y conózcanlas 
claro las grandezas del premie que el Señor tiene apa-
rejado a íos que íe íiruen. Plega a fu Mageftad fea altru 
na parce lagrandifsima largu eza que con efta mifeta-
bíe pecadora ha tenido, para que fe esfuercen , y ani-
men los que eílo leyeren a dexarlo todo del todo por 
Dios,pues tan cumplidamente paga fu Mageíladiquc 
aunen efta vida fe vee claro el premio, y la ganancia 
que tienen los que le firuen^que ferá en la otra? 
C d T, X y £ l L En que trata y qukn fegúrTca-
mmo es paré los contemplatiuosyno lemntar elelpiritu 
acojas altas J l e l Señor ?to le leuanta como ha de 
rer el medio para la masfobida contemplación ta huma -
nidad de Chrifio 3 di^e de^n engaño en que 
lia ejluuo l)n tiempo, es muy pro -
uechofo ejle capitulo,. 
tí 
N á cofa quiéro dézir a mi parecer importa 
te,que fi a Y.m le pareciere bien, feuirá de 
; auifo,que podria íerauerle menefl:er,porq 
. en algunoslibros que eftan eícritos de ora-
ción trata, que aunque el alma no puede por íi llegar 
a cfte eílado?porque es todo obra fobre natural qu e el 
Señor; 
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Señor obra en ella, que podra ayudarfelcuantando el 
cfpíritu de todo lo criado,y fubiendolc con humildad 
defpues de muchos años,que aya ydo por la vida pur • 
«Tatiua, y aprouechando por lailluminatitia (na í eyo 
bien5porque dizen üluminatiua, cpcíendo que délos 
que van aprouechando) y auifan mucho que aparten 
de íi toda imaginación corpórea, y que fe alleguen á 
contemplar en la diuinidad, porque dizen, qae aun-
que fea la humanidad de Chaí lo a los que llegan 
ya tan adelante que embaraca, o impide a la mas per-
feta contemplación . Traen lo que dixo el Señor a los 
Apodóles, quando la venidaidel Eípiritu Santo , digo 
quaudo íubio aioscielos para efte propoíito (y parece 
me a mi,que íi tuuieran la Fe cemola tuuiexo deípucs 
que vino el Erpirituíanto^de que era Diosjy hombre, 
no íes impidiera, pues no fe dixo eftbí a Ja Madre de 
Diosjaunque le amana mas que todos.) A£i que trae 
lo que íe dixo a los Apollóles, quando íubi©;elScñor a 
los cielos, porque les parece,quc como cfta obra toda 
es eípiritu, q qualquiera cofa corpórea la puede cftor-
uar é impedir, y cj confidcrarfe en quadrada manera, 
y q cftá Dios de todas partes, y veríc engolfado en el 
es lo que ha de procurar. Eílo bien me parece a mi al-
gunas vezes mas apartarfe del todode Chrifto, y que 
entre en cuenta cftc diuino cuerpo con nueftras mife 
rias, ni con todo lo criado no lo pucdG<fufnr,pléga a fu 
Mageftad » que me fepa dar a entender. Yo no lo eo-
tradigo^porque fonletradosjy 
que dizé,y por muchos caminos, y vias lldua Dios las 
almasjcomo halleuado lamia9quiero aoradézir,en lo 
demás no me entremeto, y en el peligro en q me vi, 
por querer conformarme con lo que leia . Bien creo 
M 5 q«e; 
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q quien llegare a tener vnion,y no paflarc adelatc, di. 
ge aarrobaoiientos^y viíionesjy ocras mercedes c¡ ha, 
zc Dios a las almas,q teína lo dicho p©r lo mejor5 GO. 
'mo yo lo haziajy ii me liuutera eftado en ello, creo mi 
ca huuíéra lleglMo a lo que aorajporq a mi parecer es 
engafíO,ya paed^é fer yo fea la engañada , mas diré io q 
me acacciójComo yo no tenia maeílro, y leia en eftos 
libros, por donde poco a poco yo penfaua entender 
algG:y defpues entendí, que fi el Señor no me moftra-
ra? yo pudiera poco con los libros deprender, porque 
no era nádalo que cntediajiaíla que fu Mageftad por 
eíperiencia me lo daua a entender,ni íabiaio que ha-
j : Í3s en comencando a tener algo de oración ícbreña* 
tura!, digo de quietud, procurauadefuiar toda cofa 
corporea,aunqiie yr kuantandoel aima.yo no ofaüa, 
que como era íiempretan íuyn , viao era atrénimié-
tojmaspareciame fentirla preíeüda de .DlosjCómo es 
aí"si;y procuraua eílarme recogida con elsy es oración 
íabroía5íi Dios allí ayuda5y el deley te mucho, y como 
fe vee aquella ganancia,y aquel guílo,ya no auiaquié 
nie hizieíic boluer a la humanidad ,íiiio q en hecho 
de verdad mepareGia me era impedimento.O Señar 
demi alma-, y bien mió lefu Chrifto CruGificado ,no 
me acuerdo vez d^éfta opioio q tuue, q no medé pe 
nasy me parece que hizé vna gra trayeion, aunque co 
ignorancia. Auia fido yo tan denota toda mi vida de 
Chrifto(porque eílo era yaalapoftre, dig©álapoftre, 
deantesque el Señor niehizieíTe cftas mfreedesde 
arrobamientos, y.viriones,} Duró muy poco eftaren 
efta opinión, y aísiíiempre tornaua a mi coftumbre 
de holgarme con efte Señor, en cfpecial quando cc-
mulgaua quifiera yo fíempre traer delante de los ojo? 
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fu retrato^ imagen)y3 qüe no podia traerle Cñerculpi 
¿o en mi alma como yo quiírera. Es poísiblc Scñop 
miOjOue cupo en mi pcníamiéto5m vna hora.que vos= 
me auiades de impedir para mayor bieníde donde me 
vinieron a mi codos los bienes fmo de vos.? No quiero 
penfarque en eftoíuue culpa, porqueme laftimó mu 
choque cierto era ignoracia: y afsi quifieftes vos por 
vueítra bondad remediarla,con darme quie rnc facaf-
fe deíte yerro,y defpuescon que os vieíTe yo taras ve-
zes,coino adelante diré.para qMc mas claro entendief 
fe qua grande era, y que lo dixelle a muchas períonas 
que lo he dicho:y para que lo pufieíTe agora aquirtego 
para mí,que la califa de no aprouechar mas muchas al 
mas, y llegara muy gran libertad de eípiritu, quando* 
llegan a tener orado de vnion5espor'eíio.Pareccme q 
ay dos razones en que puede fundar mi razón, y qui-
9a no digo na da, mas lo que dixere helo viílo por 
cfperiencia,que fe haliaua muy ;malmi alma,hafía-
que el Señor la dio luz , porque todos fusgozos eran 
aforbos jyfalida dealli no fe haliaua con la compás 
ñiaquedefpues,para ios trabajos,y tentaciones,la 
vna es que va vn poco de poca humildad tan folapa-
da,yefcondida que no fe íiente.Y quien ferá el fober-
IÍÍO, y miserable como yo, que quando imuicra tra-
bajado todafu vidas con quantas penitencias,y ora-
ciones, yperfecudones fepudierenimaginai*, nofe 
halle muy ricojy muy bien pagado quando le confi en 
ta el Señor cílar al pie de la Ctuz c6 S.Iuan.H0 feren q 
Teíc cabcjno fejcocentar co e í lo /mo en el miOíque de 
to4as maneras fue perdido en lo que auia de ganar. 
l5ues ü todas vezes la condición, o enfermedad ? por 
fer penofo, penfar en la pafsion no ío fufre, quien 
nos 
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nos quita cftar con eljdefpues de refucitadojpues tan 
cerca le tenemos en el Sacraiiiento,donde ya eftá glo 
riíicado,y no le mirare mes tafatigadojy hecho peda-
90S,Gotnendofangre,caní¿do por los caminos, perfe. 
gaido de los que hazia tanto bien, no creído de los 
Apoftolcs Porque cierto no todas vezes ay quien fu-
fra penfar tantos trabajos como paño. Hele aqui fin 
penalleno de gloria, esforgando a los vnos, animan-
do a los otros antes que fiibieíTe alos cielos. Compa-
ñero nueftro en el fantiísimo Sacramento,que no pa-
rece fue en fu mano apartarfe vn momento de nofo-
tros.Yque ayaíídoenla miajapartarme yo de vos Se 
ñor mió, por mas feruiros ? que ya quando osofendia 
'no os conocía, mas que conociendo os penfaíTe ga-
nar mas por efto camino?ó q mal camino lleuauaSe-
ñor}ya me parece yua fin camino, íl vos no me torna-
rades a el,que enreros cabe mi, he viílo todos los bie* 
nes ,no me ha venido trabajo , que mirando os a vos 
qual eftuuiftes delate délosIuezes,nofe me haga buc 
no de fufrirjcon tan buen amigo préfente,con tan bue 
Capitán que fe pufo en lo primero en el padecer, to-
do fe puede fufrir :el ayuda, y dacsfuer^o , nuncafal-
ta, es amigo verdadero, y veo y o claro, y he vifto def-
pues,que para contentar a Dios, y que nos haga gran-
des mercedesíquiere fea por manos defta humanidad 
facratifsima ^en quien dixo fu Mageftad fe delcyta. 
Muy muchas vezes lo he vifto por cfperiencia. Ha 
me lo dicho el Scñor.He vifto claro,que por efta pucr 
ta hemos de entrar,íi queremos nos mueftre la fobe-
rana Mageftad grandes fecretos. AfsiqueV. m. Se-
ñor no quiera otro camino, aunque eftéen la cum-
bre de contemplación, por aquí va feguro, efte Se-
ñor 
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5or nucftro es por quien no^ vienen tocios los bienes, 
el le enfenaia, mirando fu vida, es el mejor dechado. 
Que mas queremosq vn tan buen amigo al lado^ue 
no nos dexara en los trabajos 5 y tribulaciones, como 
hazenlos del mundo. Bienaucnturado quien de ver-
dad le amare,y ficmpre le traxcrecabe de fí. Miremos 
a] gori^rp/an Pablo, que no parece Te le caía de la bo-
ca ííempre íefus^, como quien le tenia? bien en el co-
ra^ou. Yo he mirado có cuydado, deipues qtmeílo he 
enrendido de algunos, fantos grandes contempláemos, 
y no yuan porotro camino. San Francifco, damueílra 
de ello en las llagas. San. Antonio de PadLia,en el ni-
mo.. San Bernardo fe deley taua en la humanidad. Sari-
ta Catalina de Sena» Otros muchos fantos que V .m.fa-
bra mejor que yo. Efto de apartarfede lo corpóreo,, 
bueno deue de fer cierro>pue& gente tan eípititual lo 
dize,raas a mí parecer ha de fer eñando el alma muy, 
agrGuechadajporque hafta efto cíláeláro fe. ha de buf-
car el criador por las criaturas. Todo es como la mer-
ced haz^ el Señor a cada alma,en eílb no me éntreme 
to.Lo q querría dar a entender, es que no ha de entrar 
en eftaquentalaraeratiísima humanidad deChnílo.Y 
entiendafe ble efte puntovqquerriafaberme declarar. 
Orando Dios quiereíbfpendcr todaslaspotenciasjco-
moenlos modosde oración , que; quedan dichos he-
mos vifto, claro cfta que aunque no querámos le qui-
ta cfta prerencia: eotoces vaya en hora buena, dichofa 
tal perd|da3que es para gozar mas deló que nos parece 
fe pierdeporque entonces fe emplea el alma toda en. 
amar a quien el cntedimiento ha trabajada conocer, 
y ama lo que no comprehendio ? y goza de lo que no 
pudiera tan bien gozar, fmo fuera perdiendoíc a fi, pa-
ra^ 
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ra, como digo, masganarfej mas que nofotrosdema-
íía, y con cay dado nos acogombremos ano pfocu-
f tr con codas nueftrastuercas,tracf delante fiempre, y 
ploguieíTc al Seiíorfaeífc íiemprc,cfta racracifsiina lm, 
manidad3efto digo que no me parece bien, y que es m 
dar el alma en ci ayrc,como dízcn, porque parece no 
trae arrimo, por macho que le parezca andaiiena ds 
Dios. Es gran cofa mientras vinimos, yfomos huma' 
noSjtraerlc humano^ue efte es el otro ínGonucnicntc 
que digo av. El primero ya comencé a dcair es vn po-
co defalca de humildad, de quererfe leuanrar el alma 
haíla que el Scnor la leuante, y no concentaríc con me 
dítar cofa can precíofa, y querer fer María, anees que® 
aya trabajado con Marca, quando el Señor quiere que 
lo fea, aunque fea defdc el primer día, no a y que ce-
rner, mas comidámonos nofocroSjcomo ya creo otra 
vez hedicho:eíca mocita dspoca humiidadjiunque no 
parece es nada para querer apreuechar en la contenía 
cion haze mucho daño. Tornando al fegundo punto, 
noíbtros no fomqs Angcles5íino cenemos cuerpo, que-
rernos hazer Angeles efíado en la tierra,? tan en la tic 
rra como yo cítaua, es dcfkcino, lino que ha mencíler 
tener arrimo el penfamicnto, paralo ordinal io, ya que 
algunas vezes el alma Taiga de íi, o ande muchas tan 
llena de Dios,que no aya meneílcr cofa criada para re-
cogerla, ello no es can ordinario, que en negocios} y 
pedccuciones,y trabajos, quádonofe puede tener can 
ta quietud : y en tiempo defequedades es muy buen 
amigo ChriftOj porque le miramoshombre, y vemos 
le con flaquezas,yerabajos,yes compañia,yauiendo 
columbre es muy fácil hallarle cabe i , aunque vezes 
vernan que lo vno ni lo otro no fe pueda. Para efto es 
bieu 
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bien lo que ya he dicho, no nos moítrar a procurar co-
folacioncs de eípiritu, véngalo cj vmicfc,abragado con 
laCruz es gran cofa Defierto quedó efteScnor de toda 
coníblacíoo, íolo le dexaron en los trabajos?no lo dexe* 
jnos nofotros, que para mas fubir, el nesdara m ejor la 
rriano que nueñra diligencia^ fe au femará quandovic 
re que conuicne,y que quiere el Señor facar el alma de 
íijcomo he dicho. Mucho contenta a Dios ver vn alma 
que con humildad pone por tercero a fu hijo, y le ama 
tanto, que aun queriendo fu Mageftad rubirle a muy 
gran contcmplacion,como tengo dicho,fc conoce por 
indignoa diziendocon fan Pedro : Apareaos de mi Sc-
ñor?que foy hombre pecador .Efto he prouado, deíle 
arte ha lleuado Dios mi alma. Otros yran como he di-
cho,por otro atajü:lo que yo he entendido es,que todo 
efte cimiento de la oración va fondado en humildad, y 
que mientras mas fe abaxa vn alma en la oración;,mas 
la fu be Dios. No me acuerdo auerme hecho merced 
muy fcñalada de las que adelante dirc,qucno íea cita-
do deshecha de verme tan ruyn,y au procuraua fu Ma 
geftad darme a encender cofas para ayudarme a cono-
cerme, que yo no las fopiera imaginar, tengo para mí, 
que quando el alma haze algo de fu parce para ayudar-
fe en efta oración de vnion,quc aunque luego luegopa 
x rcce le aprouecha. q como cofa no fondada fe rorngra 
muy prefl:oacaer,y hé miedo que naca llegara a la ver 
dadera pobreza de eípiritu, q es no bufear coníiielo? n i 
guftocn la orac 15,(1 los de la ciérrala cñá dcxaclos-ímo 
coníblacion en los trabajos, por amor del q íiempre vi-
uio en cllos.y eílar en ellos, y en las fe qu eda des auicra, 
aunq algo íc íienra no para dar inquictud,y la pena que 
a algún as perfonas, que íl no eftan ficmprc trabajan-
do* 
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do con el entendimiento, y con tener deuocion pien* 
ían que va tocio perdido , como fi por fu trabajo fe me-
reeieíFe tanto bien, No diga que no fe ptociircjy cften 
con cuydado delante de Dios, mas que íi no pudieren 
tener aun vn buen penfamiento, corno otra vez he di-
cho,quc no fe maten, ficruos íin prouccho fomos^ue 
peni amos poder, mas quiera el Señor que conozca-
mos efto, y andemos hechos afnillos 5 para traer la no-
ria del agua que queda dicha, que aunque ccrradoslos 
o)os,y no entendiéndolo que hazen, íacarán mas que 
el hortelano con toda fu diligencia .Con libertad fe ha 
de andar en cílecamino¿pu&ílos enlas manos de Dios, 
íi fu Magéftad^nos quifiere fubir a fer de los de fu cá-
mara, y fecreto,yr de buena gana,tino feruif en oficios 
baxos, y no fentarnos en el mejor lugar, como he di» 
cho alguna vez. Dios tiene cuydado mas quenofo-
tros,y íábe paralo quees cada vno,de que íiruc gouer-
narfe a fi/qulen tiene yadada toda fu voluntad a Dios. 
A mi parecer muy menos fe fufreaqui, que enel pri-
mer grado de la oración, y mucho mas daña,fon. bie-
nes fobrenaturales. Si vno tiene mala voz,por muchc» 
que fe esfuerce acatar nofele haze buena,íiDiosquie 
re dar felá no ha el menefter antes dar vozes: pues fu* 
pliquemos iiempre nos haga mercedes: rendida el al-
ma,aunqueconfiada de lagrandeza deDios.Pues para 
que cfte a los pies de Ghcifto le dan licencia, que pro-
cure no quitarfe de alU,xfte comoquiera,im-te ala 
Madalena ,que quando cftuuiere fuerte, Dios la lic-
uará al defierto. Afsi que vuefla merced halla que halle 
quien tenga mas efperiencia que yo, y lo fepa mejor, 
eí lefeeneílo.Sifon perfonasquecomiencanaguftar 
de Dios no las crca,quc les parece lc$ aprouccha,y g11^  
can 
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flan nías ayudandoíc . O quando Dios quiere, como 
viene al defeubicrco íin cftas ayuditas,que aúque mas 
hagamos arrebata el efpirítu,como vngigáte tomaria 
vna paja,y no baila refiftecia. Que manera para creer 
que quando el quiere cipero a que bucle el fapo por íi 
mito0- Y aun mas dificulcofo y^efadu me parecc,1c-
uantarfcnueílro crpiricu,fiDiosnoÍe leuancajporque 
cftá cargado de tierra,y de mil impedimenms y spro 
uechalepoco querer bolar;quc aunque es mas funaru 
ral que el del íapo^eftá ya can mecido en el cieno, que 
lo perdí© por fu culpa. Pues quiero concluyr con cfto, 
que fiemprc que fe pienfe de Chriílo nos acordemos 
del amor con q nos hizo tantas mercedes,y qua gran -
de nos le moftro Dios en darnos tal prenda, del que 
nos tienCjque amor faca amor: y auque fea muy a los 
prindpíos,y noíotros muy ruyncs procuremos yr mi-
rando cílo íiempre, y defpcrtandonospara amar, por 
que íi vna vez nos haze el Señor mcrce4 que fe nos 
imprima en el coraron eftc amor,fernosha" todo 61-
cil,y obraremos muy en brcue,y muy fin trabajo.Dé-
nosle fu Mageftad, pues fabe lo mucho qu e nos con-
uisnepor el que el nos tuuo ,y por fu gloriofo Hijo, a 
quien tan a fu colla nosle moftro , Amen. Vna cofa 
querría preguntar a vueífa merccd,como en comen-
tado el Señor a hazer mercedes a vn alma,tanfubidas 
como es ponerla en perfeta contemplacion,quc de ra 
zon auia de quedarperfeta del todo, luego (de razón 
fiporeierto , porque quien tan gran bien recibe no 
auia mas de querer confuelos de la tierra)pucs porque 
en arrobamicnt0,y en quanto eftá ya el alma mas ha-
bituada a recebír nvcreedcsjparcceque traeconfígo 
los efetos tan mas fubidos,y mientras mas,mas defaísi 
N da, 
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da, pues en vn punto que el Señor llega, la puede de-
xar rancificada,como'derpues andando el tiempo la 
dexa el míítno Señor, con perfecion en las virtudes. 
Efto quiero yo faber que no lo fe, mas bien fe es dife! 
rente lo que Dios dexa de fortalezajquando al princi-
pio no dura mas quc'cerrar y abrir los ojos,y caíi no fe 
fíente fino en los efetos que dexa, o quando va mas a 
la larga efta raerced.Ymuchas vezes pareceme a mi, 
íi es el no fe difponer del todo luego el alma,hafta q el 
Señor poco a poco la cria, y la haze determinar, y da 
fuerzas de varón, para que dé del codo con codo en el 
fuelo, como lo hizo con iaMadalena con breuedad, 
hazclo en otras perfonas 5 conforme a lo que ellas ha-
zen 5 en dexar a fu Mageftad hazer, no acabamos de 
creer que aun en efta vida da Dios ciéco por vno. Ta-
bien penfaua ya eílacomparacion,que pueílo que fea 
Eodo vno lo que fe da a los que mas adelante van, que 
en el principio es como vn manjar que come del mu-
chas perfonas,y las que comen poquko5qucdaies iota 
buen fabor por vn ratonas que mas, ayuda a fuílentar: 
las que comen mucho da vida y fuer^a,y tantas vezes 
fe puede comer,y tan cumplido defte manjar de vida, 
q[üe ya no coman cofa que lesfepa bié,íino emporqué 
v ee el prouecho q le Jiaze-.y tiene y a ú. hecho el gufto 
a efta íüauidad, que querría mas no viuir que auer de-
comer otras cofas que no fean fino para quitar ci bue 
fabor que el buen manjar dexó.Tambien vna compa 
ñia fmta no haze fu conuerfacion tanto prouecho de 
vn dia^como de muchos; y tantos pueden fer los que 
eñemoscon ella, que feamoscomo e)la5fi nos íauore^ 
ce Diosjy en fin todo efta en lo que fu Mageftad quic-
síüjy a quien quiere darlo, raa s mucho va en determi-
narfe 
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narfe quien ya comienza recebir cita merced en de-
^fsirfc de todo,y tenerla en lo que es razon.Tambieu 
me pirece que anda fu Mageftad a prouar quien le 
quiere,fino vno?íino otro^ieícubriendo quien es con 
deleyee ta foberano,porauiuar laFéfi cílá muerta de 
ío que nos ha de dar? diziédo;Mirá que eftoes vnago 
ta del mar grandirsimo de bienes} por no dexar nada 
por hazer con los q ama (y como vee que le recibe af-
fi da,y fe da.Qaiere a quien le quiere,y que buen que-
rido,y que bueifamigo. O Señor de mi aímajy quien 
tuuiera palabras para dar a entéder que days alos que 
fe fian de vos^ y que pierden los que llegan a eftc efta-
do,y fe quedan coníigo mifmos. No querays ves cílo 
Señor,pues masque efto hazeys vos, q os venisavna 
pofaida tan myn como la mia;bendico fcays por fiem-
pre jamas.Torno a fuplicar a vuefía merced, que cftas 
cofas que he eferito de oración,íi las tratare con perfo 
nasefpiritualeslofean, porque fino faben mas de va 
caminólo fe han quedado en el medio, no podran afsi 
adnar,yay algunas que defde luego las licúa Dios por 
muy-fubido camino, y parecelcs que afsi podran los 
otrosaprouechar allí, y quietar elentédhnicnto,y no 
fcaproucchar de medios de cofas corpóreas ,y que-
4arfe han íceos como va palo, y algunos q aya tenida 
vn poco de quietad, luego píenían qu e como tien en 
lo vno,pucdé hazer lo otro, y en lugar de aprouechar 
defaprouecharan como he dicho, afsi que enrodó 
es aacnefter efperienoia y diferecion, 
el Señor nos la de por fu 
bondad. 
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C A T . 2 ¿ X 111. En que torna a tratar del 
difcurfo de fut ida > y como comento a tratar de mas 
perfecion, y por que medios ; es frouechofo para las 
ferfonas, que tratan: degomrnar almas, que tie-
nen oración Jaher como fe han de auer en lot 
principios $ elprouecho que le hi~ 
^ofaberla llenar,. 
Vicro aora tornar adoáe dexé mi vida, 
cj me he detenido creo mas de lo q me 
auiade detener, porq fe cntieda mejor 
lo qefta por venir. Es otro libro nueuo 
de aqui adelate, digo otra tida nueua, 
la.de haftaaqui era mia,Id q he viuido dejle q coméce 
a declarar eíías cofas de oracio,es q viuiaDios en mi,a. 
lo q mcpar.cciajporq entiendo yo,era impofsible falir 
en tan poco tiempo de tan malas columbres y obras. 
Sea el Señor alabado que me libró de mi. Pues come-
^ando a quitar ocaíiones ,y a darme mas a la oración, 
comé9Ó 9I Señor a hazerme las mercedes como quie 
deíreaua,alo que parecio,que yolasquiácíTerecebir. 
Comécó fu Mageftaéa darme muydeordinario ora* 
cion de quietud,y muchas vezes de vnion , quedura-
ua mucho rato. Yo como en cílos tiempos aula acae-
cido grandes iluiiones en mugeres, y engaños que les 
aula hecho el demoniOjComcce a temer, como era ta 
grande el deleytc?y luauidad que fentia, y muchas ve 
zes íin poderlo efeufar , pu efto que vía en mi por otra 
parte vna gradifsima regurídad,q eraDios,en eípecial 
quado efta^ uaen la oracio, y via q quedauade alli muy 
«Dcjoradajy co mas forcaleza>mas en diftrayedome va 
poco^  
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poco tornaua a temer, y a penf^r íi quería el demonio 
haziendomc entender que era bueno fuípender el en 
tendimienco: para quitarme la oración mentaí, y que 
nopudicílepcnfar en la pafsion, ni aprouechai me del 
entendimiento, que me parecía a mi mayor perdida, 
como nolo encédia: mas como fu Magcftad qncria ya 
darme luz para q no le ofendicífe, y conockílc lo mu-
cho que 1c deuia^crecio de fuerte eil.e miedo, que me 
hizo bu fear con diligencia, perfonas eípirirunlcs con 
quien tracaf,qya remauoricia de algunos, porcj auian 
venidoaquilos de laCópañia dclcíusjaqiiie yo íio co-
nocer a ninguno, era muy aficionada de ioío faber c! 
modo q llcunuan de vida y oración,mas no mchallaua 
digna de hablarles, ni fuerce para obedecerlo?^ q cílo 
me hazia mas temer: porq tratar con ellos5y íer la que 
crajiaziafcmccoíii rezia. En efto andime algún tiepo, 
halla que ya con mocha batería q paíTe en mi,y temo-
res,inc determiné a tratar co vnaperfona efpirirualjpa 
rapregüearleque e ra la o rae i o n q u c y o r c n ia, y que me 
di eñe luz íi y ua errada , y hazer rodólo que pudiclTe 
por no ofender a Dio?. Porque la falta,como he ciicho, 
que ve i a en mi de fortaleza, me hazia eílar ta tímida. 
Que engaño tan grandcvalameDiosique para querer 
fer buena,me apartaua del bic. En cílo deue poner mu 
cho el demonio en el principíodela virtud porque yo 
no podía acabarlo conmigo, fabe el que ella todo el 
remedio de vnalma en tratar eo a migos de Dios-y af-
ir no aula termino para que yoa efto roedetermioaf-
fe:a^uardaua a emendarme primero,como quando 
dexé la oracion,y por ventura nunca lo hizicra,porque 
cílaua ya ta cayda en cofillas de mala coílübre, que no 
acabaua de entender era malas, q era menefter ayuda 
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de otros, y darme la mano para leuartarme.Bedito fea 
el Señor, que en Jfinlafuya fue la primera. Como yo 
vi,yua tan adelante mi tcmorjporquc crecía la oración 
parecióme que en eílo auia algun gran bienio grandif 
íimo mal, porque bien entendía ya era cofafobrenatu-
rallo que tenia,porque algunas vezesnolopodiare-
íiílir,tenerlo quando yo quería era efeufado: penfe en 
mi que no tenia remedio, íino procuraua tener limpia 
conciencia,y apartarme de toda ocafion, aunque fuef-
fe de pecados veniales, porque íiendo efpiritu de Dios 
clara eñaua la ganancia: fi era demonio, procurando 
yotener contento al Señor, y no ofenderle, poco da-
ño me podia hazer,antes el quadaria con pcrdida.Dc-
terminada en efto, y íupricando íiempre al Señor me 
ayudaíle, procurando lo dicho algunos dias, vi que no 
tenia fuerza mi alma paraíalir con tantaperfecion a ÍQ 
las, por algunas aficiones que tenia a cofas, que aun-
que de Tuyo no eran muy malas,baftauá para eftragar-
lo todo. Dixeronme de vn clérigo letrado, que auia en 
eñe lugar,que comen cana el Señor a dar a entender a 
las gen tes,fu bondad y buena vida,y procuré,por me-
dio de vn cauallero íanto que ay en efte lugar (es cafa-
do,mas de vida tan exemplar, y virtuofa,y de tantaora 
eion y candad, q en todo el reí^ladece fu bodad y per-
fecion^ con mucharazon,porque grande bien ha ve-
nido a muchas almas por fu mcdio,por tener tantos ta 
lentos, que aun con no Icayudaríüeftado,nopuc(ie 
dexar con ellos de obrar mucho entendimiento, y 
muy apacible para todos,fu conuerfacion nopefada, 
tan fuaue y agraciada, juro con fer redtayfanta, que da 
contéio a los que trata, todo lo ordena para gran bictt 
4c ks almas que conuerfa^ y no parece trae otro eftu-
dio 
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dio ííno hazerpor codos los que el vee fe íbfre, y con-
teauracüdos.)Pucseíte bcndko,y íanto hombie con 
fu {jRíiuilriaí me parece fue principio para cfmi alma íc 
faluaííe.Su humildad a mi eí¿átamc5que mequifo ver, 
con dijer a lo que creo .poco ÍBCÍIOS de quarentaaños, 
que tiene oración, no fe íi fon dos o tres menos, y que 
lieua toda ia vida de perfecion,que a lo que parece.fu • 
íre fu eílado. Porque tiene vna nuiger tan gran íicrua 
de Dios? y de canta caridad, que por ella no fe pierde. 
Eo íin como muger de quien Dios fabia auia de fer tan 
grande íleruo fuyo Ja efeogio. Eftauan deudos fuyos 
cafados con parientes míos: y ra mbien con otro harto 
fieruo de Dios, que eftaua caíado con vna prima mia, 
tenia mucha comunicación, por eftc vía procure vi-
nieííe a hablarme cfte clérigo que digo, tan fiemo de 
Dios, que era muy fu amigo, con quien penfe con-
fcfsarme, y tener por maeílro. Pues trayendolo para 
que me hablafse , y yo con grandifsima confufion 
de verme prefente de hombre tan fanto, dilc parte 
de mi alma, y oración, que confefsarmc noquifo, di-
xo que era muy ocupado,yera afsi.Comento con de-
terminado fama a llenarme como a fuertejque de ra-
zón auiadeeílar,fegun ia oración vio que tenia,para 
que en ninguna manera ofendíefse a^ Dios. Yo como 
vi fu determinación can depredo en cofillas ,que co-
mo digo, yo no tenia fortaleza para falir luego con 
tanta perfecion, afligí me, y como vi que tomaua las 
cofas de mí alma, como cofa que en vna vez auiade 
acabar con ella, yo via que auia menefter mucho mas 
cuy dado. En fin entendí no eran por los medios que 
el me daua,por donde yo me auia de remediar,porque 
eran para alma mas perfeta, y yo aunque en las mer-
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cedes de Dios cft^ua adelante, eftnua muy en los prin, 
cipios de la:, virtudes > y mortificación . Y cieito íir.Q 
huuicrade reatar mas de con el, yo creo nunca medra-
ra áii al ma,porqu e de la aHicio qu e me dauajde ver co* 
mo yo no hazta^ii me parecepodiajo que el me dezia 
baftauapara perder la cípcranca,y d ex arlo todo. Algu-
nas vezes me marauilloj que íícodo peifona que tiene 
gracia particular en comencar a llegar almas a Diosjco 
monofueíeruido cntendieiTe la miajiií fe qmíieilc en-
cargar della, y veo fue rodo para mayor bien mio,por-
que yo conocíeílc ,y tracalle gence can íanra como la 
de la Compañía de íeíus. Deíla vez quede concertada 
con efte cauallero fanco, para que alguna vez inevi-
nieíle a ver. A.qui fe vio íu grande bumildarfjquercr tra 
tar perfona tan ruyn como yo,comeneóme a viíitar, y 
animarme? y a dezirme que no pe nía (le que en vn dia 
me aula de aparcar de rodo, que poco a poco lo haría 
Dios, que. en cofas bien liuunas aula el eílado algunos 
añoSjque no las auiapodido acabar coníigo. O humil-
dad,que grandes bienes hazes adonde eíías,y a los q fe 
llegan a quien la ciene.Deziame eíle fanco (que con ra-
zona mi parecer le puedo poner efte nóbre) flaquezas 
que a el le parecía que lo eran có fu hu mildad para mi 
remediojy mirado conforme a fu eílado^no erafakani 
imperfccion,y conforme al mio,era grandüsima tener 
las. Yo no.digo eílo íin propoíico, porque parece me 
alargo en menú den cias, e importan tanto para comen 
car a aprouechar a vn alma, y facaria a bolar, qu e aun 
no cieñe plumas como dizen, que no locreeranadíe, 
fino quien ha paílado por ello, y porque cipero yo en 
Dios V. m. ha de aprouechar mucho lo digo aquí» 
^pefuetoda miraludfabermccurar? y tener, humü-
dad 
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y caridad para citar conmigo, y ftifrimichco de 
vcrqucno en.todo me? emendaua, Yua con diícre-
cionpocoapcco, dando maneras para vencer ¿X de-
monio . Yole comencé a tener tan grande amor, que 
no auiapara mi mayor dcfcaiifo, que e] día que le vi?, 
aunque eran pocos. Quando taidaua, luego mefatiga-
u a m 1 ¡ c ho ^ p a r e c i en do m c q u c por ierran mynno me 
vía. Como el fue entendiendo mis imperfeciones tan 
grandes,y aun ferian pecados 5 aunque defpues que le 
traté mas emendada eílaua: y como je dixelas merce^ 
des que Dios me hazia^ara que me diefleluz,dixome 
que no venia lo-vno con lo otro ,que aquellos regalos 
erandeperfonas que cílauan ya muy aprouechadas>y 
mortificadas , que no podía dexar de temer mucho, 
porque le parecía mal efpincu en algunas cofas, mas 
que no fe detcrminauamias que penfaífe bien todo lo 
que entendía de mf oración,y fe lo dixeíle: y eraelcra^ 
bajo, que yo no fabiapoconi mucho dezirloque era 
mi oracion,porqneeíla merced de faber entender que 
cs^ y faberlo dczir.hapcco que me lo dio Dios. Como 
me dixo ello, con el miedo que yo trahia, fue grande 
mi afiieion y lagrimas, porque cierro yo defleaua con-
ten car a Dios, y no me podía perfuadir a que fucile de^ 
monio^mas temía por mis grandes pecados, no me ce-
gaífe Dios para no lo entender. Mirando libros para 
vcrfi fabria dezir mi oración, hallé en vno que fe lla-
ma Subida deimonte, en Ib que toca a-vnion del alma 
conDios.todas rasfeñaíesque yo reniaenaque},nope 
ür nada,qi¿e cílo éralo que yo mas dezia ,que no po-
dia penfar nada quando tenia aquella oración, y íeñale 
con vnas rayas las partes que eran, y dile el libro para 
q.ue el3y el otro clérigo que he dicho/anto, y fieruo de 
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Dios lo miraílcn, y ms dmeíTcn lo que mh de h^er, v 
que 0 les parccicíícj'dcxaria la a ración del EOLIO^ par^ 
que «ie auia yo de meter en cííos peligrosi pues a cabo 
de ve y n te años caíi q la tepiajiio aura laíido con ganan, 
ciajíino con engaños del demonio, que mejor era no 
la tener-.aunque también eítoíe me hazia rezio, porq 
ya yo auia prouadoquai eftaua mi alma (m oracionjaísi 
que codo lo veia trabajofo, como el que eíiá metido 
en vn rio,que a qualquiera parte q vaya del, teme mas 
peligro,y el fe eítá caíi ahogando. Es vn trabajo muy 
grande cfte, y deftos he paflado muchos,como diré 
adelan:e,que aunque parece no importador vétura lia 
ra prouecho eateder como fe ha de prouar el efpiricu, 
y es grande cierto el trabajo que íe paíra,y es menefter 
tiento, en efpecial co mugeres,porque es mucha nueí-
,; craflaqucza,y podría venir a mucho mal, diziendoles, 
«nuy claro es demonio, fino mirarlo muy bie,y aparcar 
las de los peligros q puede auer, y auifarías en fecteco, 
pogan mucho,yle tégan ellos, qconuiene:y cnefto ha 
blocomo quic íe cuefta harto trabajo,no lo tener algu-
nas perfonas co quien he tratado mi oració/ino pregu-
tado vnos y otros por bien, me han hecho harto daño; 
que fe han diuulgado cofas que eíluuicran bien fecre-
tas, pues no" fon para todos,y parecíalas publicaua yo, 
creo fin culpa fuya lo ha permitido el Señor, para que 
yopadecieííc. No digo quedezian lo que tracauacon 
ellos en confefsion, mas como eran perfonas a quien 
yo daua cuenta por mis remores, para que me dieíTen 
luz, parecíame a mi auian de callar. Con todo nunca 
ofaua callar cofa a perfonas femejantes. Pues digo que 
fe auífe con mucha diferecion, animándolas, y aguar-
dando tiepo,que el Señor las ayudará como ha hecho 
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a mlque íino grandifsimo daño me hiziern, ícgun era 
tcmerofa y medróla, con el gran mal de coracon t|uc 
tenia» efpantome como no me hizo mucho mal. Pues 
como di el libro, y hecha relación de mi vida y peca-
dos, lo mejor que pude, por junto, que noconfersion, 
por fer feglar, mas bien di a entender qua ruyn era, los 
dos íieruos de Dios miraron con gran caridad y a mor, 
lo que me conuenia: venida la reípuefl:a,que yo co har-
to temor erperaua,y auiendo encomendado a muchas 
perfonas que me encomendaílcii a Dios, y yo con har-
ta oración aquellos días, ce harta fatiga vino a mi,y di-
xome,qneacodoíu parecer de entrabes era demonio, 
que lo q me couenia era tratar eo vn padre de la Copa 
ñia de lefus5q como yole llamaíTe,diziendoque tenia 
necefsidadjvcrnia^' q le dieíle cuenta de toda mi vida, 
porvna confefsion general, y de mi condición, y todo 
có mucha claridad,q por la virtud del Sacramento de 
la confefsion, le daría Dios masluz,que eran muy efpe 
rimentados en cofas de efpiritu, q no falicílc de lo que 
me dixeíle en todo, porque cftaua en mucho peligro, 
fino auia quien me gouernafle. A mi me dio tanto te-
mor y pena,que no fabíaque me hazer,todo era llorar, 
y eftandoen-vn oratorio muy afligida, no fa bien do q 
auia de fer de mi, leí en vn libro, que parece el Señor 
me le pufo en las manos,quc dezia fan Pablo.-Que era 
Dios muy fiel, que nunca a los qué le aman confen-
tia fer del demonio engañados. Eílo me confoló muy 
mucho. Comencé a tratar de mi confefsion general, y 
poner por eferito todos los males y bienes, vn difeur-
fo de mi vida,lo mas cláramete que y o entendí y fupc, 
fin dexar nada por dezír:acucrdome,que como videí-
pues que lo eferiui, tamos males ? y caíi ningún bien 
que 
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que me dio vn a ilición, y í\úgA grandífsima: también 
me daua pena.que me vkflen en cafa trabar con gente 
tan Tanta como jos de la Compañía de leíns, porque te 
mía mi ruyndai, y parecíame quedaua obligada mas 
a no lo fer,y quitarme de mis paíTatiempos,v que ü efto 
no hazia que era peor: y aíVi procuré co la íactiíbfia, y 
portera,nolodixeííea a nadie, aproucchóme poco,© 
acertó a cílar a la puerta, quando me l amaron^iii^^ 
lodixoportodoel conuento.Mas que de embaracos 
pone el demonio, y que de temores a quié fe quiere lie 
gar a Dios. Tratando con aquel íieruo de Dios, que lo 
era harto, y buen auifado^oda mi vida, y alma, como 
quien bien fabia efte lenguajc,me declaró lo que era,y 
me animó mucho,dixo eracfpiricu de Dios,muy cono 
cidamente,íinoque era menefter tornar de nueuoala 
oración,porque no yua bien fundada, ni auiacomen-
cado a encender mortiíicacion: y era afsi.queniaunel 
nombre no me parece entédia^que en ninguna mane-
radexaíle la oración ,íi no que me esforcaíle mucho, 
puesDios me hazia can particulares .mercedes,qüe,que 
fabia íi por mis medios quería el Señor hazer bien a 
muchas perfonaSjV otras cofas que parece profetizó 
lo que dcípues el Señor ha hecho conmigo, que ter-
nia mucha colpa 5íi no refpondia a las mercedes que 
Dios me hazia:en codo me parecía hablaua en el el 
Efpiritu fanto, para curas mi alma, fegun fe imprimia 
en ella jhizomc gran coní-uíion: licuóme por medios 
queparecia del todo me tornaua otra, que gran ov 
fa es entender vn alma, Dixome que ínuieíle cada día 
oración en vn paíTo déla Pafsion, y que me aprouc-
chaíle del, y que no penfafle fino en la humanidad ,y 
que aquellos recogimientos,y güilos teíIílicíTe quanto 
pudicf-
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pudielTe de manera que noIesdiclTc lugar haña q el 
inc dixefíe otra coía.Dexomcconfoladajy esforzada, 
y el Señor q me ayudó,y acl paraque cntcndieífe mi 
condición,^ cómame auia de gouernar, quede deter 
minadade no falir de Jo que el me mandafle en ningu 
nacofa,y afsi lo hize hafta oy. Alabado fea el Señor q 
jucha dado gracia para obedecer a mis co^ifeílores, 
aunque imperferamente5ycafi fiemprefeáfido deftos 
benditos hombres de la Conlpañia de lefusjaüquc im 
perfetametc como digo los hc íeguidoi Conocida me 
joria comentó a tener míalmacomo aora diré.. 
C A%¡' X ^ 1 1 1 L ^ r ^ u é ^ h comencado ,y dize 
como p^^^Meómio^'a l^a . de/pues que cow^-
b^a oh i^ecQr i^op&co que le aprouechaua refiñir 
a las, mef^ejesdt tpios y y comofu M a -
gejtm fe Iqsyua dando mas 
cumplidas. 
Vedó mi alma deffaconfefsion tan blaní-
dajque meparece no huuieracoíaaquc 
no medirpufiera^y afsi comencé a hazer 
mudanza en muchas cofas, aunque el 
confeíTor no me apretaua , antes parecía 
liazia poco cafo de todo5y efto me mouia mas,porquc: 
lo lleuauapor modo de amar a Dios ,7 como que de^ -
xaualibertad,y no premio, íi yo no me le puficíTe por 
amor.Eftüue afsi caíi dos mefes liaziendo todo mipo 
deten refiftir los regalos y mercedes de Dio Sjquanto 
a lo citerior viafe lamudan^a, porque yá el Señor me 
cotne^aua a dar animo para paflar por algunas cofas 
qdezianpcrfonas qme conocian,parecicdolcs eitre-
mosj, 
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mos.y aun en la mifma cafa)y délo que anteshaxiara 
zo tenían cj era cílremo,mas de lo que era obligada al 
habitOjY profeísion q hazia quedaua corta.Gané defte 
refiílir güilos y regalos de Dios enfeñarme fu Magcf-
tadjporq anles me parecia^q para darme regalos en la 
oracionera menefter mucho arrinconamiento,y caíi 
KO me ofaua bullir, defpues vi lo peco q hazia al cafo, 
porqquando mas procuraua diuertirme, mas me cu-
bna el Señor de aqlla fuauidad, y gloria q me parecu 
toda me rodcaua, y q por ninguna parte podía huyr, 
y afsicra: yo traía tanto cuydado q me daua pena. El 
Señor le traía mayor a hazerme merccdesiy a fcñalar-
fe mucho mas que folia en eftos dos mefes, para que 
ya mejor entédieííe no era mas en mi mano.Comece 
a tomar de nueuo amorfa la facradfsíma humanidad, 
comencofe a aflentar la oración como edificio que ya 
lleuaua cimiento, y aficionarme a mas penitencia de 
que yo eílaua defeuydada^por fer tan grandes mis en-
fermedades , dixorae aquel varón fanro que me con-
fe ñau a, que algunas cofas no me podrían dañar, que 
por ventura me daua Dios tanto mal,porque yo no ha 
ziapenitencia,me la querría dar fu Mageftad.Manda-
uame hazer algunas mortificaciones no muyfabrofas 
para mi, todo lo hazla, porque parecíame, qué me lo 
mandaua el Señor?y dáñale gracia,para q me lo man-
daíTe de manera q yo le obcdecieíTe.Yua ya íintiendo 
mí alma qualquiera ofenfa que hízieíTe a Díos,por pe 
queña q fueífe^e manera que íi alguna cofafuperflua 
traía no podía recogerme hafta que me lo quitaua, 
Hazía mucha oracio, porque el Señor me tuuicífe de 
fu mano, pues trataua con fus fieruos no permitiere 
tornafle a tras;que me pareciafuera gran dcIico,y q«c 
auian 
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ia ellos deperder crédito por mi.En efte tiempo vi-
no a efte íugar cl Pa^re Fra^cíí"co ? Que era Duque de 
Gandía , y aula algunos años que dexaadolo todo, 
aula entrado en la Compañía de lefus, procuró mi 
confeílbr, y el cauallero que he dicho cambien, vino 
a mijpara qle liablaírc,y le diefíc cuenta de la oración 
que tenia, que fabía yuamuy adelante 3 en íer muy 
fauorecído y regalado de Dios , que como quien 
auiadexado mucho por el, aun en efta vida le paga-
ua.Pues defpuesque me huuo oydc,dixome q era cf-
piritu de Dios,y que le parecía no era bien ya reíidirlc 
mas, que haíla entonces eftaua bie hecho^íino q fiem 
pi e comeficaíle en vn pafíb de la pafsionjy que íi def-
pues el Señor me lleuaíle el eípiricu,que no lo refiftief 
le,fíno que dexaíTe licuarle a fu Mageftad,nolo procu 
rando yo.Como quien yua bien adelante,dio la medí5 
cinay confejoj que hsze mucho eneftola erperiécia; 
dixo que era yerro rcíiílir ya mas. Yo quede muy co« 
folada, y el cauallero también : holgauafe mucho que 
dixeííe era de Diosjy ílempre me ayudaua>y daua aui 
fos en lo que podía, que era mucho. E n eííe tiempo 
mudaron a mi confeííor deíle lugar a otro,lo que yo 
fenti muy mucho, porque pefe meauia de tornar a íer 
ruyn, y no me parecía pofsible hallar otro como eh 
Quedó mi al ma como en vn deílerto,muy defeofola^ 
da y temerofa^no fabía q hazer de raí. Procuróme lie* 
uar vna parienta mía a fu cafa, y yo procure yr luego a 
procurar otroconfeífor en los de la Compañia.Fue el 
Señor íeruido,que comencé a tomar amlftad con vna 
íeñorabiudade mucha calidad y oración, que trata-
ua con ellos mucho: hizome confeílar a fu confeílbr, 
y eftuue enfu cafa muchos dias,?iuia cerca,yo me holí 
gauai 
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gaua por tratar mucho con ellos, que de folo enteder 
lafantidad de fu trato,eragrande el prouecho qiie mj 
almafcntia, E(lepadre me comenco aponer en mas 
pe ríe ció. Dcziamc^q paradel todo contentar a Dios, 
no auiade dexar nada por hazer.tabien con harta ma 
ña,y blandura, porque no eílaua au mi alma nada fuer 
tCjílno muy ticrna,en eípecial en dexar algunasamif. 
cades ^uc cenia,aunque no ofendía a Dios con ellas, 
era mucha aíicio,yparecíame a mi era ingratitud de-
xarlas:yaísí le dczia,que pues no ofendía a Dios ,quc 
porque auia de fer deíagradecida. El me dixo.q lo en-
comcndaíTc a Dios vnos días? y que rezaíTe clhymno 
dcVeni crcacor,para que me dieíTe luz de qual era lo 
mejor.Auiendo eftado vn día mucho en oración, y fu-
plicando al Señor me ayudaíTe a contcncarlc en iodo, 
eoméce clhymno,y cílandoIe,dizicdo,vínome vn ar-
rebatamiento caníupíto, que cafi me facó de mí, co-
fa que yo no pude dudar, porque fue muy conocido: 
fue la primera vez que ti Señor me hizo cíla merced 
de arrobamicntosrentendi eftas palabras; Ta no quiero 
que tengas conuerfacion con hombres Jim con Angeles. A 
mi me hizo mucho efpanco, porque el mouimícíito 
del almafuegrande, y muy en efpiritu fe me díxeron 
«ftas palabras, afsi me hizo cemor, aunque por otra 
parce gran confueIo,que en quitádofeme el cemor, q 
a mi parecer caufó la nouedad, me quedó. Ellofc ha 
cuplido bie,q nuca mas yo he podido aííencar en amif 
tad,ni tener confolacion,ai amor particular,íino a per 
fonas que entiendo le cieñen a Diosjy le procuran ícr-
uir,ni ha fido en mi mano, ni me haze al cafofer deu 
dos, ni amigos,fino enciendo eíl:o,o es perfona que tra 
cade oracion,c$ me cruz penofa para tracar co nadie: 
cfto 
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cílo es afsi a todo mi parecer íin ningu na falta. Defdc 
aquel dia yo^uedé can anim<)Taparadexarlo todo por 
Oíos ?como quien auia querido en aquel niomento, 
que no me parece fue m.as,dexartítraa íii fierua. Afsi 
que no fue meneftcr mandármelo mas, que como me 
via elconfcíTor tanaíida en efto,auiaoíadodetermi-
nad am en red c z í r q ue I o h izí cÜ c. D cu i a de aguardar a 
que el Señ r^^  obraífe jComolo Jiizo 3 ni yo penfe filir 
con ello, porque ya yo m c í m a lo auia piocurado, y era, 
cantalapena qoc-Encdauaj-qae como cofa que mepa-,. 
recia no era incoMicniente, lo dexaua : y aqui me dio 
eíSeñor libertad, yfucrca para ponerlo por obra. Afsi 
fe lo dixc al confeífor; y lo dexe todo conforme aco-
rnó me lo manddHizo harto prouecho a quie yo tra-, 
taua, ver en mi eila decerminacion. Sea Dios bendito 
por fiemprerquc envn punco me dio la libertad, que 
yo con codas quantas diligencias auia hecho muchos, 
años auia no pude alcancar conmigo }hazicndo har-
tasvezes tan gran fucrca )que me coila u a harto de mi 
falud. Como fue hecho de quien es poderefo, y Señor 
verdadero de todo,ningunapena me dio. 
C J f . J £ X F . Mn qnetrata el modo y manera cú-' 
mofe enúenien e/tas hablas que ha^e Dios ai alma fm , 
oyrJe}y de algunos engaños que puede auer en ello .jen 
qUefecomceraqtmtdo lo és: es demucho prouecho pdra 
qmenfeüere eneflegradoieoracton3porqueje 
declau muy bienyy de harta dotrina. 
O Pare-
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Arecerae fera bie declarar como es eftc 
hablar,qhazeDiosenclalma,y lo quc 
ella fiétCjpara q; V.m. lo entienda,porq 
deíde efta vez q he dicho que el Señor 
me hizo efta merced, es muy ordina-
rio halla aora, c o m o í e verá en lo q eftá por dezir. Son 
vnas palabras muy formadas^mas co los oydos corpora 
les no fe oyé/inoentiendéfc muy mas claro q íi fe oycf-
íen,y dcxarlo de enteder, aunq mucho íé refifta^cspor 
demas.Porq quando acá no queremos oy apodemos ta 
par los oydos, o aduertir a otra cofa, de mancraqauhq: 
fe oyajno fe entieda:en efta platica q hazeDiosal alma, 
no ay remedio ninguno/ino q aunque ra e pefe me ha-
2e ercuciiar}y eííar el ¿^ceródimilto ta entero para cn-
tendcrlo/Dios quiere entendamos q nd bafta querer, 
ni no qucrer.Porque el q todo lo puede, quiere que en 
teiídamos fe ha de hazer lo que quiere^ fe mucftraSc; 
ñor verdadero de nofotros.Efto tengo muy eíperimen 
tado^orque me duró caíi dos años el refiftír,con elgra 
miedo que traía, y aora lo prueuo algunas vezes, mas 
poco me aprouecha. Yo querría declararlos engaños 
q puede auer aqui^unque quien tiene mucha cfperic-
cia pareceme fera poco o ninguno, mas hade fer mu-
cha la efpcriccia,y la diferencia que ay quando es efpi* 
ritu bueno,o quando es malo,Gcomo puede tábienfer 
aprcheíion del mifmo entendimiento que podría acac 
cer,o hablar el mifmo efpiritu a £ mifmo, efto no fe/o 
fi puede ícr,mas aunq ©y me haparecido que íLQuan-
do es de Dios tengo muy prouado en muchas cofas? 
que fe me deziandos y tres años an£es,y todas fe han 
eumpiido, y hafta aora ninguna ha falido mentira, y 
otras cofas a donde fe vec claro fer efpiritu de Dios» 
como 
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que fe vcc aufcnte de fu verdadero dcfcafo, y afsi es có 
ía muy clara,quc eomo digo no pafía en difsimulaciS. 
Acaecióme otras vezcs verme con grandes tribulacio-
ncs,y murmuracioneéj fobre cierto negocio q dcfpues 
dirM6 ca^t0^0 e^  ^u§a^  a ^ ®^e eftoy>y de mi orden,y 
afligida co muchas ocafionesq auia para inquietarme, 
y dezirme el SeñorrD^ que temes&o/abes que foy todo j)9 
derq/byo cupüre la q tehepramiiido. Y afsi fe cuplio bien 
dcfpues. Y quedar luego con vna fortaleza c¡ de nueup 
me parece me puíieraen emprender otras cofas}auncj 
jne coftalTen mas trabajos para fcruírle, y me pude ra 
denueuo a padecer .Es efto tácasvezesqnolopodría 
yo contar.-muchas las que me hazia rcprehenfiones, y 
haze, quado hago ímperfeciomes que baílá a deshazer 
vn alma. Alómenos traen coníigo el enmendarfe,por-
que fu Mageftad, como he dicho,da el confejo, y el'rc-
medio.Otras traerme a la memoria mispeceadospafla 
dos, en efpecíalquando el Señor me quiere h azer alga 
nafeñaíada merced, que parece ya fe vee el alma en el 
Verdadero juyzio, porque le reprefentan la verdad 
eon conocimicto cIaro,que no fabe a donde fe meter; 
otras auifarme de algunos peligros mios,y de ©tras per 
fonas, cofas por venir tres oquatro años antes, y todas 
fe han cumplido,algu ñas podrá íe):ícñalar. Afsi que ay 
tantas cofas para entender que es Dios que no fe pue-
de ignorar a mi pareccr.Lo mas feguro csjyo afsi lo ha 
go, y fin efto no ternia fofsiego, ni es bien que muge-
tesle tengamosjpucs no tenemos letras, y aqui no pue 
de aucr daño, fino muchos prcucchos, como muchas 
vezcs mc ha dicho el Señor, que no dexe de comuni-
car toda mi alma,y las mercedes que el feñor me haze,. 
«on el confeíTor, y que fea letrado, y que k obedezcai 
Efto 
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Efto muchas vezes.Tenia yo vn c 6 fe Obi que me mor-
• tacana mucho^y algtinas vezes me afligía,y daua gran 
ítrabajo ,porgue me inquictaua mucho, y eraeíquc 
mas meaproucchó, a to que me parece,y aunque le te 
11 ia mucho amor,tenia algunas tentaciones por de-
xamle, y pareciame me eftoruauan aquellas penas que 
mcdauadela oración. Cada vez queeílaua determi-
nada a efto,cntendía luego que no lo hiziefle, y vna re 
prehenfion que me deshazia masquequanto elcon. 
feííbr hazia> algujias vezes mcfatigaua,queftion por 
vn c abo)y reprckcníion por otrory todo lo aula menef 
terjíegun teníapoqo doblada la voluntad: dixonie vra 
vez, que no era obedecer, fino cftaua determinadla 
padecer, que puíieíTe los ojos en lo que el auia padeci-
do, y todo fe me haría fácil. Aconfejome vna vez vn 
confesor v^uc a los principios me auiaconfeílado, que 
yaque eílaua prouado fer buen cfpiricu, que callaíle, 
y no dieíl'e ya parte a nadie, porque mejor era ya eílas 
cofas callarlas;a mi no me pareció mal, porque yo fen-
tia tanto cada vez que las dezia al confeílbr, y era tan-
ta mi afrenta,que mucho masque confeífarpecados 
grauesio fentia algunas vezes, en efpecial íi eran las 
mercedes grandes, parecíame no me auian de creer, y 
que burlaua de mí, fentia yo tanto cílo, queme paté-
ela era defacato a las marauillas de Dios, que por cfto 
quifiera callar. Entendí entonces que auia fidomuy 
mal aconfejada de aquel confefíor , que en ningu-
na manera callaíle cofa al que me confeííaíTc, porque 
en cfto auia gran íeguridad, yhaziendo lo contrario 
podría fer engañarme alguna vez, Siempre que el 
Señor me mandaua alguna cofa en la oracion,íi el co* 
feíTor me dezia mea ,nic tornaua el S^ñor a dczii'?quc 
* le 
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Je obedcG,íeíre:dcípues fu Mageíbd le boíuía para que 
me iotornaíTc a mandar.Quando fe quitaron muchos 
libros de Romáce que no fe leyeílen , yo ( m ú mocboj 
porque algunos me daua recreación leerlos, y yo no 
podía ya por dexaríos en Lann,me dixo el S'móuNo te 
gas pena qusyots dareííbro*viuo: Yo no pod ia entender 
porque íe me auia dicho efto, poique aun no tercia vi-
íioocsjdefpues deíáe a bien pocos días lo cntendi muy 
bien,porque he tenido tanto quepenfar y recogerme 
en lo que via prefente, y ha tcnido taco amor el Sen»r 
conmigo para enfeñarme de todas maneras, que muy 
poca, o cáfí ninguna nccefsidad he tenido de libros,fu 
Mageílad ha íidoel libro verdadero, adonde he yiílo 
las verdadeSabenditofca cal libro,que<iexa imprimido 
lo que fe ha de lecr,y hazcr de manera q no fe puede 
oluidar. Quien vce ai Señor cubierto de Hagas y afl igi-
doconperíceucionesque ne las abrace, y Irsame, y 
las deíTecíQuien vce algo de la gloria que da a los que 
lefíruen}que no conozca es todo nada quanro íe pue-
de hazer y padczcr,pucs tal premio efperanios? Quie 
vce los tor m en t os qu e paíTan ios con den ado^q u c m o 
(e le hagan deleyecs los tormentos de acá en fu compa 
ración, y conózcanlo mucho que deucn al Señor en 
aucí,Iodibrad3 tantas vezes de aq^ellugar/ Porque co 
clfauorde Diosfe dirá mas de algunas coías>quiero yx 
adelante en el proceíTo de mi vida, piega al Señor aya 
fabido declararme en efto que he dicho,b ien creo que 
quien tuuierc efpcriencia lo entedeTa, y vera he atipa-
doadezir algo^quicn nojno me éfpanto le parezca de 
fatino todo.Báfl-aclezirlo yQ para quedar defculpado, 
niyo culpare a quien lo dixercxi Señor me dexc atiaar 
c^cumplir fu voluntad,Amen. 
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€ J T , X X V I L En que trata otro mode ycon 
que enfem el Smor al almary fin hablarla^ la da a ént% 
derfuJiolutad por Iwa manera adiniraBle,.trata tabien 
de declarar Ima Jttftony gran merced que k hi<$ 
el Señor ynoimavmm'ta fes mucho de 
HOtárejle capitulo, 
Vemrnado al diícuífo de mi vida^oefta^ 
ua con efta aflicion de penas, y con grades 
jt1 oraciones como he dicho, q fe haziaa por. 
JS que clSeñof nielleuaiTe por otro camino 
q f^ jcíTc mas íeguro^pues efte me dezian era tan fofpe. 
chofo. Verdad es q aünque yo lo faplicaua a Dios por 
mucho c] queria deíTear otro camino 5 como via ta roe 
jo rada mi almasfino era alguna vc25qQado eftaua muy 
fatigada de las cofas que me dexian, y miedos q.tee po 
nían,no era en mi mano deílearlo.aunqfíempre lo pe-
dia. Yo me via otra/en codo,no podía, fino poniame en 
las manos de Diosjq el faWlo que me conüeniaq cüfn 
plieíTs en mi lo que era fu voluntad en todo. Viaqpor 
cfte camino le lleuaua para el cielo, y-que anees yaa al 
infierno,que auia de deífenr cílo, ni creer q cra demó-
nió no me podia forcar a m!> aunq hazla quanto podia 
por creerlo^ deíTéario, mas no era en mi mano.Ofre-
cía lo qué haziajíi era algo na buena obra por cílo. To-
mauaíantos deuocos perq me libra fíen del deimoni0' 
Andana nouenas,cncomendauame a fan Hilarión?y * 
fan Miguel el Angel,con quien pór efto tonienuetta-
mente deuocioñjy á otros muchos fantosiínportüna' 
iiamoílraíTc el Señor 1A ver-dad , digo que lo acabaíTen 
aon fu Mageílad: a eabo-de dos años que andáu^ eon 
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toda ^ílaoracion mia,y de otras perfonas para lo 
cho J o c^  %"<?r m c p o r otro caminojO dc--
claraíl'e Ia ver4ad,porqiie eran muy COD tinas las habías 
de que he dicho me hazía el Scñorjme acaeció cfto.Ef-
cando vn dia d el glodoío Tan Pedro en oración, vi cabe 
mijo ícnci por mejor dezir^u e con los ojos del euerpo, 
ni del alma,no vi nada3raas parecióme eftaua junco ca-
be mi Cbriílo,y via fer eljel que me Iiablaua a mi pare» 
cer. Yo como eftaua ignorantifsima de q.ue.podia auer 
femejaníe viíion,diome grande temor al principio , y 
íio hazia fmo llorar, aunque en diziendome vna pala^ 
bra fola de aíTegurarrae quedaua como folia , quieta y 
con regalo y íia ningún temor. Parecíame andar íiera 
prc a mi lado lefu Chrifto, y como no era viíion ima-
ginaba: no vü cu que forma.Maseílar íiempre a mi 
lado derecho ícndalo muy claro ? y que era teñigo de 
todo lo que yo hazia, y que ningur a vez que me re-
cogieíle vnpoco5 o no cftuuielíe muy diuercida por 
diaignorar que eftaua cabe mi. Luego fu y a mi con-
feiíbr harto fatigado a dezirreío,|>reguntÓQie que en q 
íbrmaleyia^yoledixe que nole viardixomcquc como 
fabia yo que era Chríílo ? yo le dixe que no fabia como, 
mas que no podía dexar de entender que eílaua cabe 
mijy le via claro,y fentia^ q el recogimiento del alma 
era muy mayor en oracio de quiecud y muy contina, y 
losefetos q eran muy otros que folia rcner,yque eraco 
ía muy clará.No bazia íinoponer comparaciones, pa-
ra darme a entender, y cierto para eíla manera de ví-
^ona miparccer noiaay que mucho quadre: que aísi 
como es de las mas fubidas, fegun dclpues me dixo vn 
fanto hombre 3 y de gran efpidtu , llamado Fray Pe-
sro de Alcántara, de quien defpues liare mas men-
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cion, y me han dicho otros letrados grandes, y que es 
adode menos fe puede entremeter el demonio de to^  
das, afsi no ay términos para dezirla acá, las que poco 
fabemos, que los letrados mejor lo darán a entender. 
Porque.fi digo, que ni con los ojos del cuerpo, ni del 
alma, no 1c veo,pürquc no es imaginaria vifion, como 
enciendo, y me afirmo con mas claridad que eftácabe 
mijque íi lo viefl'eíPorqoc parece que es como v na per 
fpnaqueeftáaefcuras que no vce a otra que cftá cabe.-
clla,<> fi és ciega 5 no va bien. Alguna femejanga tienen 
jnas no miichas,|)orque íicntecon ros fentidosiolaoyc 
hablar,o menear; o la toca, acá río ay nada defto, 
ni fe vee efeuridad, fino qué fcieprefenta por vnano* 
ticia ael alma mas clara que cUol , no digp que fe vec 
fol ni ota ridad/mo vha la¿- que fin ver luz alumbra el 
cíicendimiento jpara que goze el alma tan gran Bien. 
Trae confígo grandes bienes. No es como vna prefen-
cia de Dios que íVfieiwmUchas vezes, en eípecial los 
que tieneó oración de vaioo y quietiíd,que pareceen 
quenendo comentar a tener oración , hallamos esn; ^ 
quien hablar^y parece entendemos nos oye porloseíe-
toi y fciitimienfoscípirkualesque fentiraos de gran-; 
de amor y fe , y otras determinaciones co icrnura-Efta 
gran mercedes d e Dios \ y réngalo en muc lio a quien 
lo ha dado, porque es muy íubkia oración, mas no es 
vifion,que cntendiefíe que eftá allí Dios por los efe-
tos que como digo haze a el alma, que por; aquel moj 
do quiere fu Mageftad dárfe a fentk: acá veefe claro q 
cftá aquí lefu Chrifto hijo dé la Virgen:enefta otra ma 
ñera de oración reprefentáfe vnas influencias de la diui 
nidadraqui junto co eflas fe vee ^05 acompañájy qnie-
reiuzer mercedes tambié la humanidad facratifsin13' 
pues ^  
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pues preguntóme el confeíTor: Quien dixo que era le-
ruChrifto.FJ me Jo dixo muchas vezes, reípondi yo, 
mas antes que me lo dixcíle fe imprimió en mi ericen-
dimiento,q era el5y antes defto mcio dezia,)' no le via. 
Si vna períona que yo nunca huuiclTe vifto,fmo oydo 
nueuas de eila, me vinieíle a hablar cílando aega^o en 
granefeuridad^ me ¿ixeíTe quien era, creerloia, mas 
notan determinadamente no lo podría afirmar ícra-
quellapcrfona,como illa huuíeravifto :acafi,que (in 
vcríe íe imprime con vna noticia tan clara, que no pa-
rece fe puede duda^que quiere el Señor efté tan efeui-
pida en el encendimiento, que no fe puede dudar mas 
que lo que fe vec, ni tanto, porque en efto algunas ve-
zes nos queda fofpecha, íi fe nos antojoracajaunqtie ác 
prefto de efta íbfpecha,'q¡Éicda por vna parte gran certí 
dumbre ,que no tiencfuer^a laduda: afsi es rambiea 
en otra manerayque Diosenfeña a el alma, y la habla 
fin hablar de la manera que queda dicho. Esvn len-
guagetan del ciclo, que acá fe puede mal dar a enten-
der, aunque mas queramosdczir ,fi el Señorporeípc-
rienciaiio loenfeña . Pone el Señorío que quiere que 
el alma entienda, en lo muy interior del alma, y allilo 
reprefenta íin imagetiíni forma de palabras,finoa ma-
nera deftavííion que queda4icli3. Y notefemucho ef-
ta manera de hazer Dios,que enciende el alma lo que 
el quiere^ grandes verdades y myfterios, porque mu-
chas vezeslo que entiendo quando el Señor me deelá 
ta alguna vifion ,qMc quiere fuMageílad reprefentar-
mc, csafsi, y pareceme que es adonde el demonio 
xc puede entremeter menos por eftas razones, íi ellas 
»® fon buenas, yo me deuo engañar. Es vna cofa tan 
ae eípintu cíla manera de vifion, y de lenguagc, que 
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ningún bullicio ay en !a? potencias, ni en los fencido^ 
<Í mi parecer, por dond e el demonio pueda Tacar na-
da. Ello es alguna vez» y con bren edad, que otras bien 
me parece a mi que no eílan íuípcndidaslas pocen? 
cías, ni quitados los (erntidos^  fino muy en í i , qut: no es 
fiempre efto en contemplación ,an£es muy pocas ve-
Zes,mas eftas que fon, digo que no obramos nofotros 
nada^ni hazemos nada, todo parece obra del Señor* 
Escomoquandoyaeí lá pueflo en manjar en el efto» 
mago fin comerle, ni faber noiccros como fe puío 
allí, mas entiende bien que eílá, aunque aquí no fe en-
tiende el manjar que es>nV<íuicni0Pu^0: acafi>mas co-
mo fe pufo no lo fe, que ni fe vio, ni fe entiende, ni ja-
mas fe auia mouido a dcílearlo, ni auia venido a mi no 
£ÍGÍa,aquefto podiaíer. En la habla que hemosdichp 
anresjhaze Dios al entendimiento que aduuierta aun^  
quele pcfeaentenderíoquefcdize, que alia parece 
tiene el alma otros oydos con que oye, y que la haze 
efcuchar,yque no fe diuierra 3 como a vno que oyeíle 
bien, y no le coníintieflen atapar los oydos,yvle hablaf= 
fen junto a vozes, aunque «o quifieíTc lo oy ría, y al 
£nalgo haze,pues eñá atento a entender lo que le ha-
blan: acá ninguna cofa, que aun cíle poco, que es folo 
efeuchar que hazia en la paílado, fe je quita, todo lo: 
halla guifado y comido, no ay mas que hazer de go-
zar,como vno que fin deprender, ni auer trabajado 
mda para faber leer, ni tampoco huuieílc eftudiado 
nada , hallaflc toda la ciencia, fabida ya en fi, íin faber 
chorno ni dónde j pues aun nunca auia trabajado, aun 
para deprender el A,b,c .Efta comparación poftf^ 
ra rné parece declara algo defte don celeílial, porq«c 
le vce el alma en vnpunto fabia,y tan declarado el mif 
terío 
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tct \v¿t !a raiuifsimaTrinidad 3 y de cofas muy 
^^asjquc no ayTeólogo, coii quien no featrcuieí-
feadiípurarJa verdaddeílas grandezas.;Qncdaíe tan 
eípantada, que baila vna merced deílas? para trocar 
toda vn alma, y hazeríanoamar cola, (inoa quien 
vceque fin trabajo ningunofuyo Ja haze capaz de can 
grandes bienes,y le comunica íecretos, y trata con 
ella con tanca armftad, y amOrvque no íe íufre efere-
IÜD, porque iiazc;algunas mercedes , que coníigo 
traen la roípecha.» por fer de tsnta záfimz&úow ,\ y he-
chas a quien tan pocojas ha merecido, que fino ay 
muy viua Fe, no fe podran creer : y afsi yo pienfo de-
zirpocas délas queclSemor me ha hecho arní j fino 
me mandaren orra cofa;, feo fon algo ñas vi fio n es que 
pueden para alguna cofa áprouechar3o para que a quic 
el Señor fe las diere , no íe efpan te, pareciendole im-
pofsiblc como yohazia, o para declararle el modo, o 
camino por donde el Señor me ha llenado, que es lo 
qye me mandan efe,reñir. Pues tornando a cita mane-
ra de encender, lo que me parece es 3 que quiere el Se-
ñor dc.todas o ••añeras tenr/a etta alma alínma noticia 
de lo quepaílauaenelcielo,y:pareceme a mi,que afsi 
como allá,fin hablar fe entienden, lo que yo nuncíi 
füpes cierto es afsi, hafta que el Señor por fu bondad 
quifoque lo vieÜ'e ,y melomoílró en vn arrobamien-
to: afsi es acá ,que fe entienden Dios, y el alma, con 
folo querer fu Mageífcdque lo endeoda jfm. otro ar-
tificio,paradaife a entender clamor que fe tiene eílos 
<i^ s amigos. Gomo acá, fi dosperfonas fe quieren mu-
chp,y tienen buen encendimícn tq, aun fm feñas paré-
ce que fe entienden con foío mkarfe;eño deuc fer af$i> 
que fin ver nofotros ? cpmo de hito en hito fe miran 
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eílos dos amantes, como lo dize el Eípofo ala Efpofa 
en los Cantares, a lo que creo, he lo oydo que es aquí. 
Q benignidaé admirable de Dios, qucafsiosdexays 
mirar de vnos ojos que tan mal han mirado , como 
los de mi alma . Queden ya Señor defta vifta acoílutn-
brados en no mirar cofas baxas , ni que les contente 
ninguna fuera, de vos'.O ingratitud de los morcales,haf 
ta quando hadellegar, que fe yo por efpcricnGia que 
es verdad eft o que digo-, y que es lo. menos de lo que 
vjosliazeys con vn alma quemeys axales;Cerm¡nos,lo 
que fe puede dézmOalmas quc aueys comentado a re 
nexoracioB,y las que teneys verdaderafe, que bienes 
podeys büfearvaun en efta vida,dexemos lo que fe ga* 
na para íin íín^ que fea como el menor de eftos. Mira 
qur esaísi cierto que íe da Dios a fi, a los que todo lo 
dexan por el.No es ecctador de perfonas, a todos ama, 
no tiene nadie efeufa por rtiyn que fea, puesafsi lo har 
ze conmigo, trayendome a tal eftado, mira que no cs> 
cifra loque digo délo q fe puede dcxír f^olo^va dicho 
loque es menefter paradarfea entcndereftámanera 
deviiion,;y merced que haze Dios al alma, mas no 
puedo dezir lo que fe ííente quando el Señor la da a ca 
tendel íecretos,y grandezas fuyas,el deleyte tan íobre 
quantosaea fe pueden entender, que bien con razón 
haze aborrecer los deleytes de la vida, que fon bafura 
todos juntos es afeo- traerlos a ningunat comparación 
aquí, átsnquefea para gozarlo fin ün. Y deftos. que da 
el Senorrfola vna gota de agua del gran rio eaudaloío, 
que nos eílá aparejado.. Vergüenza es^ y o cierto la he 
de mi, y fi piuiiera aucr afrenta en el cielo, con razón 
¿ffitoiera yo alfa mas afrentada q nadiejporqueíiemos 
deqnerer tantos bienesíydeleycesjy gloria para fin fin^ 
todo 
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toáoacofi:a del buen Ierus,no lloraremos fi quiera con 
las hijas de IcrufalcnH va queno le ayudamos a licuar 
la Cruz con el CirincGí Qtt€ con plá2cres}y paffatiem 
pos hemos de gozarlo que. el nos ganó a cofta de tan-
ta fangre? es impoísible, Y con honras vanas penfamos 
remedar vn defprccio como el füfrio, para que nofo-
crosreyncmos para íiemprcí no lleua. camino. Errado, 
errado vael camino, nunca Ilegaremoí aIla>.de-vozes 
V.mxn dezir ejftas verdades pues Dios me quitoa mi 
eflalibcrcad,a mi me las querría dar íicmprr,y oyóme 
tan tarde, y entendí a Dios,como fe ver* por lo eícriv 
to,que me es gran confuíibn hablar en efto,y afsi quíe 
ro callar. Solo^dire Ib que algunas vezes coníidero,ple-
gue al Señor me trayga a términos que yo pueda go-
zar defte bien,que glomacideatalfera, y que conten-
to de los bienauenturadosque ya gozan deíló quando= 
vicrc^que aunque tarde, no les quedo cofa que; hazer 
por Dios dé las que les fue pofsible, no déxaron cofa, 
pordarlede todas las maneras que pudieron^ confor-
me a íus fuerzas, y eftad0,y el que mas mas,quc rico fe 
hallara,€l que todaslas riquezas dexó por Chriítoíquc" 
honrado el qué noquifoiionrapor el, ílno que güila• 
uade verfe muy abatido? que fabioerque fe holgó que 
le tuuiefíen por loco?pues lo llamaron ala mifma Sabi-
duría? que pocos ay aora por nueftrospccados> ya ya 
parece fe acabaron los que las gentes^  tenian^or locos 
de verlos hazer obras heroy eas de verdaderos amado-
res de Ghrifto: o mundo, mundo, como=vas ganando 
honta én auer pocos que te conozcan'? mas íi penfaf» 
femosfe firue ya mas Diosdé que nos tegan por fabíos 
y difcretosVciro eíTo deue íérfegu fe vfa de diferecion,. 
luego nos parece es poca edificacion,no andar con mu 
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cha compoílura y aucoridad^aciá vno en fu cfudojiaf 
cael fr^ yie3G!ei-i[To,o niGiija» nos parecerá que traer co. 
fas viejas y reinendadas,es nouedad, y dar eícandaio a 
los flacos,y aun eílar muy recogidos, y tener oración, 
ícgun eftá el mundo,y tan oluidadas las cqías de perfe-
cion de grandes Ímpetus que tenia los fan tos^ que píen 
fo haze mas daño a las defucturas q paíTan en eftos tié. 
posjque no haría cfcandalo a nadie, dar a entender los 
religiofospor obras, como lo dizen por palabras, en Jo 
poco que fe lia de tener el mundo, que dcftosefcanda-
los el Señor faca dellos grandes prouechos, y íi vnos fe 
cfcandalizan,otros fe remuerdé/i quiera que huuieíTe 
vn dibujo de lo que paílo por Chrifto, y fus A.poftoles, 
pues aora masque nunoaesmeneftcr. Y q bueno nos 
le licuó jCtíos.aqta en el bendito F. Pedro de Alcántara, 
no eílá ya e*! mundo parafuírirtanta períecie, dizen q 
eftan las faludes mas ílacas,y q no fon los ríe mpos paila 
dos, efte fanto hobrc dcílc tiempo era, cílaua grucílb 
el efpirím,GDmo en los otros ticpos,y afsi tenia el mun-
do debaxo de los pieSjq aunq noanden defnudos? ni ha 
gan tan aípera penitencia como el,muchascofasayjco 
mootras vezes hedichG,para rcpifar el mundp.Y elSei 
norias enfeña quando vee animo,y quan grandelc^iQ? 
fu Mageftad a efte fanto que digo,para hazer quarenta 
y fíete años tan aípera penitencia, como todos faben, 
quiero dczir algo dflla, qoe fe es toda verdad. Dixo-
mc a mi,y a otra perfona,dc quien fe guardaua poco, y 
a mi el amor que roe tenia eraIacaufa,pGrqq^ifoelSe 
ñor le muieíle para boluer por mi^ y animarme en tiepo 
de tata necefsidad como he dicho,y dire:pareceme fue 
ron quarenta anos los q me díxojauia dormido fola ho-
ra y media entre noche y dia;y q eftc era el mayor tra-
bajo 
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bajo de penitencia cj auia tenido en los principios, de 
vencer el íueñojy psracílo cíbuaficpre^ dciodilJasjO 
en pie,Ioquc dormía era iencado3la cabecaaliirmada a 
vn maderillo q tenia hincado en la pared: echado aun 
que quiíiera no podia5porque fu celdajComoíe íabe^no 
era nías larga que quatro pies y medio, en codos eílos 
años jamas íé pufo la capilla,por grades fo]es,y aguas q 
h3zicíre,ni cofa en los pies,ni veílidajíino vn habiío de 
íayal,íin ninguna otra cofa íobre las carneSíy efte táan 
gofto como fe podía fufrir, y vn mantillo de lo mifmo 
encima: deziame q en los grandes fríos fe le quitaua, y 
dexaua la puerca,y vcranilla abierta de la celda, para q 
cóponerfe defpucsel manto, y cerrarla puerta coren-
taííe ú cuerpo,para q foílegaílc có mas abrigo .Comer 
a tercero día era muy ordinario.YdixGme,q de que me 
efpantáua, q muy poísible era a quien íé acoílumbraua 
a ello. Vn íu copañero me dixo, q le acaecía eftar ocho 
días fin comer. Deuia fer eftado en oracion,porq tenia 
grades arrobamiétos^y ímpetus de amor de Dios, d e q 
vmyez yofuy teftígo.Su pobreza cra eíhema,y morti 
iícacie en la moGedad,q me dixo^q le auia acaecido ef-
tar tres años en vna cafa de fu ordé, y no conocer fray-
le,ííno era por la habla^porq no al^aua los ojos ja masr.y 
afsiaJaspartesqdenecefsidad auiade yrno fabia,fino 
yuafc tras los fray les. Efto le acaecía por los caminos. A 
mugeres jamas miraua, efío muchos años^eziaine q 
ya no fe le daua mas ver que no ver.mas era muy viejo 
quádo le vine a conocer, y ta eíhcma fu flaqucza,q no 
parecía fino hecho de rayzcs de ai boles con toda eíia 
íantidadera muy afablc^aüq de pecaspalabra.sfno era 
co pregütsrlc5enefías era muy fabrofojporq tenía muy 
lindo entécjimicnto.Otrascofas muchas quiíiera dczir^ 
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fino que he miedojdiraV.m.que para que me meto ca 
efto5y con el lo he eferito. Yafsi Jo dexo con que fue fu 
íin como la vidajpredicando, y amoncílando afusfray 
lcs5Como vio vafe acabaua,dixo el Píalmo de, Laica tus 
fam in his quas dida func mihi: c hincado de rodillas 
murió. Defpues ha íido el Señor feruido,yo tenga mas 
en el q en la vida}aconfejandomc en muchas cofas.He 
le viílo muchas vezes con grandifsimagloria.Dixomc 
la primera que me apareeio?que bienauencurada peni-
tencia que tato premio auia merecido, y otras muchas 
cofas; vn año anees que murieíle me apareció efiando 
auTente,y fupe fe auiade morir,y fe io auifé efiando al-
gunas leguas de aqui. Quando cípiro me apareció, y 
dixo , como fe yua adeícanfar, yo no locrei, dixelo a 
algunas perfonas, y defde a ocho dias víno la nueuaco 
moauia muerto,o comentado a viuir paraíiemprc 
por mejor dezir. Hela aqui acabadaefta afpereza de 
vida con tan gran gloria, pareceme que mucho mas 
rae confuela que quando acá cílaua. Dixome vna vez 
el Señor, que no le pedirían cofa en fu nombre,quc no 
la oycíTcmuchas q le he encomendado pida al Señor, 
las he viílo cu mplidasrfea bendito por íiempre,Amcn. 
Mas q hablar he hecho para deípertara V.m.anoefti-
mar en nada cofa deíla vida,como finólo fupiefco 
no cftuuicra ya determinado a dexarlo todo, y pueílo 
lo por obra. Veo tanta perdición en el mundoiqueatm 
que no aprouecbe mas dezirlo yo^ccanfarme de cf-
críuiílo, me es defeanfo, que todo es contra ¡mi lo que 
dígo.El Señor me perdone lo q en eíle cafo le he ofen-
dido^ V.m.quc le canfo ünpropofito,parece.quc quie 
ro haga penitencia de lo que yo en efto 
peque. 
CÁ?. 
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£ J f . ¥ 111- E n que trata lasgrandes 
mercedes que le htxo el Señor y y como le aparecióla 
primera ^ < y jeclara-que es ^ijhn imaginaría 7 di^e 
¡us grandes efetos y feríales que dexa quando es 
de {Diosas muy prouechofq cap ítulo,y • 
mucho de notar,-
Ornando a nueílro propofito^afse algutios 
dias pccos, con efta viíion muy continua, y 
haziametantoprouccho,quenofáliadeora-
cion?y aun quanto HaziaíprocurauafueíTe de 
fuerte que no defcontecaíFe aí que claramente veya ef-
taua por teíMgo7yaynq a vezes cemiacó lo muclio que 
me deziávdürauame poco el temór porq el Señor me 
aíFeguraua.Eftado vn día en oracio,quifoel Señor mo 
Iharme Tolas las manos^on tan gradirsima hermofura, 
que no lo podría y o en carecer. Hízome gran temor, 
porq qualquier nouedad me le baze grade a los princl • 
piosde qualqukra merced fobrcnatural q clSenor me 
Üaga.Deíde a pocos dias vi tabien aquel díuino roftro, 
que del todo me parece me dexó abfórta.No podía yo 
entender 5 porq el Señor fe moftraua aníi poco a peco» • 
-puesdefpucs me aula de hazer me rced que yo le vief» 
fe del todojliafta dcípucs q he entendido, que me y ua -
el Señor licuando conforme a mi flaqueza nacuraí, fea 
bendico por {ierapre,porque tantí> gloria juntaran ba-
xo,y ruyn fujeto no lapudiera fufrír, y^omo quien ef-
to fabia?yuael piadofo Señor difponiédo. Pareccrkha 
a v.m. que no era menefter mucho esfuerzo, para ver 
vnas manos y roftro tan hermofó: fonló táto$ los cuer-
pos 
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pos glorificados, que lagíoria que traen coníigo ver 
cofa tan fobrenatural, y hern^|fa defarina,y arsime ha 
zia tanto temor, que t^da me turbaua,.7 aíborotaua, 
aunque dcfpues quedauacon certidubre, y fcguddad, 
y con tales efetos que prcílo fe pcrdiael temor. Vn 
día de ían Pablo efiando en MiíTa, fe me reprefencó 
toda éfta hümánidad facratifsima, como fe pinta re-
fucitado » con tanca hermofura y mageftad, como 
particularmente efcríui a y. m. quando mucho me 
lo mandó , y haziafeme harto de mal, porque Be íc 
puede dezir, que no fea deshazerfe, mas lo mejor 
que fupe ya lo dixe, y afsi no ay para que tornark» a 
dezir aquí, folo digo que quando otra cofa n© büüieííe 
paradeleycaría vida eneí cielo, fino la gran hejrmo-
lürade los cuerpos glorificados, es graífdifsimaglo^ 
ria, en efpecial ver la humanidad de lefu Chriílo Se-
ñor nueftro,aun acá q íe mueftra fuMagert-ad^cofoime 
ÍI lo que puede fufrir nueftra mi feria, que ferá adonde 
del codo fe goza tal bien. Eftaviíion , aunque es ima-
ginaría nunca la vi con los ojos corporales, ni ningu-
na, fino con los ojos del alma j dizen* los que lo Jabea 
mejor que yo,que es mas perfeta lapaíTada que efta,y 
cfta mas muchovque las que fe veen con los ojos corpo 
rales,cfl:adizen esla masbaxa,y adonde masiluíiones 
puede hazereldemonio,aunquecntoces no podía yo 
entender taljíinoquedeíTcatu yaque fe me hazia efta 
fBcrced, que fuefl'e viendolacon los ojos corporal es* 
para que no me dixefTeel confeírorfe meamojaua. V 
también defp^es de paíTada me acaecia ( efto era 
luego luego) peníar yo también en efto * que fe me 
auiaantojado , y fatigauame de auerlodicho alcon-
feflor , penfando fi le auia engañado , efte era oíro 
llanto. 
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IbníO jy > ua aei , y deziarclo , pregimtaüamc que & 
mepa^ciaa nli^si» 9; íi auia qucrido^cngañar, yo'* 
}e ¿czta la verdad, porque a m i parccerno«oí en cia, ni Í 
talauia pretendido 3-DJ por coía del mundo dixera 
víia cofa per otrayePcoibien lo íabia el , y afsi ptO' 
euraua foííegarme , y yo íentia tanto en yrlc con ef-
tas cofas v que no fe. como ei demonio nie poniay 
[o aoia de fingir para asbrmemarme a mi nit i'ma. 
Mas el Señor fe dio tanta prieíla a hazerme efta mcv< 
ceci¡vdeclarareftaidrdadtf; que bien pteílo fe me 
quitó la duda,de fi era antojo, y defpucs veo nníy 
claro mi boueria . Porque fi eíluuiera muchos anos 
imaginando como figurar cofa can hermofav no pu-
diera, ni íupiera, porque excede a todo lo que acá 
fe puede imaginar , aun fola la blancura y refplan» 
dor. No esreípiandor que deblumbic f^ino vn'abían^ 
eura fuaue. Y el rcfplandor iníulb , que da deley* 
te grandifsimo a la villa , y ñola cania s ni la clati* 
dad que fe vee }para ver eíta kermoruTa tan diuinaf 
Es vna luz tan diferente de la de acá , que parece 
vna cofa tan desluftrada la claridad del Sol que ve-
mos, en comparación de aquella claridad y luz que 
fe reprefenta a la villa , que no fe querrían abrir los 
ojos. Es como ver vna agua muy clara que corre ib* 
bre criftal , y reuerbera en ella cl-Sd^íPVm muy 
turbia y con gran nublado ^y qüc corte por enci-
ma de la tierra, DO porque le reprefenta Sol, ni la 
lu^ es como la dd'Sol , parece en fin luz natural, y 
efta otra cofa artificial. Ej: luz qüe no tiene noche, 
finoque corno fiempre esluz, ñola turba nada. En 
fin es de fuerte que por grande entendimiento que 
vnaperfonatumefle, en todos lo^diasdcíu vida po-
dría 
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dría imaginar corao es,y ponda Dios delate ta preílo 
4aü no huuicra lugar para abrir los ojosjfi fuera mene-
íler abrirlos^mas no haze mas cílar abiertos que cerra 
dos,q uando el S eñor q uic r c, q uc ¿u q u c no qu e ra m os 
fe vce. No ay diuertimicnto qiicbalic,ni ay poder reíi 
ftir,ni bafta dfligencíajnicuydadopara^íio. Eílo tengo 
yo bien efperiaicntado como dirc. Lo q yo aora que-
rría dezir es, el modo como el Señor fe mueftra poref. 
ras viíioñes,ao^digQ que declare de que manera puede 
fer,paner eftaluEtan fuerte en elfencido ínteribriyica 
el entendirnieto imagen tan clara, aparece verdadera 
mente eftá alli, porque efto es de letradoSjno ha qued' 
do elSeñor darnie^a entender el como,y foy taa igno' 
rante,y de tanrrudo entendimiento, que aunq mucho 
me lo han quefidodecIaTarjno.he au acabado dc ente-
der el como. Y eito es GÍej:to,queaüquca v.m.le parez 
ca que tengo viuo cnrendímiento,que n© lo tengo por 
que en muchas cofas lo he efperimenrado,que no com 
prebende mas de ío quele danacomerjComo dizé, Al-
gunas vezes fe efpantaua el que meconfeíTaua de mis 
ignorandas,yjamas me dio aenteder, ni aun lo djCÍTea-
ua}como hizo Dios eíl:©,opudo fer cfto,ni lo pregunta-
üa,aünque comoliediclio de muchosaños acá trataua 
con buenos ie£rados,í¡ era vna cofa pecado o no ,e í |o 
fi.Enlodemas noera meneftermaspara mi de pefar, 
hizolo Dios codo, y v ia q noauia de que me cípantar, 
íino porque?íe alabar,y antes me hazendeuocio las co 
ías difieuleoías, y mientcas^nas, mas. Diré pues lo que 
he vifto por efperieneia,el como d Señorío haze,v.ra. 
lo dirá mejor, y? declarará todo lo que fuere cíen ro , y 
yo no fupiere dezir.Bien me parecía en algunas cofas q 
icra imagen lo que vía, mas por otras mucha» no,, fino 
que 
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Cra el miímo Chdílo, conforme a la claridad con 
uc era íeruido modrarfeme. Vnas vezes era ta en co 
fufo que me parecía imagcn,n9 como los debuxos 
ac^po* muy perfetosque fcaií, q hartos he viflo bue-
^ esdifparate peníar qoc tiene femejanca ío vno 
con lo oCiO en ninguna manera^.o mas ni menos que 
Ja tiene vna perfona Vina a fu retrato, que por biáqoe 
eftc facadOiOO puedeíer ca al natura],q en ün fe vee es 
cofa muerca,ni2S dexemos,e/lo que aquí viene bien,y 
muv al pie de la letra. No digo que es comparación, 
quc'nuncafon tan Cauales,íino verdad, que ay la di te-
rencia quédelo vinca lo pintado, no mas ni inenos, 
porque íi es imagen,cs image vina, no hombre muer-
co/mü Ghrifto viuo , y da a entender que es hombre, 
y Dios,no como eftaua en el íepulcrojíinocomo íaiio 
deldefpues de reíucitado. Y viene a vezes con tan 
grande mageftad, que no ay quien puede dudar 3 ímo 
quees el mirmoScñor>en cípecialen acabandodc co 
muígar,queyafabemosque eíla aíli, q nos lo dizela 
Fc,reprerencafe tan fe ñor ác aquella póíada,qne pare-
ce toda de shecha el alma fe vee cofnmir en Chrifto: 
©lefus mio^uie pudiefiedar a entender la Mágefrad 
conque os moOxays. Y quan feñor de todo el mundo, 
y de los cielos?y de otros mil mundos,y fm cueto mun 
dos^ y cielos que voscnarades,entíende el alma fegun 
con laMagcílad que os reprefenrays, que no es nada 
para fer vos Señor dello. Aqui fe vee claro lefus mió, 
es poco el poder de. 1 os demonios j en c6paracion del 
vueílro, y como quien ostuuierc contento puede re-
pifarcHnfiemo: todo vaqüi. vee i a razón que tuuie-
ron lóSídemonios de temer quádo baicaílcs al limbo, 
ymuicrá de deífear otiosmiímíxcrnos mas baxos pa-
Q_ ra 
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ra huyr de tan gra Magcílad^y veo que quereys dar a 
eritéder al alma q tía grade es,y el poder que tiene eíU 
íaeratifsima humanidad jutocon ladiuinidad.Aqui fe 
reprefenta bié q íerá el dia del juyzio ver cíla magcA 
tad deílc Rey,y vede co rigor para los malos. Aqui e$ 
la verdadera humildad,^ dexa en el alma de ver fu mi 
feria q no lapueden igorar.Aquüa coníufion,y verda 
dero arrepentimiento de los pecados, qau con verle 
que mneftra amor no íabe a donde fe meter, y afsi fe 
deshaze toda;digo que tiene ta gradifsima fuerzaefta 
vifion, quádo el Señor quiere moftrar al alma mucha 
parte de fu grandeza y mageítad , que tengo por im-
poísible, íi muy fobrenatural no la quifieflc el Señor 
ayudar, con quedar puefta en arrobamiento y extafí, 
que pierde el ver la vifion de aquella diuina prefen^ 
cía? congozar5fena como digo, impofsiblc fufrirla 
ningún ÍUjetó , es verdad que fe oluida deípues. Tan 
imprimida queda aquella mageítad y hermofurajque 
no ay poderla oluidarj íino es quando quiere el Señor 
que padezca el alma vna fcquedad y foledad grande, 
que diré adelante, que aun entonces de Dios parece 
fe oluida;queda elalmaotrí^íiempre embeuida, pare 
cele comunica de nueuo amor viuo de Dios, en muy 
alto grado a mi parecer, que aunque la vifion paílada 
que dixe que reprefenta a Dios fin imagen es mas fu-
bida, mas para durar la memoria conforme a nueftra 
flaqueza, para traer bien ocupado el penfamiento, 
es gran cofa el quedar reprefentada , y puefta en la 
imaginación tan diuina ptefencia. Y af;i vienen jun-
tas eftas dos maneras de viíion fiempre. Yaun esafsi. 
que lo vienen:, porq con los ojos del alma veefcla ex^  
nclecia y hcrmofura,y gloria de la fantiísima humani 
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y por cílaocra manera q queda dicha Ce ños da a 
entender como es Dios,y poderofo^y que rodólo pue 
¿fjy rodólo manda, y rodólo gouicma, y rodólo 
hincheíüamor. Es muy mucho de cflimar efta vi-
llon, y iín peligro a mi parecer, porque en los cíe tos 
fe COBOGC notiene fuer^aaqui el demonio:parcceme 
que creso quatro vezes me ha querido reprcrenrac 
delta fuerte al mifmo Señor, en reprefencacion faifa, 
toma la forma de carne, mas no puede contrahazerla 
cola gloria que quandoesde Dios, Hazc rc^fcfenta-
clones para deshazer la verdadera viíion que ha vifto 
el alma,mas afsi la reíifte de lijy fe alborota , y íe deía-
bre é inquieta, q pierde la deuocion y güilo que antes 
tema, y queda fin ninguna oración. A los principios 
fue eftocomo he dicho, tres o quatro vezes. Es eoía 
tan difcrcntirsima,qtie au n quien huuieíTc tenido fola 
oración de Quietud, creo lo encendeca | por los c fetos 
que q^dan dichos en las hablaos tola muy conoci-
da, y Uno fe quiere dexar engañar va alma,no me pa-
rece la engañará^ anda con humildad y íimplicidad. 
A quien huuiere renido verdadera vifion de Dios, 
defde luego caíifcilente vporquc aunque comienca 
con regalo y gufto, el alma jo lanca de íi, y aun a ni* 
parecer deue fer diferente el güilo , y no mueítra 
aper|ncia de amor puro y caílo, muy en breuc da a 
entender quien es . Afsi que donde ay erpenencia, 
a mi parecer no podra el demonio hazer daño. Paes 
fer imaginación eílOíCs impofsible de todaim.poísibi-
lidad,ningü camino llena porque fola la heí mofura y 
bí ancura de vna,mano,es fobre todanueílrai ra agina -
cion.Pues fm acordarnos dello5niauerlo jamas profa-
no, ver en vn punto prefentes cofas, que en gran tiem 
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po no pudieran conccrurfe con la imaginación} por* 
que va muy masaltOjComo he <iicho,dc lo que acá po 
demoscotnprehender5 aísique cíloes impofsibIc:y fi 
pudieíTemos algo en efto,aun fe vee claro por efíotró 
que agora dire.Porque íi fucile reprefentado co el en-
tendimiento, dexado que no haría las grandes opera-
ciones que e í lo ha2e5ni ninguna, feria como vno que 
quiíkíie hazer que dorraia,y eñafe dcfpierto, porque 
no le há venido el fueno, q el como lo deffea fi tiene 
nccefsidad o flaqueza eniacabeca, adormecefe en íi, 
y liaze fus diligencias, y a las vezes parece haze algo: 
mas íi no es fu eño de veras no le fufteta, ni da fuerza a 
la cab€ca?antes a las vezes queda mas dcíuanecida-af' 
íi es en parte ata3q qo.cdael almadefuanecida,mas no 
fuftécada y fucrcCjanres cafada y dcfguí!.ada,mas enlo 
q digo no fe puede encarecer la riqueza cj queda, aun 
al cucrpo dc íalud,y queda conortado. Eira razón con 
otras daua yo,quando me dezian que era demonio, y 
que fe me antojaua^que fue muchas vezes, y ponia co 
paraciones como yo podía, y el Señor me daua a ente 
der, mas todo aproucchaua poco, porque como auia 
perfo ñas muy fantas en cílc Iugar,y yo en fu compara-
ción vna perdición j y nó iQsüouaua Dios por eíle ct-
mmo,luego era el temor cu ellos, que mis pecados pa-
rece lo hazian, quede vno en otroferodeaua,de ma-
nera que lo venían a faber, fin dczirlo yo Uno a mi co-
feí]br,o a quien el me mandaua. Yo les dixe vna vez, 
que íi los que me dézian eílo me dixeran,quc vna per 
íona que hnuieíTe acabado de hablarme,y la conocief 
fe yo mucho5que no era ella/mo quefe me antojaua, 
q ellos lo fabtan,que íin duda yo lo creyera mas que lo 
qauia viílo: ma§fieílaperfona me dsxara algunas jo-
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- ^ y fe me qocdauan en las manos por prédas de mu 
cho amor^ y que antes no tenia ningana,y me vía rica 
fondo pobre, que no podría creerlo aunque yo qui-
fieíl*c,y que eftas joyas laspodia yo moílrar,porque to 
dos los que rae conocían, vían claro eftar otra mi ú -
ma,/ afsi lodezía mi confeílbr,porque era muy gran-
de la diferencia en todas las caías , y no difsimulada, 
fino muy con claridad 1© podían todos ver,porquc co 
mo antes era can ruyn, dezia yo qnc no podía creer^q 
fiel demonio hazia efto para engañarme, y llenarme 
al infícrno^omaífe medio tácótrano,como cra quitar 
me los vicíos)y poner virtudes y fortaleza,poiquc me 
via claro quedar con eftascofasenvna vez , otra, Mi 
confcíTorjComo digo,quc era vn padre bien fanto, de 
la Copañia de lefus refpodia eño mifmojfcgu yo fupe, 
Ciamuy difcrcto,y de gra humildad, y efta humildad 
tan grande me acarreo a mi muchos trabajos}porque 
conier de mucha oración y letrado no íe fiaua de ü, 
como el Señor no le llcuaua por efte camino:paflolos 
harto grandes coraigo de muchas maneras, Cupe que 
le dcziá quc fe guardaíTe de mi no le cngañaíTe ti de-
monio,co creerme algo de lo q le dez;a, traíanle exe-
pios de otras perfonas,todo efto me fatigaua a mi, te. 
mía que no auia de auercon quien me coofeííar, íino 
q todos auia d huyrde m^no hazia íino iiorar5fuc pro 
widéciadeDios,qucrcr eldürar,y oyrmc;ííno q era ta 
gra fiemo de DiGS,q a todo fe puíiera por el, y sísi me 
dezia qno ofendiefíe yo áDios, ni falíríTc de ío que el 
me dez¡a}q no huukfie? miedo me fakaí le , íicpxc me 
animauá?y foíTegaua, mandábame ílempre que no le 
caliafle ninguna Cofa^o aftí lo h tóa , el me dezia qoc 
habiendo yo efto auque fueílc demonio no me baria 
3 daño, 
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dafio, aneesfacariael Señorbiédel mal que clqueria 
hazer a mi alma,pi-ocuraua perfecionarlacn todo lo ñ 
podia,yo como traía tanto miedo obedecíale en todo 
aunqueimpcrfetamcnte.quc harto paííó cómigo tres 
años y mas3que me confeílo con eftos trabajos : porq 
engrandes perfecuciones que tuue 5 y cofas hartas q 
permitía el Señor me juzga ílen mal 3 y muchas cftado 
fin culpa,con todas venían a eJ, y era culpado por mi, 
citando el fin ninguna culpa, fuera impofsible íi no 
tuLiiera/antarancidadj y el Señor qleanimauajpodcr 
fufrir tanto, porque auia de reíponder a los q lespare-
cia yua perdida 5 ynole creían ? y por otra parte auia-
me de foflegar a mi^ y de curar el miedo q yo traia?po 
niédomele mayor,me auia por otra parte de foUcgarj 
porq a cada vifio íiendo cofa nueua, permitía Dios me 
queda ílen dcfpucs grandes temores, rodóme proce-
día de fer ta pecadora yo,y auerlo íido,ei me coíolaua 
co mucha piedad, y fi el fe creyera a íi mefmo, no pa-
deciera yo tanto, que Diosle daua a entender la ver-
dad en todo, porque el mcímo Sacrameto le daua luz 
a lo que yo crco.Los fiemos de Dios que no fe aíTcgu-
rauan tratauanme mucho,yo como hablan a con def* 
cuydo alguog^ cofas que ellos tomauan por diferente 
intención, y,u quería mucho al vno dcIlcs,porQuclc 
deuia infinito mi alma,y era muyfanto, yefentiainfi-
nito de q vía no me entedia,y el deífeaua engra mane 
ra mí aprouechamieto,y q ei Señor me dieíicluz5y af-
ilio que yo dezia como digo, fin mirar en ello parecía 
les poca bu míldadjen viéndome alguna falta, que ve-
rían muchasjuego era todocondenado preguntába-
me algunas cofas,yG refpodia con llaneza y defcuydo? 
luego les parcela les quena enfeñar, y q me tenia por 
fab^ 
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(nbfatodo yua a mi confeíTor, porque cierto ellos def 
/cauaü miprouechojel a reñirme, duró cfto harto tic-
p0}aflígida por muchas partes^y con las mercedes que 
me hazla el Señor todo Jopaíiaua. Digo efto.para que 
fe entienda el graft trabajo,que es noaucr qoie tenga 
cfpcriecia en cite camino efpirítuatque a no me fauo-
recer canto el Señoreo fe que fuera de ml,baíl;átesco 
fasauia para quitarme elJuyziOj y algunas vezes me 
via en términos q no fabiaq me hazer, tino alearlos 
ojosa! Señor, porque contradicion de buenos avna 
mugcrziUaruyn y fíaca,como yo,y temerofa, no pare 
ce nada aníi dicho, y co auer yo paíTado en la vida gra-
diísimos trabajos, es eíle de los mayores, plc^aai Se * 
ñorqyeyo aya íeruido a fuMageftad algo en eilo,quc 
de que le feruian los que me condenauan y argüían^ 
bien cierta eíloy,y que era todo por gran bien mío. 
C J T, J £ X 1 X . Trojlgue en lo comemaio) 
Jclí^e algunas mercedas grandes que la hizo el Se-
ñor 3y las cofas que fu Magejlad la ha^ia rfa-
ra ajjerurarla, jpara querefwn-
díejje a los que la contra-
decían. 
Vcho he falido delpropofito , porque ira-
eauade dezírlascaufasq ay para ver q 110 
es imaginacion,porq como podríamos re-
„ prefetarco eiludióla humanidad dcChro 
y ordenado co la imaginación fu gra hermoíura.y no 
cramenefter poco ti'épo, fi en algo fe auia de parecer 
a cila?Bié la puede reprefétar defáte de fu imaginacio, 
4 y eftarU 
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y cflada mirado algún €Ípacio,y las figuras que tiene, 
y la blancüra,y poeo a poco yrla mas perficionande ^ y 
cncomédando a la memotia aquella ímage,cílo quie 
fe lo quita/Pucs con el entendimiento la puedo fabri-
caren lo que cratamos ningún remedio ay defío, ílna 
que la hemos de mirar quando el Señor la quiere re-
prcfcntar,y como quiere, y loq quiere, y no ay quitar 
niponer,ni modo para ellojaüque mas hagamos^i pa, 
ra verlo quando queremos ni paradexarlodc verjen 
queriedo mirar alguna cofa particular luego fe pierde 
Chriftó.Dos años y medio me duro, que muy ordina-
rio mciia2ia Dios cfta mercedjaura mas de tres q tan 
condno>mc la quitó deíle modo con otra cofa mas íu 
bida,como quiza diré deípues, y con ver que me cfta-
ua habládo,y yo mirando aquellagrá hermofura, y la 
fuauidad coq habla aquellas palabras,por aquella her-
mofifsima y diuinabocajy otras vezes co rigotjy deí-
fcar yo en eftremo entender el color de fus ojos, o del 
tamaño q eran^para q lo fupieííe dezir,jamas lo he me 
recidover,ni me bafta procurarlo,antes fe me pierde 
la vifió del todo.Bicn que algunas vezes veo mirarme 
con piedad , mas tiene tanta fuerza efta Yiíla,queel: 
alma no la puede fufrir, y queda en tan fubido arro-
bamiento, que para mas gozarlo todo,pierde eíla 
licrmofa vifta. Afsi que aqui no ay que querer,ni 
no querer, claro fe vee quiere el Señor que no aya 
no humildad,y confuíion, y tomar lo que nos dieren^ 
y alabar a quien lo da>efto es en todas las viíiones> fm 
quedar ninguna, que ningunacofa fe puede, ñipara 
ver m enos> ni mas haze, ni deshazc nucílra dilígen-
cia.Quierc el Señor que veamos muy c larólo es efta 
obra nueílra,íiao de fuMagefi:ad,porque muy menos 
F0! 
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podemos tener foberuia, antes nos hazc cílar hu m 11-
des y tetneroíbsj viendo que como el Señor nos quita 
el poder para ver loque queremos, nos puede quitar 
cíl:as mercedes,y la gracia, y quedar perdidos del to-
do, y q fíempre andemos con miedo, mié tras en tñc 
deftierro viuimos.Cari íicmpre fe me reprefentaua el 
Señor afsí refucilado^ en la hoftia lo mefmo, íino era 
algunas vezes para esforzarme f^i eftaua en tribuía-
cio.q me moftraua las llagas algunas vezes enlaCruz, 
y en el Huer£o,y con la Corona de eípinas pocas,y lic-
uado ía Cruz también algunas vezes,para como digo, 
necefsidades mias,y de otras perfonas,mas íiempre la 
carne glorificada,liartas afrentas y trabajoshepaíTado 
en dczirlo, y barros temores ,y hartasperfeGuciones^ 
Ta cierto les parecia q teniademonio ? q me querian 
conjurar algunas perfonas 3 defto poco í e m e dauaa 
mi, mas fentia quando vía que temian los confeíTores 
de confeíTarme, e quando fabia Ies deztan algo. Con 
todojamas me podra pefar deauer vifto eftasviíio-
íicsceleftiales , y por todos los bienes y deleytes del 
mudo fola vna vez no lo trocara, íiempre lo tenia por 
gran.merced del Señor, y me parece vn grandifsímo 
tcfóro,y el mifmo Señor meafleguraua muchas Ve-
zes.Yo me vía crecer en amarle muy mucho, yua me 
a quexara el de todos eftos trabajos, íiempre falia co-
Mada de la óracion.y con nueuas íucr§as. A ellos no 
losoíáua y o contradezir, porque via era todo peor, 
que les parecia poca humildad, con mi confeíTor tra-
taua, el íiempte me confolaua mucho quando me via 
fatigada.ComGlas viíionesfueron creciendo, v no de-
llosque antes me ayudaua j que era con quien me eo-
feflaua algunas vezcs,q no podia el miniftro, com eco 
o . . J * > 
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a dezir q claro era demonio. Mandanmc c¡ ya que no 
aula remedio de reíiílírsq fiemprcmefantiguaíre^ua 
do alguna viíio vicíre,y diefle higas, porq cuuicffe por 
cierto era demonio^y co cfto no veroia, y q no huuief 
fe miedo, q Dios me guardaría, y me lo quitarían mi 
me era efto grande pena, porque como yo no podía 
crcer,íínoquc era Dios,cra coía terrible para mi , y tá 
poco podia^omo lie díchojdeflear fe me quicaíle, mas 
en lin hazia quanco me mandauan 5 fuplicaua mucho 
a Dios me i ib ra fíe de íer engañada.efto fiempre lo ha-
zia?y co hartas lagrimas,y a S.Pedro, y a S.Pablo,q me 
dixo cISeííor,comofue la primeravez q me pareció en 
fu dia q ellos me guardahaq no fue fíe cngañada,y aísi 
muchasvezeslosvciaallíido yzquierdo muy clárame 
tc,aunq no co vííio imagmana,crá cftos gloriofos Tan-
tos muy misfeñores. Dauamc efte dar higas grandifsi 
mapena3quádo via cílavííío del Señor.Porque quado 
yo levia prefentCjíi me híziera pedamos no pudiera yo 
creer q era demonio:y afsiera vn gcnerodepenitéci% 
grade para mí. Y por no andar tato fantlguadome, to-
matiavnaCruz enlamano Efto hazía caíi fieprerl.a5hi 
gas5no ta cocinojporq fentía mucho, acordauam.c de 
lasinjums q le auian hecho los ludios, y fupplicaualc 
me perdónalíc, pues yo lo hazia por obedecer al q te-
nia en fu luga^y que no me culpañe,pues éralos miní 
ftrosque el cenia pueíios en fü ígleria/deziamc qno fe 
me dieíTe nada.que bis hazia en obedccer,mas que el 
hada que fe cnccdieíTc la verdad.Quado mequitauaa 
la oracio^e pareció íc auia enojado.Dixomc que IQS 
dixeíTc que ya aquello era tiranía. Dauame caufas pa-
ra que enrcndicíle q no era demonio, alguna diré def 
pues. Vna vez teniendo yo la Cruz en la mano, que la 
traia 
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tráia en vn rofario, me la tomó cen la fuya, y quando 
me la torno a dar> era de quatro piedras grandes muy 
masprcdofas que diamantes fin comparación,por-
que no la ay,cafi a lo que fe vec Ib bren atu raJjdia m a n -
te parece cofa contrahecha e imperfeta de las piedras 
precíofasquefe veen alia, tenían las cinco llagas de 
muy linda hechura, dixomc que afsi la veria de aqui 
adelatCjy afsi rae acaecía que no via la madera de que 
era,fino eftas piedras, mas no la via nadie ünoyo, 
en comencando a mandarme hizieíTe eílas prueuas,y 
reííftieíTe, era muy mayor el crecimiento de las mer-
cedes , en queriéndome diuertir nunca faliade ora-
ción , aun durmiendo me parece cftaua en ella, por* 
que aquí era crecer el amor , y laslaftimas que yo de-
zia al Señor,y el nolo poder fufrir;ni era en mi mano, 
aunque yo queru,y mas lo procuraua de dexar de pi-
far en el, con todo obedecía qlianto podía, mas po-
día poco o no nada en e í lo . Y el Señor nunca m e l ó 
quitó,Dias aunque me dezia lo 'hizieíTc^íTegurauame 
por otro cabojy eníenauame lo que les auia de dezir,y 
afsilohaze aora,y dauame ta bailantes razones , que 
a mi me hazla roda feguridad. Defde apoco dépo co-
men có fu Mageftad , como me lo tenia prometido, a 
feñalar mas,que era el, creciendo en mi vn amor tan 
grande de Dios , que no fabia quien me le ponía, por-
que era muy íobren atúrala ni yo le procuraua. Víame 
morir con deíTeodever a Dios, y no fabia adode auia 
de bufear ella vida,fíno era con la muerte: Dauanmc 
vnosÍmpetus grandes defteamor, qaunq noeran ta 
mfufricleros,como los que ya otra vez he dicho, ni de 
tanto valor, yo no fabia que me hazer, porque nada 
me fatisfazia,ni cabía en mi, fino que yerdaderametc 
me 
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me parecía fe me arrancaua el alma. O artificio fobc-
ranodel Señor , que induftria tan delicada hazia<le$ 
con vueftra cfclaua miferablejafcondiadcs os de mi,y 
aprecnuadelme con vueítro amor,con vna muerte ta 
fabrofa jque nunca el alma querría falirdella. Quien 
nohuuiere prouado eílosimpetus,ta grades esirn pof 
fible poderlo entender,quc no es defaílbísiego del pe 
cho, ni vnas deuocícnesque fucle dar muchas vezes, 
q parece ahogan el efpiritUjq no cabe en fi}efta es ora-
cion mas baxa,y han fe de quitar e í los aceleramiétos, 
con procurar con íuauidad recogerlos dentro de fi, y 
acallar ei alma, que es efto Como vnos niños q tienen 
vn acelerado ilorar,q parece van ahogarfe,y co darles 
a beucr,cefla aquel dcmaíiado fentimíentOjafsi acá la 
razo ataje a encoger la rienda ? porque podria fer ayu-
dar el miíino natural, buekia la coníideracion con te-
mer no es todo perfeto,íino que puede fer mucha par 
te fcnfua!,y acalle eftc niño co vn regalo de amosque 
la haga mouer a amar por via fuauc, y no a puñadas, 
como dizé,c¡ recoja efte amor dentro, y no come olk 
que cueze dcmaíiado, porq fe pone la leña fin díferc-
cion3y fe vierte toda,fmo que moderé la caufa que to« 
marón para eílc fuego, y procuren amatar la llama 
con lagrimas fuauc&,y no penofas,que lo fon las de 
eftos fentimíentos , y hazen mucho daño, yo las tuuc 
algunas vezes a los principios, y dexauamc perdida la 
cabeca,y canfado el efpirim de fuertejque otro dia, y 
mas no cftaua para tornar a la oracion,afsí que es me-
nefter gran diferecio a losprincipiosj para q vayatodo 
confuauidad, y fe muefíre clerpiritu aobrar inrerior-
mentc, lo efterior fe procure mucho cuitar J Eftotros 
ímpetus fon diferentifsiraos, no ponemos nofotros 
la 
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íaleña/inq que parece que hecho y*) el fuegede prcT-
to nos echan dentro para q r.csqueinemos3no procu-
ra ej alma q duela efta llaga de la aufencia del Señor/i-
íio hiflcá vna faeta en lo mas viuo délas entrañas y co 
raxpn a las vezes, que ho fabe ú alma que Iva, ni que 
q.uicre?bien eritieede q quiere axDios?.y q la faetapa-
rece trina yema para aberre ce ríe a í¡ por amor defte 
5c ñon y perderia t^ie fcuená gana la vida per e l . No fe 
puede encarecer>rii dczircl modo con quell%aDio-$ 
al ahna3yla gknlhfsima pena que da.que la hazc no ía 
ber de fi>mas eseíl-apena tan íabrofa^q no ay dele y ce 
en la vida que mas centenro dé. Sicm pre querria el 
almajCÓmo he dicho) eílar muriendo deíle mal. Eila 
pena y gloria junta me traía deíatinada, que no podia 
yo encender como podía íer aquello. Oque es ver 
vn aloia herida, que digo fe entiende de manera 
que fe puede dezir herida, por tan excelente caufa,y 
vee claro que no mouio ella por dende le vinicíle cftc 
amor, íino que del muy grande que el Señor le tie-
ne parece cayó de prefto aquella centella en claque 
la haze coda arder. O quancas vezes me acuerdo 
quando ais i eftoy^de aquel verfo de Dauid, Quemad-
modum dcíidcrat ceruus ad fontcs aquarum, que me 
parece lo veo al pie de la letra en mi, quado no da cíld 
muy re2io3paiccc fe aplaca algo,alomenos bu fea el al 
nía algü remcdio,porq no fabe q hazer có algunaspc-
iiit6cias}y no fe fíete mas, ni hazc mas pena derramar 
fangre,quc fi cíluuieíTe el cuerpo muerto 7 buíca mo-
dos y maneras, para hazer algo que fien ra por amor 
de Diossmas es tan grande el primer dolor, que no fe 
yo que tormento corporal le quicaífecomono eíla 
allielremediOjíon muy baxas cftas medicinas par a ta 
fuhl-
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fubido raa^aígntia cofa fe aplaca, y paíTa algo en eílo, 
pidiendo a Dios 1c de remedio para fu mal, y ninguno 
vee finóla muerec, que co efta pienfagozar deltodo 
a íü bien. O tras vezes da tan r ezio,qH c eíTo ni nada fe 
puede hazerjque corta todo el ciierpo,ni pies ,111 bra-
cos no puede mencar3anccs fi efta en pie fe ficta como 
vna cola tráíportada3que no puede niau rcíoilar, íolo 
da vnos gemidos no grandcs,porq no puede, ma* ion 
lo en el fendmiento.Quiíb elScñor que vieífe aqui al-
gunas vezes efta vifion,vía vn Angel cabe mí házia el 
lado yzquierdo, en forma corporal ,1o que no fuelo 
ver fino por marauilla,aunquc muchas vezes fe mere 
preféncan Angeles, es fin verlos, fino como la viííon 
paíTadaque dixe primero. En eftavifio quifo el Señor 
le vieffe afsi, no era grande fino pequeño, hermofo 
mucho , el roftro tan encendido, que parecía de los 
Angeles muy fubidos , que parecen todos fe abrafan, 
deucnfer los quc llaman ScrafineSj que los nombres 
no me los dizen, mas bien veo que en el cíelo ay tanta 
diferencia de vnos Angeles a otros, y de otros a otros 
que nolofabria dezir, víale en las manos vn dardo de 
oro largor alfin del hierro me parecía tener vn poco 
de fuego, cfte me parecía meter por el coraron algu-
nas vezes,y q mellegauaalasentrañas,al facar me pa 
recia las lleuaiucóíigcy me dexauatoda abrafadacn 
amor grande de Dios, era tangrande el dolor qy eme 
hazia dar aquellos quexidos, y tan execísiua la fuaui-
dad que me pone efte grandifsimo dolor que noay 
deífear que fe quite,ni fe contenta el alma con menos 
que Dios,rio es dolor corporal,fino efpirítual, aunque 
no dexa de participar encuerpo algo, y aun harto. Es 
?n requiebro tafuaue que paila entre el alma y Dios» 
que 
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que fuplico yo ¿ íu bondad lo dé a guftar a quien pcfa-
je que miéto. Los días que duraua efto andaua como 
cmbouada^o quifiera verj ni Jiablar, finó abracarme 
con mi pena, que para mi era mayor gloria que quan-
tasay enlo criado.Efto tenia algunas vezes quádo qui 
ío el Señor me vinieíTcn cftos arrobamientos tan grH-
des^ que aun eftando entre gentes nolospodia refiftir, 
fino con harta pena mia, íe comentaron a publicar, 
deípues que los tengo no íiéntoeíla pena tanto, fino 
la quedixe en otra parte antes;no me acuerdoen que 
capitulo, que es muy diferente en hartas cofas, y de 
mayor prec¡o}antcs en eomengando eftapenade que 
aorahablo,parece arrebatad Señor elalma,y la pone 
en extafi, y afsi no ay lugar de tener pena, ni de pade-
ccrjporque viene luego el gozar.'fea bendito por fiem 
pregue tantas mercedes hazc aquicntan malrcipo-
de a tan grandes beneficios. 
CAV', Tornar a contar el dtfcurfo de 
fu l?'ti¿t,y como remedio el Señor muchos de fus traba-
os con traer al lugar donde eftaua, alfanto Jaron fray 
fedro de^Alcantarayde la orden delgloriofe fan F r m 
afeo ¿rata degrandes tentaciones y trabajos 
interiores quepajjaua al¿u^ 
nasTie^es,. 
Ves viendo yo 16 poco, ono nada qpodia^ 
( hazer para no tener eftos Ímpetus ta gra^ 
J des,tabien temia detcnerlosjporq pena y 
^&ry®& conteto nopodia yo encéder como podía 
cftar juco,qyapena corporal,y cócéto eípinmalibic lo 
fabia 
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fabia que era bien pofsible, mas tan excefsiua pena cf-
piritual,y con can grandifsimo guita efto me defaiina, 
ua,aun no ceílaua en procurar refiílir, mas podia tan 
poco que algunas vezes me Cdnraua-Amparauameco 
la Cruz y queríame defender del, que co ella nos am-
paró a codos,via que no me entendia nadie , que cílo 
muy clarólo entendía yo, mas nolo ofauadezir5íino 
a mi coníeíTorjporque eílo fuera dezir bien de verdad 
que no tenia hu nailduiFue eiScñor feruido remediar 
granparce de mi trabajo , y por entonces codo, con-
traer a efte lugar al bendito F. Pedro de Alcántara, de 
quien ya hizc mencion,y dixealgo de íu penitencia,^ 
entré otras cofas me cerrificaron q auia traydo vein* 
te años cilicio de hoja de laca cocino. Es aucor de vnos 
libros pequeños de oradon,que aora fe tratan mucho 
de romance3porque como quien bien lo auia exercita 
do, eferiuió harto prouechofamcrepara los q la tiene; 
guardó la primera regla del bicnauenturado fan Fran 
cifeo con todo rigor, y lo demás que alia queda dicho. 
Pues como la biuda fiema de Dios q he dicho, y ami-
ga mía fapo que cftaijfa aqui can gran varon,y fab.ia mi 
necefsidad( porque era ceftigo de mis aílicioñes ,y 
me confoíaua harto) porque era tanca fu fe,que ñopo 
dia creer finoque erá cfpiririj de Dios,cl que todos ios 
masdeziaeradcl demonio,y co mo es pe i fona d c har 
to buencncedimiento?ydc mucho fecreto, y a quiee l 
Señor hazia harta merced en la oracion,quífoíu Ma-
gellad dar la luz en lo que los letrados ignorau5.Daua 
me licencia mis confeílbres, que deícanfaffií con ella 
algunas colas, porque por hartas caufas cabía en cl!a. 
Cibiaié parte alguna vezes délas mercedes que el 
Seiíor me hizia, coa auifos harco proucchoíos pa-
• ra 
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rá alnia.) Pues como lo rupo,para que mejor 1c pu< 
¿tetfe tratar,íin de2irme nada,rccaudó líceneiade mi 
Prouincia^para que ocho dias eftiauicíTe en fu cafa > y 
en ella, y algunas Iglefias le hablé muchas vezes, 
cfl.a primera vez cj eíluuoaqui, q dcfpucs endiucríbs 
tiempos le comuniquc,como le di cuenta en fuma de 
nii v i d m a n e r a de proceder de oración, con la ma-
yor claridad que yoíupc(que efto he tenido fiempre, 
tratar con toda claridad y verdad, co los que comuni* 
co mi alma, hada los primeros mouimicntos querría 
yolesfucíTcn públicos ,7 Jas cofas mas dudofasxy de 
fofpecha, yo les arguya con razones contra mi) afsi q 
fin doblez ni encubierta le trace mi alma.•caí! a ios 
principios vi q me entendía por experiencia? q era to-
do lo que yo auía menefter,porque cntoces no mefa-
biaentender como aora, para faberlo dezir, que def-
pucs meló ha dado Dios que fepa enteder y dezir las 
mercedes que fuMageílad me hazc,y era meneíler q 
huuieíTe pallado por ello quié del todo me encendicf 
fe y declaraflc lo que era. El mé dio grandifsim a luz, 
porque al menos en las vifioncs que no eran i magín a-
rias,no podía yo entender que podía ícr aquello^ y pa-
recíame que en las que vía con los ojos del alnwam-
f oco entendía como podía fer, que como he dicho,íb 
lolas que fe vee con los ojos corporales,era de las que 
me parecía a mi auia de hazer cafcy eílas no tenia.Ef 
tefanto hobre me dio luz en todo, y me lo declaro, y 
dixomcque notuuicíTepenajíinoqalabafle a Dios, 
y cftuuiefTe san cierta, que era cfpiritu fu yo, que fino 
era la fe,cofa mas verdadera no podía auer, ni que ta-
to pudicíTe creer, y el íe confolaua mucho coiimigo,y 
«azíamc todo fauor y merced, y íiempre dcípues cu» 
R uo 
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uo mücha cuenta conmigo,y daiume parte de fus co 
fas y negocios , y como me vía con los deíFeos que el 
ya póíTela por obra 5 q eftós dállamelos el Señor muy 
detérminados,y me vía con canto animo jholgauaíe 
de tratar conmigo, que a quien el Señor llega en efte 
citado, no ay plazcr ni confuelo que fe yguale a topar 
con quien le parece le hadado el Señor principiosde 
efto,que entonces nodcuia yo de tener muchoinas, a 
ló que me parece^y plega al Señor lo tega aora, huuq. 
me grandirsimalaíbima. Dixomcquc vno délos ma-
yores trabajos de la tierra i era el que aula padecido, 
que es cotradicion de buenos, y que roda via me que-
daua harto, porque íieprc tenia nccefsidad, y noauia 
en efta ciudad quien me entcdicíre,mas que el habla-
na a quien me confeílaua, y a vno de los que me dauá 
inaspena,que era efte caualiero cafado, que ya he di-
cho, porque como quien me tenia mayor -voluntad, 
me hazia toda la gucrra,y es alma temerofa y fanta ,y 
como me auia vifto tan poco áuia,tan ruyn,no acaba* 
ua de aflegurarfe. Y afsi lo hizo el fanco varón que los 
habló a entrambos,y les dio caufas y razones para que 
fe allegoraífen^ no me inquietaílen mas^ el coiifefe 
poco auia menefter,el caualiero tanto,qac aun no del 
todo bailo ,másfuepartepára que no tantorae ^me-
drentaíle, Quedamos concertados que le efcnuicíie 
3o que me fuccdieíTc mas de alli adela te, y de encorné 
darnos muchoa Dios5queera tantafu humildad, que 
tenia en sigo las oraciones deíla mifcrable,que em h^ t 
ta miconfuílon,dexomecon grandifsimo coníucloy 
conté itOjV con que tuuicílela oración con fegnridad, 
y de que no dalaíTequc era Dios,y délo que rinneíTc 
alguaa duda,y por mas fegnridad de todo dieíTe parte 
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alconffcflo^y co cfto viuiefle fcgura.Mascampocopo 
<liatener efta feguridad del todo ^ porq me Ileuaüa cí 
Señor por camino de temer, cómo creer q era demon 
0io quandome dezian que lo cra:afsi que tcfffor ni fe 
guridad nadie podia^ue yo la muieíTe^emaners que 
lespudicfle dar mas crédito del que el Señor ponía en 
:mi alma. Afsi que aunque me coníblo y íbílcgo, no 1 e 
di tanto crédito para quedar del todo fotcmor,cfi ef-
pecial quando el Señor me dexaua en Jos trabajos de 
álma que aoradiré,con todo quedé, como digo jinuy 
conrolada. No me harraua de dar gracias a Dios^y al 
glorioíb padre mío S lofefiq me pareció le auia el tray 
do,porq cracomiflario general de la cuftodia deSJo-
feí.a quien yo mucho m€encomedaua,y a nucílraSe-
ñora,acaeciame algunas vezes, y aun aorame acaece, 
aunque no ramasjeftar con tan grandiíiimos trabajos 
de alma,junto con tormentos, y dolores de cuerpo de 
males ran rezios que no me podia valer. Otras vezres 
tenia males corporales mas graues ,íy como no tenia 
los del almajlospaílauacon ínucha alcgria, masqua-
do era todo juntorera tan gran trabajo que me apreta 
üa muy mucho. Todas las mercedes q me auia hecho 
el Señor,fe me oiuidauan, íblo quedaua yna memoria 
como cofa q fe ha foñado,para dar pcna,porq fe entor 
peceel entendimiento de fuerte q rae hazia andar en 
mil dudas y rofpechasjparecicdümcjqyo no lo auia fa-
'bidoenceder, y qquicarc me antojaua ,7 q baílíaua q 
anduüicncyo cngañada,íin q engañaílea losbuenos, 
parecíame yo tan mala, q quantos males y heregias fe 
auiá lcuantad©imc parecia eran por mis pecados, Efta 
'©s vna humildadfalfa,quc c! demonio inuentaua para 
áeraflbílcgarme,y prouar Ti puede traer el almaa def-
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cfpcracion | y tengo ya tanta cfpericncia 4 cscor4 del 
demonio, que como ya vec que le entiendo, no me 
atormenta en efto tantas vezes como íblia, veefe cla-
infu*¿i¿h ro en la^uietud y defaíFofsicgo con que comienzaj 
y el alboroto que da en el alma todo lo que dura j y la 
efearidad y afíicion que en ella pone ,1a fequedad y 
mala difpoíicion para oracion,ni para ningún bien,pa 
rece que ahoga el alma, y ata el cuerpo para que de 
nadá aproüeche. Porqué la humildad verdadera aun-
que fe conoce el alma por r uyn, y da pena ver lo que 
fomosjy pcnfamos grandes encarecimientos de nuef-
tra maldad, tan grande s como los dichos, y fe ficnten 
con verdad no viene con alboroto, ni deíaíTofsiega el 
almajni la efcurecc,ni da fequedadtan tes la rcgala,y es 
todo ai reucs,co quiciud,con fuauidadj Con luz , pcna 
qué por otra paite conorta» de ver quan gran mecced 
le haze Dios en qne tenga aquella pcna,y qua hié em-
pleada es,düelcle lo que ofendió a Dios, por otra par* 
te la enfancha fu mifcricordia:tiene luz para confun-
diríe a fíyy alabar a ík Magcftad, porque tato lo rufiió: 
en efta oírahumildad qne pone el demoniGjnoay kz 
para ningún bien,tQdo parece lo pone Dios a fuego y 
afangrejreprcrentale la ju{lida,y aunquedene fe que 
ay mífericordis, porque no puede tanto el demonio q 
la haga perder, es de manera que no la confuela, an-
te squando mira ranu mifericordiale ayuda a mayor 
íormentOjpoiquele parcce cftaua obligada a mas. Es 
-vná inuencion del demonio de las mas penofas y futi 
íes y difsimuladas?quc yo he entendido del;y afsi que-
rría auifar a V.m.para q íi por aquí le tetare, tenga al-
guna luz, y lo conozca, fi le dexare el eníendini ícnto 
©ara conocerlo jque no piefe que va en letras y faber, 
* que 
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mt auquc a mi todo me falta defpucs de falida dello, 
bien entiendo es deíatino, lo que he entendido es, 
que lo quiere y permite el Señor,y le dalicécia, como 
fe la dio para que tentafle a lob, aunque a mi como a 
ttiyn no es co aquel rigor. Ha me acaecido y meacuer 
do fcrvndia antes déla vifperade Corpus Chriílijíieí 
ta de quien yo foydeuota, aunque no tanto como es 
razon,efta vez duróme Tolo hafta el dia3que otras du-
rame ocho yquinze dias,y aun tres remanas,y nofe ía 
mas, en eípecial las femanas Tantas que folia fer mi re 
galo de oraci6,me parece que coge de prtílo el en ten 
dimiento por cofas tan liuianas a las vezes, que otras 
me reyria yo dellas, y hazcle eftar trabucado en todo 
[o q el quiere, y el alma aherrojada alli, fin fer feñora 
de fi , ni poder péfar otra cofa mas de losdifparates 4 
ella reprefentajque cafi ni tienen tomo,ni aran, ni de-
latándolo ata para ahogar de manera el alma, que no 
cabe en íi5y es afsi,que me ha acaecido parecerme, q 
andan los demonios como jugando ala pelota con el 
alma,y ella que no esparte para librarfe de fu poder. 
No fe puede dezir lo q en eftc cafo fe padece, ella an-
da a bufear reparo, y permite Dios no le halle > folo c¡ 
queda fiempre la razón del libre aluedriono clara, di-
go yo que deue fer caíi atapados los ojos. Como vna 
perfona que muchas vezes ha y do por vna parte, que 
aüque fea noche y afeuras, ya por el tino pafíadofabe 
donde puede tropega^ porque lo ha vifto de día, y 
guardafc de aquel peligro, afsi es para no ofender a 
Dios,que pkece fe va por la coftübre,dcxcmos a par-
te el tenerla el Señor,quc es lo que hazc al cafo.La fe 
cftá entonces tan amortiguada y dormida, como to-
das las demás vircudeSíaüque no perdida, c¡ bien cree 
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lo que tiene la iglesia mas pronunciado por la boca 
que parece porocro cab© ia aprietan y entorpecen* 
para que cafi como eoía que oyó de lexos le parece 
que conoce a Dios. El amor tiene tan tibio^ue fi oye 
hablar en el vefcúcha como vna cofa que cree fer el q 
es, porque lo tiene la Iglefia, mas no ay memoria de 
loque haefperimentado cnfi . Yrfearezar no es fin 
mas congoxa,o eftar en folcdad, porque c! tormento 
que en fi fíente , íin faber de que, es incomportable a 
mi pareceres vn poco de traslado del infierno, efto eg 
afsi j fegun el Señor en vna yiilon me dio a entender, 
porque el alma fe quema en í i , fin faber quien ni por 
donde le ponen fuego)ni como huyrdcí>ni con que le 
mataf5pues quererfe remediar con leerjes como fi no 
fupieíle. Vna vez me acaeció yr a leer la vida de 
fanto}para ver íi me embeueria^y para confolarme de 
lo que el padcció,y leer quatro o cinco vezes otros ta 
tos renglones, y con fer romance menos entendía de 
ellos a lapoftre que al principio, y afsi lo dexe:cílo me 
acaeció muchas vezes, fino que cfta fe me acuer-
da mas en particular. Tener pues conuerfacion 
con nadie es peor , porque vn efpirky tan deíguf-
tado de ira pone el demonio, que parece a todos 
me querría comer , fin poder h^zer mas, y alg0 
parece fe hazc en yrme a la mano, o haze el Se-
ñor en tener de fu mano a quien alsieftávp^a q116 
no diga,ni haga contraías próximos cofa que los 
perjudique, y en que ofenda a Dios. Pues yr al con^ 
íeiTor cfto es cierto,que muchas vezes me acaecia 
lo que diré, que con fer tan Tantos como lo fon los 
que en cftc dempo he tratado r y trato, me dezian 
palabras j y me reñían con vna afpercza, que def-
' puef 
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uCS que fe las dczia yo , ellos mifmos fe cfpmu-
aan, y nie dezian, que no era mas en fu mano, por-
que aútique ponían muy por fi de no lo hazer/O-
tras vezes que fe Ies hazia dcfpues laílima , y aun 
cíe ru pulo, quando tuuicflc íc me jan tes trabajos de 
cuerpo y alma, y fe determimuan a confolarmc con 
piedad, no podían. No dezian ellos malas palabras, 
Jigo en que ofendieíTcn a Dios, mas las mas dif-
guíladas que fe fufrian para confeñbr , dcuian pre-
tender mortificarme, y aunque otras vezes mehol-
gaua,y eftaua para fufrirlo,entonces rodo me era 
tormento. Puesdauameío también parecer quelos 
enganaua ,yuaa ellos y auifaualos muy a ías veraSf 
que feguardaíTcn de mi, que podríafer los engañaf-
lé, bien via yo que de aduertcncía no lo haría, ni les 
diriamentira, mastodamc era temor, vno me dixo 
vna vez como entendió la tentación, que no tuuieíTe 
pena,quc aunque yo quifieíTe engañarle, fefo tenia el 
para no dexaríe cngañar.Efto me dio mucho con fíle-
lo algunas vezeSjV cariordinario^lomenoslo masco-
tino en acabando de comulgar defeanfaua, y aun al« 
gunas en llegando al Sacramento, luego a la hora 
quedaua tan buena alma y cuerpo, que yo me efpau-
to, no parece fino que envn punto fedeshazento. 
das las tinieblas del alma,y falido el fol. conocía las 
tonterías en que auía cftado. Otras con fola vna 
palabra que me dezia el Señor: con folo dczir: iV^ 
efasfatigada, no ayas mtedo, como y z á e otra vez he 
diGho,quedaua del todo fana,© con ver alguna vifion, 
como íi no huuíera tenido nada, regakuame co Dios, 
qucxauameaeljcomoconfentiatantos tormentóse] 
padeeieñe, mas ello era bien pagado, que caíi íleai-
R 4 pre 
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pre eran defpucs en gran abüdancia las mercedes no 
m$ parece,íino que fale el alma del crifo^como el oro 
maiaíinada y clarificada para ver en íi al Señor, y afSi 
fehazen defpues pequeños eftos trabajos, con pare-
cer incomportables, y fedcflean tornar a padecer fi 
el Señor fe ha de feruir mas dcllo, y aunque aya mas 
tribulaciones y perfecuclones, como fe paíTen fm o-
fendcr al Señor j fino holgandofe de padecerlo por el, 
todo es para mayor gananciajaunque como íe han de 
Heuar no los lleuo y o,fino harto imperfecaméte, otras 
vezes me venian de otra fucrce,y vienen que de todo 
punto meparece fe me quita la pofsibilidad depenfar 
cofabucna,ni defíearla hazer, fino vn alma y cuerpo 
del todo inútil y pefado, mas no tengo con eítoefto-
tras tentaciones y deraíTofsicgos, fino vn difgufto, íin 
entcder de que,ni nada con ceta el almaProcuraua ha 
zer buenas obras exteriores para ocuparme medio 
por tuerca, y conozco bien lo poco q es vn alma qua-
do fe cfconde lagracia,no me daua mucha penajporq 
efte ver mí baxeza me daua alguna fatisfacio,otras ve 
zes me h allo que tan poco puedo pelar cofa formada 
de Dios,ni de bien que vaya con afsiento,ní tener ora 
cion aunquecfté en folcdad, mas ficnto que 1c conoz 
co/el entendimiento, e imaginación enriendo yo es 
aqui lo que me daña, que la volütad buena me parece 
& mi que efta,y difpuefta para todo bic^masefte enté-
dimiento eftá tan perdido,que no parece íino vn loco 
furioíb que nadie le puede atar,ni foy feñora de hazer 
le eftár quedo vn Credo, algunas vezes me rio, y co-
nozco mi miferia3y cftoyle mirando, y dexolea ver q 
haz-e, y gloria a Dios nuca por marauilla va a cofa ma-
la,fino indiferentes, fi algo ay queiiazer aquí, y alli,Y 
acu-
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acullá- Conozco raascmocesla grandiísima merced 
que mehaze el Señor, quado tiene atado efteloco en 
perfetacontemplación, miro que feriafi me vieííen 
cftedefuariolas perfonas queme tienen por buena. 
Helaítíma grande al alma,dc verla con tan mala com 
pañia. Deílco verla con libertad, y aísi digo al Señor: 
Quado Dios mió acabare de ver mi alma jííta en vuef 
traalabangajqueosgozen todas laspoccncias?noper-
mitaysScñor/eaya mas deípedacada, que no parece, 
fino que cada pedacp anda por fu cabo.Efto paííó mu-
chas vezes,algunas bien entiendo le haze harto ai ca-
fo la poca íalud corporal. Acuerdóme mucho del daño 
que nos hizo el primer pecado, que de aqui me pare-
ce nos vino fer incapaces de gd%ar tanto bien,y deué ; 
fer los mios.que íi yo no huuiera tenido tátosjeñuuie-
ra mas entera en el bien. PaíTc también otro gran tra-
bajojque como todos los libros que leia, que tratan de 
oración, me parece los entendia todos, y que ya me 
auiadado aquello el Señor que no los auia meneíler, 
y afsi no los leia, íino vidasde fantos, que como yo 
me hallo tan corta en lo que ellos feruian a Dios, cílo 
parece me aprouecha y anima,parecíame ami muy 
poca humildad,penfar yo auia llegado a tener aquella 
oración, y como no podía acabar conmigo otra cofa, 
dauame mucha pcna.hafta que letrados, y el bendito 
Fray Pedro de Alcántara me dixeron ,que nofe me 
dieífe nada, bien veo yo que en el feruir a Dios no he 
comencadojsunque en hazerme fu Mageílad mcrce 
des,escomo a muchos buenos^ y que eftoy hecha vna 
imperfecion, íino es en los deíleos y en amar > que en 
efto bien veo me ha fauorecído el Señor, para que le 
pueda en algo íeruir.Bien me parece a mi que le amo, 
R j mas 
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mas las obras me dcfconfuclan, y las muchas ímpcif-
fccioncsquc veo en mi. Otras vezes me da viu bo, 
ueria dealma,digoyoque es, que ni bien ni mal me 
pareec que hago, íino andar al hilo de la gente como 
dízen,ni con pena, ni gloria» ni la da vida ni muerte, 
ni plazerjUi pcrar,no parece íc íientc nada, pareceme 
a mí que anda el alma como vn afnillo que pace, que 
fe fuílenta^porq le dan de comer, y come caíi fin íen-
tirio, porque el alma en cfte cílado no deuceftar fin 
comer algu nas grandes mercedes de Dios.pues en vi 
da can miferableno 1c pela de viuir,y lo paña con 
yguatdad , mas no fe ílenten mouimiencos ni efe-
tos para que fe entienda el alma. Pareceme agora a 
mi como vti nauegfr con vn ayre muy foflegado, 
que fe anda mucho fin encender como, porque en 
cftotras maneras fon tan grandes los efetos, que caíi 
luego vce el alma fu mejoria, porque luego bullen los 
deíleos, y nunca acaba de íatisfazerfe vn alma, efto 
tienen los grandes ímpetus de amor que he dicho a 
quien Dios los da, es como vnas fontezicas que yo 
he viílo manar, que nunca ccíTade hazer mouimien-
to el arena hazia arriba, al natural me parece eíle 
exemplo y comparación de las almas que aquí lle-
gan , fiempre eftá bullendo el amor, y peníando que 
liara, no cabe en í i , como en la tierra, parece no ca-
be aquella agua, fino que la echa de íí, afsi eílá el al-
ma muy ordinario que no fofsiega, ni cabe en íi, con 
el amor que tiene, ya la tiene empapada en fi,qucrria 
beuieílen los otros pues a ella no la hazc falta, para 
que la ayudafien a alabar a Dios: o que de vezes me 
acuerdo del agua viuaque dixoelSeñorala Samari-
tana, y afsi foy muy aficionada a aquel Euangclio, y 
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e$ afsi cierto, que fin entender como agora eñe bien, 
¿c(d€ muy niñalo cra,y fuplicaaa muchas vezes al Se 
fíor me dieííe aquel agua}y la tenia debuxada adonde 
eíhuafiempreGoncftc letrero, quando el Señor lle-
go al pozo .-Domine da mihi aquam. Parece tam-
bién como va fuego que es grande, y para que no 
fe aplaque5cs menefter aya fiempre que quemar, afsi 
fon las almasque digo.auncj fuefle muy a fu coila que-
rriá traer leña para q no ceííafle cílc fuego. Yo fcy tal 
que aun con pajas q pudieffe echaren e^me contera-
ria.Y afsi me acaece algunas y muchas vczeSjVnas me 
rio,y otras me fatigo mucho, el mouimiento interior 
me incita a que íirua en algo, de que no foy paramas, 
en poner ramitos y fíores a imagines^ en barrer, o en 
poner vn oratorio,o en vnas coíltas tan baxas qb:e 
me hazia confafion; fi hazia algo de penitencia, rodo 
poco f y de manera que a no tomar el Señor la volun-
tad, via yo era fm ningún tomo, y yo, mifma burk-
ua de raí. Pues no tienen poco trabajo, a animas que 
da Dios por fu bondad eile fuego de amor fuyov en 
abundancia, faltar fuerzascorporalesparahazcr algo 
poreUcs vna penabien grande,porque comolefal-
tanfuer9as para echar leña en efte fuego, y ella muc-
re porque no fe mate :pareceme que ella entre íi fe 
con fu me y haze ceniza»y fe deshaze en lagrimas, y fe 
qusmaíy es harto tormento,aunque esfabiofa Alabe 
muy mucho al Señor el alma que ka llegado aqui,y le 
da fuerzas corporales para hazer penitencia, ole dio 
letras y talento^y libertad para predicar y confeífar^ y 
llegar almas a Dios, qmo fabeni cntiede el bié q tiene, 
fmo ha pagado por güftar,q es no poder hazer nada en 
feruicio delSeñor^y recebír fiepre mucho-.fca bendito 
por 
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por todojy denle gloria los Angeles,Ameni 
/No fe íi Hago bié de efereuir tantas menudencias: 
como V.m.me tornó a embiara mádar,que no fe me' 
dicíTc nada de alargarme^i dexafle nada,voy tratado 
con claridad y verdad lo que fe me acuerda^ no puc 
. de fer menos de dexarfe mucho, porque feria gañar 
mucho mas tiempo^ tengo tan poco como he dicho, 
y por ventura no facar ningún prouccho. 
C A T . X X X L TrAtá de akums tentada 
nesefterlorcs^ y reprefentaciones que le ha i^a el de* 
momo ¡y tormentos que le daua, Trata tam. 
hien algunas cofas hurto buenas y par a 
auifodeperfonas quedan ca-
mino de perfecion. 
Victo de2ir,ya q he dicho algunas tenta-
ciones y turbaciones interiores y fecre-
tas,q el demonio me caufaua, otras q ha-
zia caíi publicas, en cj no fe podia ignorar 
q era el.Eftaua vna vez en vn oratorio,y 
aparecióme házia el la do yzquierdo, de abominable 
figüra,cn efpecialmire la boca}porq me hahlójcj la te-
nia efpacablc.Parcciale falíavna gra llama del cuerpo, 
q cftaua toda clara fin íbmbra,dixome efpatablemen-
te,q bié me auia librado de fus manos, masque el me 
tornaría a elIas;yo tuuc gran temor, y fantigueme co-
mo pude,y defapareció, y tomó luego, por des vezes 
me acaeció efto, yo no.fabía que me hazer, tenia allí 
agua bendita 3 y échele házia aquella parte, y nunca 
mas tornó. Otra vez me eíluuo cinco horas ator-
men-
cntandocotan terribles dolores y dcfafíbrsiego in-
Srioí y efterior, que no me parece fe podía y a íufrin 
las que cílauan conmigo, eftauan efpantadas y no fa -
bian que fe hazer,ni yo como valcrme: tengo por co • 
ftumbre quádo los dolores y mal corporal es muy in-
tolerable,hazer a^oscomo puedo entre mi,ruplican-
do alScñor/i fe firuc de aquella que me de fu Magef 
tad paciencia,y me efté yo afsi hafla la fin del mundo^ 
pucscomoefta vez vi el padecer con tantorigor, re-
mediauame con cftos ados, para-poderío licua r y de-
terminaciones , quifo el Señor entcdieíTe como era el 
demonio; porque vi cabe mivn negrillo muy abomi-
nablc,regañando comodefeíperado ^de que a dond« 
pretendía ganar perdia'.y o como le vi rey me» y no tu-
uc miedojporque ania alli algunas conmigo que no fe 
podían valer,ni fabian que re medio poner a tanto tos 
mentó, que eran grades los golpes que me hazia dar» 
fin poderme refiftir, con cuerpo y cabera y bracos; y 
lo peor era el dcfaíTofsiego interior, que de ninguna 
fuerte podía tener fofsiego 3 no ofaua pedir agua ben*-
ditajpor no las poner miedo, y porque no cnt endief-
fen lo queera. De muchas vezes tengo efpcnencia, 
que no ay cofa con que kuyan maSjpara no tornar: de 
la Cruz tambiénhuye^mas bucluen luego, deuefer 
grande la virtuddel agua bendita, para mi es particu-
lar , y muy conocida eonfolacion que fíente mi alma 
quandolaioma:es cierto quelo muy ordinario es fen 
tír v na rccrcacionjquc no fabria yo darla a en tédetj co 
vn deleyte interior,quc toda el alma me conortajefto 
no es antojo,ni cofa que me ha acaecido fola vna vez, 
fíno muy mucb.as:y mirado con gran aduertencia ,di-
gamos,como fí vno eríuuicíTe con mucha calor y fed, 
y be-
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y beuieíTe vn jarro de aguafria,que parece todo el fin 
tió el refrigerio . Coníldero yo?que grao cofa es todo 
lo que eftá ordenado por lá Iglefia.y regálame mucho 
ver que tengan ranea fuerza aquellas palabras, que ap. 
fi la pongan en el agua, para que fea ta grande la dife-
reticia que haze aló que no es bcndito.Paes como no 
ce ñau a el tormcnco,dixe, fi nofe rieíTcn pediría agua 
benclitajtraxcronaáela^y echaronmela a mi, y no apto 
uethauajcchela házia donde efíaua, y en vn punto fe 
fue,y íe me quitó todo el mal, como íi co la mano me 
lo quitaran,faIuo que quede caTada,como fi me huuic 
rao dado muchos palos. Hizomegran prouceho 3 ver 
que aun no fiedo vn alma y cuerpo íuyo, quado el Se-
ñor le da licencia haze tanto mal, que hará quando lo 
pbííea por {uyo,diome de nucuogana de librarme de 
tan ruyn compañía. Otra vez poco ha me acaeció lo 
mifmo, aunque no duré tanto jy. yo eftaua fola , pedi 
agua bendita, y las q entraron deípues que ya fe auian 
ydo,que eran dos m onjas bic de creer, que por ningu 
na fuerte dixeran mencira,olicron vn olor muy malo, 
como de piedra adufre.Yo no lo oli,duró de manera q 
fe pudo aduertir a ello. Otra vez cftaua en el coro, y 
díome vn gran Impetu de recogimiento, yfuymc de 
alli porqueno lo cntcndicílcn, aunque cerca oyeron 
todas dar golpes grandes adonde yo eftaua, y yo cabe 
mioy hablar,como que concertauan algo, aunque no 
entendí que habla fuene > mas eftaua tañ en oración 
que no entendí cofa, ni huue algún miedo. Gaíi cada 
vez era quado el Señor mé hazia merced, de que por 
mi pcrfuaíion fe aprouechaíTc algún alma, y es cierto 
que me acaeció lo que agoradíre, y deño ay muchos 
ecftigosjen cípecial quien agora me cófieíTa que lo vio 
por 
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or cícrico en vna carra/in dezirlc yo quien era U per 
fona cuya era la cam-bien fabia el qu ié era. Vino vna 
perfona a mi que auia dos años y medio que eftaua en 
vn pecado maml, de los mas abominables que y o he 
oydo;y en todo efte tiempo^i le confeílaua, ni fe en-
mendaua, y dezia MiíTa. Y aunque confeíTaua otros, 
eftc dezia, que como le auia de confeíTar cofa tan fea, 
y tenia gran deíFeo de íalir del, v no fe podia valer a Cu 
A mi bizome gran laftima, y ver que fe ofendía Dios 
de tal manera me dio mucha pena3promctiIc de fupli 
car a Dios le re mediaíTejy hazer que otras perfonas lo 
hizicíTcn que era mejores q yo , y eicreui a cierta per-
fona que ei me dixo podia dar las cartas, y es afsijque 
a la primera fe coníeíró,que quifo Dios por lasmit-
chasperíbnas muy Tancas que lo auian fuplicado a fu 
Mageftad:quc fe lo auia yo encomendado, ha¿er con 
cílaaima efta mifencordia,y yo, aüque mifcrable,ha-
.zialo que podía con harto euydado jeícnuiomc ,que 
" eftaua ya con tanca mejoria, que auia días que no caia 
en cl,mas que era ta grande el tormento que le daua 
latenucion,que parecía eílaua en elinficrno,fcgulo 
que padecía, que 1c encomendaííc a Dios, yo lo tor-
ne a encomendar 9 mis hermanas, por cuyas oracio-
nes dcuia el Señor iiazcrmc efta merced, que lo te-
maron muy a pechos: era perfona qué nadie podía ati 
nar en quien era, yo fupliqué a fu Magcílad fe apla-
caren aquellos tormentos y tentaciones, y fe vinicf-
ícn aquellos demonios a atormentarme a mi>con que 
yo oo ofendieíTe en nada al Señor, es afsi, que paílc 
vn mes de gráuifsimos tormentos > entonces eran cf-
tas dos cofas que he dicho. Fue el feñor ferüido, 
que le dexaton a el,afsi md lo eícriuicron,porque 
yo 
yo le díxc lo q paíTaua en eíle mes^tomó fuerza fu ani 
ma, y quedó del todo libre, que no fe hartauade dar 
gracias al Señor, y a mi, como fi yo huuiera hecho al» 
go,íino q ya el crédito q tenia de que el Señor me ha-
zia mercedes le aprouechaua,dezÍ3que quandofe 
vehia muy apretado ley a mis cartas, y fe le quitaua la 
rentacion,y cftaua ínuylcfplrado de lo que yo auia pa-
decido,y como fe auia librado el, y aun yo me efpaté, 
y lo fufricra otros mucho s años, por ver aquel alma li-
bre, fea alabado por todo que mucho puede la orado 
de los que íiruen al Seaor,como yo creo que lo hazen 
eneftacafa cftas hermanas, í ínoquecomoyolopro-
curaua,deuian los demonios indignarfe masconmi-
go,y el Señor por mis pecados lo pcrmiria.En eftc tié-
po también vna noche peníe me ahogauan ,y co-
mo echaron mucha agua benditajvi yr mucha multi-
tud dellos ,eomo que fe yuan delpcñando , fon tan-
tas vezaslas que eftos malditos me atormentan,y tan 
poco el miedo que yo ya les he,con ver que no fe puc 
den mcnear,fi el Señor no les da licencia,que cafarla a 
V.m, y me confolaría íi las dixeíTe, Lo dicho aproue-
ehe de que el verdadero íieruo de Dios fe le de poco 
dcftosefpantajos, que eftos ponen parahazer temer, 
fepan que cada vez que fe nos da poco dellos quedan 
con menos fuergajy el alma muy mas ícñora/iemprc 
-queda algún gran prouecho, que por no alargar nolo 
digo, folo diré cfto que me a caecío vna noche de las 
animas,eftando en vn oratorio, auiedo rezado vn no-
turno ,y diziendo vnas oraciones muy denotas, que 
eftan al fin del, que tenemos en nueftro rezado, fe 
jmepufo fobrecllibro , para que no acabáíTe laora-
cion,yo me fantigae,y faeflc,tornádo a comc9ar,tor-
nofe 
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jjofe, creo fueren eres vezes las que la comecc^y haíla 
que eche agua bendita nopudc acabar, vi que falicron 
alíTunas animas ddpurgarorio en el iníla£c,qucdcuia 
fártarlespoco, ypeníe íí pretendía eftoiuareftojpocas 
vezes lo he viílo tomando forma, y muchas fin ningu-
caforma comola vifion ,que fin forma fe vee claro 
cftá alli,como he dicho; quiero también dezir efto, 
porque me eípantó mucho.Eíhmdo v n dia de la Trini 
dad en cierto monaílerio en el coro, y en arrobamieíi 
to vi vna gran contienda de demonios contra Angele-
Ies, yo no podia entender que queria dezir aqudja ví-
íion,antes íie quinze dias fe entendió bien en cierta 
contienda que acaeció entre gentede oración, y mu-
chas que no lo eran, y vino harto danoalacaíaqüc 
eraj fue contienda que duró mucho, ydehaitodeiaf-
rorsiego.Otra vez via mucha multitud de ellos al rede 
dor demi)y pareciameeftarvna gran cíaiidad que me 
cercaua coda, y efta no les coníentia llegar a mi,enten-
dique me guardaua Dios, para que no llegaren a mi, 
de manera que me hizieíícn ofenderle, en lo q he vif-
toen mí algunas vezes entendí que crá verdadera vi-
fion, el cafo es, que ya tengo tan entendido íu pocopo' 
der, fi yo no foy contra Dios, que cafi ningún temor 
lostengo, porque no fon nada fus fuergas^no veen al-
mas rendidas a ellos y couardes, que aqui mueílran 
ellos fu podcr,algunas vezes en las tcntadones que ya 
di^cmeparecía,que todas las vanidades y flaquezas 
dcticmpospaíradoslastornauáadcfpert^ren mi,que 
tenia bien q encomédarme a Dios,luego era el termes 
to dc pareccrmc^uc pues venían aquellospenfamien 
tos que deuia fer todo demonio, hafb que me foíTcga^ 
el cqfeiror,jorque a vn primer mouimicnto de mal 
S penú-
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penrainiento mepareciria m? no auia detener quien 
tacas mercedes recebiadciSeñor.ücras vezes meator 
mentaaa muchojy aun agora me atorméca,ver quefc 
haze mucho cafo de mi,en efpccial perfonas principa-
les^ de que dezian macho bien. En eftohe pafladojy 
paílb mucho,miro luego a la vida de Chrifto, y de los 
fantos,y pareceme q voy al reues j q ellos no yuan íino 
por deíprecio e injuri4s,hazeme andar temeiora,y co-
mo q no oío al^ar la cabecayni querria parecer: lo q no 
hago quádocego períeciiciones,anda el alma tan feño- -
r3,aunq el cuerpo lo íiencc,y por otra parce ando afligí 
da.queyono fe como cílo puedeíer:maspaíFaafsi,que 
entonces parece eftá el almacn fu reyno,y que lo trae 
codo debaxo de lospiesjdauame algunasve2es,y duró-
me barcos dias3y parecía era virtud y humildad, yaora 
veo claro era centacion (vn fraylc Dominico graletra-
4Í0 rae lo declaró bien) quando penfaua que eílas mer-
cedes que el Señor me haze fe auiá de venir afaber en 
publico, era tan excefsiuoel tormento que meinquic-
taua mucho elalmaA'ino a términos qtíe coníiderando 
lo?de mejor gana me parece me deterrainauaa q me 
enterraran viuajyafsiquando me comecaron eftosgrá 
des recogimientos, o arrobamientos a no poder reíif-
t i r 1 os e n p u bl i c o q u e d a u a y o d e ípu e s ta ri c o r r i d a, q h o 
quifiera pareccr adonde nadie me viera . Eftando vna 
ve^ z muy fatigada deíloi medixo el Señor; que que cc-
mia,quccn cfto no podia auer fino dos cofas,o q mur-
muraíTcnde mi,o quealabaírcn a c^dandoaéntendcf 
que los q locreyan le alabarian,y los que no,cra conde 
narme fin culpa^ q a mbas cofas eran garíáciapara m% 
que no me f icígaíre,mucho me foílegó efl;o,y mecoa-
fiiela quaado fe me acucrda. Vino a termines la tenca-
cioft 
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cl5 que me quería yr de cíle ]ugar>y dotat en otro mo-
naftefiomuy mas encerrado q en el que yo al prefen-
te eftaua, q awia oydo dezir muchos cílrcmos del, era 
cambié de mi Orden,y muy lexos,q cfto es lo que a mi 
jneconíolara cftaradode no me conocieran, y nunca 
medexó mi confeííor.Mucho me qukauan la libertad 
del cfpincu eftos te m o res, q dcfpues vine yoaenteder 
no era buena humildad, pues tanto inquictaua, y me 
enfeñó el Señor efta rerdad, q íí yo tan determinada y 
cierta eftuuiera que no era ninguna cofa buena mia,íi-
node Dios, que afsi como no me pefaua de oyr loar a 
otras perfonas,anrcs me holgaua y cófolaua mucho de 
ver q alli fe moftraua Dio5,que tápoco me pefaria mof 
traíTe en mi fus obras. También di en otro eftrcmo, q 
fueruplicaraDids,y hazia oración particularjque quá-
do algunaperfonaleparecicílealgo bien,en mijcue fu 
Magcftad le dcclarafle mis pecados, para q vieílc quan 
íin mérito mió me hazia mercedesjque eílo deíleo ílé-
pre mucho: mi confeíTormc dixo quc no lo hizieíle, 
mas hafla aora poco ha, íi vía yo que vna perfonapen-
fauademibien muchojpor rodeos,ocomo podía le da-
lia a entender mispecados,y cen eílo parece defeanfa-
ua: también me han puefto mucho efcnípulo en eílo, 
procedía efi^no de humildad a mi parecer,fíno de vna 
tentación venían muchas j parecíame que a todos los 
traía engañados, y aunque es verdad que andan en-
gañados en penfar que ay algún bien en mi , no era 
mi deífeoengañarlos,ni jamas ralprctcndi jfino que 
el Señor por algún fin lo permite , y afsi aun con los 
confeíToreSjfiuo viera era neceíTario, no tratara nin-
guna cofa, que fe me hiziera gran cfcrupulo. T o * 
dos eftos temorcillos y penas^ íobra de humildad en-
S 2. tiendo 
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tiendo yo aora era harta imperfcció, y de noeflar mor 
tiíicadiifporquc vn alma dexada en Jas manos de Dios 
no fe leda mas que digan bien que mal, íi ella entien-
de bien cntendidojCo r o el Señor quiere hazcrle mer* 
ccd que lo encienda que DO tiene nadade í i , fiefedc 
quien íe lo dajqiiefabra porque lo deícubrc, y aparéje-
le a la pcríecudon que cftá cierta en los tiempos de ao 
ra^quando de alguna períbnáifuiere el Señor fe entica—-
da que la haze ft inejantes ftw^des, porque ay mil 
Ojos para vna alma de fias, a donde para mil almas de 
otra hechura no ay ninguno, a la verdad no ay poca 
razón de temer, y efte deuía fer m i temor,y no humil-
dad /s n o pu fila n i m i dad>pODquc bie n fe pü ede apare jar 
vn alma que afsi permite Dios que ande en los ojos 
d el mudo, a fer marey r del mund5,pbrque íi ella no fe 
quiere morir a el, et mifmo mundo la matará .No veo 
cierto otra cofa en el,que bien me parezca, fino no co^  
fentir taitas en los Buen os, que a poder de murmura" 
ciones no lasperfecioneidígo que es menefter mas ani 
mopara íi vno noeítá perfeto,lleuar camino deperfe-
cion, que para í c r p r e í l o mártires, porque laperfe-
cíon no fealcanca en brcue ,í]no es a quien el Señor 
quiere por particular prmilcgip hazerlc eíla merced, 
el mudo en viédole comécat íe quiere perfeto,yde mil 
leguas le entiende vna falta, q por ventura en el es vir-
tüd>y quien le codena vfa de aquello mifmo por vicio, 
y afsi lo juzga en elo:ro.No hade auer comer ni dor-
mír ,n icomo dizen,rcfo!lar>y mientra en masle tienen 
masdeuen oluidar,c|aunque4c eílan en elcuerpopor 
perfeta que tenga cí almaj vitíen aun en la tierra íiíjc-
tos a fus miferias, aunque mas la tengan debaxo délos 
pieSjV afsi como digo es meneíler gran animo,porquc 
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]3poblé alma aun no ha comecado a anda^y quieren 
Ja que bucle, aun no tiene vencidas las paísiones, y 
quieren qnc engrandes ocafiones eften can enteras, 
como ellos leen eftauan los íantosdelpuesde confír-
mados en gracia: es para alabar al Señor lo que en ello 
paila, y auparalaftinaar mucho el coracon, porq muy 
muchas almas tornan a tras, q ue no íaben las pobrezi^ 
tas valcríe, y aísi creo hiziera la mía fi el Señor ta mife 
ricordioranienre no 3o liizíera todo de fu parte, y haf-
ta que por íu bondad lo puíb todojya vera V.m.que no 
ha auido en mi fino caer y leu amar, querría fabcrlo 
dezir,porque creo fe engañan aqui muchas almas, 
que quieren bolar antes que Dios les dé alas. Ya creo 
he dicho otra vezefta comparación, mas viene bien 
aquí tratar eíto, porque veo algunas almas muy afligí' 
das por cita caufa.Como comienzan con grandes def-
feos5y feruor, y determinación de yr adelante en lavir 
md,y algunas, quanro al efterior, todo lo dexan por el, 
como veen en otras perfonas que ion mas crecidasjco 
fas muy grandes de virtudes que les da el Señor, que 
no nos las podemos nofocros tomar, veen en codos 
los libros que eftan eferitos de oración, y contempla-
ción poner cofas que hemos de hazer para fubir a efta 
dignidad, que ellos no las pueden luego acabar coníi-
go deícoEÍuelanfe, como es vn no fe nos dar nada, que 
digan mal de nofotros, antes tener mayor contento 
que quando dizen bien, vna poca eftima de hoiit a,vn 
defafimiento de fus deudos, que fino tienen oración, 
no los querria tratar antes le canfan, otras cofas de efta 
manera muchas que a mi parecer les hade dar Dios, 
porque me parece fon ya bienes fobrenaturales,o con-
tra nueftra natural inclinación, no fe fatiguen, efpcren 
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en el Señor»que ío que aora tiene en deífeos fu Magef-
tad hará que lleguen a tenerlo por obra con oración, 
yhaziendode íu parte lo que es en íi, porque es muy 
neceííario paraeftc nueílro flaco natural tener gran 
confian9a,y no defmayar, ni penfar que íi nos esforca-
mos dexaremos de falir co vitona,y porque tengo mu 
chaefperiecia deftOídircalgo para auiíb de vueíla mer 
ccd5y no piéfe aunque le parezca que íi, que efta yaga 
nada la virtud, fino la cfperímenta eon fu contrario, y 
íiemprs hemos de eftar fofpcchofos, y no defeuydar-
nos mientras vinimos, porque mucho íe nos pega lúe-
gOjíí como dígo,tio eítá ya dada del todo la gracia) pa-
ra conocer lo que es todo, y en efta vida nunca ay todo 
fin muchos peligros. Pareciamc a mi pocos años ha» 
que no folo no eftaua afida a mis deudos, fino que me 
canfauan, y era cierto afsi, que fu conuerfacion no pe-
dia licuar: otreciofe cierto negocio de hartaimportan' 
cia,y huue de eftar con vna hermana mia, a quien yo 
queda muy mucho antes, y pueftoque en la conuerfa 
cion,auqac ella es mejor que yo, no mehazia con ella, 
porque como tiene díferente eftado que es cafada, no 
puede fer la couerfacion íiempre en lo que yo la que-
rría^ lo mas que podía me eftaua fola, vi q medauan 
pena fus penas,mas harto q de proximo3y algún cuyda 
do,en fia entédi de mi,q no eftaua ta libre como yope-
faua,y q aunan ia menefter huyrlaocafiOjpara que efta 
virtud qelSeñor me auiacomecado a dar fueíle en ere 
cimieto,yafsi co fu fauorlo he procurado hazer íiem-
predefpuesaca.En mucho fe hade tener vna virtud* 
quando el Señor la comieda a darjy en ninguna mane-
ra ponernos en peligro de perderla, afsi es en cofas de 
honra^y CH otras muchas q crea V.m. que no todos los 
que 
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quepcnfamos eftamosdcfafidosdel codo 3lo ertá, y es 
menefternunca defcuydarcn eílo:y qualquicrapcrfo 
naq fienca en fi algún punco de h6ra,íi quiere aproue-
cbar>cre3roe,y de tras efte atamiento, q es vna cadena 
que no ay lima que la quiebre, no es Dios con ©raci65 
y hazer mucho de nueílra parte,parccerne q es vna li-
gadura para eftc camino, que yo me efpanto el daño q 
haze.Veo algunas perfonas Tantas en fus obras, que las 
hazen can grandes,^ efpatan a lasgétes: val ame Dios, 
parque eftá aun en la tierra eíla almaícomo no eftá en 
la cumbre de la perfecioníque es cílo? quien detiene a 
quien canto ha zc por Dios? O que tiene vn punto de 
honra, y lo peor que tiene es, que no quiere encender 
que ie tiene, y es porque algunas vezes le haze enten. 
der el demonio, que es obligado a tenerle, pues crean-
ine,crca por amor del Señor a cita hormiguilla, que el 
Señor quiere que hable, que fino quitan eíla oruga, q 
yaque acodo el árbol no dañe, porque algunas ceras 
virtudes quedaran,mas todas carcomidas, no es árbol 
hermoíb/inoqueel nomedra,niaun dexa medrara 
Jos que andan cabe el, porque la fruta que da de buen 
exctnpíono es nada fana, poco durará, muchas vezes 
lo digo,que por poco que fea el punto de honra, es co-
moen clcancodeorgano,que vnputo, ocompasque 
fcycrre,díffuenatodaía muíica,y es cofa que en to-
das parces hazc harto dano alalma,masen efte cami-
no de oración es peftilencia. Andas procurando jun-
tarte con Dios por vnion,y queremos feguir fus con fe-
jos de Chriíto cargado deinjurias,y teíiimonios,y que-
remos muy entera nueftra honra,y crédito, no es pofsi 
ble llegar aUá,q no van por vn camino. Llega el Señor 
al alma^csforeándonos nofotros, y procurando perder 
S 4 í l c ? u ^ 
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de nucftro derecho en muchas cofas. Dirán alanos 
no tengo en que, ni fe me ofrece) yo creo que"quien 
tuuiere efta determinación, que no querrá el Señor 
pierda tanto bien: íu. Mageílad ordenará tantas cofas 
en que gane eíla virtud,que no quiera tantas. Manos a 
la obra,quicro dezir las naderías y poquedades que yo 
hazia quando comencé, o algunas de ellas , las pagitas 
que tengo dichas pongo en el fuego, que no foy yo pa-
ra mas, todo lo recibe ei Señor, fea bendito por fiem-
pre. Entre mis falcas tenia eíla, que fabiapoco de reza 
do;y delo queauia dehazer en el coro,y como le regir 
depuro defeuydada,y mecidaenotras vanidades,y 
via a otras nouiciasque me podíaenfeñar. Acaecíame 
no les preguntar, porque no entendieíTen yo fabía po-. 
co, luego fe ppne delante el bue cxemplo, efto es muy 
ordinario ya que Dios me abrió vnpocolosojos aun 
fabiendolo}tantico , queefi:aua en duda lopreguntaua 
a las ninas,ni perdí honra, ni credico,antes quifo el Sc^  
ñorami parecer darme defpues mas memoria,fabia 
mal cantar, fentia tanto fino tenia eftudiadolo que me 
encomendauan,y napor hazerfaIta delante del Se' 
ñor, q^ ue eíío. fuera v irtud,fino por las muchas que me 
oían jque de puro honroíame turbauatanto,que de-
zia muy menos de lo que fabia. Tomé defpues por mi 
quando no lo fabía muy bien , dczir que no lofabia, 
fentia harto a los principios, y deípuesguílaua de ello, 
y esafsi, que como comencé a no fe me dar nada de 
que fe enrendielTe no lo fabia,que lo dezia muy mejor, 
y q la negra honra me quicaua fupieíre hazer cito que 
yo teniapor honra que cada vnoiapone en lo q quic-
ic, có cftas naderías que no fon nada, y harto nada foy 
|o ,puese í lo me dauapeaa,depoco enpocofe váha-
ziendo-
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ziendío con aétos, y cofas poquitas como cftas, que en 
fer hechas por DioslesdafuMagcftadtomo. Ayuda 
iu Mageftad para cofas mayores. Y afsi en cofas de hu-
mildad me acaecía, que de ver que todas fe aprcue-
chauan fino yo, porque nunca fu y para nada, de que fe 
yuan del coro coger codos los man tos. Parecíame fe r« 
uia á aquellos Angeles, que allí aiabanan a DiQSj hafta 
que no fecomo vinieron a encenderIo,que no meco-
rnyopoeo, porque no llcgaua mi virtud a querer que 
entsndieíTeneftas cofas,y no deuia fér por humüde,fi-
no porque no fe rieílen de mi, como eran tan nonada. 
O Señor mio?que verguenca es ver tantas maldades,y 
contar vnas arenitas,que aun ñolas íeuantaua déla 
tierra por veílro feruicio, íino que todo yua embuel-
to en mil miferias, no manaua aun el agua de vueftra 
gracia debaxo de eftas arenas, para que lashizicííelc-
uantar. O Criador mió, quien tuuiera alguna cofa que 
contar entretantos males que fuera de tomo, pues 
quemo las grandes mercedes que he recebido de vos. 
Es afsi Señor mió, que no fe como puede fufrirlo mi 
coraron, ni como podra quien efto leyere, dexarme 
de aborrecer, viendo tan mal feruidas tan grandifsi-
mas mercedes:y que no he vergüenza de contar eftos 
feruiciosjen fin como mios?fi tengo Señor mió, mas el 
no tener otra cofa que concar de mi parte me haze de-
zir tan baxos principios,para que téga efperanga quien 
los hizierc grandes, que pues eílos parece ha tomado 
el Señor en quenta, los tomara mejor. Plega a fu Ma-
geftad me dé gracia para que no eñe üempre en prin-
cipios, Amen. 
S í CAP* 
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C J J P . X X X n , En qtietrata como quifi ei Señor 
ponerla en e/pirittí en l?n lugar del infierno, que tenia 
por fus pecados merecido. Cuenta l?m cifra de lo que alli 
fe le repnfentopara lo que fue > comienca a tratar la 
manera y modo comofefundo elmonafierio 
adonde aora efta defan 
hfef 
fe 
E S P V E S de mucho tiempo que el Se-
ñor me auia ya hecho muchas de las mer-
cedes que he dicho, y otras muy grandes. 
Eftando vn dia en oración, me hallé en vn 
punto toda fín faber como,que me parecia eftar meti-
da en el infiernojentendi que quería el Señor que vief-
fc el lugar que los demonios allá me tenian aparejado, 
y yo merecido por mis pecados ^ ello fue en breuif-
íimo efpaciormas aunque yo viuiefle muchos años, 
me parece ímpofsible oluidarfeme , parecíame la 
entrada a manera de vn callejón muy largo, y eftrc-
% che, a manera de horno muy baxo ,y efouro, yan-
gofto: el fuelo me parecia de vna agua como Iodo 
muy fuzio, y de peftilencial olor, y muchas iauandi-
jas malas en el :al cabo eftaua vna concauidad meti-
da en vna pared a manera de vna alacena, adonde nic 
vi meter en mucho eftrccho; todo eílo era dcleytofo 
a la vifta, en comparación de lo que alli fenti: eílo que 
he dicho va mal encarecido. Eftotrome parece que 
aun principio de cncarecerfe como es, no lo puede 
auer,ni fe puede entender: masfentí vn fuego en el al-
ma , que yo no puedo entender como poder dczir de 
ía manera que es, los dolores corporales can íncom-
poru-
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portables,quc co auerlos paflado en cfta vida grauifsi-
nios^ y fcgun dizé ios médicos los mayores q fe pueden 
acápaffar, porque fue eneogcrfeme todos los ncruios 
quádo me culh/in otros muchos de muchas maneras 
q he tenido, y aü algunos como he dicho caufados del 
dcmonío,no es codo nada en coparació de lo q alli Ten 
íi,y ver que auia de fer fin í i^y fin jamas ceflar.Efto no 
s^ pues nada en coparacion del agonizar del alma, va 
aprctamiéco,vn ahogamienro, vna afiicion ta íeníiblc, 
y coa ta deferperado y afligido deícótento, que yo no 
fe como lo encarccer,porq dezir que es vn eftaríe íié^ 
pre arrancando el alma es poco,porq ay parece q otro 
os acaba la vida, mas aqui la mifma alma es la q fe def-
peda^cl cafo es q yo no fe como encarezca aquel fue 
go imerior,y aqueldefeípef amiento fobre tan grauifsi 
mos tormétosj y dolores, no via yo quien me los daua, 
mas réndame quemar y defmentizar alo que me pare 
ce,y digo que aquel fiiego y defeíperacion interiores 
lo peo^eftando en tan peftHencial lugar can fin poder 
efperar confuelo^no ay fentarfe ni echarle ni ay lugar, 
aunque me puíieron en efte como agujero hecho en la 
pared jorque eítasparedes que fon eípanrofasa la vif-
taaprietan ellas mifmas,y todo ahogajno ay luz íino to 
•do tinieblas cicuriísíraas, yo no enriendo como puede 
fer eílo, que con no auer luz lo que a la vifta ha de dar 
pena todo fe vce,no quilo el Señor en toces vicíTe mas 
de codo el infierno, defpues heviílo otra vifion de co-
fas cfpantofas, de algunos vicios el caftigo, quanto a la 
-vifta muy mas efpantofos me pareciere, mas como no 
fentia la penai no me hizieron tato temcr,q en efta ví-
fion quifo elScñor q verdadcratricteyorintíeíTe aqllos 
-cormencos y aflicion en el cfpirítu^como fi deucrpolo 
cftu-
IÍV LA VIDA 
cduuiera padeciendo. Yo no fe como eJío fue5tnas bien 
entendí fer gra merced, y que quifo el Señor yo vicíle 
por vifta de ojos de donde me auia librado f« mifeií, 
cordía,porc¡ noesnadaoyrlodezirjní auer yo otras ve 
zespenfado en diferentes tormentos, aunq pocas que 
por temor no fe lleuaua bíe mi alma, ni que los demo-
nios atenazan, ni otros diferentes tormentos q he leí-
dq,no es nadacon efta pena,porq es otra cofa^n £n co 
mo de debuxo a la verdad, y el quemarfe acá es muy 
poco en copa ración de efte fuego de alIa,yo quede ta 
efpantada, y aü lo eftoy aoraefcriuiendolo, con que ha 
eafi feysaños,y es afsi q me parece el calor natural me 
falca de temor, aqui adonde eftoy, y af i no me acuer-
do vez que tenga trabajo ni dolores, q no me parezca 
nonada todo loq acá fe puede paíTar, y afsi me parece 
en parte que nosquexamos íin propoíitOsy afatoroo 
adezir,que fue vna de las mayores mercedes q el Se« 
ñor me ha hecho ^ porque me ha aprouechado muy 
mucho, afsi para perder el miedo a las tnbulacioncs,y 
contradiciones defta vida, como para esforzarme a pa-
decerlas , y dar gracias al Señor, que me libro, a lo que 
aoca me parece de males tan perpetuos, y terribles. 
Defpucs aca,como digo^odo me parece íacil en conv 
paracion de vn mométo que fe aya de fufrirloqucyo 
en elallipadeci. Efpanteme como auiendoleydo mu-
chas vezes libros a donde fe da algo a encender de las 
penas del infierno, Como no las temia, ni tenia en lo q 
fon, a donde cílaua como me podía dar cofa defeanfo 
de loque me acarreaua yra tan mal lugar,fcaysbendi-
to Dios mío por íiempre, y como fe ha pareddo que 
me queriades vos mucho mas a mt,que yo me quiero, 
que de vezés Señor me libr¿fte$ de carecí tan tcnc-
brofa. 
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trofa, y como me rormuayo a mecer en ella contra 
vueftrá voluntadjcie aqui cambien ga*c la grandifsima 
pena que me da,las muchas almas qne fe contienan de 
eílosluceranosjcn cípecial. porque eran yaporelbau-
tifmo miembrosdciaIgleíia5y los ímpetus grandes de 
aprouechar almas, que me parece cierto a mi, que por 
Hbrarvna fola de tan grandifsimos tormentos paflaria. 
ycrmiachas muertes muy de buena gana, miro 9 íi ve-
mos acá vna pctíbna que bien queremos en *eípccial 
con vngran trabajo, o dolor, parece que nueílro mif-
nio natural nos combida a compafsion, y fiies grande 
nos aprieta a nofocros: pues ver a vn alma para fin fin 
en el fumo trabajo de los trabajos, quien lo ha de po-
der fufrir, no aycoracon que lo lieue íin gran pena, 
pues acá coa faber que en fin fe acabará con la vida,y 
que ya tiene termino, aun nos mucüca ranea compaf-
fiün>en;orro que no le tiene, no fe como podemos fofr 
fegar viendo tantas almas com o licúa cada dia el de-
monio confígo.Efto también mehaze deíícar que en 
cofa que tanto impbrtavnG nos eoncencemos con mti-
nos que hazer todo lo q pudiéremos de nuciera parte 
no Hexemos nddá, y plega al Señor fea feruido de dar^ 
nos gracia paradlo,. Quádo yo C0nfidero,que a?unque 
era ta maliísiroastraia algún cuydado de feiuir a Dios,, 
y no hazia algunas cofas, que veoquecomo quien no 
haze nada fe las tragan en el mundo, y en fin paflaua^ 
grandes cnfermedades3y có mucha papencia-que mc> 
la daua el Senbr,no crainclinada amurmurari ni a dc-
zir mal de nadie, ni me parece pedia querer mal a na^ 
die,ni cra codiciofai)ni embidia jamas míe Acuerdo te-
ner5de manera q fucile ofenfagraue del Señor,y otras; 
algunas cofas, que aunque era tan ruyn, traia tenior 
dé 
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de Dios ío mas cotinojV veo a clodc me cenia ya los de-
monios apolenc KÍa,y es verdad q fegun mis culpas aun 
me parece mcrecia mas caftigo. Mas con codo digo cj 
era terrible toruDeto,y c¡ es peligrofacora cótentarnos, 
ni traer fofsiego ni conteco el alma q anda cayedo a ca-
da paíTo en pecado mortal^fíno q por amor de Dios nos 
quicemos de las ocafiones, q el Señor nos ayudara, co» 
mo ha hecho a mi,plegue a fu Mageftad q no medexe 
de fu nfano,para q yo torne a caer, q ya tégo viílo /4 do 
de he de yra pararjno lo permita el Señor por quien fu 
Mageftad es,A.mc. Andando yo defpues deruier vífto 
cftoy otras grandes cofas y fecretosque elSeñorpor 
quien es me quifo moftrarjdc la gloria que fe dará a los 
buenos y pena a los malos,dcíleádo modo y manera en 
qpudiefle hazer penitécia de tato mal,y merecer algo 
para ganar canto bienjdefleaua huyr degetes y acabar 
va de todo en todo apártame del mudo. No fcíTegaua 
mi eípíritu, mas no defaílbfsiego inquietOjíino fabrofo 
bie fe veia qera DioSjy q le auia dado fu Mageftad al al-
ma calor para.digeftir otros manjares masgrueíTosde 
los q comíajpéfaua q podria hazer por DioSjy pefe que 
loprimero era feguir el llamamiento que fu Mageftad 
me auia hecho ala rcligío guardado mi regla cola ma^  
yor perfecion q pudieíTc: y aunqen la cafa dóde eftaua 
auia muchasfieruasdeDiosjyera híírtq feruidoen ella, 
acaufadecenergra necefsidad,faliá ftis m5jas muchas 
vezes a parces, a dode con toda honeílidad y religión 
podíamos eftaqy cambien no eftaua fundada en íu pri 
mcr rigor ía regla, fino guardauafc, conforme a lo que 
en toda la Orden,que es comobulade relaxacion,y ta-
bien otros inconuenienccs,q me parecía a mi cenia mu 
eho regalo,por fer la cafa grade y deley cofa,mas eft c in-
conue-
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«onueniete de íalinauq yo era la q mucho lo viaua^cnt 
¿racie para mi>ya porq algunas perfonas a quie los Per -
í iz&os no podiáclezírde no^uftaüáeftuuieíTe yo en íir 
cópaniaíniportunados'mádauárriclo, y afsi fegú fe yua 
ordenandojpudiera poco cílar en el monéílerio, porq 
el demonio en parte deuia ayudar para q no eíluincíle 
en cafa^ q toda via como comumeaua con algunas lo 
losq nic tratauá me eíireñaua,ha?íiare gran prouecho» 
Ofreciofc vna vez eíHdo con vna perfona, cFezirme a 
mi y a otras,q íi feriamos para fer mojas de la manera cL 
las Dcrcalgas?q aun pofsible era poder hazer vn mona 
ftcrio.Yo como andana en eftos deíleos, comeheelo a 
tratar co aqlla feñora biuda mi copañeraj q ya he dicho 
q tenia el mifmo defíeo, ella comé^ó a dar trabas para 
darle reta, q ora veo yo q no ileuauan mucho camino, 
y el deíleo q dello teníamos nos hazia parecer que íi. 
Mas yopor otra parte como renia ta grádifsi mó coren 
toen la cafa q cftaua,porqéramuy a migufl:o,y la cel-
da enqeftaua hecha muy a mi propofito, toda via me\ 
detenia, c5 todo cócertamos de ciicomédarló mucho 
a Dios. Auiedbvn día comulgado , madome mucho fu 
Mageítad lo procuíaííé co todas mis fuer^asjhaziendo 
megrádes pro mcíla'syde qno fe dexaria de hazer el mo 1 
iiañerío,y q íe ícruiria mucho en él, y q íc 11 amafie S.ldi 
fefiy q a la vna puerca nos guardaria et; y nra Señora a 
láótra,y qXpo'andáría co nofotras,y qferia vn cftrclla 
q dieííe d^fi gri refpládor,y q aüq las religiones ¿ñaua 
reláxadasjq no peníafic fe femia poco en ellas, q q feria 
^i'raudb,^ nofucíTe por los reíigiofo$,q dixeíFea mi co 
íeíTbr éíío q me madaun)y q le rogaua el ^eí f t c6 
tra elló5ni mclo cftorüáfic,era eíVa viíio có tan grandes • 
cíe tosty € tal manera cfta habia>4 me hazia el Señor,q f 
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yo no pedia dudar que era cI,yo fenti grandiísima pe, 
na,porque enpartefemereprefentaronlos grandes 
deíaíToísiegos y trabajos quemeauia decoftar. Y co-
mo eftaua tan concentifsima en aquella cafa, que aun. 
que antes lotrataua, no era con tanta determinación 
ni certidumbre , que feria. Aquiparecía fe meponia 
premio, y como vía comen^aua cofa de gran defaf. 
íbfsiego, eftaua en duda de lo que hada, mas fueron 
muchas vezes lasque el Señor rae torno a hablar en 
clIo^ponieEídome delate tañías caulas y razones, que 
yo veía fer claras, y que era fu voluntad que ya no ofe 
hazer otra cofa, fino dezirlo amiconfefí r, ydilcpor 
eferito todo lo que paíTauarel no cío determinad amen 
te dezírmeque lo<lexaíIe,masveia que nolleuaua ca-
mino coníorme a razón natural, por auerpoquírsima, 
y cafi ningunaporsibilidad en mi copañera, que érala 
que lo aula de hazer:dixome que lo rratafí'e có mi V.tx-
ladQjy qloaque el hizieíTe, eílo hiziefíe yo, yo no trata-
ua eílas viíioncs con el Perlado, fino aquella íeñora tra 
tóconel,qquería hazer efte monafterio, y elPrcuin-
cial vino muy bien en ello,q es amigo de toda religio.y 
diole todo cliauor q fue mencftcr,y díxqle,q el admití 
ria la cara,trataro de la reta qauia de tenersy nüca que-
riamosftieílén masderreze per muchas caulas: antes, 
qlo «rOmégaílemos a tratar eferiuimos al Tanto fray Pe-
dro de Alcatara todo lo q paíTana^y acQnfejciros q no lo 
dexaíícmps de hazer, y dionos fu parecer en todovno 
fe huuo comé^ado a raber por el lugar,quádt5 no íc po 
diaíefcríüir en brcuclagra períe^ucióq vmaíbbff no^  
rptrasjios dichQSylas rifas, cldczir ^  c f a d ^ a r a ^ 
qíic bien me eftaua en mi monafterio,ami coJ»g*óc* 
ratania pctfecucioB,qíic la traían fa i^ada,^©®^^^ 
que 
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aue me hazcr,cn parte me parecía que tenían razón, 
cftando afsi muy fatigada, encomédandome a Dios, 
comentó fu Magcftad a coníblarme, y animaime,di. 
xomeque aquí vería lo que auian paíladolosfancosq 
auian fundado las religioncs,que muchas masperfecu 
ciones tenía por paflar de las que yo podía penfariquc 
no fe nos dicíTe nada.Deziame algunas cofas q dixcf-
fc a mi compaíiera,y lo que mas me efpantaua yo, es 
que luego quedauamos confoladas de lo pallado, y 
con animo para rcíiftír a todos: y es afsi que de gente 
de oración, y todo en fin el lügar,no auia caíi perfona 
que entonces nofucíTe contra noíbtras,y le parccieíTc 
grandifsimo dífparate.Fuero tantos los dichos, y albo-
rotos de mi mifmo monafterio,que al Prouinciallc 
pareció rezioponerfecontra todos^- afsi mudó el pa-
recer,y nolaquifo admitir: masdixo qla renta no era 
fcgura,y que era poca,y q era mucha la contradicion, 
y en todo parece tenia razon,y en fin lo dexó, y no la 
quiroadmitir. Nofotras que ya parecía teníamos rece 
bidos los primeros golpes, dionos muy grá pena,en ef 
pecial me la dio a mi de ver al Prouincial cotrariojque 
con quererlo el, tenia yo defeu^pa con todos, a mi 
copafiera ya no la quería abfolucr,fino lo dexau b por 
que dezian era obligada a quitar el efcandalo.Ella fue 
avn graletrado muy gra fieruo de Diosjde laordéde 
Santo Domingo a deziifclo, y darle cuenta de todo 
efto, fue aun antes que el Prouincial lo tuuieífe dexa-
do,porqueen todo el lugar no teníamos quien nos 
quifíeífe dar pareceny afsidezia que folo era por nuef 
tras caberas Dio eílafeñora relación detodo3y cuen-
ta de la reta q tenia de fu mayorazgo a eílefantova-
ron,con harto deífeo nos ayudaíTe, porque era el nía-
T yor 
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yor Ictradoque entonces auia en el Iugar,y pocos mas 
en íü orde. Yo le dixe todo lo que penfauamos hazér 
y algunas eaufas, no le díxe cofa de reuelacion ningu! 
na/mo las razones naturales que me mouiá, porq no 
quería yo nos dieire parecer fino conforme a ellas, el 
nos dixo que le diclíemos de termino ocho diaspara 
refpoder, y que íi eftauamos determinadas a hazer lo 
quceídiseíTe, yolcdixeque íi,masauque yo cftode-
zia,y me parece lo hiziera,nunca jamas fe me quitaua 
vna feguridad de que fe auia de hazer,mi copañera te 
nía mas fe, nuca ella por cofa que la dixeíTcn fe deter -
minaua a dexarb,yo aunq como digo me parecía im-
pofsible dexarfe de hazer de tal manera, creo fer ver* 
dadera ta reuelacio, como no vaya contra lo q eftá en 
la fagrada Efcritura,o contraías leyes de lalglefiajque 
fomos obligados a hazer, porque aunque a mi verda-
déramete me parecía era de Dio s,fi aquel letrado me 
dixera que no lo podíamos hazer fin ofenderle, y que 
y uamos contra concienciajpareceme luego me apar-
tara dellO;y bufeara otro medio, mas a mi no me da-
lia el Señor fino eí le , deziame defpues cíle íieruo de 
Dios que lo auia tomado a cargo co toda determina-
ció , de poner mucho en que nos apartaíTemos deilo, 
porq yaauia venido a fu noticia el clamor del pueble», 
y rabien le parecía defatiao como a todos, y en fabien 
do aoiamos y do a el, le embió a auifar vn cauallero, q 
miraíTc lo q hazla q no nos ayudaire,y q comenean 
do á mirar lo que nos auia de refponder, y a penlar en 
el ncgoCio,y el intento q Íleuauamos,y manera de co • 
cierto r y religión fe le aflentó fer muy en feruicio de 
Dios,y q no auia de dexarde hazcde:yafsi nosrefpon 
4io nosdieíTemos príefla acoGluyrlo?y cUxola manera, 
' ; y tra^ -
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w traga que fe auia de tener, y aunque la hazienda era 
pocaq algo fe auiade fiar de Dios,quc quien lo cotra-
dixeíTe fueíTe a cl,que elrefp6dena,y adi fiempre nos 
ayudó;Como deipues diré .Y con cfto fuymos muy co-, 
foiadas,y co que algunaspcrfonas Tancas que nos folia 
fer cocrarias cftaua ya mas aplacadas, y algunas nos a-
yudaua,cntpc ellas era el cauallero fanto, de quien ya 
he hecho mención> c¡ como lo es 5 y le parecía lleuaua 
camino de tanta perfccio,por fer codo nueílro funda-
jnenco en oración, aunque los medios le parecía muy 
Íiificukofos,y fmcamino, rendía fu parecer a que po-
día íér cofa deDios,q el mifmo Señor le deuiamoucr, 
y aísi hizo al inaeftro,que es el clérigo ííeruo de Dios, 
que dixe que auia hablado primero, que es cfpcjo de 
todo el luga^como perfona que le cieñe D/os en el,pa 
ra remedio^ aprouechamiéto de muchas almas: y ya 
venía en ayudarme en el negocio, y eftando en eftos 
términos,y fiempre con ayuda de muchas oraciones, 
y teniendo comprada ya la caía en buena parte, aunq 
pequeña, mas defto a mino fe me daua nada, qmeVá' 
tiia dicho el Señor que entraíTc como pudieíTe, cj def-
pucs yo vería lo que fu Mageftad hazla, y quan bien 
que lo he vifto, y afsí aunque veya fer poca la réta5tc-
niacreydo el Señor lo auia por otros medios de orde-
nar^yfauorecernos. 
C A T . X X X I I L ¡Procede en la mtfrm mate-
ria de la fundación deUloriofo S. lofef, dt^e como le 
mandaron que entendiere en ellaj el tiempo que lo de-
xoyy algunos trabajos que tmo,y como la confolam en 
tilos elSem\ 
T 2. Pues 
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Ves cftádo los negocios en eftc eftado 
t í al puto de acabarfejq otro día fe auia de 
0 hazerlas efcricurasjfue quandoelpadte. 
& Prouincial nueftro mudó parecer: creo 
fue mouido por ordenacio diuina, fegü defpucs ha pa 
recído;porq com o las oraciones eran tantas yua el Se-
ñor pctfccionandoia obra, y ordenando que fe hizief 
íc de otra íuette: como el no lo quifo admitir, luego 
mi confeflbr me mandó no entedieíle mas en ellojco 
que fabe el Señor losgrádes trabajos, y afiieionesque 
hafta traerlo a;aq;uelcñadome auia collado. Comofe 
4dexó,y quedó afsi, confírmófe mas fer todo difpáratc 
de mugcres,y a crecer la murmuración fobre mi,con 
auerlo mandado haftacntoces mi Prouincial. Eftaua 
muy mal quilla en todo mi monaílerio, porque que-
ria hazer monaílerio mas encerrado, dezian que las 
afrentauajque alli podía rabien feruir aDios,pues aula 
otras mejores que yo,q no tenia amor ala cafa , q me-
jor era procurar reta para ella, q para otra-parte: vnas 
dezian que me echaílen en la carcd,otraSjbien pocas, 
tornauan algo por mi,yo bien vela que en muchas co 
fas tenian razo, y algunas yczesdauales defeucto^aü-
que como no auia de dezir lo principal , que era man-
dar melia el Señor , no fabia que hazer, y f^si callaua, 
otras haziarne Dios muy gran merced.que todo efto 
no me dauainquietudjílno con tan ta facilidad, y con-
tentó lo dexc,como íi no me huuiera collado nada :y 
cílo no lo podía nadie creer, ni aun las mifmas perfo-
ñas de oracio que me tratauan, finó que pefauan cíla-
ua muy pcnada,y corrida ^  y aun mi mifmo confcíTor 
no lo acabaña de creer, yo como me parecia que auia 
hecho codo lo qauia podido, parecíame no era mas 
obli-
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^Hgada para ío que me auia madado el Señor)y que-
jau4Bicen la cafa^que yo eftaua muy contenta, y a mt 
plazer, áuquc jamas podía dcxardccrecrquc aüia de 
harerfe^o no auia ya miedo, ni fabía como, ni quado^ 
jnasCenialo muy cierto. Lo que mucho me fatigó, fue 
víia vez q mi eonfefíbr,como fi yo iiuuiera hecho co^ 
fa contra fu voluntad (también deuia el Señor querer 
quede aquella parte que mas me auia de doler, no me 
dexaíTc devenir vn trabajo) y afsien cfta multitud de 
perfecuciones que a mi parecíame auia de venirme, 
ddconfuelo me eferiuio que yaveria que era todo 
fueño en lo que auia fucedído/quemeemendaflede 
ay adelante en no querer falír con nada,ni hablar mas 
'anas en ello, pues ve ya el efcandalo que auia fucedido, 
y otras cofas, todas para dar pena . Efto me la dio m** 
yorque rodo junto,pareciendome fi auia íido yo oca:-
fiQn,y tenido culpa en que fe ofendiefse Dios, y que íi 
tilas vifiones cranílufiones que toda la oración que te-
nia era engaño, y que yoandaua muy engañada y per« 
dida,apretome cftoentanto eftrcmo que eftauatodá 
tarbada,ycon grandifsim a aflicionimas el Señor q nun 
ta me faltó en todos eftos trabajos que he corado, háb 
tasvezesmeconíolaua/y csfor^auajqucnoayparaquc 
lodezir aqui.me dixoentonces que no mefatigafse q 
yo auia mucho fe ruido a Dios, y no ofendidole en a-
qucl negoeiü,que hiziefse lo que me mandaua el con-
fcfsor en callar por entonces, hafta que fuefse tiempo 
de tornar a ello. Quedé tan coníbIada,y contenta que 
me parcela todo nacía la perfecucio que auia fobre mi. 
Aqui me enfeñó el Señor el grandifsimo bien que es 
pafsarrrabajos, y perfecuciones por emporqué fue tan-
to cl acrecentamiento que vi en mi alma de amor de 
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DioSjy otras muchas cofas que yo me erpantaua,y cf-
to me hazc no poder dexar de clefi'car trabajos. Y las 
otras perfonas, péfauan que eftaua muy corrida, y íl c£ 
tuuucra/i el Señor nome fauoreciera en tanto eílrc-
mo con merced tan grande,entonces me cncomen^a 
ton mas grandes los Ímpetus de amor de Dios que te* 
go dichoj y mayores arrobamientos, aunque yo calla» 
ua}y no dezia a nadie eftas; ganancias: el íanto varoa 
Dominico, nadexaua de tener por ta cierto como yo, 
que fe auia de hazej',y, como yo noqueriá^ntenderen 
clio, por no yr contraJa:obediencia de mi confeísor, 
negociaualo el con mi compañcra,y^fcriuian aRoma, 
ydauan trabas: cambien comentó aqui el-demonio 
de vna pe río na en otra., procurar fe cntendieírc que 
mjia yo vifto alguna reuelacion eneílcncgociOjyyuan 
a mi co mucJio miedo a dezirme que andaualos tiem-
pos rczios,y quepodda.fer meleuantafleaalgOjy fuef-
íen a los Inquiíidbres.. A. mi mecayó cfto en gracia,y 
m e hizo reyr, porque en eílc cafo jamas yo temij que 
fábia bien de mi que en coíadeJaFe9.Gontra la mcnor 
ceremonia de la Iglefia que alguien.yiefe yo y ua por 
ella: o por qualquier v erdad dc iia íagrada Ercritura me 
pufiera yo a morir mil muertes^ y dixeíqueideílo no te-
miefíen, que harto mal feriapara mi almafi en ella hu 
uií-fle coraquefueíTe de fuerte que yo remicíTela la-
quificionj^ue fi peníaííeauia para que, yo me la yriaa 
bufear^  y que íi era leuantado^lScnbr,¿aelibraria, y 
quedaría con; ganancia : y trátelo con eft e padre m^ 0 
Dominico, que como digo era tan letrado5que podía 
bien aflegurar en loyque: el me dixcíle, y dixele cnton 
ees todas las vífiones y^ modó de oración, y las gran-
des mercedes que me hazia el Señor con la mayor cía 
ridadi 
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ridad que pudc,y Tupliquele lo miraíTe muy bier^y me-
dixeíl'c fi^uia algo contra la fagrada Efcritura: y loque 
¿s codo Tentia, el me aífeguró mucliOjy a mi parecer 
le hizo proucchc^porque aüque el era muy buenQ,dc 
allí adelante íe dio mucho mas a la oracion,y fe apartó 
en vn monafterio de fu orden, donde ay macha íblc-
dad para poder mejor exercitarfe en cftojU donde cííu 
uo mas de dosañoSjy faeole de aílila obedieneia que el 
fintió harto,porqü clc huuicró menefter como era per 
fona tal,y yo enparte fencimucho quando fe fuc,aunq 
no fe lo eftorue, por la grande falta que mcjiazia, mas 
cntendi fu ganancia, porque eftado con hartapena de 
fu y da, rae dixo el Señor que me confolaírc,y noía tu-
uicíle,que bien guiada yua: vino tan aprou echada fu al-
ma de alli,y tan adelante en aprouechamiento de efpi 
ritu que medixo quado vin0,quc por ninguna c©ía qui 
fiera auer dexado de yr alli, y yo también podía dczir 
lo mifmcporque lo que antes me aílcguraua^y confo-
la ua con fdlas fu s le tras, y a lo hazia ta mbién con la ef-
periencia de efpiritu,que tenia harta de cofas fobrena-
turalcs,y traxoie Dios a tiempo que vio fu Mageílad 
auiadeier menefter para ayudar a fu obra defte mo-
naílcrío,que queria fu Mageftad íe hizieírc.Pues ellu-
ucen efte fiíenciojy no cntédiendo, ni hablando en cf* 
te negocio cinco o feys mefes 5y nunca el Señor me lo 
ínandó,yo no cntendia que érala caufa,mas nofe me 
podiaquitar del penfamiento q fe auia de hazer. AI fin 
defte ticpo auicndofe ydo de aquí el Rctor que cílaua 
en la Compañia de lefus, traxo fu Mageftad aqui otro 
muy efpiritual,y de grade animo,y entédimiéco,y buc 
•a.s letras,a tiempo que yo eftaua co harta nccefsidad, 
porq como el que me confeíTaua tenia fuperior,y ellos 
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tienen eíla virtud en eílrcmo de nofe bullir, fino COK, 
forme a la volunrad de fu mayor, aunque el entendía 
bien mi efpiricu, y tenia deíleo de que fucile muyadc 
lantc,noíe ofaua en algunas cofas determinar por liar 
tascaufas que para ello tenia,ya mi efpirituyuaeon 
ímpetus tan grandesque fentia mucho tenerle atado, 
y con todo no falla de lo que el me mandaua. Eftando 
vndia con grande aflicion de parecerme clconfefíbr 
no me crcya,dixome el Señor que no me fatigalíe.que 
prefto fe acabaría aquella pena, y o me alegre mucho 
penfando que era que me auia d«e morir preílo^y traía 
mucho contento quando fe me acordaría ,dcfpuGs vi 
claro era la venida de efte Retor que digo,porq aque-
lla pena nuca mas fe me ofreció en que la lenerjacau-
fa de que el Retor que vino no yua a la mano alminif-
tro que era miconfeíTor, antesle dezia que me coníb-
laíle,y que no auia de que temer, y que no me lleuaíTc 
por camino tan apretado, qne dcxalle obrar e! efpiri-
tu del Seríor,que a vezes parecía con cftos grandes ím-
petus de efpiritu no le quedaua al alma como refollar. 
Euerac a ver efte Retor, y mandóme elconfeíTortta-
taííe con el con toda libertad , y claridad., yo folia fen-
tk grandifsima con tradición endezirlo. y esafsi,que 
en entrando en el confclsionario fenti en mi efpiritu 
vn no fe que, que antes nidefpues no meacuerdoa-
uerlocon nadiefentido , ni yo fobre dezír como fue> 
ni por comparaciones.podría, porque fue vngozoef-
piritual, y vn entender mi alma, que aquel alma me a* 
uia de entendcr,y que conforman a con c!la,aunque<ío 
mo digo, no entendiendo como,porque íi le huuiera 
hablado, o me huuieran dado grandes nueuas dchn0 
^ra mucho darme gozo en enteder que auía de enccn 
dermej 
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jcrmc, mas ninguna palabra el a m^ni y o a cl,nos auia 
moshablado ? ni era perfona de quien yo tenia antes 
njpguna noticia, defpues he vifto bien q no fe engañó 
nlj efpiricu , porque de todasvmaweras ha hecho gran 
pfoueclio a nii3y a mi alma tratarle, porqueiu trato es 
mucho para períbnas que y^ i pareced Señor ti^ne ya 
muyadclariCe3 porque el Jas ha^e correr,y no yrpaffo 
apaífojy íu modoes paradefafirlas de todo, y mortifí-
carlas,que en silo le dio el Señor grandifsimo talento, 
también como en otras muchas Goías.Comole comen 
ce a tratar, luego entendí íu eílilo, y vi fer vn almapu-
ra^ ranta,y condón particular del Señor para conocer 
cfpiritus. Coníblome mucho defde a poco que le tra-
tauacomencó el Señor a tornaimc a apretar que tor-
nafíc a tratar el negocio del monaílerio, y quedixcíTe 
amiconícíforjy aeíle Retor muchas razones, y cofas, 
paraquenomele cftoruaílen, y algunas los haitiate-
mcr,pí>rque eñe padre Retor nunca dudó en que era 
eípiritu deDios ,porq con mucho cuydado,y eftudio 
n i^raua todos los efetos. E R fín de muchas coías, no íe 
ofaron atreuer aeíloruarmclo^ornó mi cofeííor a dar-
me licencia q^uepuíieíTe en ello todo loque pudieíTe, 
yo bien veia el«abajo a que me ponía por fer muy To-
la, y tener poquiísima poísibiíidad, concertamos fe 
ttatafie con todofetreto,yafsi procuré que vnaher-
mana mia que viuk fuera de aqui compraíle la cafa,y 
Ja labrafle , cómo que era para íi, con dineros que el 
Señor dio por algunas vías para comprarla, que feria 
largo de contar como el Señor lo iue proueyendo, 
porque yo traía gran quenta en no bazer cofa contra 
la obediencia, mas fabia que fi lo dezia a mis Perlados 
era todo perdido, como lavez paílada, y aun ya fue-
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ra peor. En tener los dineros, en procurarlo, en con* 
ccrtarlo,y liazerlo labrarpafsé cancos crubajos,y algu, 
nos bien a Tolas, aunque mi companera hazia lo que 
podia, mas podia poco, y can poco que era caíi nona-
ÁZy mas de hazeríe en fu norabre,y con fu fauor, todo 
el mas trabajo era mioy de raneas maneras que aora me 
cfpanto comolo pude fúfrir,algunas afligida dezk, Se-
ñor mío como me mandays cofas que parecenimpef. 
üMes ,que aunque fuera muger íí cuuicra libertad, 
mas atadapor todas partes, fin dineros, ni de a donde 
los tener, ñipara Breue , ni para nada, que puedo yo 
hazer Señor. Vna vez citando en vna necefsidad que 
no fabia que me hazer,ni con que pagar vnosoficia-
les, me apareció fan lofef, mi verdadero Padre» y Se* 
ñor, y me dio a entender, que no me falcarian, que 
los concertalTe,y afsi lo hizo fin JÚaguRa blanca3y 
el Señor*por manera que fe cípantauan los que lo 
oian me proueyó , haziafeme la caía muy chica, 
porque lo era tanto que na parece lleuaua camino 
fer xnonaílcrio , y queda comprar otra, ni auia con 
que,ni auia manera para comprarfe, nifabia que me 
hazer que eftana junto a ella otra también harto pe-
queña para hazer la iglefía, y acabando vn dia de co-
mulga^ dixomc el Señor :r¿i tehs dicho que mires co* 
me p.uákres.Y zmsLnctz de cfclamacion también me 
díxo: 0 codicia dclgenero humm^que mn tierra pienfis 
que te ha de faltar •> quantas vefes dormiye alferenoypr 
no tener a donde me meten Yo quedé muy efpantada, 
y vi que tenia ra zon,y voy a la cafita, y traccla,y halle» 
aunque bien pequeño, monafterio caual, y no cure 
de comprar mas ficio, fino procure fe labraílc en ella» 
de manera que fe pudíefle viuir,todo tofeo^yfin labrar» 
no 
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n0 masdc como no fueíledañoíb a la íallu^y afsife ha 
de hazcr fiempre. Eldia de Tanta Clara yendó a comul 
ar; Ce me apareció con mucha hcrmoíura, y díxome, 
que mfc csfor^aíTejy fucíTe adelante en lo comencado, 
que ella me^yudáriayyo la tomé gran deuocíocy ha ía 
lidoían verdadjque vn monaíleríodc monjasdefu or 
dengue eíla cerca dcftenosayuda a fuííenta^ylo que 
hafido ma^q poco a poeoxraxo efte fafitomma tifo* 
lapctfedon^ueenlapobrezaqueJaLbienaucntnradi» 
fanta cenia en fucafa, fe tiene en eftavy viuimos de Ü-
mGfii3,que no me ha coftado poco trabajojque fea con 
todafirmeza,y autoridad dePadrefanto,queíiü fepuc 
da hazcr otra coía,nijamas aya rentajy mas líaze ei Se 
ñor,y deue por ventura fer por ruego de cfía^Bcndita 
fanta, que fin demanda ninguna nos prouee fu Mageí-
tad muy cumpíidamente lóncccílario, fea bendito por 
todbjAmenvÉftandó en cííos mifmos dias cfd'e -nuef-
tra Señora de la AíTumpcion, en vn monafterio de la 
orden delgloriofo fanto DomingOjeftaua cofiderando 
los muchos pecados que en tiempospaíTados auia con 
fcllado en aquella cafa» y cofas de mi ruy n vida, v íno-
me m arrobamiento tan grande queeaíi me facó dc 
míjíent^mci y aun paTeceme^ue no pude ver alijar ni 
oyr Mifla j^ue deípues quede con efcrupulG de ello, 
parecióme eílando afsi que me vía veftir vna ropa de 
mucha blánairaj y dandad,y al pnneipio no viá 
mek veíHavdefpues vi a nueílra Señora haziáel lado 
derecho, y a mi padre fan lofef al yzquierdojque me 
ve (Han aquella ropaydiofeme a entender que eftaua ya 
limpia de mispeGados,acabada de veílir^yocon gran-
dirsimo delcyte,y gloria, luego me pareció afirme de 
las manos de nueílra Señora, dixorae que le daua mu-
cho 
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cho contento en feruic al gloriofo fan lafef, qire ere-
yeí iequelo queprecendia del monaílerio fe haria,f 
en el fe íeruiría muclio el Señor, y ellos dos, que noie* 
mieííe auria quiebra en cfto jaaias;aunqiie la obedicn 
Ciaquc daua nofuefle a mí gufto3porque ellos nosgu^r 
darían, que ya íu hijo nos auia prometido andar con 
nofotros, que para feñal que fena efto verdad, me da-
ua aquella joya : parecíame auerme echado al cuello 
vn collar deoromuy hefmoíb,aíidavna Cruz a el de, 
mucho valor, efte oro, y piedras es can diferente de lo 
de acá, que no tiene comparación, porque es fu her-
mofura muy deferente de lo que podemos acá imagi' 
nar^que no alcanca el encendimiento a encenderde 
que era la ropa, ni como imaginar el blanco que d Se-
ñor quiprc fe reprefence , que parece todo lo de acá co 
mo vn debuxo de tizne, a manera de dezir, era gran-
difsíma la hermofuraque vi en nueftra Señoráj aun-
que por figuras no determine ninguna particular,fi-
no toda júntala hechura del.roftrOjVfíftida de blan-
co con grandifsimo rcfplandor, no que desíumbra, 
fino fu aue, al gloriofo fan lofef no vi can claro, aun-
que bien vi que eftaua allí como las viílones que he 
dicho que no fe veen: parecíame nueílra Señora muy 
niña, eftanejo afsi conmigo vn poco, y yo con gran* 
difsima gloria, y concento, mas a mi parecer que 
nunca le auia tenido, y nunca quiíiera quitarme del, 
parecione que los víarubir al cielo, con mu cha mul-
titud de Angeles, yo quede con mucha foledad, aun-
que tan confolada, y eleuada, y recogida en oración, 
y enternecida que eftuuc algún efpacio que meneaf-
meni hablar no podia,íino cafi fuera de mi, quede con 
vn ímpetu grande de deshazerme por Dios, y con 
tales 
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tales efetos^ todo páíTó de fuerte que nuca pude du-
dar^iinque mucho lo procuFaííc,no fer cofa de Dios, 
¿gxomcconfokdiíiimajy co mucha paz en lo que di 
xo la reyna de los Angeles de la obediencia, es q a mi 
fe me hazla de mal no darla a la ordé, y auiame dicho 
d Señor que no couenia darfcla a elIos,diomc ks cau-
feparaqueen ninguna manera Gonuenía Ibhizicílc, 
íino queembiaíTe aRomaporcieíta via, querambie 
medixoque d baria vinieííe recaudo por allivy afsi 
fue que fe embió por do el Señor me dixo, que nunca 
acabauamosdcncgceiarío,y vino muy bié, y paralas 
cofas que deípues han fucedido, conuino mucho fe 
dicíTe la obediencia al Qbifpo, ma-sentonces no le co« 
nocia yo,niannfabia que Perlado feria> y quifo el Se-
ñor fucíTe tan bueno, y fauorecicíTe tato a eftacafa co 
IUO ha fido menefter para lia gran cotradicion que ha 
auido en cllá, como dcfpues diré, y para ponerla en elc 
cftado en que cílá>bciidito íca el que afsi lo ha hechor 
todo.Amcn., 
í A 'P. X X X U I L Trata como en ejíe tiempú 
conuino que fe aufentajje ¿ejh lugar 3 di^ e la caufa ,y 
como la mand óyrfri Terladamara cqfuelo de Enajeno-
ra muy principal que ejiaua muy afligida ycomienca A 
tratar lo que alia le Jucedio ,y U gran merced, que el 
Señoría hi^ p de fer medio para: quefu Magejlad def~ 
pertajfe a Inía ferfona muy principal para Jeruirle muy 
deberás ¿y que ellatmiejjefauor 7y amparo de/pues en-
ejes mucho de notar. 
Pues 
X 
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Ves por mucho cuydado que yo trnia, pa: 
ra que no fe cntcndieíTe, no podia hazer* 
^ fe tan ícereta toda cfta obra, q no fe ente* 
dieíTc mucho en algunas perfonas ,vnas 
lo crcyan,^y otras no.Yo temía harto,q venido el Pro-
uia cial, íi algo 1c dixcíTcn dcllo, me auia de madar no 
encender en ello,y luego era todo ccílado, proueyolo 
el Señor defta manera,que fe ofreció en vn lugar gra-
de mas de veynte leguas defi:e,que eftaua vna feñora 
muy afligida, a caufa de aueríele muerto íu marido, 
eftaualoen tanto eftreino,que fe temia fu falud, tuuo 
Bocicia defta pecadorcilla, que lo ordenó el Señor afsi, 
que le dixcíTen bien de mí ¡para otros bienes q de aqui 
íucedicron, conocía efta feñora mucho al Prouincial, 
y como era perfona principal, y fupo que yo eftaua en 
monafterio que fallan, ponele el Señor tágran deífeo 
dé verme ypareciendole que fe confolaria conmigo, 
que no deuia feren fu mano, fino luego procuró por 
todas las vias que pudo llenarme alia, embiádo al Pro-
uincial que cííaua bien lexos ,el me embió vn manda 
ro con precepto de obediencia, que luego fueíTc con 
otra compañera?yo lo fu pe la noche de Nauidad hizo 
me álgun albororo,y muchapena,ver que por pcafar 
auia en mialgü bien me querían licuar, que como yo 
meveya tan ruyn , no podía íufrirefto,encomcndan-
domc mucho a Dios,eftuuc todos los maytines, o gra 
parte dellos en gran arrobamiento. Díxome el Señor 
q no dexaííe de yr , y q no efcuchaíle pareceres, porq 
pocos me acofejarian fin temeridad, que aunq tuuief-
fe trabajos fe feruiria mucho Dios,y que para efte ne-
gocio del monafterio, conuenia aufentarme hafta fer 
venido el Breuc, porq el demonio tenia armada vna 
gran 
era crama5vcnido clProuincial, y tjno tcmicíledc na 
§a q c^  me ayudária alia. Yo quede muy csforcada y 
coníolada/dixeloál Retor,dixome q en ninguna ma-
nera dcxafle de yr, porq otros me dezia q no fe íuftia, 
q era inucncio del demonio^para q alia me vinicíTc al-
gún mal/] tornaíTe a cmbiar al Prouincial. Yo obede-
cí al Retor,y con lo q en la oración auia entedido, yua 
fin miedo, aunqno fm grandifsima con fu fio n de ver 
el timlo con q me lleLiauan,y como fe cngañauan tan-
to?efto me hazLiimportonar mas al Señor, para q no 
medexaíTejConíblauame mucho q aniacafa de la C6< 
pañia de lefus en aquel lugar adonde yuajy cÓ cftar fn 
jeta alo q me mandaílen como lo eílaua acá, me pare 
da cftaria con alguna ícgüridad.Fue el Señor feruido, 
c¡ aquella feñora fe confolo tanto, q conocida mejoría 
comencó luego a ccner3y cada dia mas fe liallaua cofa 
Iada.Touoíe a mücho, porque como he dicho la pena 
la tenia en grao aprieto, y deuialo hazer el Señor, por 
las muchas oraciones quehazian por mi lasperfonas 
buenas que yo conocía, porque me fucedieire bien. 
Era muy temerofa de Dios,y tan buena que fu mucha 
Chriftiandad fuplioloq a mi me íaltauastomó gran* 
de amor conmigo, yo fe le tenia harto de ver fu bori-
dad,mascafi todo me era cruz,porque los regalos me 
dauan gran tormento, y el hazer tanto cafo de mi me 
traía con gran temor, andana mi alma tan encogida,q 
no me ofauadcícuydarjnife dcfcuydaua el Señor, por 
que eííando alli me hizo grandifsimas mercedes,y QÍ-
tas me dauan tanta libertad,y tanto me hazian dcípre 
ciar todo lo que viay mientras mas eran mas, que no 
dexauade tratar con aquellas tan feñoras ,quc muy a 
^^onrapudiera yo ícruirlas, GO lalibertad que ü yo 
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fuera fu ygual.Saque vna ganancia muy grande, y 
ziaíelo.Vi que era muger tan fujeta a flaquezas^ paf] 
fioacscomoyo,y enlopocoquefehadc tener el fc, 
ñorio, y como miétras es mayor tienc mas cuydados 
y trabajos, y vncuydadodetenerlacompofturacon* 
forme afueftado q no las dexa viuir, comer fin tiem. 
po ni concierto,porque ha de andar todo coforme al 
cftado^ no a las complexiones, ha de comer muchas 
vezes Ios-manjares mas conforme a fu eftado, que no 
afuguílo. Es afsi,q del todo aborrecí el deíTcarfer fe. 
ñora.Dios me libre de malacompoftura, aunque cfta 
con fer jdclas mas principales del f eyno,creo ay pocas 
mas humil(ács,y de mucha llaneza, yola auialaftima, 
y fe la he,dc ver como va muchas vezes^o coforme a 
fu inclinación por cumplir con fu eftado, pues con los 
criados es poco lo poco que ayque fiar,aúque cllalos 
tenia buenos,no fe ha de hablar mas con vno que con 
otro, fino al qfefauorece ha de fer el mal quifto, ello 
es vna fujecion que vna de las mentiras, q dize el mu-
do es llamar fefiof es alas perfonas femé jantes, que no 
me parece fon fino efclauos de mil cofas, fue el Señor 
feruido que el tiepo que e ftuue en aquella cafa fe me* 
joraua en feruir a fu Magcftad las perfonas della, aun-
que no eÉfeaue libre de trabajos, y algunas embidiasq 
tenian alganasperíonas,del mucho amorque aquella 
fenora me tenia. Dcuian por venturapenfar que pr-c-
tedia algún ÍRtcreíre,deuía permitir el Señor medícf-
fen algunos trabajos,cofasfemejates, y otrastle otras 
fuertcsjporq no me cmbemeíTeencl regalo q auia por 
otra parte, y fue feruido facarme de todo con mc'ptii 
de mi alma. Eftando allí acertó a venir vn relígi0^0» 
perfona muy principal, y con quien yo muchos años 
auia, 
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auíi,auia tratado algunas vczes.Eftádo en MiíTacn vn 
pionafteriodcfu orden, que eílaua cerca adonde yo 
cftaua,díonie dcíTco de faber en que difpoíicion efta -
ua aquel alma, que dcíJcaua yo fueílé muy ficruo d c 
Dios,y leuanteme para yrlc a hablar, como yo cftaua 
recogida ya en oració , parecióme defpues era perder 
ricrapo,que quien me metia a mi en aquello, y cornc-
ínc a Tentar , pareccme quefuero tres vezes las q efto 
me acaeció) ven fin pudo mas el Angelbucno^ueei 
malo,y fu y le a líamar,y vino a hablarme a vn cofefsío 
nario, eomencele a preguntar, y el a mi (porque áuia 
muchos años que no nosauiamosvifto) de nueftras vi 
daSjy yo le coméce a dezír que auia fido la mia de mu 
chostrabajos de alma, pufo muy mucho en que le di-
xeíle que eran los trabajos, yo le dixe que no era para 
faber, niparaque yolosdixciTc, eldixo q pueslosfa-
bia el padre Dominico, que he dicho que era muy f^ 
amigo,quc luego fe los diria,y que no fe me dieíTe na-
da.El cafo es , q ni fue en fu mano dexarme de impor-
tunar , ni en la mia me parece dexarlo de dezir, porq 
co toda lapefadumbrejy verguéca que folia tencr,quá 
do crataua eftas cofas con cl,y con el Retor que he di-
cho, no tuue ningunapena,antcs me confolé mucho, 
dixefelo debaxode confefsion aparecióme masauifa-
daque nunca,aiinque fíempre le tenia por de gran-en-
tcndimiento,miré los grades talentos, y partes que te 
^ia para aprouechar mucho,íi dehodofe dicífe aDios 
porque eílo tego yo de vnos años acá, que no veo per 
íonaque mucho me contente que lucgoquerm del 
todo verle dar a Dios con vnas ahíias que algunas ve-
Zes nomepuedo valerí y aunque deíleo que todos 1c 
firuan, eftas perfonas que me contentan es con muy 
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gran ímpetu , y aísi imporEuno raueho al Señor por 
ellas.Con el religiofo que digo me acaccié aísi, rogó-
me le cncomédaíTe mucho a Dios,)' no auia mcnefter 
dezirmclo,que ya yo eftaua de fuerte q no pudiera ha 
zer otra cofa5y voy me a donde folia a íolas tener ora • 
ci6,y comiedo a tratar con el Señor,eftádo muy recogí 
daco vncftiloabouado,q muchas vezes fin faberloq 
digo trato, que el amor es el que habla, y eftá el alma 
ta enagenada, q no miro la diferencia que ay de ella a 
Dios, pórqüe el amor que conoce que la tiene fu Ma-
geftad la olñída de 6,7 le parece cílá en el,y :com.o vna 
cofa propia fm diuiíion habla defadnes, acuerdóme q 
le dixe eíto, defpues de pedirle co hartas lagrimas a-
quella alma pufielte e^fu fetuicio muy de veras,^  aíí' 
que yo la teMa por buena, no me contentaua qaele 
quería muy biKno , yafsile dixe : Señor nome aueys 
de negareíla fnerced.mirad que es buenoeftefugeco 
para nucílro amigo.Obondad^y humanidad grade de 
Dios,como no mira las palabras, impíos deííeQs30Or 
luntad con que fe dizen ,como fuíre que vjía edmo 
yo hable a fu Magcft^dtanw^tiiclimctejfe^Kidíto 
p o r fí ép r e j a m as; acn c rd o m e q m e d iwe áá'qa e ms ho-
ras de oracío aquell a noche vb afíigimiéío gran de, de 
pefar fi eftaua en amiftad de Díos,y co'mo ye no pedia 
faber fi eftaua en gracia o no, no para q y o'lo de íTcaf-
fe faber,mas deíTeauarne morir, por no me ver en vi-
da á donde no eftaua fcgurafi cftapa muerta, porq no 
podía auer muerte mas rezia pa^i n,i,<: ue penfar fi te 
siia ofendido 5 Dios, y apretauame eíla pena, íuplica-
uale no lo permitiefíe, toda j a l a d a , y derretida en 
lagrimas ,entcmces entendi ique bien me podía con-
folar^ y confiar que eftaua gracia, porque femejan' 
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amords Dios5y hazer fu Mageílad aquellas merce-
y fentimiencos que daua al alma, que no fe cora-
ifiecia a hazerfe al alma, que cíluuicfíe en pecado 
^or(;ai; Quede confiada qocatiia de hazer el Seña/ 
Jo que le fupíic3^'1 deíla perfona. Dixome que le di-
xeiTe vnas palabrasvefto íenrí yo mucho, porque no 
íabfa como las dezir ,quc cfto de dar recauda a cer-
cera ^ertea scomohe dicho , es lo que masriento 
fie;mDre,en eípecial a quien no fabia como lo coma ría, 
ofibmiaria de mlPofome en mpeha congoxajenáa 
fuy tan perfuadida quea miparecer promeci a Dios 
fjodexaríeiasde dezir, y por la gra vergueta que auia 
ks cícreui, y le las di. Bien pareció íec coía deDios en 
U operación que le hizicron ? determinofe muy de 
v^erasds darfea oración, aunque no lo hizo dcfde luc 
go. Ei Señor como le qneria para íi,por mi medio le 
ctobiáua a dezir vnas verdades ? que.fin entedeiioyo 
yuan tan a fu propoíito que el fe eípaotaua.^ el Señor 
q^ ue deuia de diíponerle para creer que eran de íu Ma 
geftad, y yo aunque miferable era ^ucko lo que le 
fuplicaua al Señor muy del todo le tornaíTe a í i , y le 
hizieíTc aborrecer loscontentos, y cofas de la vida, y 
afsifea alabado pofelíbnipredo hizo tan de hecho^que 
cada vez que me habla me tiene como embouada, 
y fi yo no lohuuiera viílo lo cuuiera por dodoíb, en ta 
brcue tiempo hazerle tan crecidas mercedes, y tener 
le ta ocupado en íi,que noparece viue ya para cofa de 
la tierra > fti Mageftadle tenga de íli mano ,que íiafsi. 
Va adelante, lo que efpero en el Señor ll hará , por yr 
muy fundado en conoccríe ferá vno de los muy feña-
lados íieruos fuyos,y paragrá prouecho de muchas al 
^nas,porque en cofas de efpiritu en poco tiépo tiene 
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mucha cfpericncia, que cílos fon dones q^c 
quando quierc?y como quiere, y ni va en el riempo*0-
en los ícruiciosino digo que no luzc cfto muchojmas 
q muchas vezes no da el Señor en veyncc añosla có 
templacion que aocrosda en^no^u Mageftad íabe la 
cauía,y es el engaño que nos parece, que por los años 
hemos de entéder lo que en ninguna manera fepue. 
^ de alcanzar fin cíperiencia, y afsiyerran mucliosco* 
mo lie dicho , en quercrcoaocer crpiritu íin tenerle, 
••D4»I¡JK• * •>-^  lio digo q quien no cuuiere eípirica f i es letrado no go 
. ^ --^  uiernc a quien le tiene, mas entiendeíe en loeílerior, 
^ *.>,. *» y interior, que va conforme a via natural por obra del 
entendimiento^ en loíbbrenatural,q mire vaya con-
»». >; forme a la fagrada Efcritura , en lo demás no fe metó» 
\ no pienfe encender lo que no entiende, ni ahoguedos 
^ ^ crpidtusque ya.quanto en aquello, otro mayor Señor 
^vfc^5*^^"* los gouierna,que no cftan íiníuperior. No fe cfpantc 
ni le parezca cofas impofsibles, todo es pofsible aíSc-
ñorjfino procure esforzar la fe,y humillarfe de que ha 
y~ zc el Señor en efta ciencia a vna vegezica, mas fabia 
por ventara que a el r aunque fea muy letrado: y con 
efta humildad aprouechara másalas almas, y ái^qiiiá 
por hazerfe ccntemplatiuo jfiEKÍfirío, porque torno a 
dezir,quc fi no tiene efpenenciá,ímo tiene muy mu-
cha humildad en encender que no lo entiende , y que 
no por eflb es impofsible que ganará peco^ daraaga 
nar menos a quien trata, no aya miedo f i ticnc humil-
. dad, permita el Señor que fe engañe el vna ni el otro. 
Pues a cfte padre que digo, como en muchas cofas fe 
la hadado el Señorjia procurad© eíludiar codo lo que 
por eíludio ha podido en cfte cafo, que es bié letrado, 
ylo que no entiende por efperiencil;iníormafc de 
quieo 
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quien la tiene, y con efto ayúdale el Señor con darle 
niucha fe, y aísiha aprouechado mucho a fi y aalgu? 
oasalmas,y la mia es vna dellas, que como el Señor 
fabiacn los trabajos que me apiade ver}parece prQUe 
yo fu Mageílad, que puesauia de llenar configo algu-
nos que me gouernauanj quedañen otros que me han 
ayudado a hartos- trabajos, y hecho gran bieni Hale 
mudado el Señor caíi todo 5 de manera que cafi el no 
fe conoce a manera de desúr, y dado fuerzas corpora-
lespara penitencia, que antes no tenia, íino enfermo, 
y animofo para todo lo que es bueao,y otras cofas que 
fe parece bien fer muy particular llamamiento del Se-
ñor, fea bendito por íiempre. Creo todo el bien le vie-
íícde las mercedes que el Señor ha hecho en la ora^ 
cion,porque nofon pbteas, porque ya en algunas CO' 
fas ha querido el Señor fe aya efperimentado, porque 
íale dellas, como quien tieRe ya conocida la verdad 
del mérito que fe ganaenfufrir perfecuciones: efpero 
en la «-randeza del Señor ha de venir mu cho bien a al-
gunos de fu oiden por el,y a ella mifma. Ya fe comien-
za efto a entenderjhe viíío grandes viíiones, y dicho' 
me el Señor algunas cofas del, y del Retor de la Com-
pañía de lefus, que tego dicho de grande admiración^ 
y de otros dos religioíbs de la orden de fanto Do ni in-
go,cn efpecial de vno que también hadado ya aentei]i 
der el Señor por obra en fu aproucchamienro algunas 
cofas que antesyo auia entedido del, mas de quien ao-
ra hablo han íido muchas. Vna cofa quiero dezir acra 
aqui.Eftaua yo vna vez con el en vn locutorio,y era ta-
to el amor que mi alma,y efpiritu cntedia que ardia en 
el fuyo q me teniaamí caíi abforta,porquc confidcra-
ua las grandezas deDios,en quanpoco tiempo aub fn-
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bida vh áíma a tan grande eftado. Haziame gran cófu 
íiori5porqüe le veía co tanta humildad cícuchar lo que 
yo le dezia en algunas cofas de oracion,como y o tenia 
poca de tratar afsi con pfrfonasíemejances,deu!ameIo 
fufrir el Señor por el gran de fleo que yo tenía de verle 
muy adeláte, haziame tanto proucchoeftar có el, que 
parece dexaua en mi anima puerto nueuo fuego para 
deílear fcruiral Señor de principio. O lefus mió, q ha-
zc vnalma abrafada en vueftro amor, como la auia-
mos de eftimar en mucho, y fuplicar al Señor la dexaf-
fe en efta vida^uien tiene el mifmo amor tras eftas al-
mas fe auia de andar íi pudieíTe. Grá cofa esa vn enfer-
mo hallar otro herido de aquel mal, mucho fe cofuela 
de ver que no es foío,mucho fe ayuda a padecer,y auir 
a merecer: cxcclctes cfpaldas fe hazen la gente deter-
minada a arrifear mil vidas por Dios, y deílean que fe 
les ofrezca en que perderlas,fon como los foldados 
que por ganar el defpojo, y hazerfe có el ricos, deflean 
que aya guerras, tienen entendido noJo pueden fer íi 
no por aqui. Es cílc fu oficio el trabajar, o gran cofa 
esadonde el Señor da luz de entender lo mucho que 
fe gana en padecer por el: no fe entiende eílo bien haf-
ta que fe dexa todo, porque quien en ello fe eílá, feñal 
es que lo tiene en algo . Pues íi lo tiene enalgo, forca-
do le ha de pefar de dexarlo. Y ya va imperfeto todo, 
y perdido, bien viene aqui, que es perdido quien tras 
perdido anda. Y que mas perdicio,quc mas ceguedad; 
que másdefuentura que tener en mucho loque no es 
nada?Pucs tornando a lo que dezia,cftado yo en gran-
difsimo gozo,mifando aquel alma q me parece qüeria 
el Señor vieílc claro los teforos que auia puefto en ella» 
y viendo ia merced que me auia hecho, en que fueíTc 
por 
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por medio mío hallándome indigna dclla, en mudio 
inas cenia yo las mercedes q el Scñorle auiafeet^id, y 
mas a mi cuctalas tomaua,qíi fuera a mvy alabada mu 
cho al Señor de ver q fu Magcílád yua cfipliendo mis 
dcírcos,y auia oydo mioracionjq era deípercafle el Se-
ñor perfonasiemcjátes.Eftando ya mi alma q no podía 
fufrir en fi caco gozo/aíio de íítff perdiofe para mas ga-
nar,perdiolas coafideracione^y de oyr aquella lengua 
diuina enqparece hablaua eí Eípiricu íanco3diome va 
gra arrobamienco q me hizo caíi perder el rentido,au!i 
que duró poco tiépo.Vi a Chriílo con grandifsima Ma 
geftad y gloria, moftradogran contento de lo que allí 
paflaua-Y afsi me lo dixOjy quífo que vieíTe clarojque a 
íemejantcs platicas fiéprefe hallaua prefente. Y lo mu 
cho que ie íirue en que afsi fe deleyre en hablar en el. 
Otra vcz eíládolexos deftelugar? !e vi con muchagld 
rialeuancaralos Angeles)en£cdiyuafu aimamuy ade 
lance por efta viílon. Yafsi fue, que fe auian leuantado 
vngran teftimonio biencocra fu honra, perfona a quic 
el auia hecho mucho bieiijV rcmediado lafuyaí y elal 
ma,y auialo paíTado có mucho coccntOj y hecho otras 
obras muy a ícruicio de Dios, y paíTado otras perfecu-
ciones.No me parece conuiene aora declarar mas GO« 
fas,fi dcfpuesle pareciere a v.m.pues las íabe, fe podra 
poner por gloria del Señor. De codas las que he dicho 
de profecías defta cafa, y otras que diré della , y deo-
tras cofas todas fe han cumplido, algunas eres años 
antes que fe fupicílen,ocras mas,y ocras nicnos,melas 
dezia el Señor.Y fiempre las dezia al confeílbr, y a efta 
mi amigabiuda con quien tenia licencia de hablar, 
como he dicho. Y ella he Tábido que las dezia a otras 
pcrfonas5 y «ftas fabenque no miento, ni Dios me 
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dauilugaríquecn iiínguna cofaquanto mas fiendo 
tanígj^áej trat^íle yo íifto .toda, verdad. Auiendofe 
mia©r.tov<i\c^íi4do¿mip:íabiÉTOcinte, y eftando yo con 
mucha péna por no fe auer vuiado a confefiar, fe me 
dixo eniaoraCibn que auiaaísi de morir mi hermana, 
que fueíTealia, y procuraílc fe dirpufieífe para ello,di-
xelo a^ mi confeílor^y como no me dexaua yr enten-
dilo otras vezes: ya comqefto vio^dlxomeqiiefueíl'c 
alia;que. no fe perdía n^da, Ella eílauaen vnaaldea, y 
comofuy íin deziríe nadajefuy dándola luz que pu-
de en todas las cofas^hize fe confeíTaíTe muy a menú-
do , y en todo! traxeíle quenta con fu alma, ella era. 
muy buena5y hizolo afsiiderdc a quatro o einco años 
queccaiaeftacoftumbre, y muy buena quenta con fu 
conciencia, fe miirid íin verla nadie, ni poder fe con-
feffar, fue el bien quecomo^ lo acoftumbraua, no auia 
fino pocü mas de oehodiasque cílaua confoflada,a 
mi me dio gran alegría quando fupc fu muerte, eftu-
uo muy poco en el purgatorio ..Serian aun no me pare 
ce ocho dias quando acabando de comulgar me apa-
recio el Señor , y quifo la vícíTe como la lleuaua ala 
gloría..En codos eftos años dcfde que fe me dixo, haf-
ta que murió no fe me oluídaua lo quefe me auiada-
doaenrendeE^ia mi compañera, que afsicomo mu-
rió vino a mi muy efpantada dever como fe auia cum« 
plido, fea Dios alabado por íiempre, que tanto 
cuydado tiene dé las almas para que no 
fe pierdan, Amen.. 
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Q/P. Trofigue en la mifma materia déla 
Jundaaode ejia eafa de mejlrogloriojo padre Jan lofef, 
0i^e de los, términos por donde ordeno el Señor Itimef-
Je aguarddrfe en ella lafantapohre^a3y la caufaporque 
je Ipino de con aquella feñora que eíiauayy otras 
cofas que le fucedieron,. 
Yes cfiando con efta feñora que he di> 
cho,a dode eíluue mas de medio año,, 
^ | ordenó el Señor, q tuuieíTc noticiade 
mi vna beata de Hucftra Grden3demas 
de fetenta leguas de aquí defíe lugar,y 
acertó aA^enirpor aca,y rodeo algunas por hablarme. 
Áuiala el Señor moaido el miímo año y mes,q a mi pa 
ra hazer otro monafterio defta orden, y como le pufo 
eñe deííeojvedió todo lo q tenia,y íueíe aRoma a traer 
defpachopara ello, a pie defcal^a, es muger de mucha. 
penitencia,y Graci6,y haziala el Señor muchas merce-
des, y aparecióle nueñra Señora, y madola lo íiizieíle, 
haziame tantas vetajas en íeruir al Señorjqy o aula ver 
guen^a de eftar delante de ella. Moílromelosderpa-
ehos q traiade Roma,y en quinze dias q eftuuo cómi-
go dimos orden encomo auiamos de hazer eílos mo-
nafterios. V hafta q yo la hablé no auia venido a mi noti 
cia,como nuefira regla antes q fe reláxaffe, madaua no 
re tuuicíTepropio.Ni yo eílaua en fundarle íin renta, 
queyuamiintetoaque no tuuieíTc moscuydádo délo 
que huuiefíemos menefter.Y no mirauaa los muchos 
euydados que trae configo tener propio. Efta bendita, 
muger como la enfeñaua el Señor, tenia bienentendir 
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do con no fabcrlecr loque yo con canto auer andado 
a leer las eoftiruciones ignoraua. Y como me lo ^ [XQ 
parecióme bieiijaunq cemi que no me lo auian de con-
ícntir,Íjno dczir que hazia defatinosjy que nohizieílc 
cofa qucpadecieíícn otras por mizque a fer yo folapo. 
eo ni mucho me decuuicra , antes me era gran regalo 
penfar de guardar los confejos de lefu Chrifto Señor 
nueftro.Porque grandes defleos de pobreza ya me los 
auia dado fu Mageítad. AJsi que para mi no dudaua de 
ferio mejor, porque diasauiaque dcíTcaua fuera pof-
íible a mi cftado andar pidiendo por amor de Dios, y 
no tener cafa ni otracofa, mas temía que fi a las demás 
nodauael Señoreftos deíTeos viuirian defeonecntasí 
y también no fueílc caufa de alguna diftracion, por-
que veia algunos monafterios pobres, no muy recogí-
dos^ y no miraua q el no ferio era caufa de fer pobres, 
ynolapobrezadeladiítracion-, porque efta nobaze 
mas ricasjni falca Dios jamas a quien le íirue : en fin ce-
nia flaca la fe, lo que no hazia efta íierua de Dios, co-
mo yo en codo comaua cancos pareceres, caíi a nadie 
liallauadeíte parecer, ni confeífor, ni los lecrados qae 
tracaua, traíanme tantas razones, que nofabiaque 
iiazer,porque como ya yo fabia era regla,y via fer mas 
perfecion, no podiaperfuadirme a tener renta. Y ya 
que algunas vezes me tenían conuencida, en tornan-
do a la oración, y mirando a Chrifto en la Cruz tan 
pobre y deíhudo, no podía poner a paciencia fer rica, 
íiaplicaualecon lagrimas lo ordenaíTc de manera, que 
yo me vieíTe pobre como el. Hallaua tantos inconue-
nientespara tener renra,y via fer tata caufa de inquic-
tud,y aun diftracion, que no hazia fino diíputarco los 
Ictrados.Eícriuilo al rcíigiofo Dominico, que nos ayu-
daua, 
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dauaiCmbionc efcrkos dos pliegos cíe contradicion, y 
Theologiapara que no lo hízieíle, y afsi me lo dezia 
que lo auia eftudiado mucho; yo 1c rcfpondi, que para 
n0feguirraillamamicnco,yeivoco que tenia hecho 
de pobreza, y losconfejos deChriílo con todaperte-
cion,que no quería aprouecharme deTheologiaini 
con fus letras en efte cafo mehizicílc merced. Si halU-
ua algunaperíbna que me ayudaíle, alcgrauame mu-
cho. Aquella feñora con quieneítauajpara efto mcayu 
daua mucho:algunos luego al principio dc2ianme,quc 
les parecía bien, defpues como mas lo mirauan,halla-
uan tantos inconuenientes que tornauan a poner mu* 
cho en que no lo hizieíTe. Dcziales yojquc íi ellos mu-
dauan tan prefto parecer: que yo al primero me quería 
llegar. En efte tiempo por ruegos míos, porque efta fe-
ñora no auiavifto alTanto fray Pedro de Alcantara/ue 
elSeñor feruido vinjeíle a fu cafa , y como el que era 
bien amador de la pobreza, y tantos años Ja auia teni-
do, fabia bien la riqueza que en ella eftaua, y afsi me 
ayudó mucho, y mandó que en ningunamanerade-
xaflede lleuarlomuy adelante. Ya can efte parecer 
yfauor , como quien mejor lo podía dar por tenerlo 
fabido por larga efpcríencia, yo determiné no andar 
bufeando otros . Eftando vn día mucho encomendán-
dolo a Dios, me dixo el Señor, que en ninguna mane-
ra dexaíTe de hazerlcpobre5que efta era la voluntad 
de fu Padre y fuya, que el me ayudaría,. Fue con tan 
grandes efefos en vn arrobamiento, que en ninguna 
manera pude tener duda de que era de Dios. Otra vez 
me dixo, que enla renta eftaua la confuííon, y otras 
cofas en loor de la pobreza, y aíTcgurandomc que a 
quien le feruia no lefaltaualo neceífario para viuin 
y efta 
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y efta falta como digOjnunca yo la tcmi por mi.Tam-
bién boluio el Señor el coraron del Prefeatadojcligo 
del rcligíoío Dominico,de quien he dicho,mc eferiuió 
no ío hizieíTe fin renta. Ya yo cftaua muy contenta có 
aucr entendido cfl:o,y tener cales parcccres,no me pa-
recía fino que poíTcia toda la riqueza del mudo,en de-
terminadome a viuir de por amor de Dios. En eftc tie 
po mi Prouincial me algo el mandamicnto,y obedien-
cia q meauiapucíloparaeftar aMi,ydcKÓen mivolun 
tad,q íi me quifieíle yr^que pudielTe,y fi eftar cambien, 
por cierto tiempo,y en eíle auia de auer cleckm en mi 
monafterio,y añilaronme^ue muchas querían darme 
aquel cuydado de Perlada, q para mi, íblo penfarlo era 
ta gran tormento, q a qualquier martyrio me detetmi 
ñaua a pallar por Dios con facilidad,a efte en ningún ar 
te me podía pcrfuadirjporqne dexado el trabajo gran-
de por fer muy muchas, y otras caufas de que yo nuca 
fuy amiga, ni de ningún oficio,antes íiemprc los auia 
reliufadorparcciame gran peligro para la conciencÍ3,y 
afsi alabe aDios de no me hallar alla.Efcrcui a mis ami 
gas para que no me dieíTen voto.Hilando muy conten 
ta de no me hallar en aquel ruydo,dixomcel Señor q 
en ninguna manera dexe de yrjque pues defleo Cruz, 
que buena fe me apareja, que no la defeche, que vaya 
con animo que el me ayudará^yquemefueflclue-
go:yo me fatigue mucho^ no hazia fino Horarjporquc 
penfe que era la Cruz fer Parlada, y como digo no po-
día perfuadirme a que eftaua bien a mi alma en ningu 
na man era, ni yo hallaua términos para ello: concelo a 
mi confeflbr, mandóme queluegoprocurafleyr, que 
claro cftaua era mas pcrfeci65y que porque hazia gran 
calor baílaua hallarme alia a la decion, que me eftu-
uicíTe 
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uiefleviiosciias,potq nomehizk í l e mal el camino: 
m¿s el Señor que tenia ordenado otracofajinuoít de 
hazcr,porq«e era ta grande el dcfaíloísiego que traía 
en mi5y el no poder tener oracio, y parccermc.taltaua 
délo que el Señor me auia madado, y que como efta-
ua allí a mi plazer,y con regalo no queria yrme a ofre 
cci al cr abaj©,quc todo era palabras con Dios,qu e por 
que pudiendo cílar a donde era mas pcríeciOi auia de 
dexarlo,q Ti me murieíle^muricíle.Y con efto vn apre 
tamiento de alma, v n quitar me el Scñor todb el güilo 
en la oració. En fin yo cftaua tanque ya me eratormé 
to tan grade, qíupliquc a aquellaieñora hutíieílepor 
biendexarme venir j,porq yami confeíTor comióme 
ViGaísí,mcdixo que mc fueíTeíquc también le mouia-
Dioscomoa mi* Ella fentia tantoque la dexafle, que 
era otro tormento que le auiá coftado mucho acabar-
lo con clProuincial, por muchas maneras de importa 
naciones. Tuue por grandifsimacofa querer venir en 
ciíOjíVgun lo que fenda, fino como era muy temerofa 
de Dios^ como le dixe que fe le podia hazer gran fer-
uiciojy otras hartas cofas.ydileefpcranga que era pof-
Tibie tornarla a ver, y aísiconharra pena lo tuuo por 
bicn.Ya yo no la tenia de vcnirmCjporque encendien 
do yo era masperfecio vngcofajy feruicio de Dios,eo 
el contento queme da contentarle, paíle la pena de 
dexar a aquella feñora que tanto la vía réntir,y a otras 
perfonasa quien deuia muchojen cípcciala mi confef 
fors qerade la Compañía de lefus, y hallauame muy 
bien con el.mas micntra massviaque perdía de confue 
lo por el Señor, mas contento me daua - perderle, no 
podia entender como era efto, porque vía claro eftos 
dos contrdrios.Holgarme,y eonfolarme 5 y alegrarme 
de 
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de lo que me pefaua en el alma ? porque yo cftaua co-
folada5y íbflegada,y tenia lugar para tenef muchusho 
ras de oración: via que venia a meterme en vn fuc^o 
que ya.el Señor me lo auia dÍGhd,q venia a paílar graj 
cruz,aunque nunca yopeníe lo íbera canto,como def 
pues vi,y con todo venia ya alegre, y cíbmadeshecha 
de que no me ponia luego en la baialla. pues el Señor 
queríala tunicíTcy afsi embiaua fu Magcílad el esfuer 
^o,y 1c ponía en mi flaqueza.No podía como digo en. 
tender como podía fer ello jpenfe efta comparación, 
fi poyeíTendo yo vna joya,o cofa que me da gran con-
tento, fe me ofrccieíTe íaber que la quiere vna períb* 
na a quien yo quiero mas que a rni, y deííeo mas con., 
tentarla qu e mi miimo defeanfo, dame mas contento 
quedarme fin ellajque me daua lo q poírey a, por con-
tentar aquella pcríbna; y como eíle contento deicon-
tcncarIa,eXGede a mi m i í m o contento,qui£arc la pena 
de lá falta q me haze la j oya,o lo q araOjy de perder el 
contento que daua^de manera que aunque queria té-
ner la de ver q dexaua perfonas q tanto íencian apar-
tarfe de mi}con fer yo de mi codicion ta agradecida,q 
bailara en otro tiempo a fatigar me muchojy aora aú-
que quíficra tener pena no podía, Importaua canto el 
no me tardar vn día mas, p^ra lo q cocaua al negoció 
defta bendita cafa,que yo no fe como pudiera con-
cluy rfe íi entoces m e detuuiera. O grandeza de Dios» 
muchas vezes me efpanta quando lo coníidero,y veo 
quan particularmente queriafu Mageftad ayudarme, 
para que fe efetuafe cfte rinconcito de Dios, que yo 
creo lo es,y morada en que fu Magcftad íedekyta^co 
mo vna vez cftádo en oración me dixoi q era cfta cafa 
parayfo de fu deleytc,y afsi parece ha fu Mageílad cf-
cogi-
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c0aiáoUs almas que hatraydo mtf&ü cuya compañía 
yo'viuo con hartaconfuñon, porque yo no íbpiera deí 
fearíastal"paraefte propoücode tanca eílrechtiríi, y 
nobreza,y oracion;y licuándolo con vna alegma, y co. 
teco3que cada vnk fe halla por indigna de aimr mere-
cido venir a tal lugar , en efpecial algunas q Jas llamo 
el Señor de mucha vanidad,)' gala del mundo j ade n-
depudieran eíhr contentas conft rme a fus leyes , 7 
ha les dado el Señor tan doblados los contentos aquí, 
que claramente conocen aucrles el Señor dado cien. 
to por vno,que dexaron, y no íe hartan de dar gracias 
a fu Magcítad,a otras ha mudado de bien en m ejor. A 
las de poca edad da fortaleza y conocimiento, para q 
no puedan de Pear otra cofa , y que entiendan es vi-
uiren mayor deícaníb, aun para lo de aea, eftar aparca 
das de todas lascólas de la vida . A las que fon de mas 
edad,v có poca faiudjda fueteas, y íe las ha dado para 
poder llenar la aíperez^y penitencia que todas. O Se 
ñor mió como fe os parece que íby s poderofo , no es 
meneíler bufear razones paralo que vos quereys,por 
que íbbre toda razón natural hazeys las coías ta pofsi 
blcs,que days a ¿ntedsr bien que no es menefter mas 
que amaros de veras, y dexarlo de veras todo por vos, 
para q ?os Señor mió lo hagays todo fácil. Bien vie-
ne aquí ckzir que fingís trabajo en vueílra ley j o r -
que yo no lo veo Señor^nife como eseftrecho el cami 
no que lieua a vos5camino real veo que es,que no fea 
da, camino que quien de veras fe pone en el, va mas 
feguro^muy lexoseftan los puertos^y rocas para caer, 
porque lo efian de Jas ocaíiones, fenda llamo yo ,7 
ru} n fendajy angoftocamino, cí que de vna parte ci-
ta vn valle mu y hon4o a donde caer, y d e la otra va 
def-
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defpeiíadcromo fe h%n defeuyeíado qaando fe derpe, 
ñanjy fe hazen pcdacos.El que nos ama de verdad bié 
miofeguro vapor ancho camino, y real ,lexos eíláel 
defpeñadefo, no hatropecado tantico quádo ledays 
Señor lamano,no bafta vna cayda, f muchas G os tie-
ne amor,v ño a las coíasdel mundo para perderfe. Va 
por el valle de la humildad > no puedo cnteder que es 
lo que temé deponerfe en cftc camino de la perfeciS: 
el Señor por quien es nos dé a entender , quan mala 
eslafeguridaden ta manifieftospeligros,comoay en 
andar co el hilo de la gente, y como cítala verdadera 
feguridad en procurar yr muy adelante en el camino 
de DiosXos ojos en el, y no aya miedo fepogaeftc íbl 
de jufticia, ni nos dexe caminar de noclie para q nos 
perdamos, fi primero no le dexamos a el, No temen 
andar entre leones^uc cada vno parece quiere llenar 
vn peda^o,que fon las honras,y deleyces, y contentos 
femejantes qnellamael mundo, y acaparece haze d 
demonio temer de mufarañas, mil vezes me efpáto,y 
diez mil querría hartarme de Ilora^y dar bozes a to-
dos para dezir la gran ceguedad, y maldad mia5 por Ti 
aproucchaíTe algo para que ellos abrieíTcn los ojos. 
Abrafelos el que puede por fu bondad, y no permita 
fe ine tornen a cegar a mi^Amcn, 
C A ?. X X X V L ftmeen Umatemco-
memaddyyd'tTg como je acabo de concluyYyy fepn~ 
dóefle momjlerio delglortofo fanlofefyy ¡asgrandes 
contradiciones ^ yperfemeiones que defpues de tom®' 
haiítv las relicto fas huno,y losgranies trabajos ,y ten-
tado' 
taciones que ellapafío.^y como de todo la faco elSeñor 
con yítoria7y en^lom^alabamafuya,, 
Artidaya de aquella ciudad, venia muy 
contenta por el camino, deterniinádomc 
Ij1 a paílar todo lo que el Señor fueíle ferui-
8^ do muy co toda voluntad. La noche mef-
nia o llegue a efta tierra, llegó nueílro deípacho para 
el inonafteriOjy Breue de Roma, q yo me efpanté,y fe 
efpantaron los que rabian la prieíTa que me auia dado , 
el Señor a la venida, quando Tupieron la gran necefsi • 
dad queauia deello,y ala coyuntura que el Señor me 
traia,porque hallé aqui el Obifpo, y al Tanto fray Pe-
dro de Alcántara, y a otro cauallero muy fieruo de 
Dios,en cuya cafa eíle fanto hombre pofaua , que era 
perfona adonde los fieruos de Dios hallauan f fpaldas^ 
y cabida.Enti'ambos a dos acabaron con el Obifpo ad* 
mitíeíTe el monafterio,queno fue poco por fer pobre, 
fino que era ta amigo de perfonas que veía afsi deter-
minadas a feruir al Señor, que luego fe aficionó a fa-
uorecerle,y el aprouarlo eíle fanto viejo, y poner mu-
cho con vnos y con otrosjen que nos ay&dafl'en,fiie el 
que lo hizo todo. Sino viniera a ejlacoyun tu ra cimo 
ya hcdicho3nopuedo entender como pudiera hazer-
fe, porque eftuuo poco aqui efte fanto hombre, que 
no creo fueron ocho dias,y eííos muy enfermo, y def-
de a muy poco le lleuóel Señor configo, parece que 
le auia guardado fu Mageftad,hafta acabar efte nego-
cio que aula muchos dias,no fe íi mas dedos años que 
andaua muy malo. Todo fe hizo debaxO de gra fecrc 
to?porque ano fer afsi no fe pudiera hazer nada, fe-
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gun cl pueblo cftaua mal con ello,como fe pareció 
defpucs. Ordenó el Señor q eftuuieíTc nulo vn cuña, 
do miojy fu muger no aquj,y en tanta ncccfsidad3quc 
me dieron liecnci a para eílar con el, y con efta ocafió 
rio íe entendió nada, aunque en algunas perfonas no 
dexaua de íbfpecharfe algosas aun no lo creían 5 fue 
cofa para cfpantar, que no eftuuo mas malo de loque 
fue menefter para el negocio,/ en fiedo menefter tu-
uieífe falud,para q yo me deíbcupaíTe, y el dexaíTc def 
embajada la caíá,fe la dio luego el Señor, que el efta 
ua marauillado, pafse harto trabajo, en procurar con 
vnos y co otros que fe áldmiticff^y con el enfermo, y 
con oficiales para q fe acabafle la cafa a mucha pricf-
fa,para que tuuicfleformadomonafterio^quefaltaua 
mucho de acabarfe , y lamicopañera no eftaua aqur, 
que nos pareció mejor eftar auíente,para mas diísimu 
lar, y yo viaqyuaeí todo en la breuedad por muchas 
cáüfas^y la vna era, porque cada hora temía me auian 
de mandar yr. Fueron tantas las cofas de trabajos qtu-
ue,que me hizo penfar íi era efta la cru2,aunque toda 
via me parecia era poco para lagran cruz que yo auia 
entendido del Señor qauía de paífar. Pues todo con-
certadojfueel Señor feruido, que diade fan Bartoío-í 
me tomaron habito algunas, y fe pufoel íantifsimóSa 
cramento con toda autoridad y fuerza, quedó hecho 
nueftro monafterio del glorioíifsimo padre nueftro 
S.íoícf, año de mil y quiniétos y fefenta y dos. Eftuüc 
yo a darles el habito, y otras dos monjas de nueftra ca 
ia mifma,que acertaro a eftar fuera,Como eii efta que 
fe hizo el monafterio cra dodc eftaua mi cuñadoique 
como he dicho, la auia el comprado por diísitnular 
mejor el negocia, con licenGia eftaua yo eií ella, y no 
risí, É L " jiazify 
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Jjazia cofa que no fueíTc con parecer de lctrados,para 
noyr vn punto contra obediencia, y como vian fer 
prouechofopara toda la orden por muchas cau-
fas, que aunque yua con fecrcto, y guardándome no 
kjfupieíTen mis Perlados, medezian lo podía hazer, 
porque por muy poca i mperfecio que me dixera era, 
mllmonafterios me parece dexará quanto mas vno, 
¿fto es cierto.porque aunque lo dcííeaua por apartar-
mc mas de codo, y licuar mi profefsion,y llamamicto 
con masperfeclon,ycncerramiento,dc tal manera lo 
dcíTcaua^que quando encendiera era mas feruicio del 
Señor, dcxarlo todo lo hizicra, como lo hizc la otra 
vczcotodoíbfsiegoypaz. Pues fue para mi como ef-
tar en vna gloria, ver poner el fantifsimo Sacraméto}y 
que fe remediaron quatro huérfanas pobres, porque 
no fe tomanan con doce,y grades fiemas de Dios, que 
cfto fe precendio al principio que cntraíTen perfonas, 
que con fu exemplo fueflenfundamento,para en que 
fepudieííe el intento que lleuauamos de mucha perfe 
cion,y oracio efetuar,y hecha vna obra, que tenia en-
tendido era para eí feruicio del Señor, y honra del 
habito de fu gloriofa Madre, que eftas eran misan-
fus, y también me dio gran confuelode auer hecho 
loque tanto el Señor me auiamandado , y otralglc-
íia masen eftelugar demi padre glóriofo fan Tofef, 
que no la auia, no porque a mi me parccieíTe auia 
hceho en ello nada , que nunca me lo parecía,ni 
parece,fiempre enriendólo haziaelSeño^yloquc 
era demi parte era con cantas imperfecíones, que 
antes veo auia que me culpar,que no que me agra-
decer , mas érame gran regalo, ver que huuiefíe fu 
Mageftad tomadorae por mftrumenco , fiendo 
X i tan 
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can ruyn para tan grande obra,afsi que cftuue con tan 
grancGncenco que eftuue como fuera de mi con gran 
oración. Acabado todo,feriacomo dcfde acres,© qua, 
ero horas, me reboluió el demonio vna bacalla cfpin, 
tual.como aoradiré. Pufomedelance,íi auiaíido mal 
hecho lo que auia hecho, íi yua concra obediencia en 
auerlo procurado fin que me lo mandaíTc el Prouin-
cial, que bié me parecía a mi le auia de fer algu difguf. 
co.acaufa de fugecarle al Ordinario, por no fe lo auer 
primero dichc,aunque como el no le auia querido ad-
mitir, y yo no la mudan a, cambien me parecía no fe le 
daría nada por otra parce ,y fiauian de cenerconten-
co las que aqui cftauan con canea eftrechura,íi Ies auia 
de faltar de comcr,fi auia fido difparace, que quié me 
metía en efto, pues yo cenia monafterio: codo lo que 
el Señor me auia mandado,'y los muchos pareceres, y 
oraciones,qüe auia mas de dos años que caíi no ceffa-
üan.codo can quitado de mi memoria, como fi nunca 
huuiera íidojfolo de mi parecer me acordaua, y codas 
lasvircudcs,y laFe eftauan en mi entonces fuípendi* 
das,íin tener yo fuerca para q ninguna obraílc, ni me 
defendieífe de cancos golpes. También me ponía el 
demonio que como me quería encerrar en cafa tan 
eftrecha, y con caneas enfermedades, que como auia 
de poder fufrir canta penitencia, y dexaua cafa ta gra-
de,y deleytoía,y adode tan corenta íiepre auia eftado, 
y tantas amigas ^que qui^a las de acá no ferian a-mi 
gufto,que me auia obligado a mucho,que qui^a efta-
ríadefeíperada, yquepor vetura auia precedido efto 
el demonio, quicarme la paz y quietud, y que afsi no 
podría ccaer oración eftando defaíToíTegada, y perde-
ría el alma.Cofa5 de cfta hechura jumas me penia dc-
y - lance 
i 
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lante que no era en mi mano péfar en otra cora,y con 
cfto vna aflícíon, y efeuridad, y tinieblas en el alma, 
que yo no lo íe encarecer •. de que me vi afsi, fu yme a 
ver el íancifsimo Sacramento, aunque encomendar-
me a el no podía, pareceme eftaua con vna congoxa, 
como quien cftá en agonía de muerte.Tcatarlo có na 
die no auia dé ofar, porque aun confeíTof no tenia fc-
nalado.O valáme Dios, y que vida eíla tan mííerable, 
no ay contento reguro,ni cofa íin mudanza. Auia tan 
poquko que ao me parece trocad» mi contento con 
ninguno de la tierra, y la mefma caufa de el me ator-
metaua,aora de tal fuerte, que nofabia que hazer de 
mi.O íi miraílemos con aduertécía las cofas de nueí^. 
tra vida, cada vno vería con efperiencia en lo poco 
que ie ha.de tener coñtento7ni defeonténto della. Es 
cierto que me parece que fue vno de los reziós raros 
que he paíTado en mi vida, parece que adeuinañael 
efpiritulo mucho que qaedaua porpaífar, aunque no 
llegó a fer tato como eílo íi durara:niias no dexó el Se-
ñor padecer a fu pobre í¡erua,porqué nunca en las tri* 
bulacíones me deícó de focorrer, y afsi fue en cfta? q 
me dio vn poco dé luz para ver que era demonio^y pa 
ra que pudiefle entender la verdad , y quetodo era 
quererme cfpantar con mentiras, y afsi comencé a a-
cordarme de mis grades deter minaciones de feruir al 
Señor,y dcíTeos de padecer pop el,y pefe fi auia de cu-
plirlos^que no auia de andar a procurar defeafo, y que 
íi tuuiefíc trabajos queeífe feria el merecer, como lo 
tomaíTe por feruir a Dios5me fruiría de purgatorio,q 
de que temia,que pues delTeaüa trabajos, que buenos 
eran eftos, que en la mayor contradicioneftauala ga-
nancia , que porque me auia de faltar animo para fer-. 
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uir a quien tato deuia,c6 eílas, y otras cofideracioncs • 
haziedome grá fuerca, prometí ddáte del rantifsiinQ 
Sacramétode hazer todo lo q pudieíle,para tener lice 
eia á venirme a efta cafa^ en pudiédolo hazee co buc 
nacociecia3prometcrGlaufura. En haziédo eftoen vn 
ínftátehuyó eldemonio,y medexóíoílegada ,y cote, 
ta^ y lo quedé,y lo he eftado ficpre, y todo lo q tn efta 
cafa fe guarda de encerramiétOjpenkécia^ lo demás, 
fe me hazc en eftremo ruaue,y poco.El cotentoestán 
grandifsimo, q piiíb yo algu ñas vezesjq pudiera efeo. 
ger en la tierra q fuera mas fabrofo^no fe íi es eílo par 
te para tener mucha mas falud q nunca,o querer el Se 
ñor por íer mcnefter,y razón que hágalo q todasjdar-
me efte confueío que pueda íiazerlo, aunqu? con tra-
bajo. , mas del poderlo fe efpantan todas las perfonas 
que faben mis enfermedades: bendito fea el que rodo 
lo da,y en cuy o poder fe puede. Quede bien canfada 
de tal conticnda,y riéndome del demonio, que vi cla-
ro íer el,creo lo permitió el Señor, porque yo nunca 
Íbpc q cofa era defeontento de/etin.ioja,ni vn momc. 
to,en veynte y ocho años,y mas que ha qtic lofoy5pa-
ra que entendieíTe la merceágrande que en efto me 
auia hecho,y del cormenio que me auía librado, y ta^  
bien para q íi alguna vicíle lo eftaua, no me cfpafíaíl'e, 
y me apiadaíredella,yla fopieñe 
cílo.queríendpdefpues de comer defeaníar vn poco, 
porq en todaía noche no auia cafi fpílégado, nien 
tras algu nas dexado de tener trabajo y cuydado, y to-
dos los dias bíé canfad^como fe auia fabido en mi mo 
'naáerto^y en1acludad,ío q eílaua hecho,auia enel mu 
cho alboroto por las caufas que ya Ke dicho,q parecía 
Heu auá algu color. Luego la Perlada me embio a man 
dar 
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dar q a la hora me fucile alla,yo en viédo fu madamis 
to dcxo mis mojas harto penadas^ voy me Juego. Bié 
fe me auian de ofrecer hartos trabajos, mas como 
yaquedaua hecho, muy poco fe me daüa. Hizeora-
cío/uplicadoal Señor me fauorecicíle,y a mi padre S. 
jofef qme traxeífe a fu cafa, y ofi ecile lo 6 auia de paf-
far?y muy contenta fe ofrecicífe algo en q y o padecit f 
fe por el3y le pudieíTe feruir > me fuy con tener ere y do 
luego me auia de echar en la cárcel, masa mi parecer 
me diera mucho contentopor no hablar a nadie,y def 
cafar vn poco en íbledad,de lo q yo eftaua bié necefsi-
tadajporq me traía molida taco andar co gente.Como 
llegué, y di mi defeuento ala Perlada aplacofe algo, y 
todas embiaro al Prouincial, y quedofe la cauía para 
delate dcl,y venido fuy a jayzio, eo harto grá contéto 
de ver q padecía algo por el Scnorjporq cotca fuMage 
ftad, ni la ordé no hallan a auer ofendido nada en eft e 
cafo, antes procuraua aumétarlaco todas mis fuerzas, 
y muriera de buena gana por cllo.q todo mi deífeo era 
íecuplicíTeco codaperfecia Acordcmedeljuyziodc 
Chro,y vi.qua nonada era aque^hize mi culpa, como 
muy culpada, y afsi lo pareciaa quié no fabia codas las 
• caufasrdefpues de auerme hecho vna grade reprehen 
fio^unq ñoco tato rigor como merecía el delito, ylo 
que muchos dezian al Prouincial, yo no quifiera dif-
culparme, porque yua determinada a ello, antes pedí 
me perdonalTcy «iftigaífe, y noeftuuieíle defabrido 
conmigo. En algu ñas cofas bien via yo me condenaua 
fin culpa,porque me deziá lo auia hccho,porcj me tu -
uicíTen en algo,y por fer nobrada, y otras femejantes: 
masen otrasclaro entendía que dezia verdad,en que 
era yo mas ruyn que otras, y que pues no auia guar-
X 4 dado 
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dado h muchareJigion que fe líeuaua en aquella cafa 
como penfaua guardarla en otra con mas rigor, q ef* 
candalizaua al pueblo, y leuantaua cofas nueuas. To^ 
do no me hazia ningún alboroto, ni pena, aunque yo 
moílraua tenerla,porque no parecieirc cenia en poco 
lo que me dczian,en íin me mandó delate de lasmon 
jas diefle deícu6to,y huuelo de hazer, como yo tenia 
quietud en mi,y me ayudaua el Señorjdi mi defcuéto 
de manera,que no halló el Prouíncial, ni lasqalli efta-
ua,porquc me codenar, y deípues a folas Je hablé mas 
clarojy quedó muy racisíecho,y promedome,íi fucile 
adelante en foílegandoíe la ciudad, de darme licencia 
que me fucile a el,porque el alboroto de toda la ciu-
dad era tan grande como aora diré.Dcfde a dos,© tres 
diasjjiintarófe algunos de los Regidores,yCorregidor, 
y delcabildo,y todos juntosdixeron, que en ninguna 
manera fe auia de cofentir, que venia conocido daño 
a la República,y q auian de quitar el fantifsimo Sacra-
mento,y que en ninguna manera fufririan paíTaíTe a-
dclante.Hizieron juntar todas las ordenes, para q di-
gan fu parecer,de cadavna dos letrados. Vnps callaua, 
otros condenauan , en fin concluyeron, que luego fe 
deshizieílc. Solo vn Prefcntado de la Orden de fanto 
Domingo,aunq era contrario na del monafterio,fino 
de que fucile pobre , í i x o , que no era cofa que aísi fe 
auiade deshazer3quc fe miraíle bienjque tiempo auia 
para cllo,que cfte era cafo del Obifpo,o cofas defta ar-
te,que hizo mucho prouecho, porque fegun la furia, 
fue dicha no lo poner luego por obra:era en fin q auia 
de fer, que era el Señor feruido dello, y podían todos 
poco contra fu voluntad,dauaníus razón es,ylleuauan 
buen 2cIo,y afsi fin ofender ellos a Dios hazianmepa 
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¿eccoy a todas las períonasque lo fauorecja,que eran 
alalinas,)' paílaron mucha períccucion. Era cato rl ai • 
poroto del pueblo,quc no íe hablaua en cera cofa5y co 
dos condenarme, y yr al Prouincial, y a mi monaíle-
rio. Yo ninguna pena cenia de quanco dezian de mi, 
mas que íi no lo dixeran/ino temor í] fe auia de desha 
zefjcft0 mc ^aua Sran Pena>y ver que perdía crédito 
las períonasque me ayudaua,y el mucho trabajo que 
paíiauan/que de lo que dezian de mientes parece me 
ho]gaiia?y fi tuuiera alguna fe, ninguna alteración tu-
uiera, fino que faltar algo en vna virtud, bafta a ador-
mecerlas todas , y afsi cftuuc muy penada los dos dias 
que huuo eftas dos juras que digo en el pueblo, y efía-
do bien fatigada,me dixo el Señor: No/abes quéfoypQ-
derofijde que temesly me aíTeguró q no íe desharía, co 
cfto quedé muy coníoladajembiaron al ConíejoReal 
con fu información, vino prouiíion para que fe dieílc 
relación de como fe auia hecho. Hele aqui comen9a-
do vn gran pleyto, porq de la ciudad fueron ala Cor-
te, y huuiero deyr de parte d el monafterio, y ni auia 
dineroí?ni yo fsbia que hazer, proueyolo el Señor, q 
nunca mi padre Prouincial m e mandó dex aíle de en-
teder en ello5porq es can amigo de toda virtud, q aun-
que no ayudaua,no quería ícr contra elIo,no me dio Ii 
cenciahafta ver en lo que paraua,para venir aca.Efta? 
iíeruasde Dios eftauan íolas, y hazían mas có fus ora-
€iones,quecon quanto yo andana negociádo,aunquc 
fue meneílerhartadil!gencia,algunas vezes parecía q 
todofaltaua,en cfpecial vn dia antes q vinieífe el Pro-
uincial,q me mado la Priora no tardaífe en nada3y era 
dexaríe todo. Yo me fu y a Dios,y dixele:Señor eftaca 
fa no es mía >por vos íe ha hecho, aora que no ay na-
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dic q negocie,hágalo vueftra Mageftad. Quedauatan 
defeaníada, y can íin pena, como íi tuuiera á todo el 
mundo que negociara por mi, y luego tenia por fegu, 
ro el negocio. Vn muy fieruo de Dios facerdote, que 
íiempre me auia ayudado, amigo de toda perfecion, 
fue a la Corte a entender en el negocio , y trabajaua 
inucho,y el can al 1 ero íanco,de que he hecho mencio, 
hazia en elle cafo muy mucho, y de todas maneras lo 
faaorecia>palIo hartos trabajos^ pcrrecucion,y íiem-
pre en todo le tenia por padre, y aun aora le tengo, y 
en los que nos ayudauan ponia el Señor canto feruor, 
que cada vno lo tomaua por cofa tan propia fu y a, co* 
mofien ello les fuera la vida, y la honra, y nolesyua 
mas de fer cofa en que a ellos les parecía fe feruúel 
Señor . Pareció claro ayudar fu Mageftad al macftro 
que he dicho clérigo, que también era de Jos que mu 
cho me ayudauan, a quien el Obifpo pufo de fu par-
ce en vna junta grande que fe hizo, y eleftaua folo 
contra todos, y en fin los aplacó con dezides ciertos 
medios, que fue harto para que fe entretuuieíTe, mas 
ninguno baftaua, para que luego no íornaíFen a po-
ner la vida, como dizen en deshazerlc. Efte fiemo 
de Dios que digo, fue quien dio los hábitos, y pufo el 
fantifsimo Sacram ento, y íe vio en harta perfecucion. 
Duró efta batería caíi medio año, que dezir los gran-
des trabajos que fe paitaron por menudo,feria lar-
go . Efpantauamc yo de lo que ponía el dejmonio 
contra vnas mugercitas, y como les parecia á todos 
era gran daño para el lugar folas doze mugeres, y la 
Priora que no han de fer mas,digo a las que lo contra-
dezia^y de vida tan eílrceha , que ya que fuera daño, 
©yerro,csparaíí mifinas, mas dado a el lugar, no pa-
rece 
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recclleuaua camino, y ellos hallauan tantos. que con 
buena conciencia lo contradezian . Ya vinieron a de -
%iU quc como tuuiefíe renta paflanan por ello J y que 
fuelTe adelante. Yo eftaua ya tan eanfada de ver el 
trabajo de todos los que me ayudauan , mas que del 
0JÍO, que me parecía no feria mulo hafta que fc/oílc-
gaílen tener renta, y dexarla defpues. Yocras vezes 
comoruyn eimperfeta, me parecia que por ventura 
[o quería el Señor, pues fin ella no podíamos falir con 
ello, y venía ya en eíle concierto i Eftando la eqche 
antes que fe auia de tratar en oración, y ya fe atiia co-
mentado el concierto,dixome el Señor que nohi* 
zielle tal,que íi comen^aflemos a tener renta,que no 
nos dexanan defpues que la dexaílcmos, y otras al-
gunas cofas. Lamifma noche me apareció el fanto 
hay Pedro de Alcántara, que era ya muerto, y antes 
que mu ríe líe me eícriuíó, como fupo la gran contra-
dicion,y perfecucion que teníamos, que fe holgaua 
fucíTe la fundación con con tradición tan grande, que 
era feñal fe auía el Señor de feruir muy mucho en eftc 
ffionafterkvpues cl demonio tanto ponía en que no 
fe hizieíTe, y que en ninguna manera viníeíTe en te-
ner renta . Y aun dos o tres vezes me perfuadióen 
la carta, y que como efto hizieíTe, ello vendría a ha-
Zerfe todo como yo quería. Ya yole auia viílo o* 
tras dos vezes defpues que murió, y la gran gloria 
que tenia, y aáino me hizo temor, antes me holgué 
muchojpor^uempre aparecía como cuerpo glorifica 
do,lleno de mucha gIoná,y d-iuamcla muy grandísi-
ma verle. Acuerdóme q^edixo la primera vez q le 
vi entre otras cofas5di2icd-omelo mucho quegozaua, 
que dichofa pQnií Qíicia auia íido la q auia hecho, que 
tanto 
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tanto premio auia alcangado, porque ya creo tengo 
dicho algo defto , no digo aqui mas de como efta 
vez me moftró rigor, y íblo me dixo, que en nino-u, 
na manera tomaíTe renta j y que porque no queria^o-
mar fu confejo,y defaparecióluego,yo quedé efpan^  
tada,y luego otro dia dixe al cauallero, que era a quic 
todo acudiajComo el que mas en ello hazia, Jo que paf 
faua ,.y que no fe concertaíTe en ninguna manera te-
ner renta,íino que fueíTe adelante el pleyto-.eleftaüa 
en efto mucho mas fuerte que yo , y holgofe mucho, 
deípucs me dixo,quan de mala gana hablaua en el co« 
cierto.Dcípues fe tornó a leuantar otra perfona^y fier 
ua de Dios harto, y con buen zelo ya q eílauaen bue-
nos términos, dezia ícpuíieíTe en manos de letrados. 
Aqui tuue hartos defaílbfsiegos, porque algunos de 
los que me ayudauan venían en efto, y fue efta mara-
ña que hizo el demonio, de la mas mala digeftion de 
todas. En todo me ayudó el Señor, que afsi dicho en 
fuma, no fe puede bien dar a entender lo que fe paf-
fó en dos años que fe eftuuo comentada eftacafajhaf-
ta que fe acabo,efte medio poftrero,y lo primero, fue 
lo mas traba^ofo:pues aplacada ya algo la ciudad, dio-
fe tan buena maña el padre Prcfentado Dominico q 
nos ayudaua, aunque no eftaua prefente, mas auia-
letraydo el Señor a vn tiempo que nos hizo harto 
bie,y pareció auerle fuMageftad para folo efte fin tray 
do ,quc me dixo el defpucs, que no auia tenido para 
que venir , fino que a cafo lo auia fabido ; eftu-
uo lo que fue meneíler,tornado a yr,procuró por 
algunas vias, que nos dieíTe licencia nueftro padre 
Prouincial, para venir yo a efta cafa con otras al-
gunas conmigo , que parecía cafi imponible dar-
la 
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fatScn breuc para hazer el oficio, y enfcñaralas que 
cftauan,fue gf andirsimo confítelo para mi el dia que 
venimos. Haziendo Oracio en la Igleíia antes que en* 
traíl'e en el monaílerio, eftando caíi en arrobamiento 
vi a Chrifto, q con grande amor me pareció me recí-
bíajyponiavnacoronajy agradeciédomeloque auia 
hecho por fu Madrc.Otra vez eftando todas en el co-
ro en oración defpucs de Completas, vi a nuefíra Sc-
nora con grandifsimaglom^con manto blanco, y de-
baxo del parecía ampararnos a todas: entendi qua al-
to grado de gloria daría el Señor a las de efta cafai Co-
mentando a hazer el oficio, era mucha la deuocion q 
el pueblo comentó atener con efta cafa, tomaronfe 
mas monjas, y comentó el Señor a mouér á los q mas 
nos auian perfeguído, para que mucho nos fauorecief 
fen,y hizieíTen limofna, y afsi aprouauan lo que tanto 
auian reprouado, y poco apoco fe dexaro delpleyto, 
y dezian que ya entendían fer obra de Dios, pues con 
tata contradício fu Mageftad aula querido fueíTe ade-
lante^ no ay al prefentc nadie q le parezca fueraacer 
tado dexarfe dé hazer, y afsi tienen tanta cuenta con 
proueernos de limQfna,oue fin auer demada, ni pedir 
a nadie losdeípierta el Señor, para que nosla embien, 
y paflamós fin que nos falte loneceílario ,y efpero en 
el Señor ferá afsi fiempre, que como fon pocas , íi ha-
zenloque dcuen,como fu Mageftad aora Ies da gra-
cia para hazerlo:fegura eftoy q no Ies faltará, ni auran 
menefter fer cáfofas,ni importu nar a nadie,que el Se-
ñor fe terna cuydado como hafta aqui,que es para mi 
gtandifsimo confuelo de verme aqui metida con al^ 
mas tan defafidas.Su trato es entéder como yran ade 
lame cnel feruicioUe Dios. La foledad es confuelo, 
ypen* 
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y pefar de ver a nadie que no fea para ayudarlas a en~ 
cender mas el amor de fu cfpoíbjles es trabajo, auque 
fea muy deudos. Y afsi no viene nadie a cfta cafa/mo 
quien trata defto,porque ni las cotenta, ni los conten. 
tan,no es fu Icnguagc otro, fino hablar de Dios, y afsi 
no cntienden3ni las enticnde/ino quien habla el mif. 
mo.Guardamos la regla de nueftra Señora delCar mé, 
y cumplida efta fin rclaxacion, fino como lo ordenó 
fray Hugo Cardenal de fanta Sabina, que fue dada a 
M . G C X L V I I I . años, en el año quinto del Pontifi-
cado del Papa Inocencio IIII . Me parece feran bien 
empleados todoslos trabajos que fe han paíTado. Ao-
ra aunque tiene algún rigor,porque no fe come jamas 
carne íin necefsidad, y ayuno de ocho mefes, y otras 
cófasjCoiBo fe vee en la mifma primera regla, en mu-
chas aü fe les haze poco a lashcrmanas,y guarda o tras 
cofas}q para cuplir efta có mas perfeció, nos há pareci-
do necciTarias, y cfpcro en el Señor ha de y r muy ade 
lante lo comeeado,como fu Mageftad me lo ha dicho. 
Laotracafa que labeataque dixe procurauahazer, 
también la fauoreció el Señor>y efta hecha en Alcalá, 
y no le faltó harta contradieíon, ni dexó de paíTar tra« 
bajos grandes, fe que fe guarda en ella toda religión, 
conforme a efta primera regla nueftra, plega alScñor 
fea todo para gloria, y alabanza fuya, y de la gloriofa 
Virgen Mar¡a,cuyo habito traemos, Amen. 
Creo fe enfadara V. m. de la larga relación que he 
dado deftc monafterio, y va muy corta para los mu-
chas trabajos, y marauillasq el Señor en efto ha obra* 
do^que ay dcllo muchos teftigos q la podra jurar, y 
fi pido yo a V.m.por amor de Dios, q fi le pareciere ro 
, per lo dé mas que aqui va cfcrito,lo que coca a efte mo 
naílcí-
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pierio V.m.loguardeyy muerta yo la de a las herma 
pasque aquieftuuiere, que animara mucho para fer-
uir a Diosjas que vinieren, y a procurar no caya lo co-
mcn^ado/ino que vayaílempre adelante, quádo vea 
lo mucho q pufo fu Mageílad en hazerla , por medio 
¿ecoía táruyn,y baxa como yo.Ypues el Señor ta par 
ticularmente, fe ha querido moílrar en fauorecer pa-
ra que fe hizieílejpareceme a mi q hará mucho maJ^ y 
ferá muy caftigada de Dios la que comécarc a relaxar 
íapeffecion.quc aqui el Señor ha comentado, y fauo-
rccido,para que fe lleuc con tara fuauidad, que fe vec 
muy bien es tolerable, y fe puede lleuar con defeanfo, 
y el gran aparejo que ay para viuir íiempre en el las q 
a folas quifieren gozar de fu cfpofo lefu Chriño, que 
eílo es fiempre lo que han de pretender, y folas con 
elfolo,y noíer mas de treze,porque efto tego por mu 
chos pareceres fabido que conuiene,y viñopor cfpé-
riéncia5que paralíe uar eleípiritu que fe licúa, y viuir 
de limofha, y fín demanda no fe fuíre más: y fiemprc 
crean mas a quien con trabajos muchos,y oracion-de 
muchas períonas, procuró lo que feria mejor, y en el 
gran contento y alegría > y poco trabajo qué en eftos 
años que ha que eílamos en eíla cafa, vemos tener to-
das>y con muóha mas falud que folian, fe vera fer efto 
lo que conuiéne, y quiéñ le pareciere afpero, eche la 
culpa a fu íaíca de efpiricu, y no a lo que aqui fe guar-
da.pues perfonasdelicadás, y no fanas, porque le tic*-
hen, con tanta fuauidad loputden lleuar: y va-
yanfe a otro monafterio a donde fe 
faluarán conforme a fu 
' eípirictu 
CAP. 
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C J T . X X X V 1 1 . Trata de los efetos 
lequedauan, quando el Señor le auia hecho alguna mer 
ced junta con ejío harto buena dotrina, di^e como fe 
ha de procurar }y tener en mucho ganar algún grado 
masdegloria 3y que por ningún trabajo 
dexemos bienes que fon 
perpetuos, 
E mal fe me haze dezir mas mercedes que 
me ha hecho el Señor de las dichas, y aun 
fon demaí¡adas5para que fe crea auerlashe-
cho a períona ta ruyn j mas por obedecer al 
Señor q me lo ha mandado, y a vucíTas mcrcedesjdirc 
algunas cofaspara gloria fuyaiplega a fu Magcftad fea 
para aprouechar a alguna alma, ver q a vna cofa ta mi 
íerable, ha querido el Señor afsifauorecer, queharaa 
-quié le huuiere de verdad íeruido *. y fe anitiie todos a 
conectar a fu Magcftad, jHies aun en efta vida da taléis 
prendas. Lo primero ha fe de entender, que en eftas 
mercedes que hazc Diosal alma ay mas, y menos glo 
TÍa,porque en algunas viílones excede tato la gloria, y 
gufto,y confueio,al que da enotras,que yo meeípan-
to de tanta diferencia de gozar,aun en efta vida, porq 
acaece fer tanta la diferencia que ay de vn guílo,y re-
galo^que da Dios en yna vifion, o en vn arrobamien-
to, que parece no es pofsible poder auer mas asaque 
deílear,y afsi el alma no lo deíTca, nípediria mas cOn-
tento,aunque defpues q el Señor me ha dado a enten 
der la diferencia <ju cay jen: el cielo, de loque gozan 
vnos, a lo que gozan otros quan grande es, bien veo 
que cambien acá no ay taifa en el dar quando el Se-
ííor 
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fiorcsfcruido, y afsi no querría yola huuieíTecn feruir 
ya a fu Magcftady emplear toda mi vida,y fuer^as,y Ta 
lud en efto,/ no querría por mi culpa perder vn catico 
de mas gozar, Y digo aísi, que íi me dixcflen qtial quie-
fo mas, eftar con todos los trabajos del mundo haíía el 
£ndel3y defpuesfubir vn poquito mas en gloria, o fin 
ninguno yrme a vn poco de gloria mas baxa,qucdc 
muy buena gana tomaría todos los trabajos por vn rá-
tico de gozar masjdc entender la grandeza de Dios. 
Pues veo qu'cn mas lo cntiendc,mas lcama,y le alaba: 
no digo que no me contcntaria,y ternia por muy ven-
turofa de eftar en el cielo, aüquc fucile en el mas baxo 
lugar,pucs quien tal le tema en eí infierno, harta mife-
ricordia me haría en efto el Scñor,y plegué a fu Magef-
tad vaya yo alia, y no mire a mis grandes pecados. Lo 
que digo cs,que aunque fucífe a muy gran coila mia,íi 
pudieflbjy ci Señor me dieíie gracia para trabajar mu-
cho,no querría por mi culpa perder nada,míferablc de 
mi que con tantas culpas lo ten ia perdido todo. Haíc 
de notar también , que en cada merced que cl*Scfíor 
me hazia de viíion,© reuelacion, quedaua mí alma con 
alguna gran ganancia, y con algunas vííioi3es,qucdaua, 
con muy muchas,dc vera Chrífto me quedó imprimí 
dafu grandifsima hermofura,y latengo oy dia,porquc 
para efto baftafola vna vez, quanto mas tantas como 
el Señor me hazc efta merced. Quede ct>n vn proue-
cho grandifsimo,y fue cfte. Tenia vna grandifsinu fal-
ta de donde me vinieron grandes daños,y era cftá,quc 
como comen^aua a entender que vnapcríbna me te-
nia volumad,y fi me caia en gracia^ me aíicionaua tan-
to que me ataua en gran manera la memoria a peníar 
eo d , aunque no era con intención de ofender a Dios, 
Y mas 
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mas holgauume de verle, y penfar en el, y en las cofas 
buenas cpc le veia,era cofa can danofa^ue me trakel 
alma harto perdida, del pues que vi la gran hcrmofura 
del Señor, no vía a nadie que en fu comparación me 
parecieíTe bienjiii me ocüpaírcjque con poner los ojos 
de la coníideraeion en la imagen que tengo en mi al-
ma,he quedado có ranea libertad en efto,que defpues 
acá codo lo que veo me parece haze afeo en compara' 
cion de las excelencias^ gracias que en eíle Señor via: 
ni ay faber, ni manera de regalo que yo eftime en na-
da en comparación del, que es oyr fola vnapalabra di-
cha de aquella diuina boca,quanco mas canras.Ytengo 
yoporimpófsible,G el Señor por mis pecados noper-
mice fe me quite efta memoria,podermcla nadie ocu-
par,de Tuerrcque con vn poquito de tornarme a acor-
dar deílc Señor no quede libre. Acaecióme con algún 
confeílü^que íiempre quiero mucho a los que gouier-
nan mi alma, como los tomo en lugar de Dios tan de 
verdad, pareceme que es íiempre donde mi voluntad 
mas fe emplea,y como yo andana con feguridad mof' 
trauales gracia, ellos cómocemerofos, y fieruos de 
Dios,temianfe no me aíleíTe en alguna manera, y me 
ataíTe a quererlosjaunque fantamentc ,y moftrauan-
me de(gfacia,cfto era defpues que yo eftaua tan llijeta 
íi obedecerlos, que antes no Ies cobrauaeíTe amor. Ya 
me reia entre mi de ver quan engañadoseñauan,aunq 
no todas vez es trataua tan claro lo poco que me atáua 
a nadie, como lo tenía en mi, mas aíleguráuaíos, y tra-
tándome mas, conocían lo que deuia al Sefior,quc ef-
tas fofpechas que traian de mi, fiempre eran a los prift 
Cípios. Comentóme mucho mayoramor, y confian-
za deíle Señor en viéndole , como con quka tenia 
con 
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conueríacion tan continua. Via que aunque era Dios 
que era liombre,quc no íe cfpanta de las flaquezas de 
|Qs hombres, que entiende nueftiamiferablcconipof-
tara fu jeta a muchas caydas, por cí primer pecado que 
clauia venido a reparar. Puedo tratar como con ami-
go aunque es Señor, porque entiendo no es como los 
que acá tenem os por feñorcs,que todo el íeñorio po-
ne en autoridades poftizas, ha deauer hora de hablar, 
y feñaladas períbnas que les hablen? Si es algún pobre-
íitoque tiene algún negocio, mas rodeos^ fauores, y 
trabajos le ha de coftar tratarlo: o que íi es con el Rey, 
«quinoay tocar gente pobre,y nocauaHerofa, fino prc 
guntar quien fon los mas priuados, y a buen feguro 
que no fcan perfonasque tengan al mundo debaxodc 
los pies, porque eftos hablan verdades, que no temen 
nideuen¿no fon para Palacio,que alli no fe dcuen 
víar^fino cal ar lo que mal Ies parece, que aun pen-
(¿rlo no deuenofar por no fer desfauorecid os. O Rey 
de gloria,y Señor de todos los Reyes , como no es 
vueftro Reyno armado de palillos, pues no tiene fin, 
como no fon menefter terceros para vos, con mirar 
vueftra perfona fe vee luego que Toys foloel que me-
receys que os llamen Señor, fegun Mageílad mof-
trays,no es menefter gente de accmpañamieRto,ni 
de guarda, para que conozcan que íoys Rey,porque 
acá vn Rey folo ,roaí fe conocería por fi, aunque el 
mas quiera fer conocido por Rey no le cree rasque n© 
tiene masque los otros, es menefter que fe vea por-
que lo creer, Y afsi es razón tenga eftas autoridad es 
poftizas,porque fino las tuuiefle nole temían en na-
da, porque no falede fi el parecer poderofo, de otros 
Ic ha de venir la autoridad . O Señor mió , ó Rey 
Y x mió 
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m\o quien Tupiera aora réprcfenraí la Mageñad que te 
ncys.Es irapoísibk dexar de ver que íbys grande Em-
perador en vos inifmo, que efpanca mirar efta Magef. 
tad: mas mas efpa'nca Señor mió mirar con ella vueítra 
humildad, y clamor que moftraysa vnacomoyG,cn 
todo fe pueda tratar, y hablar con vos como quificrc-
mos.perdido elpnmer efpantOjy temor de ver vueftra 
Mageílad, con quedar mayor para no ofenderos, mas 
no por miedo del caftigo Señor miojporquc cíle no fe 
tiene en nada, en comparación de no perderos a vos. 
He aquí los prouechds de efta viíion,íin otros grades 
que dexa en el alnu íi es deDios entiendefe por Jos efe 
tos, quando el alma tiene luz, porque como muchas 
vezes tic dicho, quiere el Señor que cfté en rnieblas, 
y que no vea efta luz. Yafsi no es mucho tema lo que 
fe vec tan ruyn comeyo. No ha mas que aora que me 
ha acaecido citar ocho dias que no parece auia en mi, 
ni podiatener conocimienrodc lo que dcuoa Dios,ni 
acuerdo de las mercedes?fíno tan embonada el alma, 
y pueíla no fe en que, ni como, no en malos péfámien* 
tos^naspara los buenos cflaua tan inhábil que mereia 
de mijyguftauade verla baxezade vnalmíiquádono 
anda Dios íiempre obrando en ella. Bien yeeq no efiá 
fin el en cíle cítado^uc no es como los grandes traba 
jos que he dicho tengo algunas vezes,, masaunque po-
ne Ieña,y haze e í lb poco que puede de fu parte, no ay 
arder clfuego de a mor de Dios,harta miícricordia fu-
ya es,quc fe vee el hu mo para enteder que no eílá del 
todo muertOjtorna el Señor a cncender,que entonces 
vn alm3,aüque fe quiebre la cabera en foplaivy en con 
certar los leñosjparece que todo lo ahoga mas, creo es 
lo mejor rcndirfe del todo a que no puede nada por 
íifola, 
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foh, y entender en otras cofas como he dicho merí-
toriasjporque f or ventura Ja quita eJ Señor la oracío pa 
ra que encienda en ellas, y conozca por experiencia lo 
poco que puede por íi Es cierto que yo me lie regalado 
oy con el Señor , y atrcuido a quexarme deíu Magef* 
Cad,y le he dicho:Como Dios mió , que no bafta q me 
tcneys en eíla miícrabJe vida, y q por amor de vos paf-
fo por ello5y quiero viuir adódc todo es embarazos pa 
ra nogo2aros,íino que he de comcey dormir, y negó* 
ciar,y tratar co todos,ytodo lo paílb por amor de vos. 
Pues bien fabeys Señor mio3que me es tormento gran 
diísimo, y que tan poquitos ratos como me quedan pa 
ra gozar de vos>os m c eícondays, como íe compadece 
cfto en vueílra mifcricordiaícom o lo puede fu frir el a-
mor que me tcneys? Creo Señor qü fuera pofsible po-
derme efeonder yo de vos,<X)mo vos de mi, que piéfo, 
y creo del amor^uc me ceneys, que nolo fufdriades: 
mas eftaysos vos conmigo, y vey s me íicmpre no fe fu 
fre cfto Señor mio/uplico os míreysque fe haze agra-
uio a quien tanto os ama.Efto^ otras cofas m c ha,acac 
cido dezirjentendiendo primero como erapiadofo el 
lugar que tenia en el iníierno,para loque mere cia,mas 
algunas vezes defariña tanto elamor}qno me íientOjíi 
no que en todo mi feílb doy eftas quexas,y todo me lo 
fufre el Scñor,alabado fea tan bu en Rey. Llegáramos 
a los de [a tierra con eftosatreuimictos. Aun ya al Rey 
no me marauillo q no íc ofeliablar,q es razón fe tema, 
y a los fe ñor es q reprefentan fer cabccas.M^s eftá ya el 
mundode mancra,quc auia de fer mas largas las vidas 
part depréder lospuntos,y nouedades^y maneras que 
ay ya de crianza »íi han de gaftar algo (^ clla en feruir a 
Diosiyo me fantiguo de ver lo q paíTarel cafo csjqyc ya 
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yo nofabucomo viuirquandoaqui me metijporquc 
ro fe toma de burla quádo ay dcfcuydo en cratat con 
las gentes rnuebo masque merecen, íino que tan de 
veras lo coman por afrenta, que es mencíler hazer fa. 
tisfaciones de vuefíf a intención , íi ay como digo, dcf-
cuydo^ aun plega a Dios lo crean. Torno a dezir, que 
cierto yo no íabia como viuii',porque fe vee vna pobre 
de aima fatigada. Vce que la mandan que ocupe fiem-
pre el penfamiento en Dios, y que es necelíário traer-
le en el para librarfe de muchospeligros.PGr otro cabo 
vce que no cumple perder punto en puntos de mudo, 
íbpenadeno dexardedar ocaíion a quefe tiente los 
que tienen fu hotira puefta en cftos puntos.Traíame 
fatigada,v nunca acabaua de hazerfacisfaciones, por^ 
no podía aunque lo eñudiaua, dexar de hazer muchas 
, faltas en efi:o,que como digo, nó fe tiene en el mundo 
por pequeña. Y es verdad que en las religiones quedt 
razón auiamos en eñoscaíbs de eftar delculpados. Ay 
defcuIpa/No, que dizen que los monaftcrios ha de fer 
corte de crianca,y defabcrlaryo cierto que no puedo 
encender eilo,he penfadu íi dixo aígun fanto que auia 
defer corte para enfenara los que quiíieíren fer cor-
tefanos del cielo, y lo han entendido al renes , porque 
traer eftccuydado quien es razón lo tráya continoeíi 
contentar a Dios, y aborrecer el mundo, que le pueda 
traer tan grande en contentar a los que viuen en el, 
en eftas cofas que tantas vezes fe mudan, no fe como, 
aunfife pudieran aun deprender de vna vez paíTara, 
mas aun para titules de cartas es ya menefter aya Cá-
tedra adonde fe lea como fe ha de hazer, a manera de 
dezic, porqu^ya fe dexa papel de vna parte, ya dc o-
srojiya quiea no fe folia poner magnifico, fe ha depo-
nef 
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pcriluftr^yo no fe en que ha de parai%porquc aun no 
yocmqucu años, y en lo que he viuidohe vifto tan 
pas mudanzas que no fe viuir. Pues los que aora nacen 
y viuicren muchos, que han de hazerípor cierto yo he 
JaíHma agencecfpiricual que cftá obligada a eflar en el 
mudo por algunos rancosfínes,que es terrible la Cruz 
quceneílolleuan.Si le pudieíren concertar codos, y 
hazerfe ignorantes, y querer que los tengan por tales 
en cílas ciencias, de mucho trabajo fe quitarían. Mas 
en que boucrias me he metido, por tratar en las gran-
dezas de DiGs he venido a hablar de las baxczas del 
mundo,pues el Señor me ha hecho merced en auer-
le dexado , quiero ya falir del , alia fe auengan los qué 
fuílcntan con tanto trabajo ellas naderías, plcga a Dios 
que en la otra vida que es fia mudanzas, no las pague-
mos, Amen. 
O ? . m X X y i U ' En que trata de nUunasgran-
des mercedes que el Señor la hi^o ajsi en mofirarle al-
gunos fecretos del cielo rcomo otras grandes Pifiones $ 
reuelaáones que fu Mageflad tuno forbien Ivejfe: di^e 
ios efetoscon que la dexamn7y el gran aproue-
cheinnento que quedaua en Ju 
alma, 
Standovna noche ta mala q quería efeufáf 
me detener oraci6,tomc vn roíario por o-» 
cuparme vocaíméícprocurando no reco-
ger el entcdimieco,aúq en lo efterior eíla-
recogida en VÜ oratorío,quádo el Señor quiere pó? 
Y 4 
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co aprouechan ell as diligencias: cftuuc afsi vnpoco^y 
vínome vn arrobamiento de efpiritu con rantoimpe-
tu q no huuo poder refiílir, parecíame cftar metida en 
el cieÍQ,y las primeras perfonas q alia vi, fue a mi padre 
y madre^y tan grades cofas en tan brcueerpacio como 
fe podra dezir vn Aue María, que yo quedé bien fuera 
de mi pareciendome muy demaíiada merced,eftodc 
en tan breue tiempo,yapuede ícr fuefíe mas, lino que 
fe liaze muy poca, terni no fucilé alguna iIufion,puef' 
to que no me lo parecía, no fábia que líazer porq auia 
gran verguenga de yr al confeíTor con cftory no por hu 
milde a mi parecer, fino porq me parecía auia de bur 
llar de mi3y dczinquc que fan Pablo, para ver cofas del 
eíelo,o fan Gerónimo ? y por auer tenidoeftos fantos 
glóriofos cofas de cftas roehazia mas temor ami/y no 
hazia íino llorar mucko,porqnc ñ a m e parecíaUcuaua 
ningún camino.En finaunque masfenti/uy aíconfef-
for porque callar cofa jamas ofaua, aunque mas finticf-
fc en d ezirla por el gran miedo que tenia de fer enga-
nada.El como me vio canfacígadá mc confoló mucho, 
y diio hartas cofas buenas^paraquitarme dé pena. An-
dado mas el tiempo me acaeció, y acaece efto algunas 
vezes,yuamcer Señor moílrando masgrandes fecrc-
tos^ porque querer ver el alma mas de lo que fe repre-
ijenta.no ay ningü remediOjni cspofsible, y afsí no veia 
mas desque cada vez quena, el Señor moílrarme. 
Era tanto que ló menos baítaua para quedar efpanta-
diijy muy aprouechada el alma para eílimar, y tener 
en poco todas f as cofas deja vida. Quífiera yo poder 
4ar a entender algo de lo menos que entendia, y pen-
cando como piK-da fctjhallo que es ímpofsible,porque 
«m ía]*' ia diferencia que ay defta luz que vemos, a 
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laqueallafercpreferjcajfiendo tocioIuz,no ay compa-
ración, porque la claridad del Sol parece cofa muy 
dcfguíiada. En fin no alcanza la imaginación por muy 
fútil que fea,a pintar ni tracar como ícraefta luz^i nin 
guna cofa de las que el Señor me daua a enrender con 
vn délcyce tan foberano <Jue no fe puede dczir, por-
que todos los fentidos gozan en tan alto gradé, y 
uidad, que ello no fe puede encarecer , y afsi es mejor 
nodczir mas. Auia vna veztftado afsi mas de vna ho-
ra,tnoíl:randome el Señor cofas admirables5quc no me 
prece fe quitauade cabe mi, dixomc, M i r a hija que 
pierden: hs que fon contra m 't > no dexes de dé^irfelo. A y 
Señor mió, y que poco aproueeha mi dicho afos que 
fus hechos los tienen ciegos^ fi vueftra Mageftad nos 
Ies daluz»algunas perfonas a quien vos la aucys dado, 
aprimeGhadofckan de faber vueftras grandezas,njas 
vecníás Señor mió moftradas a cofa tan ruyn,y mife-
rable^u c tego yo en mucho que ay a auido mdie que 
me crea, bendito fea vueftro nombre, y mifericordia, 
que alómenos a mi conocida mejoria lie viftoen mi 
alma, défpu es quificra ella eftarfe íiempre alli, y no tor 
nar a viuir,porque fue grande el derpcecio queme 
quedó de todo lo de acá, pareciamc baíura,y veo yo 
qoan baxamentc nos ocupamos, los que nosdctene-
mos en clIo.Qaando eftaua con aquella íeñora que he 
dícho,me acaeció vna vez cftando yo mala del cora-
^on, porque como he dicho, le he tenido rezio, aun-
que ya no Ib es. Comocra de mucha caridad hizome 
facarjpyas deoro,y piedras que ks tenia de grá valor, 
en efpeeial vna de diamantes que aprecia lian en mu» 
chojella penfó que me alegaran, yo eftauame riendo 
entre mi)y auicndolaftima dever lo q cftiman loshom 
Y j . bre$. 
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bres, acordándome de lo que nos tiene giiardadocl 
Señor,/ penfaua quan impofsiblc me feriajaunque y0 
conmigo miíma lo quiíieíTeprocurar , tener en al^ o 
aquellascoíks fi el Señor no me quicauala memoria 
deotras.Eftoes vn gran feñoriopara elahna,tan gran-
de» que no fe íi lo entenderá, fino quien le poíTee, por-
que es^cl^ropio, y natural defaímiiento, porque es íln 
trabajo nueftrojtodo lo haze Dios,que mueftraru Ma-
gcíladcftas verdades,de manera que quedan tan im-
primidas,que fe vee claro, no lo pudiéramos por noío-
tros de aquella manera en tan breue tiempo adquirir. 
Quedóme tábien poco miedo a la muerte, a quien yo 
fíempre tenia mucho , aorapareceme faciliísimacofa 
para quien firue a Dios,porque en vn momento fe vee 
el alma libre deftacarce-?y pueíta en defcaío. Quc cftc 
licuar Dios elefpiritu,y moftrarle cofas tan excelentes 
en cftos arrobamiencosjpareccme a mi conforma mu-
cho a quando fale vn alma del cuerpOjque en vn infta-
te fevee en todo efte bien jdexemos los dolores de 
quando fe arraca, que aypoco cafo que hazer de ellos^ 
y los que de veras amaren a DÍQS, y humeren dado de 
mano a las cofas de cfta vida , mas íüaue mente dcuen 
morir. Tambica me parece me aproucchó mucho 
para conocer nueftra verdadera tierra, y ver que ib-
mos acaperegrinos,y es gran cofa ver lo que ay alla^ y 
íaber a donde hemos de viuinporque í¡ vno ha de yr a 
viuirdeafsientoen vna tierra,es le gran ayuda para, 
paflar el trabajo del camino, auervifto que es tierra 
donde ha de eftar muy a fu defeanfo. Y también para 
coníidcrar las cofas celeftiales, y procurar que nueftra 
conuerfacion fea alla5hazefe con ficiIidad.Efto os mu-; 
cha ganancia, porq folo mirar al cielo recoge el alma; 
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prqüc Gomó ha querido el Señor moífoar algo de 16= 
que ay-allá,eftarepcnfado, y acacccnmc ajgunasvezes 
fer los que me acompañan,y con los que meconfuelo, 
los que íe que allá viuen, y pareccmc aquclles verda-
deramente ios viuos,y los que acá viuen tan muertos, 
que todo el mundo me parece no me hazc compañia> 
en eípccialquando tengo aquellos Ímpetus: todo me 
parecefucño, y quees butlaloque veo con los ojos 
delcucrpo:lo que lie ya viílo co los ojos del alma^es lo 
que ella dcfleajY como íc vec lcxos,eíle es el morir. Al 
fin es grandiísima la merced que el Señor hazc a quié: 
dafemejances viíiones,porquc la ayuda muchü,y cam-
bien alienar vnaperadacruzjporquc todo no le fatisfa 
zc,todo le dacn roílrory íí elSeñor no permitieíle a ve 
zesfc oIuidaírc,aunque fe torna a acordar, no fe como 
fe podría viuír.-bendito fea, y alaba do por íiép re ja m a s, 
plega a fu Mageftad por la fangre que fu Hijo derramó 
por mÍ5que ya q ha querido entienda algo de tan gran? 
des bienes,y que comience en alguna manera a gozar-
dellos,no me acaezca lo que a Lucifer, que por fu cúl-
palo perdió todo . No lo permita por quien el es , que 
notengo poco temor algunas yezes, aunque por otra 
parte, y lo muy ordinario la mifericordia de Dios me 
pone feguridad, que pues me hafacado de tantospc-^ 
cados^ no querrá dexarme de fu mano para q mepíer-
da.Efto fuplico yo a v^m.fícmpfe lo fuplique . Pues no 
fon tan grandes las mercedes dichas a mi parecer, co-» 
mo efta queagora dire^por muchiQ s caufas, y grandes 
bienes que della mequedaronjy gran fortaleza en el al 
majaunque mirada cada coía por í¡,cs tan grande^ que 
no ay queco m parar. 
^ Eftauamdia vifpcra del pfpkitu fantp, deipue« 
• de-
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de MiíTa, fuymc a vna parte bien apartada adonde yo 
rezauamuc has partes,y comencé a leer en vn Cartu-
xatio efta fiefta, y leyendo las fenales que han de tc^ 
ncrlosque comiencan , y aprouechan, y los perfe-
tos, para entender eftá con ellos el Eípiritii fanco, Icy^ 
dos eftos tres eftados paceciomc por la bondad de 
Dios, que nodexauade eftar conmigo a loque yo 
podia entender: cftandole alabando , y acordando 
me de otra vez qu e lo auia ley do que eílaua bien faK 
ta de todo aquello, que lo veia yo muy bien afsi co. 
n i o agora entendía lo contrario de m i . Y afsi cono, 
ci era merced grande la que el Señor me auia hecho, 
y afsi comencé a coníidcrar el lugar que tenia en el in-
fierno merecido por mis pecados, y daua muchos loo-
res a Dios, porque no me parecia conocia mi alma fc-
gunlaveyatrocada. Eftando en efta coníideracion, 
diome vn ímpetu grande íin entender yo la ocaíion, 
parecia que el alma fe me queríafalir del cuerpo, por-
que no cabia en ella,ni fe hallaua capaz de cfperar tan-
to bieiijCTa ímpetu excefsia© que nomepodia valer,y 
á mi parecer diferen te de otras vezes,ni entendia que 
auiael almajUi que qucna,que ta alterada eftaua, arri-
meme que aun fentada no podia eftar?pcrquc la fuer-
za natural me taltaua coda. Eftando cneñoveofob íc 
mi cabeca vna paloma bien diferente de las de acá, 
porqu c no tenia eftas plumas,íino las alas de vnas eon 
chicas que echauan de íi grari reíplandor, era grande 
mas que paloma vparcccmc que oía elruydoqhazia 
con las alas, eñaria aleando cfpacio de vn Auc María, 
ya el alma cftaua de tal fuerte, q perdiendore a í¡ de íi 
la perdió de viíla, foíicgofe el efpíritü con tan buen 
hucfpcd, que fegun mi parecer la merced can maraui* 
llofa 
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llofalc dcuia de dcfaíToíTcgar y^pantar,como comen 
gozarla, quitofelcel miedo, y comencó la quietud 
con elgo2o,quedando en anobamicnto, fue grandiísi 
ma la gloria defíe arrobamiento, quede lo mas de la 
pafcua tanembouadajy tonta que no fabia que me ha-
zcrjnicomo cabia en mi tan gran fauo^y merced.No 
oía ni veia, a manera de dczir, con gran gozo interior,, 
dcfde aqueLdiaentcndiquedar con grandifsimoapro-
uechamicnto en masrubído amor de Dios,y Jís virtu-
des muy mas fortalecidas. Sea bendito y alabado por 
íícmpre,Amen. 
Otra vez vi la miíma paloma fobre la cabera de vn 
padre de la orden deíanto DomingOjfaluo que me pa-
reció los rayos, y los reiplandores de las mifmas alas q 
fe eílendian mucho mas, dioíemc a entender aula de 
traer almas a Dios. 
Otra vez vi ejiar a nueftra Señora poniendo vna ca^ 
pa nruy blanca al Prefentado de efta mifma orden, de 
quien fe ha tratado algunas vezcsrdixoraéquepor el 
feruicio que le auia hecho en ayudar a que fehizicíTe 
cfta caía ledaua aquel mato, en feñal que ^uardáriafu 
alma en limpieza de ay adelántel e] n© caeriaen peca 
do mortal. Yo tengo cierto que afsi fue, porque deídc 
a pocos años mu rio,y fu muertey lo que viuio fue con 
tanta penitecja,la vida,y la muerte con tíínta fanridad, 
que a quato fe puede entender no ay que poner d uda. 
Dixome vn frayleque auia citado a fu muerte, que an 
tes que efpiraífeje dixo como efküa con el fanto To-
mas, murió con gran go2o,y defíeo de falir de efte deí-
tierro. Defpucs me ha aparecidoalgunas vezes con 
muy gran gloria, y dichome algunas cofas: tenia tanta 
oraciónjquequando murió, que có la gran flaqueza la 
quific» 
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quiiiera cfcuíarjno podía,porque tenia muchos arto-
bamícntos. Eícriiiíamc poco aac^s que murieíTe^quc 
que medio cernia,porquc como acabaua de dezir Klif. 
fa fcquedaua con arrobamiento mucho rato fin poder 
lo eícufar. Diole Dios al fin premio de lo mucho que 
auia feruido en todafu vida. Del Rctor de la Compa, 
ñia de lefus, que algunas vezes he hecho mención) he 
viftoalgunas cofas de grandes mercedes que el Señor 
le hazia,que por no alargar no las pongo aqui. Acae-
cióle vna vez vngran trabajo, en quefue muyperfe-
guido,y fe vio muy afligido. Eítando yo vn dia oyendo 
Miíla,vi a Chrifto en la Cruz, quando al^auan la hof-
tia5dixomc algunas palabras que le dixeílc de confue-
lo,y otras prcueniendole de lo que eftaua por venir, y 
poniéndole delante lo que auia padecido por el, y que 
ícaparejafle para.fufrir, diole eíío mucho coníuelo, y 
animo, y todo ha paíTado deípuescomo el Señor me 
lodixo. 
Dé los de c?crtaOrden,detoda!a Orden junta he 
vifto grandes cofas, vilos en el cielo co vanderas blan-
cas en las manos algunas vezes, y como digo,otras 
cofas de gran admiración, y afsi tengo cfta Orden en 
gran veneración, porque los he tratado mucho, y veo 
conforma fu vida con loque el Señor me ha dado de-
llosa entender. 
E(lando vna noche en oración, comen90 el Señor 
a dezirme algunas palabras,y trayendome a la memo-
ria por ellas, quan mala auiafido mi vida,que me ha-
zian harta confuíiony pena, porque aunque no van 
con rigor, hazen vn fentimiento, y pena que desha-
2cn,y íicntefemasaprouechamiento de conocernos 
con vna palabra de ellas, que en muchojdias que no-
íberos 
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fotrosconfiriéremos nueftra mircna,porque trae con-
íígo efculpída vna verdad que no la podemos negarrre 
prcfentomclas volunradescon tanta vanidad que auia 
tcnido,y dixome que tuuieíTc en mucho querer que 
(epufieíTe en el voluntad que tan mal fe auia gaftado 
corno la mia, y admitirla el. Otras vezes me dixo que 
0\e acordaíTc quando parecía tenia por honra el yr 
contra la fuya. Otras que me acordaíTc lo que le deuia, 
que quando yo le daua mayor golpe, efíaua el hazien-
dome mercedes. Si tenia algunas fctkas^ue no fon po-
casjdcmanera me las da el Señor a entender que toda 
parece me deshago, y como tengo muchas,es ni üchas 
vezes-.acaecíame reprehenderme el confeíTo^y que-
rerme coníblar en la oración, v hallar alli la reprehen-
fion verdadera. Pues tornando alo que dezia como 
comento el Señor a traerme ala memoria mi ruyn 
vida,a bueltas de mislagnmas9 como yo entonces no 
auia hecho nada a mi parecer, pefé fi me quería hazer 
alguna merced , porque es muy ordinario quando aJ-
guna particular merced recibo del Sonor,aucrme pri-
mero deshecho a mi mifma, para que vea mas claro, 
quado fuera de merecerlas yo fon, picíb lo dcue el Se-
ñor de hazer. Defde a vn poco fue tan arrebatado mi 
cfpiritu, que cafi me pareció eftaua del rodo fuera del 
cuerpo,alómenos no fe entiende que fe vine en el, 
viala humanidad faciatifsimaecnmasexcefsiuaglo-
ria que jamas k auia viílo,reprefentofemepGrvna 
noticia admirable y clara,eílar metido cnlospechos 
delPadre,y cílo nofabreyo dczir como cs,porqiieíín 
verme pareció me vi prefente de aquella Diuinidad, 
quede tan efpantada, y de tal manera, que me parece 
paíTaron algunos días q no podía tornar en mi, y ficm" 
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pre me parecía traía prcfentc a aquellaMageíladcici 
hijo de Dios,aunque no era comolapnmcra,cfto bien 
lo encendía yo, fino que queda ran efculpido en la tma 
gmacíon que no lo puede quitar de íi, por en breuc q 
aya paílado por algún tiempo, y es harto coniuclo • y 
aun aprouecbamiento. Efta miíma vííió he viílo ottiis 
tres vezes,es a mi parecer la masfubida viíío que el Se 
ñor me ha hecho merced que vea,y trae coníigo graa 
difsimosproucchos, parece que purifica el alrnacn gra 
manera, y quita la fuerza caíi del codo a eíla nueftra 
fení'ualidad:es vna llama grade que parece que abraía 
y aniquiia todos los dcíFeos de la vida,porque ya q yo 
gloria a Dios,no los tenia en cofas vanas, declarofcme 
aquí bien como era todo vanidad, y qua vanos fon los 
feñorios de aca,y es vn enfeñamiento grande paralc-
uacarlosdeíTios enlapura verdad, queda imprimido 
vn acatamiento que no fabre yodczir como, mases 
muy diferente de lo que acá podemos adquirir: hazc 
v n efpanco al almagrando de ver como ofó, ni puede 
nadie ofar ofender vna Magcftad tan grandifsima. Al-
gunas vezes aurc dicho cílos efetos de vifiones, y o-
tras eófas,mas ya he dicho que ay mas,y mcínosaprouc 
chamíento,de efta qucdagrádifsimorquádoyomcllc-
gaua a comulgar,y me acordaua de aquella Mageftad 
grandifsima que auía vifto, y miraua que era el quecf-
taua en el fantifsimoSacramcnto,y muchas vezes quic 
re el Señor que le vea en la hofl:ia,Ios cabellos fe me cf-
peluzauan,y toda parecía me aniquilaUa.O Señor mió, 
mas fino encubríerades vueftra grandeza,quien ofara 
llegar tantas vezes a juntar cofa tan fuzia, y miferablc 
con tan gran Mageftad. Bendito feays Señor, alaben os 
los Angcíesj y todas las criaturas,quc afsí medis la$ co-
fas 
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fas con nucftra flaqueza, para que gozado de tan fobc 
aanas mercedes no nos eípaec vueílro gran poder, d<f 
manera que aun no las ciemos gozar.como gente fla 
ca y miferable. Podríanos acaecer lo que a vn labra-
dor^ efto fe cierto quepaífó afsi; halloíe vn teforo, y 
como era raas que cabía en fu animojque era baxo,en 
viendqre con el le dio vna trifteza, que poco a poco fe 
vino a morir de puro afligido y cuydadofo, de no fa-
bcrquchazerdeLíinolc hallara juto, fino que poco a 
poco fe lo fueran dando y fu dentando con cllo,viuic -
ra mas contento que íiedopobre^y no le coftara la vi-
da.O riqueza de los pobres, y que admirablemente fa 
beys fuftentar las almas, y fin que vea tan grandes ri-
quezas , poco a poco fe las vays moílrando. Quando 
yo veo vna Mageftad tan grande disimulada en cofa 
ta poca como eslaHoftia cs aísi, que de/pues acaa mi 
me admira fabiduria tan grande, y no fe como me da 
el Señor animo y esfuerzo para llegarme a el, íi el que 
me ha hecho tan grandes mercedes, y haze, no me 
le dieíTcni ícria pofsible poderlo dirsimular, ni dexar 
de dezir a vozes tan grades marauillas.Pues q fentirá 
vna miíéráblc como yo, cargada de abominaciones,y 
que con tan poco temor de Dios ha gaftado fu vida, 
"de verfe llegar a cftc Señor de tan grá Mageftad,quá-
do quiere que mi alma le vca?Como ha de juntar bo-
caqtantas palabras ha hablado contra el mifmo Se-
ñor 5a aquel cuerpo gloriofifsimo lleno de limpieza y 
piedad/queduele mucho mas y aflige el alma, por no 
le auer feruido el amor q mueftra aquel roftro de tan-
tahcrmofurajcóvna ternura y afabilidad , que temor 
pone la Mageftad que vee en el. Mas qüc podría yo 
fentir, dos vezes que vi efto que díxc ? cierto Señor 
Z mío 
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mió y gloria mia^ q cíloy por dczir, que en alguna ma-
nera en ellas grandes afliciones que fíente mi almajie 
hecho algo en vueftro feruicio (ay que no fe q e^ me 
digo,que cafi fin hablar yo,cfcnuo ya efto, porque me 
hallo turbada,y algo fuera de mi, como he rornado a 
traerá mi memoria eftas cofas) bien dixera, íiviniera 
de mi cfte fencimiento, queauia hecho algo por vos 
Señor mio,mas pues no puede auer buenpenfamiéco 
íi vos no lo days,no ay q me agradecer, yofoy la deu-
dora Señor,y vos el ofendido. Llegando vna vez a co. 
mulgar, vi dos demonios con ios ojos del alma,mas cía 
ro que con los del cuerpo, con muy abominable figu-
ra, pareceme que l os cuernos rodeauan la gárgara del 
pobre facerdote, y vi a mi Señor con la M;jgeftad que 
tengo diehaypueíío en aquellas manos, en la forma q 
me yua a dar, que fe via claro fer ofendedoras Tuyas, 
y entendí eílar aquel alma en pecado mortal. Que fe-
ria Señor mió ver vueñra hermofura entre figuras ta 
abominables.Eftauan ellos como amedretados,y eípa 
rados delante de vos, que de buena gana parece huye 
ran,fi vos los dexarades yr. Diome tan gran turbacioy 
que no fe cómo pude comulgar, y quedé con gran te< 
.mor,pareeiédome q fi fuera viíio de Dios,que no per-
miciera fu Mageíladiviera yo el mal q eftaua en aquel 
alma. Dixomc clmifmo Señor,que rogaíle por el7y q 
lo auia permitido, para q entendicíle yo la fuerza que 
tienen las palabras de la eenfagración : y como no de-
xará Dios dé eftar alii por malo q fea el facerdote que 
Jas dize,y para que vieífe fu grao Bondadjcomo fe po-
ne en aquellas manos de fu enernigo,y todo parabién 
mió? y de todos. Encendí bkn ,quan mas obligados 
cftan los facerdotcs a fer buenos ^ ue otros, y quan re-
zia. 
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zia óofa es tomar efte fandfsimo Sacraméco indigna-
mencc, y quan feñor es el demonio del alma que cfta 
en pecado mortalhaito grá prouecho me hizo, y liar 
to conocimiento me pufo de lo que deuia a Dios, fe a 
bendito por íiempre jamas.Orra vez me acaeció aísi, 
otra cofa que me efpantó muy mucho. Eftaua en vna 
parte adonde fe mudo cierta períona que auia viuido 
Harto mal/cgun fupe,y muchos años: masatúa dos q 
tenia enfermedad, y en algunas cofas parece eftaua 
con enmienda. Murió fin confefsion ,mas con todo 
eftd no me parecía a mi que feauíadecondenar.Eíla-
doamortajando el cuerpo, vi muchos demonios to-
mar aquel cuerpo, y parecía que jugauan con el,y ha-
zian también jufticias en el, que a mime pufo gran 
pauor, que co garfios grldcs le traían de vno en otro: 
como le vi ííeuar a enterrar con la honra y ceremo-
nias que a todos, yo eftaua péfandolá bodad de Dios, 
como no queria fu efte infamada aquel al ma,fino que 
fucíTc encubierto fer fu enemiga. Eftaua yo medio 
bouade lo que auia vifto, enrodó el Oficio no vi mas 
dcmonio,dcfpucsquando echaron el cuerpo en la fc-
pultura, era tanta la multitud que eftauan dentro pa-
ra tomarIc,quc yo eftaua fuera de mide vcrío,y no era 
menefter poco animo para difsímularío.Confideraua 
que harian de aquel alma, quando afsifc enfeñoreaua 
del tríftc cuerpo^Iuguiera a el Señor que efto que yo 
vi,coía can eípantofa, vieran los quceftan en mal cfta-
do, que me parece fuera gran cofa para hazerlos viuiír 
bien. Todo efto me haze mas conocerlo que deuo a 
Dios,y délo q me ha librado. Anduue harto temerofa, 
hafta que lo traté con mi confeííbr,penfandofi erailii 
fion del demonio para infamar aquel alma,aunque no^  
Z 2. eftaua 
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cftaua tenida por de mucha Chriftiandad: verdades 
que aunque no fueíTe ilufion 3 fiempre q fe me acuer-
da me hazc temor. 
Ya que he comencado a dezir de viíicnes de difun. 
tos,quiero dezir algunas cofas que el Señor ha fido fer 
uido en eftc cafo que vea3de algunas almas, diré pocas 
por abreuiar,y por no fer neceíiano,d!go para ningún 
aprouechamíento.Dixcronmc era muerto vnProuin 
cial que auia í ido, y quando murió lo era de otra Pro-
uíncia,a quien yo auia tratado, y deuido algunas bue-
nas obrastera perfona de muchas virtudes, como lo fu 
pe que era mucrtOjdiome mucha turbación, porq te-
mi fu faluacion,que auia (ido veynte anos Perlado,co-
fa que yo temo mucho cierto, por parecerme coía de 
mucho peligro tener cargo dealmas,y con mucha fa-
tiga me fuy a vnoratorio,dile todo el bien que auia 
hecho en mi vida,que feria bien poco> y afsilo dixe al 
Señorsque fuplieíTen los méritos fuyosloque auiamc 
nefter aquel alma para falir del purgatorio.Eíhndo pi 
diedo efto al Señor lo mejor que yo podiajpareciomc 
falia del profundo déla tierra a mi lado derecho, y 
vilc fubir al ciclo con grandifsima alegria. El era bien 
viejo, mas vile de edad de creynta años, y aun menos 
rae pareció, y con reíplandor en el roíko. PaíTó muy 
en breue efta vifion, mas en tanto eftremo quedé co-
folada, que nunca me pudo dar mas pena fu muerte, 
aunque auia fatigadas perfonas hartas por ella, que 
era muy bien quiílo. Era tanto el confuelo que tenia 
mi alma, q ninguna cofaíc medaua, nipodia dudar 
en que era buena vifiün,digo, que no era ilufion: auia 
nomasde quinze días que era muerto, con todo no 
defcuydé deprocurar le encomendalTcn a Dios^ y ha-
zcrlo 
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zcrlo yo,faluo que no podía con aquella voluncad5quc 
fino huuicra viíto efto^porquc quando afsi clSeñor me 
Iomueíí:ra,y defpueslas quiero encomendar a fn Ma-
gcílad, parece me fin podermas ,que es como darli-
mofna al rico. Defpucs fupe, porque murió bien le-
xos de aqui; la muerte que el Señor le dio, que fue de 
tan gran edificación, que a todos dexó efpaiirados,del 
conocimiento y lagrimas, y humildad con que murió. 
Auiafe muerto vna moja en cala auíapoco mas de dia 
y mediojharto fierua de Dios, y eftando diziendo vna 
lición de difuntos vna monja, que fe dezia por ella en 
el coro,yo eftaua en pie para ayudarla a dezir el verfo, 
ala mirad de lalicionla v i , que me pareció (alia eí al-
ma de la parte que la paflada, y que fe yua alcielo.Eíla 
no fue viííon imaginaría como la pallada, ííno como 
otras que he aicho, mas no fe duda mas que las que fe 
vecn. 
Ocra monja fe mudo en mi mefma cafa, de halla 
diezy oeho3o vcynteanos, fiepre auiafido enferma y 
muy íierua deDios^imigadel coro(y harto virtuofa,yo 
cierro pele no entrara en purgatorio,porque eran mu-
chas las enfermedades que auia paliado, ííno que le fo-
braran mericos. EíHdo en las horas antes que la ente* 
rraífenjauria quatro horas que era muertajentendi fa-
lir del mifmo lugar y yrfe al ciclo. 
Eílando en vn colegio de la Compañia de It fus,con 
los grandes trabajos, que h© dicho tenía algunas vc-
zes, y tengo de alma y de cuerpo,cíl:aua de fuerte qué 
aunvn buen penfamiento a mi parecer no podia ad-
mitir: auiafe muerto aquella noche vn hermano de 
aquella eafi de la Compañía , y eíbndo como po^ 
día encomendándole a Dios, y oyendo Mifla de otro 
Z 3 padre 
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padre déla Compama por cl,diome vn gran recogió 
miento, y vile fubir al ciclo con mucha gloria, y al Se-
ñor con el, por particular fauor cncendi yr íuMagef. 
íadconel . 
Otro frayle de nueftra ordéjharto bnen frayle,efí:a-
na muy malo, y eftando yo en MiíTa me dió vn recogí 
miento,y vi como era mucrto,y fubir al ciek) fin en-
trar en purgacono. Murió a aquella hora «| yo lo vi,fe-, 
gun Tupe dcfpii es. Yo me cípante de que no auta entra 
do en purgarono.Entendi que por aucr írdofrayle que 
auia guardado bien fu profefsion, le auían aprouecha-
do las bulas de la orden,para no entrar en purgato-
rio. No entiendo porque entendí efco,parece me deue 
fer, porque no eílá el fer frayle en el habiro, digo en 
traerle para gozar del eftado de mas perfecron, que es 
fer frayle. No quiero dezir mas de eftas cofas ,porque 
como he dicho no ay para que, aunque fon hartas las 
qtie el Sefror me ha hecho merced que vea,mas nohc 
entendido de todas las que he viílo, dexar ningún al-
ma de entrar en purgatorio, ííno es de efte padre, y el 
fanto fray Pedro de Alcanrara,y el padre Dominico,q 
queda dicho. De algunos ha íldo el Señorfcruido que 
vea los grados que tienen de gloria,reprefcntandoíc-
mc en ios lugares que íe ponentes grande la diferencia 
que ay de vnos a otros. 
C A f . 'Trofígue en ¡a mifmamaterkíe 
ie^ir las grandes mercedes que le ha hecho eiSeñor.tra 
ta de como le prometió de ha^erpor tas perfonas q ella 
lepidiejje: di^ealgunas cofasjeñaladas en que laha-
hechoJuMageJiad efíefauor. 
Eiland© 
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Srandoyo vna vez importunado al Señor 
^raucho^Dorqucdidíe vifta a vnaperíbna 
que yo tenia obligacionjquc la auiadel to-
do caíi perdido,yo ccnialcgran laílinsajy te 
mia por mis pecados no me auia el Señor de oy r. Apa-
recióme como otras vezes, y comen co me a moíkar 
la llaga déla mano yzquierda, y con la otra facaua vn 
clauo grande que en ella tenía metido.parecíame que 
a buelta del clauoíacaua la carnc,viare bien el gran da 
Jorque me lafHmaua mucho, y dixome, que quien a-
quello auia paílado por mi, que no dudaile fino q me-
jor haría lo que le pidicíTcjque el me prometía que nin 
guna cofa le pidicíle que no la hizieile ,que ya labia el 
que yo no pedida fino conforme a fu gloria, y que afsi 
hadaeftoque agora pedia.Qjie aunquandonole fer-
uia, miraííeyo que no le auia pedido cofa que no la hi-
zicíle mejor que yo lo fabia pedir : que quan mejor lo 
haria agora que fabia le amaua,quc no dudaile de eílo. 
No creo paiTaro ocho dias,que el Señor no torno la vif-
ta a aquella perfona, eílo fupo mí ce nfeílbr luego. Ya 
puede fer no fucile por mi oración: mas yo como auia 
vifto cfta vifion, quedóme vna certidumbre, que por 
merced hecha a misdi a fu Mageftad )a.s gracias. 
Otra vez eftaua vna períona mo y enferma de vna 
cnlennedad muy penoía, que por fer no fe de que he-
chura no la feñalo aquí, era cofi i neo importable lo 
que auia dos meí'es que paífaua, y eftaua en vn tor-
mento que fe defpedacaua, fuele a ver mi confeflürf 
que era el Redor que he dicho,y huuolegran laf-
tima, y dixome, que en todo cafo le fucííe a ver, que 
era perfona que yo lo podia hazerjpor fer mi deu-
do: yo fu y, y mouiome atener del canta piedad que 
4, co" 
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comencé muy importunamente a pedir fu Talud al Se-
ñor, en cfto vi claro ,3 todo mi parecería merced que 
me hizo, porque luego a otro día, eftaua del todo bue-
no de íiquel dolor. 
Eíhuavna vez con grandifsima pena, porquefa-
biaque vnapedbña a quien yo tenia mucha obliga, 
cion,queria hazccvna cofa harto contra Dios y fu hon 
ra,y eftaua ya muy determinada a ello,era tanca mi fa-
tigajque no íabia que remedio hazer, para que lo de-
xaíre,y aun parcela que no le auia,fupliqué aDiosmuy 
de coraron que le puíiefíe , mas hafta verlo no podía 
aliuiarfe mi pena. Fuymc eftando afsi a vna hermita 
bien apartada>que las ay en eílc monafterío, y eftando 
en vna a donde cftá Chrifto a la coluna, fuplicandole 
iriehizicfle efta merced: oy que me hablaua vna voz 
muy fuaue, como metida en míiluo^yo me efpeluze 
coda,que me hizo temor, y quifiera entenderloquc 
me dezia, mas no pudcyquepaílo muy en breuerpaíla-
do mi remolque fue prefto, quede con vn foísiego y 
gozo, y deleyte interior, que yo me efpanté, quefolo' 
oyr vna voz;, que efto oylo con losoydos corporales, 
y fin entender palabra, hiziefíc tanta operación en el 
alma.En efto vi que íc auia de hazer lo que pedia/y aísi 
fuejque fe me quito del rodó la pena, en cofa que aun 
no era como íi lo viera hccho,como fue dcípues: dixe-
lo a misc6feírores,que tenia entonces (ios,harto letra-
dos y fiemos de Dios. 
Sabia qvnílPer^oníl<luc fe auia determinadó a fer-
uir a Dios muy de veras^y tenido algunos días oración, 
y en ella le hazia fnMageftad muchas niercedes,q por 
ciertas ocafioncs que auia tcnido,la auia dexado,yaun 
Bo fe apartaua de ella5,y eran bien peligrofas.A mi me 
dio. 
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diograndifsima pena,por fcr perfona a quien quciia 
mucho y cieuia: creo fue mas d e vn mes que no haziaíi 
no fuplicar a Dios torn aílc efta alma a fi.Eftádo vn dia 
en oracion,vi vn demonio cabe mi, que hizo v nos pa-
peles que cenia en la mano peda^os^on mucho enojo, 
a mí me dio gran cófuclo, que parcelo íc auia hecho lo 
que pedia: y arsifue, que defpueslo Tupe, que auia he-
cho vnaconfersion con gran concricion , y tornofe tan 
de veras a Dios,.q efpero en íu Mageítad ha de yr fiem 
prc muy adclante/ea bendiropor codoiAmen. 
En efto de facar nucílro Señor almas de pecados 
graues,por fuplicarrelo yo, y otras craydolas a mas per-
feciones muchas vezes^y de facar almas de purgatorio, 
y "otras cofas fcñakdaSj fon cantas las mercedes que el 
Señor me ha hecho,q feria canfarme, y canfar a quien 
lo leyeílc,íllas huuicíle de de2ir,y mucho mas en fahid 
áe almas que de cuerpos. Efto ha fidocofa muy conocí 
da,yque de ello ay muchos ceftigos. Luego luego, da-
uamc mucho cfcrupulo, porque yo nopodiadexar de 
creer que el Señor lo hazia por mi oración, dexemos 
fer lo prindpal por foía fu bondad, mas fon ya tam as 
laseoías, y tan villas de otras perfonas que no me da 
pcnacreeTlo, y alabo a fu Mageftad, y hazeme confu-
fion^porque \reo foy mas deudora,y hazeme a miparc 
cer, crecer mas el deílco de fcruírlcay auiuafe clamor. 
Y lo que mas que me cípanca,esque las que el Señor 
vecno conuienen,no puedo aunque quiero fuplicarfe-
le,íino con tan poca fucrca y efpiritu y cuydado, que 
aunque mas quiero forjarme es impofsible, como 
otras cofas que fu Mageáad ha de hazer, que veo yo 
que puedo pedirlo muchas vezes, y con gran impor-
tunidad , aunque yo no trayga eftc cuydado, parece 
Z j que 
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que fu me reprefenta delance, es gratide !a diferencia 
deftas dos maneras de pedir, que no fe como Jo decía» 
Tár. Porque aunque lo vno pido,que no dexo de esfor-
zarme a íupiicarlo al Señor, aunque no íicnta en mí 
aquel feruor que en otras, aunque mucho me to-
quen, es como quien tiene trauada la lengua^ue aun-
que quiera hablar no puede,y fi habla es de fuerte que 
vee que no le entienden, o como quien habla ciare y 
ddpierto a quien vee que de buena gana le eftá oyen-
do. Lo vno Te pide, digamos acra, como oración vo-
cal; y lo otro en contemplación tan fubida ,que fe re-
prefenta el Seaor,de manera que fe entiende que nos 
enticnde,y que fe huelga fu Mageftad de que fe lo pi«< 
damos,y de hazernos merced: feabédicopor íiempre, 
que tanto da, y tan poco le doy yo. Porque, que haze 
Señor mio,quien no fe deshaze todo por vos? y que 
de elIo,quedcello,quedeello,yotrasmii vezesíopi e 
do dezir, me falca para eílo?Por eflb no auia ic querer 
viuir,aunqucay otras caufaSjporquc no viuo conforme 
a lo que os deuo, co que de imperfeciones me veo5 coa 
que fíoxedád en feruirosíes cierto que algunas vezes 
me parece querría eftar fin fentido, por no encender 
tanto mal de mi:el que puede lo remedie. 
Eftando en cafa de aquella íeñora q he dichona don-
de auíá menefter eftar con cuydado, y cSíiderar ílem-
pre la vanidad que traen configo todas lascofasdeía 
vida,porquc eftaua muy cílimada: y era muy loada, y. 
ofrecían fe hateas cofas a que me pudiera bien auegar 
íi miraua a mi,mas miraua el que tiene verdadera viíla 
a no me dexar de fu mano: agora q digo de verdadera 
vifta.me acuerdo de los grandes trabajos ^ucfe paf-
fan ea cratar perfonas a quien Dios ha llegado a cono-
. * • cer 
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cer lo q es verdadjCn cílas cofas déla tierra a donde ca-
to fe encubre3como vna vez el Señor me dixo, q mu-
chas cofas de las q aqui eferiuo no fon de mi cabc^ajfi-
jio q me las deziaefte mí Macílro celeftíal^ porq en 
las cefas q yo feñaladamctedigo, efto entendí, o me lo 
dixo elSeñotjfe me haze efcrupulo grade poner,o qui-
tar vnafola filaba q fca,aísi quado puntualmente no fe 
me aeuerda bien todo, va dicho como de mi, ó porq.al 
gunas eoías tambié lo ferá,no llamo mió lo q es bueno, 
que ya fe noay cofa en mi5íinolo que ta íin merecerlo 
me ha dado el Señoi^íino llamo dicho de mi, no fer da 
doaentéder en rcuelaciaMas ay Dios mio,y c o m o a ü 
en lasefpiritualesqueremos muchas vezesenteder las 
cofas por nueftro parecer^y muy torcidas de la verdad, 
táblen como en las del mundo, y nosparece q hemos 
decaílarnueftroaprouechamiecopor los añosqterse-
mos algún exerciciode oraci5,y aun parece queremos 
poner taifas quic fin ninguna da fus dones quádo quic 
re,y puede dar en. medio año mas a vno, que a otro en 
muchos. Y es cofa efta que la tengo ta vifta por mu has 
perfonas^que yo me efpanto como nos podemos dete-
ner en eftojbien creo no eílará en eílc engaño quien cu 
uierc talento de conocer efpiritus,y le huuicre el Señor 
dado humildad verdadera, que eñe juzga por los efe-
tos y determinaciones y amor,y dale el Señor luz para 
que ioc0nozca5y en efto mira el adelantainiéfo,y apro 
uechamicnto de las almas,que no en los años, q en me 
diopuede vno aueralca^ado mas q otro envenytc,por 
q como digo dalo elSeñcr a quié cüiere)y aü a quie me 
jor fe difpone,pGrque veo yo venir aora a cfta caía vnas 
dozellas q fon de peca edad,y en tecadclas DíoSjy dan 
¿oles vn poco de luz y amorjdigo CB vn poco de tiem-
po 
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po que les hizo algún regalo, no le aguardaron, no fe 
les pufo cofa delante, fin acordarfe del comerpucs fe 
encierran para ílempre en cafa fin renta, como quien 
no eftima la vida por el que faben que las ama}dcxau. 
lo todo, ni quieren volunrad,ni fe les pone delante 
que pueden tener defeontenco en tanto encerramien-
to y e^rechura, todas juntas fe ofrecen enfacrificio 
por Dios. Quan de Buena gana les doy yo aquHa ven-
taja , y auia efe andar auergon^ada delante de Dios, 
porque lo que fu Magcílad no acabó conmigo en tan-
tamukiEud de años, como ha que comencé a tener 
oracion,y me comento a ha zcr mercedes, acaba con 
ellas en tres mefes, y aun con alguna en tres dias, con 
hazerlas muchas menos quea mi,aunque bien las pa-
ga fu Mageftad, a buen í'eguro que no eílan defeon* 
tentaspor lo que por el han hecho. Para cílo querría 
yo fe nosacordaíle délos muchos años, a los que las 
tenemos de profcfsion, y lasperíbnas que los fienen 
de oración, y no para fatigar a los que en poco tiem-
po van mas adelante, con hazerlos tornar a tras, para 
que anden a nueíltopaílb; y a los que huelan como 
águilas con las mercedes que les haze Dios, quererles 
hazer andar como pollo trauado , fino que ponga-
mos los ojos en fu Mageftad, y fi los viéremos con hu-
mildad darles! a rienda, que el Señor que los haze tan-
tas mercedesmo los dexará dcípeñar. Fian fe ellos mif-
mosde Dios,que cfto les aprouccha la verdad que co-
noce de la fe, y no los fiaremos nofotros? fino que que-
remos medirlos por nu^ílra medida conforme a nuef-
tros baxos ánimos? no afíi,fino que fi no alcan^i-
mos fus grandes afeLtos y determinaciones,porque 
fin eíperienciafe pueden mal entender, humillémo-
nos 
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uos,y no loscondenemos, que con parecer que mira-
niosfu proueeho nos le quitamos a noíbtro^y perde-
mos efta ocafion que el Señor pone para humillarnos, 
y para que entendamos lo que nos fa!£a ,y quan mas 
defarsidas y llegadas a Dios dcüen deeftar eftas almas, 
q las nueílras, pues canto fu Mageftad fe llega aellas. 
No entiendo otra cofajni la querría entender/mo que 
oración de poco tiempo que hazc efetos muy gran-
des,que luego fe encienden, que es ímpofsible que los 
aya para dexado todo, folo p or contentar a Dios, íin 
grá fuerza de amor, yo la querría mas q la de muchos 
años, que nunca acabó de determinaríc mas al poílrc 
ro,q al primero^ hazer cofa q tea nada por Dios/aluo 
íi vnas cofitas menudas comoíal , que no tienen pefo, 
ni como, q parece vn paxaro fe las licuará en el pico, 
no tenemos eílo por gran efeto y mortificación , que 
de algunas cofas hazemos cafo, que hazemos por el 
Señor,que es laílíma las entendamos,aunque fchizief 
fen muchas. Yo foy efi:a3y oluidare las mercedes a ca-
da paflb,no digo y o q no las terna fu Mageftad en mu 
cho/egun es buenojmas querría yo no hazer cafo de-
llas^ ni ver que las hago,pües no fon nada. Mas perdo-
nadme Señor mío, y no me culpcys,que con algo 
me tengo de confoíar^pues no os ín uo en nada^que li 
en cofas grades os ílruicra, no hizieracafo de las nona 
das, Bienauenturadas lasperfonas queosíirueneon 
obras grandesjíi con aucrlas yo enuidia,y deílcarlo fe 
me toma encuenta}no quedaría muy acras en conten 
taros,masno valgo nada Señor mío, ponedme vos el 
valor,pues canco mcamays. Acaecióme vn día deftos, 
que c5 traer vn Breue de Roma para no poder tener 
reta cftc monafteriofe acabó del codo,qiie parece m c 
ha 
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ha coftado algún trabajo, cftando eonfolada de verlo 
afsi concluydo, y penfandolos que auia tenido, y ala. 
bando al Señor que en algo íe auia querido feruir de 
mi , comencé a peníar las cofas que auia paíTado ,. v es 
afsi»queen cada vna de las que parecía eran algo^ que 
yo auia hecho ,hallaua tantas faltas c impcifccioncs, 
y a vczcspcco animo,y muchas poca fe,porque hafta 
aora que todo lo veo cumplido, quanto el Señor me 
dixode cílacafa fe auia de liazcr, nuca determinada-
mete lo acabaña de creer, ni tampoco lo podía dudar, 
íc copo era cílo,es,que muchas vezespor vna par 
te me parecía ímpofsiblc, por otra no lo podia dudar, 
digo creer5que no fe auia de hazer.En fin hallé lo bue 
no auerlo el Señor hecho todo de fu parte, y lo malo 
yo^ y afsidexc de pelar en ello,y no querdíífc me acor 
daílé por no tropezar con tantas faltas mias, bendi-
to fea el que de rodas íáea bien quan4o esferuido. 
Amen. 
Pues digo que es peligroíb yr tallando los años 
que fe han tenido de oracion5que aunque aya humil-
«ladjpareee puede quedar vn no fe que, de parecer fe 
merece algo por lo feruido. No digo yo que no lo rae 
recen,y les fera bien pagado, mas qualquicr efpiri* 
tual ^ue le parezca, que por muchos años que aya 
tenido oracion,merece eftos regalos de efpírítu, ten-
go yo por cierto que no fubirá a la cumbre del, no es 
harto que aya merecido que le tenga Dios de fu ma-
no para no le hazer las ofenfas, que antes quetuuicf-
íe oración le hazia, fino que le ponga pleyto por fus 
diuerosjcomo dizen í no me parece profunda humil-
dad ,ya puede fer lo fea, mas yo por atreuimicnto 
lo tengo, pues yo contener poca humildad,no me 
parece 
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parece jamas he ofadoj ya puede fcr que como nun-
ca he íeníido, no he pedido, por vemura ÍI lo huuie-
ja hech©, quiíicra masque codos, me lo pagara el Se-
fíor, no digo yo que no va creciendo vn alma , y que 
no fe lo dará DioSjíI la oración ha fido humilde , mas 
que fe ohiiden cílos años, que es codo afeo qnaneo 
podemos hazer, en comparación de vna gota de fan-
gre de las que el Señor por noíocros derramó ,y £ 
ton feruir mas, quedamos mas deudores, que es eílo 
oue pedimos, puesfi pagamos vn marauedide ladeu 
áa, nos tornan a* dar mil ducados ? que por amor dr 
Dios dexemos cílos juyzios que ion fuyos. Eftas com-
paraciones íiemprefon malas, aun en cofas dcaca> 
pues que íera en lo que folo Dios íabe, y lo moftró bie 
fu Mageílad quando pagó canto alospoílreroscoma 
á los primeros. 
Es en tancas vezes las que he eferito cíías tres ho-. 
jas, y en tantos dias ^  porque ;he tenido y tengo, co-
' mo he dicho, tan poco lugar, que fe me auia oluida-
do lo que comencé a dezi^que cra.efta viílon» Vime 
eílando en oración en vn gran campos folas, enderre 
dorde mi muchageinede diferentes maneras j que 
me tenían rodeada,todas,me parece tenían armas 
en las manos para ofendermesvnss langas gorras ef-
padas, otras dagas, y otras eíloques muy krgos, en 
fin yonopodia falir por ninguna parte, fin que me pu 
fieíle a peligro de muerte,y íbla fin perfona que ha-
llaíTede.mi parte:eilando micfpiritu enefta aflicion, 
quenofabia que me haze^aíce los ojosa] cielo, y vi a 
Ghnfto,no en el cido i fino bien aleo de mi en el ayre, 
que tedia la ii^ ano házia mi, y defde allí me íííuotecia,, 
de manera q ya no temía céda la ocr»g.ete, ni ellos aú -
que 
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que querían me podían hazer daño. Párccc fin fruto 
cfta vifionjy hame hechograndífsimoproueGho, por 
que fe me dio a entender lo cj íígníficaua, y poco def-
pues me vi caíl en aquella batería, y conocí fer aque-
\U viíion vn retrato del mundo^ quato ay en el pare -
ce tiene armas para ofender a la criíle alma, dexemos 
los que no firuen mucho al Señor,y honras, y hazicn • 
das.y deleytcs,y otras cofas femejantesjque eftá claro 
q quando no fe cata fe vee enredada, almenes procu-
ran todas eftas cofas enredar mas, amigos,panentes,y 
lo que mas me efpanta períbnas muy buenas, de todo 
me vi defpucs tan apretada, penfando ellos que hazia 
bié que yo no fabiacomo me defender, ni quehazer. 
O valame Dios/i díxcíTc de las manerss y diferencias 
de trabajos que en eíle tiempo tune, aü defpues de lo 
que atrás queda dicho,como feria harto auifo para del 
todo aborrecerlo todo , fue la mayorperfecucion me 
parece de las que he paílado, digo q me vi a vezes de 
codas partes ta apretada, que foío hallaua remedio en 
alegar los ojos al cieJo,y llamar a DÍOSÍ acordauame bié 
de lo que auia viftcffen cfta viíion,hizom© harto prouc 
cho para no confiar mucho de nadie, porque no le ay 
qus fea cílable íino Dios. Siempre eneílos trabajos 
grandes me embiaua el Señor, como me lo moílrd, 
vna perfona de fu parce que me dicíTe la mano, como 
me lo auia mdftrado en efta5vifion,íin yr aíídaanada, 
mas de contentar al Señor, que ha íidopara íüftentar 
efla poquita de virtud q yo tenia j en deCearos feruir> 
feays bendito por íiemprc. 
Eftando vna vez muy inquiera y alborotada, íinpo 
der recogormc,y en batalla y cotiendajyendofcmc el 
penfamicneo a cofias que no eran perfetas, aun no me 
parece 
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parece que cftaua con el defaíimiéco quefuelo, como 
me vi aéi can ruyn,tenia miedo íí las mercedes que eí 
Señor me aüia hecho eran iIuí¡ones,cíhma en ftn cp 
vna efeuridad grande de alma-Eftádo en d^a peaa,co 
meneóme a hablar el Señor, y dixome que nom efa-
•tigarfe, q en verme afsí cncederia la miferia que era íi 
el fe apartaua de mi,y que noauia feguridad mientras 
viuiaraos en eílacarne.Dioíemc a chteder quan bien 
empleada es efta guerra y contierida,por tal premiOjy 
parecióme tenialaftima el Señor de ios q vinimos en 
el mundo, mas que no penfaílc yo me cenia oluidada, 
que jamas me dexaria.mas que era meneiler hizíeíTe 
yo lo q es en mi. Efto me dixo el Señor co vna piedad 
y regalo, y co otras palabras en q me hizo harta mci-
ccd,que no a y para quedezirlas.Eílas medize fu Ma-
geftad muchas vezes moílrádome gran zmov.Ta eres 
miayjofoy ÍUJO .IJM que yo íiempre tengo coftumbre 
de dezir,y a mi parecer las digo co verdad fon, que íc 
me da Señor a mi de mijíino de vosífon para mi cftas 
palabras y regalos tan grandiísima confufion, quando 
me acuerdo la que foy, que como he dicho creo otras 
vezes, y aora lo digo algunas a mi confeííbr: mas ani-
mo me parece es meneíler para recebir eftas merec^ 
des,que para paíTar grádiísimos trabajos, quado paila 
eftoy caí! oluidada de mis obras,ííno vn reprefentarfe 
mcqucfoyruyn fin difeurfo de cntcndimíéto, q cam 
bien me parece a vezes fobrenatural.Vienenme algu 
ñas vezes vaas andas de comulgar ta grandes, que no 
fe íi fe podría encarecer, acaecióme vna mañana que 
llouiatáto>que no parece hazia para falir de Gafa,eílá-
do yo fuera della, yoeftaua yatafuerade mi co aquel 
dcíTeOjCjue aúque me puíierá langas a los pechos, me 
A a parc: 
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pareceeñtrarapoi:ellas,quátimas agua, Como llegue 
a k Igleria,diome vn arrobamieEo grande, parecióme 
vi abrir lo&aelosjno vná entrada como otrasvezes he 
viílo, repréfeiitoreme el trono q d jjte a Y. m. he vifto 
otras vezes, y otro encima del, adode por vm noticia 
q no Te dezir^aunq no b vi,encendí eílar la diuinidad, 
parecíame íbftencrle vnos animalesjpéfé fi era losEua 
geliílas,mas como eftaua el trono,iíi q eílaua en elno 
vi/ino muy gra muítisud de Angeles3parecieromc fin 
comparaciotij có muy mayor hermofura que los que 
en el cielo he vifto, he penfado fi fon Serafines o Che-
rubines , porque fon muy diferentes en la gloria, que 
parecían tener inflamamiéto,cs grade la diferencia co 
mohedicho. Y la gloria que entonce sen miíend,no 
fe puede efcreuir5ni aun dczk,m la podría penfar quíe 
no huuieíTe paflado por eí lo , entendí cftar allí todo 
junto lo que fe puede deílear,y no ainada, díxerome^ 
y no íe quicn5que lo que allí podía hazer, era cntéder 
q no podía entender nada?y mirar lo nonadajcj era to-
do en comparacio deaqücllo,es afsi, que fe afrentaua 
defpucs mi almad ver q pueda pararen ninguna cofa 
Griada, quacimasaíteionatíe a ellajporq codo me pare*-
ciavnhormiguero:comuIgue5y eftuue enla miíla q no 
Te como puede eftar, parecióme auia íido muy breue 
crpaciOjefpáteme quado dio el relox,y vi q era dos lio 
ras las q auiaeftado en aquel arrobamicto y gloria Ef-
patauame defpues,como en llegado a efte fuego q pa-
recc5víno de arriba de verdadero amor de Dios, porq 
aüq mas lo quiera y procure, y me deshaga por ello/i 
no es quado fu Magcftad quíere5comohe dicho otras 
vezes5nofoy parte para tener vna cctella del,parc ce q 
cofume el hobre viejo de faltas y tibieza^ miferia,y a 
ma-
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manera de coímo haze el aue Fénix fegun he fey^o, y 
de la miíma ceniza,deípues q fe quema f^ale oi#a ; aísí 
queda hecha otracl alm3,deípues có diferetes dTpíFeos 
y fortaleza grádejno parece es la q antes,fino q comic 
co nueua puridad el camino dei Señor. Suplicando 
yo a fu Migeftadfucfíe afs^y qde nueuo coiiien^aíTe 
yo.a íeruirle medixo:S^»<T comparación hashechojiti 
ra no fe te oluide para procurar medrartefiempre, 
Eftádo vna vez co Ja mifma düclajq poco lía dixe,íí 
eran eftas vifionesde Di os, me apareció el Señorjy me 
dixo co rigor ? 0 hijos ddos hobresjjafla quadofsrsys du* 
ros de corafo-.Qúc vna cofa eíaminaíle bié en mi,(í del 
todo eftaua dada por fu ya, o no:q íi eftaua3y lo era q ere 
yefle no me dexaria perder. Yo me fatigué mucho de 
aqlla exclamacioycogran ternura y regalo me tornó a 
dezirjq no me fatiga fíe, q ya fabia, q por mi no faltaría 
de ponerme a todo lo q fucile fu feruicio,qfe haria to 
do lo q yo quena3y afsi fe hizo lo q entonces le fuplica-
ua,q miraífe el amor q fe yua en mi aumentando cada 
dia para amarle, q en efto veria no fer demonio, q no 
penfaífeq confentia Diostuuieíre tata parte eldemo 
nio en las almas de fus fiemos, q te pudieíle dar la cla-
ridad de entendimiento y quietud q tienes. Diorne a 
entender, que auiédome dicho tatas perfonas y rales, 
que era Dios,que haria m al en no creerlo. 
Eftando vna vez rezado el Pfalmo de Quicumquc 
vult,fe me dio a entender la manera como era vn folo 
Dios y tres perfonas, ta claro q yo me efpanté y cofolé 
mucho,hizome grandifsimo proue.cho, para conocer 
mas lagradezade Dios,yfus marauillas, y para quado 
pienfo5o fe trata en la fantifsima Trinidad, pareceme 
enciendo como puede fer,y es me mucho contento. 
A a ^ Vn 
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Y n día de la Aflu mpciode la Reynade los, Angeles 
yfeñoranuéftra,mequiro^e eíla mcr^ 
ced, q en vn arrobamiéco fe me reprefentó fu fubida 
al ciclo,y el alegría y folenidad con q fue recebidajy el 
lugar adonde ella. Dczir como fue efto yo no fabria. 
Fue grandiísimala gloria que mi eípiritu tuuo de ver 
tanta gloria, quede con grandes efetos, y aproucclio-
me paradeflear mas pallar grades trabajos, y quedó-
me grade defíeo de feruir a efta Señora pues tato me* 
recio. Eftando en vn Colegio de la Copañia de Icfus5y 
cftando comuigando los hermanos de aquella cafajví 
vn palio muy rico fobre fuscabccas,eílovi dos vezes, 
guando otras perfonas comulgauan no lo via. 
CA T. J £ L . 'Troftgue en la mefmamaterm de d'e^ir 
lasguíndes mercedes qmet Señor la ha hecho ¡¡de algu-
nas fe puede tomar harto buena dotrina, que efie ha f u 
do fevun ha dicho principalintento defines de ohede 
cer^pmer las quejón para prouecho de ¡as almas , con 
efe capítulofe acaba eldifcurfo iefu 1>ida que efemió, 
feapara^lom del Señor ¡amen, 
Standavna vez en oracio, era tanto el de 
^ le y te que en mi fentia,que comoindigna 
de tal bien,cOmécc apenfar en como me 
recia eftar mejoren el lugar q yo auia vif-
to eftarpara mien el infierno ,qcomohedicho,nun-
ca oluido de la manera que alli me vi, Comc^ofe con 
efta coníideracion a inflamar mas mi alma, y vínome 
vn arrebatamiento de efpiritu, de fuerte q yo no lo fe 
dcz&pareciome eftar metido, y lleno de aqlla Mage-
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fUd,q he entendido otras vezes. En cfta Mageílad fe 
me dio á encender vna verdad, que es cumplimiento 
de cod as las verdades^no fe yo dezir com o,porqu e no 
vinadaídixeronáiCjíin verquien)m3S bien encedi fer 
la miíma vctádA.No es poco ejlo qhago por tí, que vna de 
las cofas es en ¿¡ mucho me deues, porcj iodo el daño q 'vie-
ne d mudo, es de no conocer las verdades déla Ejcriíura 
co clara vsrdad.nofaltara vna tilde della.k mi me pa-
rccio.q fiépre yo amacreydo efto, y q codos los fieles 
lo creia. Dixo me, Ay hija qpocos me ama cúverdadyq fi 
meamaffen miesencubrirlayo mlsfecretosyfabesqes a* 
mar me a mi el verdadjnteder q todo es me tira lo qno es 
Agradable a mu co claridad veras eflo qaora no mtiedes 
en lo qaprouech* a tu alma. Y afsilo he vifto/ea el Se-
ñor alabado, q ciefpucs acá taca vanidad y metira me 
parece io c¡ yo no veo va guiado al feruicio de Dios, q 
nolo fabda yo dezir como lo cnciedo , y laftima q me 
haz5 ios q veo co la efeuridadjque efta en cfta verdad, 
y con efto otras ganancias q aqui di re, y muchas no ía 
bre dezir.Dixomc aqui elSeñorvna particular paLi bra 
de grandiísimo fauor.Yo no fe como efto fue,porq no 
vi nada,mas quede de vna fuerce q tampoco fe dezir, 
eo grádifsima forcaleza, y muy de veras para cumplir 
co todas mis fuerzas la mas pequeña parte deíadiuína 
Efcntura,Pareccme,q ninguna cofa fe me porniadéla 
te que no paíTaíTe por efto Quedóme vna verdad de 
cfta diuina verdad que fe me reprefento fin faberco 
moni que, efculpidaqme haze tenervn nueuoaca-
tamien co a IJios, porque da noticia de fu Mageftad,y 
poder de vna manera que no fe puededczir,íeenten-
der que es vna gran cofa. Quedóme muy grá ganado 
no hablar fino cofas muy verdaderas, que vaya adela-
A a 3 te 
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te de lo que acá fe trata en el muníia, y afsi comencé 
a tener pena de viuir en el.Dexorne con gran ternura 
y rcgalojy humildad. Pareceme que fin entender co-
mo me dio aqui el Señor my cko,.no me quedó ningu 
na foípecha de que era ilufion.No vi nada,nias enten-
dí el gran ble qae ay eano hazer cafo de cofa que no 
fea para llegar nos mas a Dios: y aísi entendi que co« 
fa es andar vn alma en verdad, delate de la mifma ver 
dad.Efto que entcndi,csdarme el Señora entender q 
es la mifma verdad.Todo lo que he dicho entendi ha^  
blando me algunas vc2es}y otras fin hablarme co mas 
claridad algunas cofas, que las que por palabras fe me 
dezian: entendi grandifsimas verdades fobre efta ver 
dad,masque fi muchos letrados me lo huuiera enfeña 
do.Pareceme^que en ninguna manera me pudieráim 
primir afsi, ni tan claramente fe me diera a entéder la 
vanidad dcíle mundo.Efta verdad que digo íc me dio 
á entenderles en fi mifma verdad,y es fin principio ni 
fin, y todas las demás verdades depéden de efta ver-
dadjComo todos los demás amores de efte amor,y to-
das las dfcmas grandezas de efta grádezaj aunq efto va 
dicho eícuro^ara la claridad coñ q a miel Señor qui^  
fo fe mc dieíTe a enccndér.Y como fe parece el poder 
deftaMageftadjpucsen tanbreuctiépo dexatan gra 
ganancia,y tales cofas imprimidás en el alma.O gran-
deza y Mageftadmia, que hazeys Señor mió todo 
poderofo^mirad a quien hazeys tan foberanasmerec 
des , no os acordays que ha fidoeíía alma vn abifmo 
de mcntiras,y piélago de vanidades,y todo por mi cul 
pa, que con áuerme vos dado natural de aborrccqr 
el mentir, yo mefma me hize tratar en muchas cofas 
mentira, como fefufre Dios mió , como íc compade-
ce tan 
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ct tan gran fauor y merced a a quien tan mal os lo ha 
merecí do. 
Eftando vn avez en las horas con todas,dc prefto fe 
recogió mi almajy parecióme fer como vn cfpcjo cla-
ro toda, fin aaercípaldasni lados,ni alto nibaxo qno 
cíluuíefle toda clara,y en el centro dclla fe me repre-
fentóChrifto nueftro Señor eomoicíuelo ver,parecia 
meen todaslaspartesde mialmaleviaclaro como en 
vn efpcjojy tábicn efte eípejo, yo no fe dczir como íe 
efeulpia todo en el mifmo Señor,por Yna comunión q 
y o no fabre dezir muy amorofa.Se que me fue eíla vi 
í ion de gran prouceho, cada vez que fe me acuerda, 
en cfpecial quado acabo de comulgar. Diofeme a en-
tender,que eftar vn alma en pecado mortal?escubrir-
fe efte efpejo de vna gra niebla, y quedar muy negro, 
y afsi no fe puedereptefentar,0i ver efte Señor , aun-
que efte íiempre prefente dándonos el fer , y que los 
herejes es como fi el efpejo fueífe quebrado, que es 
muy peor que efeurecido. Es muy diferente el co« 
mofe vee a dezirfe,porque fe puededar mala enten-
denMas ha me hecho prouccho,y gran laftima,delas 
vezes qne con mis culpas efeureci mi alma, para no 
ver efte Señor. Pareceme prouechofa eíla viñon pa-
ra perfonas de recogimiento, para enfeñarfe acón-
fiderar al Señor en lo muy interior de fu alma, que 
esconfidcración que mas fe apega, y muy mas fru-
tuofa, que fuera de í i , como otras vezes he dicho, y 
en algunos libros de oración eftá eferito,adonde fe 
ha de bufear a Dios: en eípecial lo dize el gloriofo fan 
Aguftin , que ni en las placas,ni en los contentos, 
ni por ninguna parte que lebufeaua le hallaua ,cor 
' mo dentro de fi. Y cfto es muy claro fer mejor. Y no 
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es meneftcryr al cielo, ni mas lexos que a nofotros 
mifmos, porque es canfar cleípiritu, y diílracr el al, 
ma,y no con tanto fruto. Yna cofa quiero auifar aqui, 
por íi alguno la tuuiere, que acaece en grá arrobamie-
co, que paílado aquel rato que el alma eftá en vnion, 
que del todo tiene abfortas las potencias ( y eílo dura 
pocojcomo he dicho) quedarfe el alma recogidaj y au 
en lo citerior no poder tornar en í i , mas quedar las 
dos potcocias,memoria,y entendimiento cafii con fre 
neíi muy defadnadas. Efto digo que acaece alguna 
vez,en efpccial a los principios. Pienfo íi procede de 
lo que no puede fufrir nucííra flaqueza natural, tanta 
fuercade cfpiritu,y enfíaqueze la imagínacio. Se que 
les acaece a algunas períbnas. Ternia por bueno, que 
fe forgafTen a dexar por cntoces la oración.y la eobraf. 
fen en otrotíempo,aquel que pierden, que no feajun 
tOjporquc podra venir a mucho mal. Ydeeftoayef* 
pericncía, y de quan acertado es mirar lo que puede 
nueftra falud-En todo es menefter cfperiencia y macf 
tro, porque llegada el alma a eílos términos, muchas 
cofas fe ofrecen que es menefter con quien tratarlo, 
y fibufcado no le hallare el Señor , no le faltará rpues 
no me ha faltado a mi íiendo la que foy , porque creo-
ay pocos que ayan llegado a la cfperiencia de tantas 
cofas, y íi ñola ayjcs por demás dar remedio fin in-
quietar y afligir: mas efto también tomará el Señor 
en cuenta, y por efto es mejor tratarlo, como ya he 
dicho otras vezes,y,aun todo lo que aora digo, íi-
no que no me acuerdo bien, y veo importa mucho, 
en efpecial íi fon mugeres con fu confeíTor , y que 
fea tal. Y ay muchas mas que hombres, a quien el Se-
ñor haze cílas mercedes ? y efto ohi al fanto fray Pe-
dro 
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dro de Alcántara, y también lo he viílo yo, que de-
zla aprouechauan mucho mas en efte camino que 
hombres, y daua de ello excelentes razone s, que no 
ay para que las dezir aquí, todas eníauor de las mu-
geres. 
Eftando vna vez en oración, fe me reprefento 
muy en breue fin ver cofa formada, mas fue vna re-
prefentacion con toda claridad, como fe veé en Dios 
todas las cofas, y como las tiene todas en fi. Saber 
efercuir cfto yo no lo fe, mas quedó muy imprimido 
en mi alma, y es vna deks grades mercedes que el Se 
ñor me ha hecho, y de las que mas me han hecho co * 
fundir y aucrgoncar, acordándome de los pecados 
que he hecho. Creo íi el Señor fuera feruido vie-
ra cfto en otro tiempo, y íi lo vieífen los que le ofen-
den , que no ternian coraron, niatrcuimicnto para 
hazerlo. Parecióme ya digo fin poder afirmarme 
en que vi nada, mas algo fe dcue ver, pues yo podre 
poner efta compáracion,finoque es por modo tan fú-
til y delicado?quc el entendimiento no lo puede alca^ 
^ar, o yo no me fe entenderen cñas vifiones que no 
parecenímaginarias, y en algunas algo de eftodeuc 
auer, fino que como fon en aiTobamiento las poten* 
cias,no Ib fáben defpucs formar , como allí el Se-
ñor fe lo teprefenta, y quiere que lo gozen. Digamos 
fer la diuinidad como vn muy claro diámatejmuy ma 
yor que todo el mundo, o eípejo a manera de lo q di-
xe dclalmaeneílotra vifion, faíuo que esportanfubi 
da manera que yo nolofabre encarecer^y que todo lo 
que hazemos fe vee en efte diamante, fiedo de mane 
ra que el encierra todoenfi, porque noay nada que 
íalga fuera d¿eftigcan4cza?cofaeipantafa me fue en 
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tan brcue efpacio,ver tatas cofas jutas aquí en eñe cía 
ro diamante y laílitnoíirsima cada vez q fe me acucr--
dajvet que cofas ta feas fe reprefentauá enaquellalim 
pieza de claridad,como eran mis pecados. Ycsafs^q 
qüandó fe me acuerda,yo no fe como lo puedo licuar, 
y afsi quedé entonces tan auergongada, que no fabia 
me parece adonde me meter.O quien pudieire dar a 
entender efto a los que muy deshoneílos y feos peca-
dos hazen^para q fe acuerden que no fon ócultosj y q 
con razón lo fíente Dios,pues ta prefentes a fu Magef 
tad paíTan^y tan defacatadamete nos auemos delante 
del. Vi quá bien fe merece el infíernoipor vna fola cul 
pa mortaljporq no íe puede entender, qnagrauifsima 
cofa es hazerla delante de tan gran Mageftad>y q tan 
fuera d quié el es,fon cofas femejátes:y afsi fe vee mas 
fu miferíeordia,pues entendiendo nofotrostodo efto 
nosfufre.Ha meliechoconíiderar,íi vna cofa como 
efta afsidexa eípantada,q ferá el dia del juyzio,quádo 
cfta Mageftad claramente fe nos moftrará y veremos 
las ofenfas que hemos hecho. O valame Dios que ce-
guedad es efta q yo he traydo, muchas vezes me he 
crpantado en efto que he eferito^y no íe efpate V.m.fi 
no como váuo?viendo citas cofas, y mirándome a mi, 
fea bendito por (íemprc quien tanto me ha fufrido, 
Eftando vnavez en oracío con muchorecogimien 
to,fuauid ad y quietud,pareciame cftar rodeada de An 
gcles,y muy cerca dc DiosjComece afuplicar a fu Ma-
geftad por la Igl eíia. Dio femé a entender el gran 
proüecho que auia de hazer vna Orde en los tiempos 
poftreros, y con ¡a fortaleza que los de ella han de fui-
te atar la Fe. 
Eftando vna vez rezando cerca del fantifsimoSa-
cramen-
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cramento,apareciome vn Tanto, cuya Ordé ha citado 
algo caydajtenia en las manos vn libro grande, abrió-
le ; y dixome que leyeíTe vnas letra^jque eran gran-
des y muy legibles, y dezian aísíFEn los tiempos 
adueniderosflorecerácfta Orden, aura muchos mar-
tyres. 
Otra vez eílando cnMaytines en el coro,fe me rc-
prefeataron y puííeron delante, feyso íiete,mcpare-
ce ferian defta mifma Orde,con efpadas en las manos,. 
pienfo que íe da en eítoa entéder, han de defender la 
-Fé:porque otra vez eílando en oración fe arrebató e l 
cípiritu, parecióme eftar en vngran campo,adonde 
fe combatían muchos ,7 eftos de efta Orden pelea-
uan con gran feruor ,;ccnian los roftros herímofos, y 
muy encendidos, y cchauan muchos en el fueld ven-
cides, otros matauan: parecíame eíía batalla contra 
los hereges. A efte gloriofo fanto he vifto algunasve-
zes, y me ha dicho algunas cofas, y agradecidome la 
oración que hago por fu Orden,y prometido de enco 
médarme al Señor. No fcñalo las Qrdenes^íi el Señor 
es íéruidoíe fepajlasdeclárará, porque no fe agrauien 
otras, mas cada Orden auia de procurar, o cadamo 
della por íi , q por fus medios hizieífe el Señor tan di-
chofa fu Orden>que en tan gran necefsidad como ago^  
ra tiene la Igleíia le firuieííen, dichofas vidas que en 
cfto fe acabaren. 
Rogóme vna perfonav m\& vez, queTuplicaíTe a; 
Dios le dieíTe a entender íi feria feruicío fuyo tomar 
vn Obifpado, dixome el Señor acabado de comulgan 
Quando entendiere con toda verdad y claridad , que' 
el verdaderofeñorio es no poíleer nada, entonces le 
podra coman dando a entender que ha de eftaumuy^ 
fuera 
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fuera de dcíTcarlojíii quererlo, quie huuícrc de tener 
PrclaciaSjO alómenos de procurarlas. 
Eftas mercedes^y otras mtuchas ha hecho clSeñor 
y haze muy córino a cftapecadora.quc me parece no 
ay paraquclasdezir,pucsporlo dicho fe puede ente 
der mi alma, y el efpiritu que me ha dado ci Señor: 
fea bendito por íiempre,que tanto cu y dado ha tenida 
de mi. 
Dixomevnavez confolandomc ,quc no mefati-
gañe, cfto con mucho amor, que en efta vida no po* 
diamos citar íicmpre en vn fer, que vnas vezes ternia 
feruorjy otras cftaria íin el, vnas con defaíToísicgos, y 
©tras con quietud^ tentaciones,masque erperaíTc en 
cljy no temieíTe. 
Eftaua vn día penfando, íl era aílmicnto darme 
contento eftar con ías perfonas que trato mi alma vy 
tenerlas amor, y a los q yo veo muy fiemos de Dios, 
que me confolaua con ellos, me dixo, que fi a vn en-
fermo que cftá en peligro de muerte le parece, le da 
falud vn medico,que no era viFtud dexarfelo de agra-
decer, y no le amar, Que que humera hecho, íino 
ducra por eftas perfonas ?qac la conucífadon de los 
buenos no dañaua, mas que ííempre fucilen mis pala 
bras psfadas y fantas, y que no los dcxaíTe de tratar,q 
antes feria prouccho, que daño . Confolome mucho 
cfto, porque algunas ve zcs pareciendo me afuniento, 
qiieria del codo no tratarlos. Siépre en todas las cofas 
meacófejauívefte Scñorjiaftadezirme como meauía 
de auercon los flacos^ con algunas perfonas. lamas 
fedefcuydade m i , algunas vezes cftoy fatigada,de 
verme para tan poco en íu fe ru i ció, y de ver, que por 
fiicr9a he de ocupar el tiempo encuerpo tan fiaco y 
ruyn 
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ruyn como el miojmas de lo que yo querría. 
Eftaua vna vez en oraciójV vino la hora de dormid 
y yo eftaua co hartos dolores,y auia de tener el vomi-
to ordinariojcomo me vi tan atada de mi,y el crpirrtü 
por otra parte queriendo tiempo para íi,vime tan fati 
gadaq comécé a llorarmucho,y aafljgimirme3efto no 
es íbla vna ve23íino como digo muchas,que me pare-
ce me datia vn enojo contra mi meímajque en forma 
por entonces me aborrezco, mas lo contino es enten-
der de mi que no me tego aborrecida^ni falto a lo que 
veomeesneceí lano. Yplega alSeñorque no me to-
me muchas,mas de lo que es menefterjque íí deuo ha 
zenefta q digo, eftádo en eíla pena me apareció el Se 
ñor y regaló mucho, y me dixo q hizieíTe yo eftas ca-
fas por amor del,y k) paíTaíle q era menefter agora mi 
vida. Y afsi me parece q nunca me vi en pena3defpues 
que eftoy determinada a femtr colítodas mis fuerzas 
a cfte Señor,y con fol ador mió , que auque me dexaua 
' vn poco padecer, me coníblaua de manera que no ha 
go nada en deíTear trabajos, y afsi agora no me parece 
ay pará que viuir íino paraefto: y lo que mas de volu-
tad pido a Dios. Digole algunas vezes con toda ella: 
Señor, o morir, o padecer, no os pido otra cofa para 
mi,dam e cofu eío oyr el relox^porq me parece me lie-
go vn poquito mas para ver aDk^dc que veafer paf-
íada aquella hora de la vida. Otras vezes eftoy de ma' 
nera,q nifiento viuir,ni me parece he gana de morir, 
fino con vna tibieza y efeuridad en todo,como he di-
cho que tengo muchas vezes de grandes trabajos» Y 
con auer querido el Señor fe fepan en publico eftas 
mercedes que fu Mageftad me haze,como rae lo dixo 
algunos años ha,quc lo auian de fer,que me fatigué yo^  
harto 
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harco,y hafta aora no he paílado poco, como V. m.fa-
be,porq cada vno lo toma como le parece,cofueio me 
haíidonofcrpor mi culpa, porqen nolodezir fino a 
mis cofeflbreSjO a perfonas q íabia de ellos lo íabia , he 
tenido gran auifoy eftremo, y nopor humildad, fino 
porq como he dicho, aun a los miímos cofeflbres me 
d au a pcn a dezirlo. A ora ya gloria a Dios, aunq mucho 
me miirniura,y có bue 2elo,y otros temé tratar comí-
go,y aü c5feflarme:y otros me dizen hartas cofas, co-
mo enciendo q por efte medio ha querido el Señor re 
mediar muchas almas, porque lo he vifto claro, y me 
acuerdo de lo mucho q por vna fola paílara el Señor: 
muy poco íe me da de todo, no fe íi es parte para efto 
auerme fu Mageftad metido en efte rincocito ta ence 
rrado,y adóde ya como cofa muerta, péfé no huuiera 
mas memoria de mi,masno ha íido tato como yo qui 
íiera,q forcado he 15 hablar a algunasperfon3S,masco 
mo no eftoy adode me vea, parece ya fue el Señor fer 
uido echarme a vn puerto.qefpero en fu Mageftad fe 
ra feguro.Por eftar ya fuerade mundo, y entre poca y 
íantacompañia.Míro como defdc lo aíco3y dafeme ya 
bien poco de q digá,ni fe fepa^n mas ternia fe aprouc 
chaíTe vn tático vn almajCj todo lo que de mi fe puede 
dezir,q defpues q eftoy aqui,ha fido elSeñor feruido q 
todos mis defleos pare en efto. Y ha me dado vna ma-
nera de fueño en la vid a, q caí! íiepre me parece eftoy 
foñando lo q v£o,nicontento,nipena q fea mucha no 
la veo en mi.Si alguna me da algunas cofas pafla có ta-
ta breuedad,q yo me marauillo,y dexa el fentimicnto 
como vna cofa q foño,y efto es entera verdad, q aun^ 
deípues yo quiera holgarme de aquel cotentOjO pefar 
me de aquellas peñasco es en mi mano, fino como lo 
ícria 
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feria a vna perfona difcreca tenerpena, o gloria de nv 
fueño q roñó,porq ya mi alma la defpercó el Señor de 
aquello,quepor no eílar yo mortificada ? ni muertaa 
las cofas del mundo me auia hecho fentimienro.Y no 
quiere fu Mageftad q fe torne acQgar. Deíla manera 
viuo agora feñor y padre mió, fupliquc V.m.a Dios, o 
me llene cofigOjO me á cómele firua.plega a fuMagef 
tad eftoqaqui vaefcrito haga aV.m.aIgü prouechojq 
por el poco lugar ha íido co trabajo5mas dichoío ícria 
el trabajo^ he acertado a dezir algo, q fola vna vez í'e 
alabe por ello el Seño^q co cfto me daría por pagada, 
aunq V.m.Iuego lo queme. No querría fueífc fin q 'o 
vicíTcn lastres petfonas q V.mJabcpuesfonjy hl í ido 
cofcllores mios,porq íi va mal, es bic q pierda la bue-
na opinión q tiene de mi: y íi va bien fon buenos y le-
trados,fe q vera de dode víene>y alabara a quie lo ha di 
cho por mi/u Mageflad tenga fieprea V.m. de fu ma-
no^ le haga tágra fanto, q con fu efpiritu y luz alübre 
a efta mirerable,poco humilde,y mucho atreuida,q fe 
ha ofado determinar a efcreuir cofas ra fubidas, plega 
al Señor no aya en ello errado,teniédo inteeion y def-
feo de acertaivy de obedecetjy q por mife alahaíTe en 
algoelScñor^qeslo q ha muchos años q le fuplico, y 
.como me falta paraeíío las obras,he me atreuido a co 
cerrar efta mi desbaratada vidajauq nogaftádo en ello 
mascuydadoni tiépodc lo q haíido menefterpara ef 
GrÍLÜda,íino poniédo lo q hapaíladopor mi,GG toda la 
llaneza y verdad q yo he podido, plega ál Señor pues 
es poderoíb5y íi quiere púade5quiera q en todo acier-
te yo a l iazcr fu volútaiy no permita fe pierda efta al 
ma,q con tatos artificios y maneras, y tantas vezesha 
íacado fu Mageftad del infierno ycraydoaíi ,Amen, 
E L 
L Eípirifu Santo fea fíempre con V.m. Amé. No 
feria malo encarecer a V.M.eíle feriiicio}por obli 
garle a tener mucho cuy dado de encomedarme a 
Dios, quefegun lo q he pallado en verme efcrita 
,wmnTS % y tfaei: a [a iTvemoría tantas miferias mías bien po 
dría, aunq con v erdad puedo dezir q he íentido mas en eícreuir 
las mercedes q nueftro Señor me ha hecho, que las ofenfas que 
yo a fu Mageftad.Yo he hecho lo q V.m. me mádo en alaivar-
mea.condicionqoe V.m. haga lo que me prometió, en romper 
lo q mal le pareciere.No auia acabado de leerlo deípues de cf. 
crito}quando V.m.erabia por el: puede fer vayan algunas cofas 
mal declaradas^y otras pueftas dos vezes, porq ha fido tan po-
co el tiempo que he tenido , que no podía tomar a ver lo q cf-
<:iiuia,fuplico a V.m.lo enmiende y mande trasladarjíl fe ha de 
llenar al Padre Maeilro Auila, porque podría conocer alguno 
la letra. Yo delfeo harto fe dé orden co mo lo vea , pues con eífc 
intento lo comencé a efereuir, porque como a el le parezca voy 
por buen camino^quedaré muy confolada, que ya no meque-
da mas parahazer lo que es en mi. En todo haga V.m.como le 
pareciere, y vea eftá obligado a quien aísi le fia fu alma: la de 
V.m^encomédaréyo toda mi vida al Senorspor eífo deíc prief. 
fe a feruir a fu Mageftadparahazerme a mi mercedjpues vera 
V.m.por lo que aqui va qua bié fe emplea en darfe todo, como 
V.m.lo ha comentado a quié tan fin taifa fe nos da: fea bendi-
to por fíempre, que yo efpero en furaifericordianos veremos 
stdóde mas elaraméte V.m.y y o veamos las grandes que h* he-
cho con n©fott'os3y para fíempre jamas le alabemois, 
Acabofe efte libro enIunio,de M.D.LXlI.endendeíelapri 
mera vez que le cícriuió fin diftincion de capítulos, que def-
pues deíla fecha le torno a eícreuir otra vez, diftinguiendolc en 
Capítulos, y añadiendo muchas cofas que acontecieron 
deípues della,como fue la fundación del monef-
terio de fan lofcf de Auila. 
E L M A E S T R O 
R L V Y S D E L E O N , 
A l Leótor. 
On los originales defte libro vinie-
ra a mis manos vnospapeles, ejcri-
tos por las délafanta madre 'Tere-
fa de Ieíus3en o para memoriafii-
yappara dar cueta a fus cofefioresfeniapuef 
tas cofasyqDigsle dez i^a /^mercedes qle ha-
Zjia, demás de las que en efie libro Je contiene, 
queme pareció ponerlas conelforfir de mu-
cha edificación, T apilas pupa la letra como 
la Adadre las efcrme,que dtz^ eafsL 
Seo me dixo el Señor vn dia.Picnfas hija q 
cftá el merecer en gozar, no eftá fi no en 
obrar,y en padecer,y en amar. No auras 
oy do a S.Pablo eftuuieíTc gozando de ios 
gozos celeftíales masde vna vez, y muchas que pade 
cío. Y ves mi vida toda llena de padecer, y íolo en el 
monte Tabor auras oy do mi gozo. No pienfe s quado 
ves a mi madre que me tiene en los bracos, q gozaua 
de aquellos contentos/in graue tormento, defde que 
le dixo Simeón aquellas palabrasja dio mi padre clara 
luz^para que viefle lo q yo auia de padecer. Los gran-
des Tantos q viuieron en loj deíiertos como era guia-
Bb doi 
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¿os por Dios,y afsi hazian graucspenitédas, y fin eílo 
tenían grandes batallas con el demonio, y cóíügo mif-
mosjmucho tilpo fe paííauan fin ninguna confolacio 
cípiritual.Qee hija que a quien mi Padre mas ama,da 
mayores trabajos. y a eftos rcfponde el amor. En que 
te le puedo mas moftrar, que querer para ti lo q qui-
íc para mi.Mira eftasllagas, que nunca llegaran aquí 
tus dolor es. Elle es el camino déla verdad . Aíli me 
ayudaras a llorar la perdición que traen los del mudo 
entediendo tu efto, que todos fus deíleosjy cuydados, 
y pefamientos fe emplean en como tener lo cotrario. 
Quando cfte día comencé a tener oración, cftaua co 
tan gran mal de cabcca,que me parecía caíiimpofsi* 
ble pedería tener. Dixome el Señor». Poraqui veras 
el premio del padecer, que como no eítauas tu co Ta-
lud para hablar conmigo Jie yo hablado contigo,y re 
galadote . Y es afsi cícrto;q feria como hora y media, 
poco menos el tiempo que eftuue recogida. En el me 
dixo las palabras dichas, y todo lo demás, ni yo me di-
uertia5ni fe adonde eftaua, y con tan gran contento q 
no fe dczirlo,y quedóme buena la cabera, que me ha 
efpantado^y harto deíleo de padecer.Tambíen medí-
XOÍ Quetraxeíle mucho en la memoria las palabras q 
dixo a fus Apoftole5,Que no auia de fer mas el íleruó, 
que el Señor. 
Y n diade Ramos5acabado de comulgar, quedé co 
gran fuípeníion , de manera que au no podía pallarla 
forma y teniedomelaeníaboca^erdaderamenre me 
pareció., quado torne vn poco en mi,que toda la boca 
fe me auia hinchido de fangre, y parecíame eftar tam 
bien el roft ro,y toda yo cubierta deiía, como q enton-
ces acabara de derramarla el Señor^ me parece eftaua 
caliente^ 
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caliétcy era cfcefsiua la fuauidad que en toces ren £ia,y 
dixomc el Señor: Hija yo quiero q mi fangre te apto-
ueche, y no ayas miedo que te falte mi miícricordia, 
yo la derramé con muchos dolores, y gczasla tu coa 
tan gran delcyte como ves, bien te pago eí deleyte q 
me hazias eftc dia.Efto díxo,porque ha mas de treyn-
ta años que yo comulgaua cíic día íi po"dia,y procura' 
ua aparejar mi alma para hoípedar al Señor, porq me 
parecía mucha la crueldad que híziero los Iudios,deí-
pues de tan gran recibimiento, dexarle yr a comer ta 
lexos,y hazia yo cuenta de que fe quedaíTe conmigo, 
y harto en malapofada/egun a ora veo. Yafsihazia v-
nas cofidcracioncs bouas,y dcuialas admitir el Señor, 
porque cfta es délas vifiones que yo tengo por muy 
ciertas, y afsi para la comunión me ha quedado apro-
uechamiento, 
Auialeydo en vn libro, que era imperfeeion tener 
ymagines curiofas3y afsi quería no tener en la celda v-
naque tenia.Y también antes que leyeíTe eílo,mepa-
recia pobreza tener ninguna, fino de papel, y como 
dcfpuesley efto^a no las tuuiera de otra cofa.Y ente* 
di del Señor efto que diré, eftando defcuydada dello. 
Que noerabuena mortiíicacion,quequalera mejor, 
la pobreza, o la caridad, que pues era mejor clamor, 
que todo lo que me defpertaíTe a cl.no lo dexaíle,ni lo 
quitaíTe a mis monjas,que las muchas molduras,y co-
fas curiofas en lasimagines,deziaellibro,y ñola ima-
gen. Que lo que c! demonio hazia con los Luteranos, 
eraquitarlcs todosíos medios para masdcfpertar, y 
afsi yuanperdidos. Mis fieles hija,han de hazerao-
ra mas que nunca, al contrario de lo que ellos ha-
zen. 
Bb 2. Eftan-
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Eftando pcnfanclo vna vez, con quanta mas limpie 
za fe viue eftando apartada de negocios,y como qua • 
do yo ando en ellos,deuo andar mal,/ con muchas fal 
cas,cntendi: No puede fer menos hija, procura fiem-
pre en todo recta incencion,y defaíbimiento, y mirar-
me a mi, que vaya lo que hizieres conforme a lo que 
yohize. 
Eftando penfando que feria la caufa de no tener 
aora caG nunca arrobamiento en publico,entendí; 
No conuiene aora,baftante crédito tienes para lo que 
yo pretendo 3 vamos mirando la flaqueza de los ma-
liciofos. 
Eftando con temor vn dia 5de íí eftaua en gracia o 
no, me dixo: Hija muy diferente es la luz de lastinic-
blas^o íby íiel,nadie fe perderá fin entenderlo.Enga-
ñarfeha quien fe aíTegurare por regalos cfpirítuales: la 
verdadera feguridad es el teftimonio de la buena có-
ciencia.Mas nadie píefe que por fi puede cftarenluz, 
afsi como nopodria hazer que no vinicíTc la noche 
natural, porque depende de mi gracia. E l mejor re-
medio que puede aucr para detener la luz, es, enten-
der el alma que no puede nada por fí, y que le viene 
de mi,porque aunque efte en ella,en vn punto que yo 
me aparte verna la noche. Efta es la verdadera humil 
dad,conocer el alma lo que puede, y lo que yo puedo. 
No dexesde eferiuir los auifos que te doy , porque no 
fe te oluiden, pues quieres poner por eferito los de los 
hombres. 
L a vifpera de fan Sebaftian, el primer año que vine 
al monafterio de laEncarnacion a fer Priora, comen-
tando la Salue,vi en la íllla prioral, a dodc cftá pueña 
nueftra Scñora,abaxar con gran multitud de Angeles 
ala 
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ala Madre de Dios, y ponerfc'alli a miparecermo vi la 
imagen entonces, finocíla Señora que digo,pareció-
iHcfc parecía algo ala imagen que me dio la Conde-
fa, aunque fue deprefto el podedadetermina^por fuf-
penderme íaego muehoiparccianmc encittia de las co 
roñas de las filias» y íbbre los antepechos, muchos Án-
geles, aunque no con forma corporal,que era vifion in-
telcftual.Eftuae afsi íoda la Salue,y dixome: Bien acer-
taíle en ponerme aqui, yo eftaré prefence a las alaban-
zas que hizieren a mi Hijo,y felasprcíencare. 
Como vna tarde fe fucile miconfeíTorcon mucha 
grieíia,llamado de otras ocupaciones que tenía mas 
Jiece0arias,yo quedé vn rato con pena y tiilc: za^ y co*' 
mo criatura€e la tierra no me parece me tiene afida, 
diomc alguri efcrupulo, temiendo no comen^aírc a 
perder eíla libertad: cí lo fue a la tarde, y a fa mañana 
otradia,refpondíome nueftro Señor a ellojydixome, 
que no me maraMilíáfle^que afsi como los mortales deí 
íéan compama para comunicar íus contentos fenfua-
lcs,afsiel alma deíTea quando ay quien la entieíida,co-
municar fus gozos y penas^ y fe entriffezc de no tener 
con quien.Como cñuuo algún efpacio conmigo,acor-
dofeme que aula dicho a mi confciror,qtie paílauan de 
preílo eftas vjíiones;Ydixome,que auia diferencia def 
to a las imaginaríasiyqüe no pedia en las mercedes que 
nos hazia,auer regla cierta, porque vnas vezes conge-
nia d e vna manera,y otras de otra.. 
Vn diadefpucs de comulgar, me parece ckrifsima-
mente, fe pufo cabe mí nueílro Señor, y comentóme 
aconíolar con grandes regalos^ y dixome entre otras 
Bb 3, coías0; 
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cofas. Vefmc aqmhija,que yofoy,mucftratus ma-
nosjV pareciame que^mc las tomaua)y JIcgaua a fu cof 
tadüj y áixo: Mira mis llagas, no eílasün mi j paíTa la 
* Noíl|zc breuedad de la vida. * En algunas cofas que me dixo, 
cncí lo u fá entendí que dcípuesque fubio a los ciclos, nunca aba-
MPífanos X^ a^I:^crra^mo cs cn e^  fantiWíno Sacramento^ co 
han entendí municarfecon nadie .D ixomcqüe en rcíucicádoauia 
do, yenga- viilroa nucítra Señora,porque eílauaya con gran nc-
cuto'nce^a- cefsidad, que la pena la tenia tan trafpaíTada, que aun 
«u sbaxado no cornaualuego en fijpara gozar de aquel gozo^yque 
K^mldaJ1 auiacftado muebocon ella, porqueauia íidomenef. 
de Chrlfto, ter. \ 
pira hablar maiíanajeftandoen aracion,tuuc vn ffran atro i^ 
con ella lo n r> - A 
<jac no aula batTiiento,y parecíame que nueílro Seno#me aula lie-
h^cho con ljac|0 e| efpinca jüto a fu Padre,y dichole: Eíla que me; 
nadie del- , r . ir r r>n 
pues de fu datetedoy,y parecíame que me líegaua a ü . Eítono? 
Afccnfion. cs cofa iniaginariajfino con vna certeza grande , y vna 
TOoTcree0" delicadez tan eípiritual,que no fe fabe dezir. Dixomc 
cabana Seo algunas palabrasque no fe me acuerdan, de hazerrne 
S n ^ s ^ a C merced eran algunas.Duró algún eípacio tenerme ca-
fíenlascfpc be íl. ; r 
cramentote Acabando de comulgar fsgundodía de C^uarcfma 
ma aCK'rif- en fan lofeph dcMalagon/e me reprefenró nucílí o Se 
Qu-hTd^zia ícfttCbíiftOíen vifion imaginada comofuele, y ef-
ío que ella tando yo mirándole , vi que cn lacabeca, en lugar de 
aquí dizc. coro.na de efíSiiias en toda ella,que deuiafer adonde hi 
en dcz\r q zieron llaga,tenia vnacorona degran refplandor. Co • 
no *baxo a moy0f0y denota deíle paíib, coníóíóme mucho, y 
dVamcsquc* comencé a penfar que gran tormento deuia fer, pues 
rubio ft loj auííi hecho cantas heridas, y a daniie penai Dixome el 
Señor, 
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Señor, que no 1c huaieíTc laílitna por aquellas heridas, c í d o s ^ a í -
fino por las muchas que acra le dauan. Yo le ciixe,jqu4 lya1^^ 
qtiepodiahazcr pata remedio defto, que determinada do * mu-
eftaua acodo, dixome:Que no era aoraciempo dedef- uosfuyo^ 
eanfar, fino que me diefle prieíTa a hazer efias cafas, hablado«» 
que con las almas della tenia el defeanío, que comaf f1105' "0V 
fe quintas me dícfíen,porque auia muchas que por no fino dcuaa 
cencf adondeno le feruian^y que lasque hizicíle en lu íolc! * c-
e a* n ' ' iiosius ca-
gares pequeños, tueílen como ella, que tanto podían tendímfen-
merecer con deíTco de hazer 1© que en las otras, y que y almas 
procurare anduuieíTen todas debaxo de vngouierno ITckTyo-
de Pcrlado,y que puíieíTe macho que por cofa de man yer^com* 
eenimiéto corporaÍ,no fe perdiefíe ía paz interior, que ^ ¿ ü . t k ñ 
el nos 3yudaria,Dara que nuncafahaffcven cfpecial cu- uc y defa» 
«ieífen cuenta con las enfermas^ la Perlada q no pro A 0^s ||o£ 
tieyeíre y regalalFe a la enferma, era como los amigos Apoftolcs* 
de lob, q el daua el acote para bien de fus almas, y ellas 
ponian en auentura la paciencia.Quc eícriuieílb la fu a 
dación deílas cafas, yo penfaua en como: en la de Me-
dinajouca auia entendido en nada para cfcfcuir fu fun-
4Íacion.Dixome,que que mas queda de ver que fu fun-
dacio auia íido milagrofa. Qmfodezir0 quehaziendo-
io fol©el? pareciendo yr íín ningún camino, yo me de-
termiüe a ponerlo por obra. 
El Martes defpucs de la Afcení¡os,auiendo eftado 
rato en oración dcfpues ée comülgar, conpena apor-
que me diuerciade manera q no podia eftar en vna co-
fa, quexauame al Señor de nueñro miferable natural. 
Gomengó aihfíaáiarfe mí alma,paredendome, q cía-
tamence eatiendia tener prefente a todala íantiísima 
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Trinidad en viGon inteledual, adonde entendió mi al-
ma por cierta manera de reprcrentacion, como figura 
de la verdad, para que lo pudieíTc entender mi torpe-
zajcotn© es Dios trino,y,vno,y afsi me parecía hablar-
me todas tres perfonas, y que Te reprefentauan dentro 
en mi alma diílintanienteydiziendome que defde efl:« 
día veria ntejoria en mi en tres cofasr que cada vna def 
tas perfonas me hazia merced en la caridad 3en pa-
decer con contento, en fentir cfta caridad con en-
cendimiento en el almav Entendí aquellas palabras 
que dize el Señor, que eftaran con el almaque eftá en 
gracia las tres diurnas perfonas . Eftando yo defpues 
agradeciendo al Señor tan gran merced, hallándome 
indigniísima de ellajdczia afu Magcííád con harto fen 
timtento, que pues me auiade hazer feme}anres mer-
cedes , que porque auia dexadome de fu mano, para 
que fucíre canruyn ? Porque el dia antes auia tenido 
gran pena por mis pecados teniéndolos prefentes, vi; 
aqui claro lo mucho que el Scfíor auia pueílo de fu 
parte defde que era m u-y niña , para llegarme a fi con 
medios harto cEcazes, y como todos no me aproue-
charon.Pór dondedarofe mé reprefentó el exceísiuo 
amor que Dios nos tiene en perdonar codo efbo,quan-
donos queremos tornar a el, y roas con migo que con 
nadie; por miichas caufas parece quedaren en mi alma 
tan imprimidas aqucilas tres perfonas, que vi, íiendo 
vn folo Dros: que a durar afsi, jmpefsible feria dexar 
dé eílkr recogida con tan diuina coiñprañia.Vna vez po 
co antes défto, yendo a comulgarj eftando la forma en 
d reIicano,queaiin no fcinc auiadadojyi vna manera 
dt 
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de paloma, que meneaua las alas con ruydo: curboin e 
tanto y furpcndiome,que con harta fuerza tómela for 
ma.Efto era todo en fan loícfde Auila, donde tambic 
vna vez entendi; Tiempo verna que en efta Igleíiafc 
haga muchos milagros,llamarIahan Iglcfia Tanta. Efto 
entendí en fan lofef de Auíia, año de mil y quinientos 
y fetentay vno. 
Eftando vn día penfando, íi tenían razón los q les 
parecía mal que yo íalieíTe a fundar3y q cftaria yo me -
jor,cmpleandome fiempre en oración, entendi: Mié-
tras íe viue no eílá la ganancia en procurar gozarme 
mas,íino en hazer mi voluntad. 
Parecióme a mi , que pues fan Pablo dize del ence-
rramiento de las mugeres,q nae lo ha dicho poco ha,y 
aun antes lo auia oydo,que eílo feria la voluntad de 
Diossdixome: Diles que no fe íígan por fola vna pane 
de laefcritura)que miren otras, y q f i podranpofevea 
tura atarme las manos,? 
Eftando yo vn día deípuesdela otaua dela Viíita-
GÍon,encomendando a Dios vn hermano mio3en vna 
hermita del monte Carmelcdixe al Señorjno fe íí en 
mi penfamicnto, porque cftá efte mi hermano adon-
de tiene peligro fu faluacion;Si yovieraSeñor vn her-
mano vueílro en efte pelígro,q hiziera por remediar-
le ? parecíame a mi no me quedara cofa qpudiera por 
hazer. Dixorae el Señor: O hija, hija hermanas fon 
miaseftasdela Encarnacion,y te detienes, pues ten a-
nímo,mira que lo quiero yo,y no es tan dificultofo co 
mote parece, y por donde peníays perderán eftotras 
cofas,ganaraIo vno y lootro3norefiftas que es grande 
mi poder. 
Eftando psnfando vna vez en la gran penitencia q 
hazla 
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hazia vru perfona muy religiofa, y como yo pudiera 
auer hecho mas, fegun los deíTeos me ha dado alguna 
vez el Señor de hazerla, fino fuera por obedecer a ios 
coafcírores,que íi feria mejor no los obedecer de aquí 
adelant e en eííc^me dixo:Eílb no hijajbue camino He 
uas,y fegurojvcs coda la penitencia que hazc, en mas 
tengo cu obediencia. 
Vna vezeftadoen oracióme moílró el Señor por 
vna manera de viílo inteletualjComo eftaua el alma q 
cftá en gracia,en cuyacopañia vi por vifion inteletual 
la rantifsima Trinidad, de cuya copañia venia a aquel 
alma vn poder q íeñoreaua toda la tierra.Dieronfemc 
a entender aquellas palabras de los Cancares, q dize: 
DikBusmeus defeenditm h^ttmfuum, Moftrome ta-
bien como cftá el alma que eílá en pecado fin ningún 
poder/inocomoTnaperÍGna que efínuicíTe del todo 
atadajy Iíada,y atapadosios ojos, que aunq quiere ver 
no puede,ni andarnioyrjy e n gran efeuridad, Hizíc-
ronme tanca laftima las almas que cílan ai si-que qual-
quier trabajo me parece ligero por librar vna. Pareció-
me que a entender efto como yo ío vi , que fe puede 
maWezirjque ñOera pofsjble querer ninguno perder 
-tanto bien,ni eftar encanto mal 
Eftandó en la Encarnacion,el jfegudo año que tenía 
el Priorato, otaua de fan Martin, eílando comulgan-
do, partió la forma el padre fray luán de la Cruz,que 
me daua el íantifsimo Sacramcco para otra hermana, 
yo peíe que no era falta de forma,fino que me quería 
mortificar, porque yo le auia dicho que guftaua rmr 
cho quando era grandes las formas, no porque no en-
tendía no importaua paradexarde eftar entero el Se-
ñor, aunque fueíTe ñiuy pequeño pedacico. Dixomc 
fu 
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fu Mageftád: No ayas^iedo hija que nadie fea parte 
para quitarte de mi.Dando a entender que no ímpor-
taua. Entonces reprefencofeme por vifion iinaginaria 
como otras vezes muy en lo interior, y diomc fu ma-
no derecha^ dixome : Mira efte clauo, que es íeñal q 
feras mi eípoía defde oy,hafta aora no lo auras merecí 
do,íaqui adelate no folocomo Criador,y como Rey, 
y tu Dios miraras mi hora, fino como verdadera eípo-
fa mia,mi hora es ya íuya^ la tuya mia.Hizome tanta 
operación cfta merced, q$é no podía caber en mí ? y 
quedecomo deíatinadajy-dixc al Señor;Que o enfan-
chaíTe mi baxeza,o no me iiizieíle tanta merced, por-
q cierto no me parecialo podia fufrir el natural, eftu-
ueaísi todo el dia muy embeuida.Ke fentido defpues 
grariprbuécho3y mayor eonfuílon, y afligimiento de 
ver qiic no íiruo en nada can grandes mercedes. 
Eftando en el monafterio de Toiedo,y'aconfejád©-
me algunosjqtie no dieíle el encerramiento del,a quíe 
nofuclle caua¡lero,dixome el Señor: Mucho te defati 
nará hijajíi miras las leyes doi mundo, pon los ojos en 
mi pobrc,y deíprecíado del, por ventura feran losgra 
des del mundo,grandes delante <dc m; oaueysvofo-
tras de fer eftimadas por linagesjOpcr virtudes? 
Vn dia me dixó d Señor: Siémpre deíleas los traba 
jos,y por otra parte los rehuías, yo difpongo las cofas 
conforme5^ lo que íe de tu voluntad,y no conforme a 
tu fcnfualidad,y flaqueza. Esfuérzate pues ves lo que 
ce ayudo,he querido que ganes tu eíla corona, en tus 
dias veras muy adelantada la orden déla Virgen.Efto 
entendí del Señor mediado Hebrero,año de i 5 71. 
Eftando en fan lofefde Aui^vifpera de Pafcua del 
Eípiricu fanto,en la hermita de Nazaree, conü de rau-
do 
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do en vna grandifsima merced q nueílro Señor me 
auia hecha en cal dia como eftc,veynte anos auia, po-
co maso menos,mc comecó vn impetu,y heruorgra 
dedeefpincid quemchízofurpender . Encílegráre-
cogimiento entendí de nucftroScñorJo queaoradi-
re.Que dixcfle aeftos padres Defcal^os de íupartc,q 
procuraíTen guardar qoatro cofas, y que mientras las 
guardaílen, ficmpre yria en mas crecimiento efta reís i 
gion,y quaodo en ellas faltaffen, entendicíTcn q y uan 
mcnoícauado de fu principio . La priincra»que las ca-
bcgaseftuuicírenconformcs»Lafegur.da>qüc aunque 
tumeíTen muchas cafas, en cada vna huuieíTe pocos 
fraylcs. La tercera, que trataíTen poco con feglaresjy 
cfto para bien dp fus almas. Laquarra,que enfeñaílen 
mas con obras q con palabras. Efto fue año de 1579. 
Y porque es gran verdad lo firme de mi nombre, 
Terepídelejus. 
E N M A D R I D , 
Por luán Flamenco. 
M. DCVII. 
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